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ПЕРЕДМОВА
у XXI століття людство увійшло не лише з великими амбіціями та мож-
ливостями їх реалізувати, але й з усвідомленням загрозливих глобальних 
проблем, які пов’язані, перш за все, із нівелюванням традицій, втратою гу-
маністичних ілюзій, нашаруванням різновекторних ідей, стереотипізацією 
поведінки та поведінкових настанов, ціннісним нігілізмом тощо. цивіліза-
ційні виклики історії, на які людство намагається знайти та, певно, знайде 
відповіді, постають і перед українським суспільством.
але україна перебуває не тільки перед загальнолюдськими викликами 
XXI століття. вона повинна реалізувати історичну відповідальність перед 
минулими поколіннями, тими, хто стояв у витоків націєтворення XVII–
XVIII ст., хто продовжував цю нелегку справу у XIX та XX ст. серед важ-
ливих проблем, які залишило нам у спадок минуле, знаменуючи складний 
історичний поступ нашого народу, – проблема національної ідентичності, 
національної пам’яті, збереження традицій за умов модернізаційних про-
цесів сучасності. 
духовна культура завжди перебуває у безпосередньому зв’язку із за-
гальним духовним тонусом суспільства. Якщо в суспільстві такі цінності як 
гуманізм, правда, справедливість, милосердя, щирість, любов, дружба, до-
віра піддаються ревізіям та інтелектуальним маніпуляціям – то це є свідчен-
ням глибокої духовної кризи. Якщо байдужість або неприйняття переходять 
в агресивну ворожість і зарозумілий цинізм, легко поширюються меркан-
тильність, жадібність та дріб’язливість – то це є проявом «хворобливості» 
суспільства.
Проте, український народ та його духовна культура, незважаючи на 
означені проблеми, продовжують демонструвати життєздатність. За умов 
глобалізації та загроз нівеляції навіть могутні культури вдаються до різних 
форм самозахисту. тим більше молодій українській нації потрібна системна 
підтримка, створення умов відтворення власної духовності. 
вирішальна роль у винайденні відповідей на цивілізаційні виклики, що 
стоять перед україною та її культурою, безперечно, належить освіті та на-
уці як універсуму, що об’єднує всі сфери буття людини. Заклади вищої 
освіти реально скеровують життєтворчі процеси, забезпечують становлення 
молодої генерації українців із гармонійно розвинутими інтелектом, успад-
кованим досвідом, моральними принципами та ціннісними настановами, яка 
здатна: 
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– засвоювати уроки минулих поколінь українського народу, нації, дер-
жави; 
– бачити особливості української культури, мови, ментальності; 
– розуміти хід історичного процесу; 
– спроможна робити аргументовані висновки та давати об’єктивні оцін-
ки сучасним подіям; 
– аналізувати причини успіхів і невдач, розквіту і занепаду; 
– осмислювати наслідки міжнародної взаємодії та її перспективи в май-
бутньому; 
– бути готовою до здійснення історичної місії українства на основі 
переконання, що лише сформована історична культура, що уособлює досвід 
народу, дозволить зробити власний свідомий цивілізаційний вибір сьогодні. 
національна система освіти – це поле формування цінностей, стандартів, 
знань, які приведуть до розквіту держави та суспільства, становлення гар-
монійно розвиненої, творчої особистості, громадянина незалежної держави, 
носія гуманістичних ідей. реалізація даного завдання вимагає ґрунтовного 
й об’єктивного вивчення духовної спадщини українського народу у світо-
вому контексті, але не як застиглої «скарбниці» цінностей, даних поза часом, 
а як живого організму, що постійно трансформує, модернізує власний зміст 
і спосіб його репрезентації.
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 
В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
У ГАЛИЧИНІ (2 пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.)
у сучасних умовах утвердження української держави значний інтерес 
викликають проблеми вивчення особливостей й закономірностей суспільно-
політичного та культурного розвитку українського народу. Значний вплив 
на розвиток українського народу мало національне відродження – соціальний 
та політичний рух на українських землях у складі російської та австрійської 
(австро-угорської) імперій, що виступав за відновлення національних, по-
літичних і культурних прав етносу, який перебував у залежності від панівної 
імперської народності. український національний рух супроводжувався 
зростанням наукового інтересу до свого минулого, дослідженнями етногра-
фії, фольклору й історії, розвитком літератури народною мовою, заснуванням 
освітніх і культурних закладів для розвитку рідної культури, утворенням 
політичних партій, які виступали за здобуття окремішності від імперських 
державних органів влади. 
Процеси українського національного відродження розпочалися спочат-
ку на надніпрянщині у колах козацької старшини, під впливом історичних 
процесів у Європі кін. XVIII ст. українське національне відродження не 
могло опертися на власну державу та інтелігенцію, які в Європі були голо-
вними захисниками національних інтересів. воно мало значний вплив на 
пробудження національної свідомості українців у галичині, яка з 1772 р. 
перебувала в складі австрійської імперії. За умов відсутності національної 
інтелігенції роль ініціатора та організатора національного відродження 
в галичині взяло на себе українське греко-католицьке духовенство.
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Перебування галичини від ост. чверті ХVііі ст. у складі австрії помітно 
вплинуло на духовне життя галицьких українців, внесло в суспільну свідо-
мість і практику чимало елементів, властивих для культури німців, чехів, 
хорватів та інших європейських народів. реформаторська політика австрій-
ської імператриці Марії – терезії дещо обмежила всевладдя польської па-
нівної верхівки на західноукраїнських землях, забезпечила умови для під-
вищення матеріального й освітнього рівня українського греко-католицького 
та православного духовенства й селянства [1, с. 11]. українцям надавалися 
право займати урядові посади, відкривались однокласні (парохіальні), три-
класні (тривіальні) та чотирикласні (нормальні) школи з українською, поль-
ською та німецькою мовами. у 1774 р. при церкві варвари у відні було 
відкрито духовну семінарію, т. зв. «Барбареум», а в 1784 р. її перенесено до 
львова. в 1784 р. у львові було відновлено діяльність львівського універ-
ситету із 4 факультетами з німецькою і латинською мовам навчання. у 1787 р. 
при львівському університеті австрійський імператор йосиф іі заснував 
«студіум рутенум» – філософсько-богословський навчальний заклад, при-
значений для українців, які не опанували німецької та латинської мови. ця 
установа проіснувала до 1809 р. і підготувала 470 високоосвічених греко-
католицьких священиків, які відіграли важливу роль у національному від-
родженні галицьких українців. у 1808 р. після 400-літньої перерви була 
відновлена галицька митрополія [2, с. 14].
специфіка національного відродження на західноукраїнських землях 
полягала у тому, що основними носіями української національної ідеї було 
греко – католицьке духовенство. соціально – політичні умови, в яких від-
бувалося національне відродження на західноукраїнських землях, були на-
багато складнішими, ніж на наддніпрянщині, де зростанню національної 
свідомості сприяла історична пам’ять про козацько – гетьманську державу, 
яка вважається найсуттєвішим чинником формування національної свідо-
мості. 
особливу місію щодо національного відродження у галичині виконала 
українська греко – католицька церква (далі – угкц), яка підтримувала в на-
роді прагнення до національної свободи, любов до рідної землі мови, історії. 
у контексті нашої теми варто зазначити, що на українських землях релігія 
і церква з давніх часів мали значний вплив на всі сфери суспільного життя, 
на духовність та моральність українського народу [3, с. 767]. у XIX-ХХ ст. 
єпископи та священики угкц стали безпосередніми учасниками культур-
ного, політичного, економічного та духовного відродження українського 
народу. Зокрема, автором музики державного гімну україни є греко-като-
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лицький священик Михайло вербицький. угкц відігравала і відіграє важ-
ливу роль у духовному, культурному житті, збереженні національної і мовної 
ідентичності українців, обстоювала і обстоює право українського народу на 
свою незалежну соборну державу та становлення в ній громадянського 
суспільства. на тих українських землях, на яких діяла угкц, був найвищий 
рівень української національної свідомості, в чому її велика заслуга [4, 
с.76–87].
наприкінці ХVIII – на поч. ХіХ ст. у галичині в процесі відновлення 
національних, політичних і культурних прав українського народу, представ-
ники української інтелігенції, особливо греко-католицькі священики, сфор-
мували українську національну ідею, під якою розуміли усвідомлення 
українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, куль-
турою, власними поглядами на майбутнє україни. складовими української 
національної ідеї було розуміння греко-католицьким духовенством того, що 
українська мова є душею народу, найголовніша ознака ідентифікації укра-
їнської нації, дієвим інструментом згуртування народу, пробудження націо-
нальної гідності українців, української національної самосвідомості, укра-
їнського патріотизму; усвідомлення українського народу як етнічної спіль-
ноти, перетворення її на політично свідому націю, усвідомлення українцями 
необхідності ліквідації національного поневолення, необхідності національ-
ного відродження, створення власної держави; розуміння свого місця і ролі 
серед інших європейських народів. Молоді греко – католицькі священики 
намагалися покращити матеріальне становище народу, вирвати його з стану 
неосвіченості, захистити гідність, високо оцінити почуття і думки, вислов-
лені рідною мовою, звеличити українську культуру. З ініціативи греко-като-
лицького духовенства в 1808 р. у львові було створено греко-католицьку 
галицьку митрополію у складі трьох єпископств: львівське, Перемишльське 
і Холмське [1, с. 103]. 
важливим центром національного відродження на західноукраїнських 
землях на поч. XIX ст. став Перемишль – центр греко – католицької єпархії. 
тут знаходилася семінарія, багаті бібліотеки, українська друкарня, а голо-
вне – проживали освічені представники українського духівництва. вони 
перетворили Перемишль на центр розвитку національної свідомості на за-
хідноукраїнських землях, подібний тому, яким був Харків на східноукраїн-
ських землях. Під опікою перемишльського греко – католицького єпископа 
М. левицького та безпосереднім керівництвом його помічника в шкільних 
справах і. Могильницького сформувався гурток патріотично налаштованих 
греко-католицьких священиків – й. левицький, й. лозинський, і. лаврів-
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ський та ін. Майже всі вони були пов’язані з віденським інтелектуальним 
середовищем, яке гуртувалося навколо церкви святої варвари, що зумовило 
назву гуртка – віденсько-перемишльський. члени гуртка наполягали на тому, 
що русини – це представники окремого слов’янського народу, який розмов-
ляє тією ж мовою, якою спілкується українське селянство. вони обґрунто-
вували, що їхня мова не є діалектами польської чи російської, ані їхньою 
сумішшю. у 1816 р. в Перемишлі почало діяти освітнє товариство галицьких 
греко-католицьких священиків. воно ставило за мету поширювати серед 
українських селян нескладні релігійні тексти, поради щодо ведення госпо-
дарства, написані українською мовою.
греко-католицькі священики спрямували свою діяльність насамперед на 
розширення мережі парафіяльних шкіл і права викладання українською 
мовою. у 1818 р. товариство заснувало дяківську школу, у якій дяки – то-
дішні педагоги – навчалися необхідних для викладання знань. того ж року 
товариство домоглося ведення навчання рідною мовою в початкових школах. 
греко-католицьке церковне керівництво отримало дозвіл опікуватися тими 
школами, у яких греко-католики становили більшість. Зусиллями членів 
товариства до 1832 р. було відкрито понад 400 початкових шкіл, видано 
кілька підручників і молитовників.
З-під пера греко-католицьких священиків вийшли перші граматики 
української мови – і. Могильницького (1822), й. лозинського (1833), й. ле-
вицького (1834). крім того, і. Могильницький написав науковий трактат 
польською мовою «розвідка про руську мову» (1829), у якому обстоював 
ідею самобутності української мови, вказував на її відмінність від польської 
та російської, обґрунтовував її рівноправне місце серед інших слов’янських 
мов.
на Закарпатті активним діячем національного руху був греко-католиць-
кий священик М. лучкай, автор «граматики слов’яно-руської». його під-
тримували священики і. кутка і в. довгович, які опублікували українською 
мовою християнський «катехізис». діяльність греко-католицьких священи-
ків сприяла утвердженню української мови в народній школі та книгодру-
куванні, стала підґрунтям національного відродження на західноукраїнських 
землях у 1 пол. XIX ст. [2, с. 18–19].
у 30-х рр. XIX ст. центром західноукраїнського національного пробу-
дження став львів, а його активістами – молоді патріотично налаштовані 
семінаристи. їхнім лідером був 21-річний М. Шашкевич, славний літератур-
ний талант і глибоке знання й відчуття народної мови якого доповнювалися 
високою освіченістю й науковим хистом і. вагилевича, натхненною енер-
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гійністю й організаторськими здібностями Я. головацького. товариші по 
навчанню у львівській духовній семінарії, вони спілкувалися тільки укра-
їнською мовою, через що їх товариші назвали «руською трійцею». у 1832 р. 
навколо них об’єдналися майже два десятки молодих священиків, семіна-
ристів і світських інтелігентів в гурток «руська трійця», який ставив перед 
собою чітко визначену мету: перетворити народну мову на мову науки, лі-
тератури й вищої школи. За її допомогою народ отримав би вільний доступ 
до знань і в такий спосіб зміг би покращити свою долю, вирватися зі злиднів, 
виявити свою, віками пригнічувану, самобутність. Проте за цією просвіт-
ницькою, культурницькою метою австрійські власті побачили політичну 
загрозу – виникнення у галичині українського національного руху, спрямо-
ваного проти австрійського панування. у 1834 р. «руській трійці» заборо-
нили видавати літературну збірку «Зоря» [2, с. 21–29].
незважаючи на опір австрійської влади, гурток продовжував свою ро-
боту, збираючи фольклорний матеріал. найбільше на цій ниві відзначився 
Я. головацький, який обійшов майже всю галичину, Закарпаття та частину 
Буковини. Ще далі у своїх практичних діях пішов і. вагилевич, який в гір-
ськіх районах галичини збирав фольклор, проводив просвітницьку та агіта-
ційну роботу. і. вагилевич закликав селян підніматися на боротьбу проти 
порушення національних та соціальних прав. невдовзі інформація про це 
дійшла до властей. і. вагилевича заарештували й відконвоювали додому 
з категоричною вимогою більше не ходити селами і не підбурювати народ. 
Проте й удома він не припинив свою діяльність. вагилевич перший в новій 
українській літературі переклав живою українською мовою «слово о полку 
ігоревім».
розправа над першими провісниками українського національного руху 
призвела до його призупинення, але він утвердився з настанням європейської 
«весни народів», яка розпочалася буржуазно-демократичною революцією 
1848–1849 рр. Під впливом революційних подій 1848 р. активізувався на-
ціонально-визвольний рух у багатьох землях австрії, де широкі верстви 
населення активно виступили проти соціального і національного поневолен-
ня, абсолютизму, поліційної системи управління, відсутності демократичних 
прав і свобод, у тому числі свободи слова, зборів, товариств, відсутності 
конституції взагалі. Звістка про революцію в березні 1848 р. донеслася до 
галичини, Буковини і Закарпаття. революційні події отримали підтримку 
всіх верств населення. у львові, станіславі, тернополі, Бережанах, Яворові, 
рогатині та інших адміністративних центрах відбулися масові мітинги і де-
монстрації, почалося формування національної гвардії, визволення політич-
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них в’язнів. українське населення радо вітало затвердження австрійської 
конституції 1848 р. та запровадження демократичних прав і свобод. Під 
впливом революції на західноукраїнських землях пожвавився суспільний 
рух. революційні події 1848 р. сприяли українцям галичини в їхній бороть-
бі за національне відродження [5, с. 44]. 
революція 1848 р. в австрії дала поштовх і до національного самовиз-
начення українців на використання ними не тільки літературних і наукових 
праць, а й політичних засобів. ідея української самобутності стала інтенсив-
но перетворюватися на ідею національної самостійності, втілюючись у по-
літичному прагненню до крайової автономії.
Пожвавлення революційного руху на західноукраїнських землях, про-
будження національної свідомості українців, непоступливість у національ-
ному питанні польських діячів центральної ради народової прискорили 
процес консолідації українських патріотичних сил, і вже в травні 1848 р. 
у львові була утворена перша русько – українська політична організація – 
головна руська рада, яку очолював г. Яхимович, згодом М. куземський. це 
патріотичне об’єднання видало маніфест, у якому було сформульовано по-
літичну платформу організації: вказувалося на те, що українці галичини 
і наддніпрянщини є єдиним народом; підкреслювалося, що пращури укра-
їнців мали свою державність, культуру, право, мову, були народом, який 
«рівнявся славі найзаможнішим народам Європи»; висувалася ідея поділу 
галичини на дві провінції – польську та українську з окремими адміністра-
ціями; ставилися питання про розширення сфери вжитку української мови, 
про зрівняння в правах уніатського духовенства з католицьким, про дозвіл 
українцям обіймати всі державні посади тощо. Маніфест закінчувався лако-
нічним патріотичним гаслом: «Будьмо тим, чим бути можемо і повинні. 
Будьмо народом». рішучі вимоги українців натрапили на активну протидію 
польської сторони. Поляки на противагу українській організації ініціювали 
створення полонофільського комітету – руського собору. Щодо австрійської 
влади, то вона відкинули політичні вимоги українців, але пішла на значні 
поступки в культурній сфері. відчувши послаблення, українська громада 
активізує свою діяльність. виявами цієї активності стали: видання першої 
у львові газети українською мовою – «Зорі галицької» (1848–1852); скли-
кання з’їзду діячів науки та культури – собор руських учених (1848); за-
снування культурно-освітнього товариства «галицько-руська матиця» з ме-
тою видання книжок для народу (1848); відкриття у львові народного дому 
з українською бібліотекою, музеєм і народним клубом (1848); створення 
у львівському університеті кафедри української мови (1849). у сер. XIX ст. 
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українська спільнота набула першого досвіду парламентаризму. у склика-
ному в липні 1848 р. австрійському парламенті інтереси українців представ-
ляли 39 із 96 депутатів від галичини. склад українських депутатів повністю 
відображав соціальний стан галичини: 27 селян, 9 священиків, 3 інтеліген-
ти. депутати від українського народу виступали за безплатне скасування 
кріпацтва, поліпшення становища селян, розглядали різні аспекти націо-
нальних відносин (зокрема подали петицію, підписану 15 тис. осіб з вимогою 
щодо поділу галичини на польську та українську частини) [1, с. 112].
отже, національне відродження у галичині мало важливе значення для 
населення західноукраїнських земель, зокрема, справило значний вплив 
формування української національної ідеї, а також на соціально-економічне 
та політичне становище західних українців; сприяло зростанню національ-
но-політичної свідомості українців; консолідації українського народу; стало 
початком національно – визвольної боротьби українського народу, зближен-
ню українців східної галичини, Північної Буковини і Закарпаття. у резуль-
таті національного відродження у галичині та революції 1848–1849 рр. було 
скасовано панщину і кріпосні повинності; аграрна реформа сприяла розви-
ткові ринкових відносин; селяни здобули громадянські права; широкі на-
родні маси долучилися до політичного життя; українці здобули право брати 
участь у виборах до парламенту, набули досвіду політичної боротьби. на-
ціональне відродження у галичині спонукало західноукраїнську інтелігенцію 
стрімко перейти від культурницької до політичної діяльності щодо захисту 
крайової автономії, створення першої української політичної організації – 
головної руської ради. скориставшись наданими політичними правами 
і свободами, українські діячі вибороли місця у австрійському парламенті, 
а відтак почали впливати на політичне життя у галичині і Буковині, захища-
ти національні права й інтереси.
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ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ ТРАДИЦІЇ САМОВРЯДУВАННЯ 
І МУНІЦИПАЛІЗМУ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
на сучасному етапі розвитку, коли в україні здійснюється одна з важли-
віших демократичних реформ – децентралізація державного управління, 
проблеми вдосконалення інституту і функцій місцевого самоврядування 
стають надзвичайно актуальними. відомо, чим ефективніше функціонує 
система муніципалізму, тим менше виникає протиріч і колізій між державною 
владою та інтересами територіальних громад. історико-політичний досвід 
місцевого самоуправління, який набуло населення українських земель з дав-
нини, є оригінальним і непересічно цінним для політкультурної свідомості 
сучасних громадян україни, і безперечно – це вагома політико-культурна 
спадщина української державності. 
становлення місцевого самоврядування в україні має давню історію, 
і характеризується автохтонними традиціями. Засновані греками у VII–VI ст. 
до н.е., міста-держави Північного Причорномор’я – ольвія, Пантікапей, 
німфей, тира, тірітаку, фанагорія, Херсонес таврійський стали першими 
утвореннями на слов’янських територіях, побудованими на принципах само-
врядування; де неухильно відтворювались традиції й культура античної 
демократії. 
вищим органом влади у цих містах-державах вважались народні збори, 
що вирішували усі найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої полі-
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тики. до їхньої компетенції також входили вибори (на певну коденцію) 
ключових посадових осіб: архонтів, стратегів, агораномів, деміургів, асти-
номів, номофілаків та ін. важливим органом самоуправління була рада, яка 
обиралась народними зборами і контролювала діяльність виборчих посадо-
вих осіб. демократичною ланкою місцевої влади слід вважати виборні ко-
легії – магістратури, наділені виконавчими функціями. Проте, безумовно 
згодом у міському керівництві формувалась тенденція аристократизації, 
властива політичній культурі цієї епохи, тож коло осіб (еліти), які реально 
брали участь в управлінні містом, поступово звужувалося.
За часів київської русі також були відомі широкі громадські засади само-
врядування, тут представництво суспільних інтересів здійснював інститут 
міського віче, яке походило з культурних традицій і практик племінних 
союзів східних слов’ян. Політична влада була певним чином розподілена 
між князем і віче: за князем було верховне управління, суд, право накладати 
і збирати податки, законодавча політика; на вічових зборах вирішувалися 
питання з обрання нового князя, формування адміністративних та судових 
органів, початку військових походів тощо. але віче не мало чіткого порядку 
скликання, способу винесення рішень й ін. оскільки віче обмежувало кня-
зівську владу і могло втручатися у справи, тому князі рахувалися з ним 
і укладали політичні угоди. Зрештою, демократичним надбанням київської 
русі, в аспекті культури врядування, слід вважати те, що вічові збори давали 
можливість висловитися кожному, і намагались привести всі міркування 
й думки до узгодженого рішення, тобто винести вердикт «єдиними устами». 
у добу середньовіччя місцеве самоврядування в українських землях 
отримало подальший розвиток: в містах і містечках – у формі війтівства; 
а на селі – у вигляді верв. незалежно від того, що у XIIі-XV ст. майже 80 % 
українських міст і містечок були приватною власністю феодалів (право на 
володіння чи оренди міст купувалося), у кожному з них співіснували і ді-
лили між собою владу структури громадського самоврядування та органи, 
які представляли інтереси держави або приватного власника міста. Місько-
му самоврядуванню, зокрема, доручалось вирішення деяких адміністратив-
них, а також судових питань. на селі суб’єктом місцевого самоврядування 
була верва – громада, що об’єднувала мешканців декількох сусідніх сіл. 
верва виступала власником корпоративної землі, й відповідно репрезенту-
вала загальні (економічні, соціокультурні, т.і.) інтереси селян у відносинах 
з іншими громадами, феодалами та державою.
важливою політико-культурною віхою на історичному шляху розвитку 
місцевого самоврядування на україні обґрунтовано вважають запроваджен-
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ня магдебурзького права. це пов’язують з переміщенням у XIII ст. центру 
українсько-руської держави з києва на західноукраїнські землі та утворенням 
галицько-волинського князівства, що в свою чергу сприяло розвитку тісних 
зв’язків із західноєвропейськими країнами. Магдебурзьке право, виникнув-
ши у німеччині, створило нову правову основу для розвитку самоврядуван-
ня в україні: литовські й польські князі охоче видавали жалувані грамоти на 
запровадження в україні магдебурзького права (муніципалізму), бо розгля-
дали в цьому засіб колонізації нових земель. одними з перших українських 
міст, які отримали привілеї магдебурзького права, були – арнік (1339 р.), 
львів (1356 р.), кам’янець на Поділлі (1374 р.), Берест (1390 р.) та ін.
так, запровадження міського самоврядування передбачало, що городяни 
мали самі обирати раду з повноваженнями строком на один рік. обов’язковою 
вимогою до членів обираємої ради (радців) були цензи осідлості й володіння 
певним майном. колегія радців обирала голову – бурмістра; і на чолі з ним рада 
здійснювала керівництво містом у всіх поточних господарських справах. крім 
того, магдебурзьке право передбачало обрання т.зв. лави – колегії присяжних на 
чолі з війтом, яка була судовою інстанцією у кримінальних та цивільних справах. 
у ті часи рада на чолі з бурмістром і лава на чолі з війтом отримали єдину на-
зву – магістрат. саме тому міста україни, які мали магдебурзьке право, назива-
лись магістратськими; ті ж містечки, що цього права не отримали, залишались 
ратушними. коло повноважень місцевого самоврядування було різним і визна-
чалося ступенtv залежності конкретного міста від держави або феодала. Проте, 
серед українських міст, насамперед, слід виокремити львів, кам’янець-
Подільський і пізніше київ, де спираючись на демократичні принципи магде-
бурзького права, муніципальні органи відіграли дійсно важливу роль у політич-
ному, економічному і культурному житті міських громад.
в цілому традиції й досвід самоуправління посприяли розвитку україн-
ської національної свідомості, що у свою чергу вплинуло на формування 
української козацької держави. козацьке самоврядування у Запорізькій січі 
(2-пол. XVI – сер. XVIII ст.) заклало підґрунтя самобутнього адміністратив-
но-військового ладу, який відрізнявся демократизмом, своєрідним стилем 
і культурою управління. верховна влада на січі належала козацькій раді, 
в роботі якої брали участь всі січовики; її збори відбувалися регулярно і у 
точно визначені строки. січовики мали право обирати старшину: кошового 
отамана, писаря, суддю, осавула тощо, і водночас могли достроково, у разі 
зловживань, позбавити їх займаних посад. козацьке самоврядування січі 
розв’язувало також найважливіші господарські, військові й судові справи. 
не випадково в науці складася думка, що саме з козацькою державою слід 
пов’язувати політико-культурний феномен українського муніципалізму.
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отже, за сучасних умов суспільна й наукова думка щодо значення міс-
цевого самоврядування вже сформувалася і знайшла свої втілення у таких 
міжнародних актах, як всесвітня декларація про місцеве самоврядування 
та Європейська Хартія про місцеве самоврядування. нині можна стверджу-
вати, що його основне призначення полягає у гарантованому законом праві 
територіальних спільнот громадян (та їх органів) управляти громадою, ді-
ючи в межах закону під свою відповідальність, на основі політико-культур-
них традицій і права вирішувати більшість місцевих проблем в інтересах 
населення.
Гусарчук Т. В.
національна музична академія україни 
імені П. і. чайковського,
доктор мистецтвознавства, доцент,
професор кафедри історії української 
музики та музичної фольклористики
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО В ДУХОВНІЙ ТВОРЧОСТІ 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
духовну творчість українських композиторів різних епох – літургійну, 
паралітургійну, позацерковну – об’єднує звернення до релігійних сюжетів 
і текстів та високий дух утілення безвічних етичних цінностей. твори видат-
них майстрів минулого являють світу вершини людського духу, які не тьмяні-
ють з роками, вказуючи шлях духовного збагачення й зростання. розвиток 
сучасної української духовно-музичної творчості пов’язаний з кардинальними 
соціокультурними зрушеннями, внаслідок яких відбувається актуалізація за-
бутих духовних цінностей. специфікою цього етапу є його реставраційний 
характер стосовно жанрів духовної музики після тривалої паузи у їхньому 
розвитку. сучасні митці відновлюють і розвивають штучно перервану тради-
цію, звертаючись до релігійних сюжетів і символів, створюючи потужний шар 
духовної музики, що дозволяє з повним правом визначати період з кін. 
1980-х рр. до сьогодення як нову «золоту добу» українського хорового мисте-
цтва, яка стала яскравою ознакою національно-культурного відродження.
важливу заохочувальну роль у цьому процесі відіграє концертно-фести-
вальний рух. Згадаймо передусім славнозвісний фестиваль «Золотоверхий 
київ», завдяки якому до написання творів на релігійну тематику долучилися 
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найширші кола композиторів, зокрема усі першорядні постаті українського 
музичного мистецтва (ініціатор і організатор упродовж 14 років – народний 
артист україни Микола гобдич). це стало визначальним фактором у підне-
сенні духовної музики до найвищого художнього рівня. Постав значний масив 
творів, позначених складністю концепційно-художнього світу сучасного 
творця-мислителя, що, відповідно, позначилося на музичній стилістиці, в ар-
сеналі якої – різноманітні сучасні виражальні засоби. внаслідок цього пере-
важна більшість таких творів можуть функціонувати виключно у концертно-
му середовищі. у творах видатних майстрів – лесі дичко, Мирослава скори-
ка, Євгена станковича, валентина сильвестрова, віктора степурка, анни 
гаврилець та інших – яскраво проявляються індивідуальні композиторські 
стилі – як у літургійних циклах, так і у творах інших жанрів. 
високохудожнє втілення ідей, творча індивідуальність композитора на-
бувають першочергового значення для сучасного реципієнта, який сприймає 
духовну музику у храмі поза службою або у концертному залі. натомість 
для музики, що безпосередньо використовується у Богослужінні, сьогодні, 
як і завжди у минулому, обов’язковими умовами є дотримання усіх норм 
канону та доступність для виконання церковними хорами. така музика сьо-
годні також створюється. іноді ж, при дотриманні композиторами певного 
жанрово-стильового «балансу», виникають твори, які можуть виконуватися 
як у складі Богослужіння, так і в концертному залі (наприклад, «Покаяння 
відкрий мені двері, Життєдавче» та інші духовні твори ігоря тилика).
сміливе оновлення музичної мови у духовних творах сучасних україн-
ських композиторів поєднується зі спиранням на міцне історичне підґрунтя 
традицій. однією з прикметних ознак вітчизняного музичного мистецтва 
кін. ХХ – поч. ХХі ст. є діалог століть, що проявляється у багатоаспектному 
зверненні митців до певних жанрово-стильових джерел. саме в духовній 
творчості здійснюється найтісніший зв’язок з традиціями, найбільше збері-
гається пам’ять культури, що, зокрема, засвідчує особливу місію цієї сфери 
сучасного національного музичного мистецтва. творчість митців зближує 
на відстані століть не лише звернення до певних вербальних текстів (напри-
клад, псалмів), до певних жанрових моделей (наприклад, до духовного 
концерту), до класичних засобів виразності – мелодичних, гармонічних, 
фактурних, а й духовно-концепційна налаштованість, що викликає у реци-
пієнтів певні асоціації на ментальному, емоційному рівнях. так, здається, 
певні паралелі можна проводити між духовною творчістю артемія веделя 
та Євгена станковича як глибинним і достовірним «документом» драматич-
них періодів нашої історії, втіленням національного генію, спрямованого до 
найвищих етичних цінностей людства.
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висока етична місія духовної музики набуває особливої ваги у сучасно-
му світі і у зв’язку з гостротою питань релігії – як у протистоянні духовнос-
ті і бездуховності, так і у зв’язку з міжконфесійним протистоянням. свід-
ченням плідності екуменічних тенденцій у мистецтві є окремі твори укра-
їнських композиторів, наприклад, «літургійні піснеспіви» валентина 
сильвестрова або «українська кафолічна літургія» олександра козаренка. 
отже, українська духовна музика, як історично і ментально базова скла-
дова українського музичного мистецтва, виявляє надзвичайну чутливість до 
провідних тенденцій розвитку мистецтва, хоча й пов’язана міцним корінням 
з традиціями церковного співу. сучасний етап розвитку української духо-
вно-музичної творчості відкрив широкі можливості для вияву авторської 
індивідуальності, яка уможливлює рух до нового, народження мистецьких 
відкриттів та спричиняє якісні зрушення у загальноісторичному процесі 
розвитку музичного мистецтва. складність концептуальних вирішень, роз-
маїття стильових напрямків, жанрових трансформацій, якими надзвичайно 
багата сучасна музика, зокрема й духовна, потребують пошуку нових під-
ходів до її аналізу, висувають серйозні інтерпретаційні завдання як перед її 
дослідниками, так і перед виконавцями.
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ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
на сучасному етапі проблема ідентифікації людини, яка представляє 
собою багатовекторний філософський феномен, що визначає особливу ро-
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боту самосвідомості й дозволяє індивіду визначити свою ідентичність і со-
ціально-особистісний ареал, набуває особливої актуальності. 
у філософських дослідженнях ідентифікація розуміється як вища форма 
соціалізації, спосіб зв’язку людини з соціальним середовищем через акти 
зв’язування і ототожнення себе з колективними сутностями своєї локальної 
цивілізації, культури, історичної епохи. у цьому сенсі ідентичність маніфес-
тує всі основні символи включеності індивіда у спільноту. При цьому мо-
ральна ідентифікація є набуттям людиною свого морального «Я» через 
утвердження свободи й гідності. оскільки людина живе у світі напружених 
світоглядних і соціальних мотивацій, процес ідентифікації вирішує відразу 
безліч проблем особистості, а через них – і самого суспільства: людина зна-
ходить існування, тотожне своїй духовній сутності; отримує можливість 
вирішити проблему самотності та історичної спадкоємності. 
однак в інформаційному суспільстві актуальності набуває не ідентифі-
кація зі спільнотою, а прагнення піти, уникнути суспільних зв’язків, що 
пов’язано з нестабільністю людини як елемента у структурі соціуму. голо-
вними його детермінантами виявляються процеси індивідуалізації та пер-
соналізації, які виникають у результаті зміни змістовних орієнтацій, що дає 
підстави для формування самодетермінованого суб’єкта, який відчуває по-
требу у «віднайденні» себе і встановленні нових меж свого існування.
сучасні інформаційні технології слугують інтеграції світу у глобальних 
мережах і одночасно сприяють руйнуванню комунікаційних етнічних, релі-
гійних бар’єрів. у результаті формування безпосереднього зв’язку індивіда 
з джерелом інформації відбувається посилення процесу персоналізації, коли 
людина стає все менш залежною від загальноприйнятої, традиційної думки 
у сприйнятті та інтерпретації інформації. головним фактором процесу пер-
соналізації стає розмивання соціальних ролей, руйнування колишніх іден-
тичностей, у результаті чого людина постає як плаваючий простір, що не 
має ані постійного місця, ані орієнтирів (Ж. ліповецкі). наростаючий в ін-
формаційному суспільстві процес індивідуалізації, виступає як вивільнення 
людини від суспільної зумовленості. суспільство як система, що надає со-
ціальній ідентичності міцних форм, руйнується, а життєвий простір формує 
нові форми ідентичності, нові спільноти, кордони між якими стають легко 
проникними й рухливими. у таких умовах людська ідентичність з даності 
перетворюється в задачу, вирішити яку зобов’язана сама людина. З’являється 
креативний суб’єкт, який у ситуації руйнування попередніх підстав для само-
категоризації конструює нові соціальні відносини і власну ідентичність.
інформаційне суспільство є необмеженим простором для самоконструю-
вання особистості, з одного боку, розширюючи простір ідентифікації, а, з ін-
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шого – звужуючи саму ідентичність за рахунок вибору дедалі вужчих куль-
турних лакун для самоідентифікації. останнє найчастіше призводить до 
фрагментації самості людини і до появи поліідентичності, що інколи виступає 
як норма, через що соціокультурний простір інформаційного суспільства стає 
нестабільним. це, у свою чергу, призводить до зростання у житті людей ролі 
різного роду симулякрів – образів реальності, що заміщають саму реальність. 
локальні культури й ідентичності втрачають коріння і замінюються символа-
ми товарного світу, взятими з рекламного й іміджевого дизайну мультинаціо-
нальних концернів. Буття стає дизайном, причому повсюдно. люди суть те, 
що вони купують, або можуть купити (у. Бек). суспільством засвоюється ідея 
про те, що процес споживання, який наразі триває при купівлі товару, є при-
родним алгоритмом людського життя, а речі – засобом здійснення й утвер-
дження людської особистості, яка проявляє при цьому особливі креативні 
якості. Задоволення індивідуально опосередкованих потреб супроводжується 
становленням нових ціннісних орієнтирів, таких, як сердечність, довірливість, 
щирість. цей аспект індивідуалізації пов’язаний з прагненням людини бути 
собою, виступати творцем різних соціальних форм діяльності, отримувати 
свободу самовираження відповідно до своїх інтенцій, розпоряджатися осо-
бистим емоційним досвідом, бути тотожним самому собі.
симуляція соціальних інститутів виступає як фактор і симптом розре-
чевлення суспільства, котре купує риси, опис яких призводить нас до ви-
користання поняття віртуальної реальності і передбачає взаємодію людини 
не з речами, а з їх образами. людина інформаційного суспільства занурю-
ється у віртуальну реальність симуляцій і усе більшою мірою сприймає світ 
як ігрове середовище, усвідомлюючи його умовність, керованість його па-
раметрів і можливість виходу з нього. така людина менше обтяжена ванта-
жем сформованих та історично обумовлених стереотипів, вона володіє більш 
мобільними реакціями і здатністю маніпулювати будь-якими пластами ін-
формації. Можна сказати, що вона набуває нової абстрактної форми свого 
існування. втрачається її індивідуальність, а залишаються одні лише ролі-
ідентичності, виникає бажання абсолютного копіювання самої себе. тому, 
соціокультурний простір Бодрійяр називає «ксероксом культури». 
Можливо, ідентичність є продуктом принципу симуляції, при якому всі 
знаки можуть обмінюватися один на одного, але не обмінюються ні на що 
реальне. «надлишок» видимості, характерний для інформаційного суспіль-
ства, призводить до руйнування сцени відомого, сфери вираження, повної 
прозорості й безтілесності дійових осіб, тобто до втрати «Я» (П. козловскі).
Прагнення людини вирватися за рамки своєї природної сутності накла-
дає відбиток на зміни не тільки у навколишньому середовищі, а й у серед-
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овищі суто людському. у новому віртуальному просторі людина стає своє-
рідною призмою, крізь яку проглядається та чи інша реальність, подієвий 
ряд. тому, у вирішенні соціальних завдань, спрямованих на благо людсько-
го існування, необхідною є безпосередня участь самої людини. ротації світо-
гляду інформаційного суспільства сприяють зміні характеристик ідентич-
ності, розуміння людиною самої себе залежить не тільки від того, як вона 
сама себе описує, а й від тих зразків, яких вона дотримується. самототож-
ність Я визначається одночасно тим, як-люди себе бачать і якими вони хо-
тіли б себе бачити (ю. Хабермас). усвідомлюючи себе суб’єктом діяльнос-
ті, людина приймає авторство свого соціального життя і моральну відпові-
дальність за нього. Згідно зі сформованим рівнем довіри до себе людина 
займає або активну, або пасивну життєву позицію.
важливу роль для набуття людиною моральної ідентичності в інформа-
ційному суспільстві відіграють комунікації. саме у процесі міжособистіс-
ного спілкування вона отримує додаткову інформацію про себе, а зіставивши 
себе з безліччю інших людей, людина може зрозуміти себе, усвідомити, якою 
вона є насправді. ідентичність особистості формується за допомогою само-
ідентифікації, яка отримала інтерсуб’єктивне визнання. основою моральної 
ідентичності є самоідентифікація, тобто погляд у свій внутрішній світ і зна-
ходження там себе у будь-який момент, тому індивід рефлексивно ставиться 
до себе з метою розуміння себе.
таким чином, проблема ідентифікації людини в умовах інформаційного 
суспільства є надзвичайно актуальною і вимагає опрацювання установок, 
які допомагатимуть індивіду зберегти свою тотожність під інтенсивним 
здебільшого деструктивним впливом інформаційних потоків.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОСТОРІ 
ТРАНСКУЛЬТУРИ
Проблема культурної пам’яті, як чинника забезпечення цілісності духо-
вного досвіду людства, реалізації шляхів спадкоємності між історико-куль-
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турними епохами, осягнення людиною культурного спадку людства, та зо-
крема нації, є іманентно та перманентно значущою. особливо актуальним 
питання збереження культурної пам’яті стає в ситуації аксіологічного зламу 
на межі епох, позначеній суперечливими, бурхливими процесами змістовно-
концептуального переосмислення архетипів, символів, знаків духовності, 
які в контексті художньої рефлексії постають у статусі концентрованих, 
«згорнених» смислів, що визначають проблемні площини буття особистос-
ті та спільноти. 
різноспрямовані тенденції глобалізації та транскультурації на поч. 
XXI ст. детермінують як виняткову ціннісну напругу культурного простору, 
так і специфіку культурної ідентичності людини, «множинність» якої по-
силюють плюралістична варіативність і суб’єктивність модернізуючого ін-
терпретування первинних духовних настанов. у культурному просторі 
україни поч. XXI ст. оновлююча інтеріоризація культурної пам’яті наочно 
виявляється у множинності векторів художнього осмислення світу.
одним із них є творча адаптація усталених європейських жанрових 
моделей академічної музики – синтез національного та світового досвіду. 
на перетині із тенденціями відродження значущості релігійного начала, 
актуалізацією пошуку шляхів духовного самовизначення особистості та 
толерантної культурної комунікації це виявляється у «ренесансі» сакральних 
жанрів. так, у творчості ю. Захожого-катренка («українська меса» для 
квартету солістів, дитячого, мішаного хорів, оркестру, 1991 р.), в. Польової 
(Меса для камерного оркестру та дитячого хору, 1991 р.), Є. Підгайця («Missa 
Veris» для дитячого хору, ударних інструментів, органу, 1996 р.), а. томльо-
нової (меса для мішаного хору, оркестру та солістів, 2008 р.), о. Польового 
(«урочиста меса», 2006 р.), в. степурка («Missa movere», 2013 р., право-
славна меса «Богородичні догмати XVII ст.»), М. Шуха (органна меса «Via 
dolorosa») символи латинської релігійної традиції та національної музичної 
культури різних історико-культурних епох у світлі постмодерністської пара-
дигми світобачення та транскультуральних тенденцій сучасності постають 
як символи людської духовності, безумовна значущість яких «нівелює» 
відмінну конфесійну природу, позиціонує їх як ниті зв’язку в непорушному 
духовному цілому. 
транскультурна, міжконфесійна, метанаціональна та «метарелігійна» [2, 
с. 18] аура забезпечує й повноправність, толерантність співіснування у сучас-
них національних версіях сакральних жанрів вербального компонента латин-
ського походження (при індивідуалізації канонічних настанов його функціо-
нування) та ритміки, мелосу, ладу національної природи, яка «відсилає» до 
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первинних джерел української культури, давніх традицій національного са-
крального музичного мистецтва, розвинених (у синтезуванні із європейським 
надбанням) у творчості М. Березовського та д. Бортнянського. 
інші модуси формування транскультурального простору демонструє 
масове музичне мистецтво поч. XXI ст. Прагнення новаційності, яке здо-
буває вираження у формуванні винятково суб’єктивізованих, в деяких ви-
падках епатажно-викличних творчих стилістик, манер виконавства, виявля-
ється зокрема й в синтезуванні «вокальних знаків» різної національної та 
історико-культурної природи. так, хіт групи «Kazka» «Плакала» – поєднан-
ня автохтонних українських вокально-виконавських джерел, сучасних семп-
лів і новітніх тенденцій аранжування, творчість джамали, гайтани, ілларії, 
які синтезують традиції народнопісенного виконавства та соулу, Onuk’і, яка 
поєднує давні інтонаційно-ритмічні символи національної культури та елек-
тронні звучання, що є атрибутивними для сучасної масової музики тощо. 
Переконливим свідченням формування транскультурної атмосфери на 
поч. XXI ст. є й художній простір надмасштабної (і з точки зору кількості 
заходів, і з точки зору охоплення – інтерпретації світового духовного над-
бання), мультимистецької альтернативної акції «gogol-Fest» – арт-марафону, 
який з 2007 р. є експериментальною площиною втілення найсміливіших 
творчих задумів, прецедентів синтезу візуальної, музичної, театральної тощо 
складових, соціальних проектів. відсутність історичних, національних, 
релігійних меж є чинником повної творчої самореалізації сучасних митців, 
формування перцептуального простору самоідентифікації особистості, на-
лежної до простору світової культури у синхронії та діахронії як цілісності 
та національної культури як її невід’ємної складової, долання невизначенос-
ті культурної ідентичності людини за умов плюралістичності ціннісних 
орієнтацій, багатоголосся культур.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ВІЛЬНОГО РИНКУ
сучасний світ надто швидко змінюється, українська культура має при-
стосовуватись до цих реалій. Ми є свідками переходу від індустріальної 
цивілізації до інформаційної, від світоглядної парадигми соціоцентризму до 
людиноцентризму. розвиток культури країни здійснюється в напрямку єв-
ропейських цивілізаційних цінностей та стандартів. Перехід до вільного 
ринку стимулював культурні деформації, комерціоналізацію закладів куль-
тури, засобів масової інформації, які поступово перетворюються у виробни-
ків реклами. в умовах вільного ринку змінюється соціальна структура 
українського суспільства. середній клас, куди входить й інтелігенція, усе 
більше стає безробітним, зростає інфляція дипломів, скорочується кількість 
робочих місць для випускників університетів. інтелігенція як соціальна 
група поступово перестає функціонувати в українському суспільстві. 
для україни, як і багатьох країн світу, характерна тенденція поширення 
і легалізації мультикультуралізму як однієї з проблем глобалізації сучасного 
світу. Процеси глобалізації, мультикультуралізму суттєво впливають на будь-
яку національну культуру й українська культура не є винятком. Змінюється 
світова та європейська культура. вільний ринок орієнтує на нові цінності – 
споживацтво, розважальність й критерії оцінювання минулого та сучасного.
Польський театральний режисер к. варликівський привертає увагу єв-
ропейської еліти до проблем, які переживає світова, європейська та націо-
нальні культури у XXI ст. втрачається значущість духовного збагачення 
людини, безкорисливість у мистецтві, досягнення духовної культури непо-
мітно стали підмінюватись поп-культурою та розважальністю, художня 
класика витісняється інтернетом, втрачають сенс і значущість книги, змен-
шується кількість їх читачів, почалося задоволення примітивних смаків 
і низьких потреб, зростають малограмотність, політична безграмотність 
тощо. Поступово процеси створення в культурі гублять сенс і значущість, 
зростають націоналістичні рухи й авторитарні режими.
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ринкове суспільство все більше орієнтується на формування «людини-
функції» і задоволення матеріальних потреб, тому зацікавлене в отриманні 
максимального прибутку. у суспільстві нарощуються суперечності в розви-
тку релігійного життя, триває процес декомунізації – перейменовуються 
міста, населені пункти, вулиці та майдани, знищуються пам’ятники, роблять-
ся акценти на нових героях, набуває чинності легалізація лгБт та односта-
тевих шлюбів. у найближче десятиріччя передбачається нарощування 
процесу роботизації в промисловості, крім того, штучний інтелект може 
суттєво витіснити значну частину працівників розумової праці.
Бакіров в. с., ректор Харківського національного університету 
ім. в. н. каразіна, звертає увагу на радикальну зміну парадигми вищої осві-
ти: замість гуманістичної спрямованості освітньої системи все більше про-
сувається парадигма економоцентризму, у якій вища освіта трактується як 
сфера, що приносить фінансові дивіденти. Масовізація, комерціалізація, 
комп’ютеризація освіти, розвиток технологій дистанційної освіти, доступ-
ність освіти за кордоном, неповне працевлаштування випускників універ-
ситетів, невизнання дипломів українських закладів вищої освіти у світі, 
наявність корупції, монетизація освітніх послуг тощо, розхитують освітню 
систему україни. так, за даними ЗМі, тільки у Польщі навчається 40 000 
студентів з україни, більшість із них не планують повернутися в україну. 
а діти національної еліти, як правило, здобувають освіту в найпрестижніших 
освітніх закладах Європи та сШа. у системі освіти функція просвітництва, 
формування світоглядних орієнтирів витісняється на користь професійної 
компетентності фахівця. 
отже, у січасному сіспільстві все більше зростає бездуховність, поши-
рюються соціальні хвороби, особливо такі як алкоголізм, наркоманія, агре-
сивність, інші форми саморуйнації особистості, погіршується соціальне 
здоров’я супільства.
усе це виклики, перед якими українська культура має знайти продуктив-
ні шляхи для збереження свєї самобутності та здійснити необхідні транс-
формації для її подальшого розвитку. важливим завданням має стати перехід 
від індивідуалістсько-конкуренційної системи цінностей до групово-коопе-
ративної (за концепцією Богдана гаврилішина, яку він озвучив на засіданні 
римського клубу в 70-ті роки ХХ ст.), а також зберегти цінності сім’ї (роди-
ни), дружби, порядності, справедливості, служіння своєму народу тощо та 
забезпечувати реалізацію статті 3 конституції україни, яка розглядає люди-
ну в різних іпостасях і визначає її як вищу цінність. виконання вимог кон-
ституції передбачає подолання споживацького ставлення людини до серед-
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овища життєдіяльності, викорінювання егоїзму, прагматизму егоїстичного 
типу, забезпечечувати людинотворчість на принципах гуманізму, патріотиз-
му, колективізму, взаємодопомоги, природовідповідної поведінки.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ІДЕЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Протягом багатьох століть національною ідеєю українського народу було 
набуття незалежності. сьогодні, коли україна є суверенною, демократичною 
державою, яка прагне зайняти гідне місце серед європейських країн та про-
голосила курс на євроінтеграцію, формування національної ідеї є актуальним 
та вкрай потрібним. національна ідея повинна об’єднати українське сус-
пільство, яке складають представники різних народів, що розмовляють 
різними мовами, сповідають різну віру, мають різну культуру та цінності. За 
умов всеохоплюючої кризи національна ідея буде сприяти консолідації 
українського суспільства, формувати національну свідомість громадян, 
стане духовною основою державного будівництва. 
сучасні науки про суспільство містять багато підходів до визначення 
сутності національної ідеї: політичний і геополітичний, релігійний і філо-
софський, художньо-публіцистичний і управлінський. так, на думку М. го-
ловатого, «національна ідея не може бути сталою, незмінною в сенсі не 
тільки її реального визначення, а й духовного вияву». вона буде сприяти 
формуванню й розвитку громадянського суспільства, об’єднає активних, 
свідомих і відповідальних представників усіх націй і народностей, що про-
живають в україні, створивши єдину українську політичну націю [1]. М. Жу-
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линський під національною ідеєю розуміє систему ціннісних орієнтирів, що 
полягає в урахуванні інтересів усіх верств суспільства, усіх народів [2]. 
с. савойська вважає, що без єдиної національної ідеї, яка орієнтована на 
майбутнє, повинна орієнтуватися на національну безпеку, інтелект україн-
ського народу, ефективність і світові стандарти [3], не можуть сформувати-
ся спільна мова й культура української політичної нації. 
М. в. Попович, а. М. Єрмоленко, в. Б. фадеєв у монографії «національ-
на ідея і соціальні трансформації в україні» на підставі аналізу праць ві-
тчизняних та світових дослідників розглядають теоретичні, методологічні 
напрями й стилі філософського осмислення такого феномена, як національ-
на ідея [4]. на їх думку нагальною потребою сьогодення є наповнення на-
ціональної ідеї новим ідеологічним змістом, який відповідав би цивілізацій-
ним, науковим, інформаційним процесам нового тисячоліття [4, с. 254–255]. 
на думку М. Михальченка, для формування національної ідеї в україні 
потрібно: гармонізувати її внутрішню структуру, поступово висуваючи на 
головні ролі економічну та духовно-культурну складову; підвищити її про-
гнозний потенціал – задати країні напрям оптимального розвитку на сьогод-
ні та на стратегічну перспективу; налагодити партнерські стосунки влади 
з народом. Якщо така модернізація не відбудеться, то суспільство і держава 
будуть деструктуризуватися. [5, с. 20–21].
сучасні науковці пов’язують поняття «національна ідея» зі стійким 
уявленням індивіда про основоположне у минулому, сьогоденні і майбут-
ньому своєї країни, яке мобілізує його на життєві зусилля, а також із відпо-
відним станом суспільної свідомості. національною ідеєю повинно стати 
таке поняття, яке адекватно та похожим чином сприймає більшість населен-
ня країни, незалежно від мови, віросповідання, соціального статусу, освіти, 
культурного рівня. Потреба в національній ідеї зумовлюється перш за все 
необхідностю мобілізації зусиль усіх громадян для вирішення конкретних 
завдань, які постають перед усім суспільством. усвідомлена або неусвідом-
лена національна ідея багато в чому є важливим імпульсом в житті будь-якого 
народу, історичне існування народу якого зумовлено цінностями, віруван-
нями і переконаннями. національна ідея не буде життєздатною, якщо вона 
не базується на цінностях, стає ідеологічним сурогатом. тільки тоді, коли 
національна ідея відображає ідеї всього народу, розуміє завдання заради 
майбутнього, вона спроможна мобілізувати народ на історичні досягнення. 
іншими словами, нація – це народ, який володіє національною ідеєю. 
сучасні реалії свідчать, що українська національна ідея знаходиться на 
такій стадії, коли всі говорять про необхідність її формулювання, але для 
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цього нічого не робиться. такий стан – результат відсутності консолідації 
громадян україни в єдину націю, зокрема за історичних причин – тривалий 
час схід і Захід перебували під впливом росії, з одного боку, та під впливом 
Польщі, австро-угорщини, у подальшому румунії та угорщини, з іншого, 
що зумовило й формування ментальних нюансів. За весь час незалежності 
україни, об’єднанням її земель і народів в єдине ціле ніхто по справжньому 
не займався. відбувалося лише «перетягування канату» у ту чи іншу сторо-
ну. результат таких дій не змусив себе довго чекати – з’явилися «правильні» 
та «неправильні» українці, що призвело до ще більшої дезінтеграції країни. 
україна є багатонаціональною країною, яка об’єднує понад 130 націо-
нальностей, народностей та етнічних спільнот – українці, росіяни, білоруси, 
кримські татари, угорці, євреї, греки та ін., які належать й до різних релігій-
них спільнот. За даними соціологічних досліджень більшість опитаних 
українців (74 %) відносять себе до православ’я, 8 % – до греко-католицизму, 
майже по 1 % – до римо-католицизму і протестантських та Євангелічних 
церков. Просто християнами себе вважають 8.5 % опитаних, не відносять 
себе до жодного з релігійних віросповідань 6 % [6].
національна ідея як прояв національної свідомості, національної освіти, 
культури, духовності повинна об’єднувати суспільство навколо базових цін-
ностей, з’єднуючи минуле, сучасне та майбутнє народу, визначати національ-
ні пріоритети, виступати стратегічним орієнтиром розвитку держави. Брак 
національної ідеї в сучасній україні – проблема суперечливості існування 
національної еліти, яка виявляє неспроможність об’єднати сучасне українське 
суспільство. спроби поділу країни на «своїх» та «чужих», за мовними, релі-
гійними та іншими ознаками тільки посилять кризові явища в країні [7].
таким чином, у країні, де населення відноситься до різних національ-
ностей, релігійних конфесій, соціальних груп, має різні погляди та вподо-
бання необхідно знайти таку систему цінностей, яку б сприймало та під-
тримувало усе суспільство, а не тільки його окремі групи. ці цінності пови-
нні відповідати цінностям й інтересам усіх етнічних, соціальних, релігійних 
груп і об’єднань. тільки гармонійне поєднання демократичних, патріотич-
них, соціальних цінностей буде основою, яка об’єднає всіх громадян укра-
їни для розробки єдиної стратегії державного і національного розвитку, 
уможливіть і забезпечить умови модернізації суспільних відносин та інсти-
тутів країни [8]. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
сучасна соціокультурна реальність наскрізь пронизана віртуальністю. 
віртуальне середовище, послуги та технології інтернету дозволяють корис-
тувачам різних переконань, різного походження й рівня освіченості встанов-
лювати контакт один з одним і об’єднуватися у співтовариства. у той же час, 
у подібному середовищі виникають проблеми ідентифікації та анонімності 
користувачів, які ставлять під сумнів їх здатність розуміти свою життєдіяль-
ність (як приватну, так і професійну) і розпоряджатися нею у віртуальному 
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середовищі, де виникають нові норми. усе це піднімає важливу проблему 
ідентичності людини в умовах віртуальної реальності.
в інформаційному середовищі людина стикається з декількома видами 
ідентичності, які піддаються позитивним і негативним змінам під впливом 
інформаційно-комунікаційних технологій. комп’ютери накопичують знання, 
створюють профілі, здійснюючи внесок в ідентичність користувача, який не 
підозрює про ці профілі і про те, як вони впливають на його ідентичність. 
це суттєво впливає на позитивну свободу індивіда, оскільки світ, з яким він 
взаємодіє, вже обраний для нього.
відтак, вочевидь однією з визначальних цінностей, яка притаманна 
суб᾽єктам інформаційної культури віртуального світу є свобода у різнома-
нітних її проявах − інформаційному, екзістенційному, діяльнісному, іденти-
фікаційному, культурному тощо.
віртуальне середовище є джерелом свободи, яка, завдяки своїй гнучкос-
ті дозволяє людині переміщуватися у будь-якому напрямку. таким чином, 
віртуальність розширює простір, у якому можуть залишитися люди, у той 
час, коли відбувається розширення можливостей кожної окремої людини. 
водночас, така гнучкість обмежується тому, що надзвичайно ускладнює 
мобільність і соціальні відносини людей, певним чином трансформує, а ін-
коли навіть і деформує людську ідентичність. отже, свобода у віртуальному 
просторі має двоїстий характер і як у світі реальному обмежена технічними 
можливостями користувача, його культурним рівнем тощо. 
свобода у віртуальному просторі має прояви уявності та ілюзорності, 
оскільки віртуальна реальність − це нова взаємодія людини і комп’ютера, 
коли людина отримує повну свободу дії у середині віртуального часопрос-
тору і поступово втрачає межу між світом реальним та ілюзорним. Пробле-
ма полягає в тому, що людина може почати діяти у реальному житті за тими 
«законами», які існують у віртуальному просторі, порушуючи моральні та 
правові норми, культурні традиції. 
така віртуальна свобода може впливати на переформатування ідентич-
ності людини, а у випадку з молоддю − на її формування. у віртуальному 
просторі особистість може набувати «нових ідентичностей» залежно від 
сегментів цього необмеженого світу, що відповідно обумовлює особливості 
її інформаційної культури. науковці стверджують, що особистісна ідентич-
ність з константної – ідентичності «на все життя» – перетворюється на 
змінну величину – ситуативну ідентичність «на певний час». 
виходячи з цього, рисами трансформованої ідентичності віртуальної 
людини є процесуальність, фрагментарність, варіативність та адаптивність, 
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актуалізовані сучасними культурно-соціальними процесами, які є виражен-
ням трансформації сутнісних ознак ідентичності (цілісності, стабільності, 
спадковості).
у віртуальному світі людина може набувати штучну ідентичність, «екс-
периментувати з ідентичностями», перевтілюючись в залежності від правил 
та норм віртуальної реальності. у «віртуальних спільнотах», які створює 
інтернет, ідентичність зводиться до химерних умовних знаків, на зразок 
прізвиська («nick-name») або піктограми зі стандартного набору. така ігро-
ва ідентичність, коли індивіди не закріплюються за певними культурними 
зразками та традиціями, а вільно змінюють їх подібно до масок, залежно від 
конкретної комунікативної ситуації, при її перетворенні на домінанту осо-
бистості, може ускладнити як процес її культурної самоідентифікації, так, 
через це, і поглибити кризу культурної ідентичності, яка становить загрозу 
культурному буттю людини. Посттрадиційна культура в цілому пропонує 
широкий спектр готових зразків і стилів поведінки. люди вибирають на 
символічному ринку необхідні зразки й намагаються імплантувати їх у тка-
нину свого повсякденного життя.
таким чином, свобода у суб᾽єктів «віртуальної інформаційної культу-
ри» набуває різноманітних форм й реалізується безліччю засобів. відпо-
відно свобода не повинна переростати у анархію й має підкріплюватися 
такою важливою цінністю як відповідальність учасників віртуального 
простору. 
Знаходження у соціальних мережах та інших сферах віртуальної ре-
альності є привабливим для людини анонімністю і відчуттям безпеки, 
захищеністю від зовнішнього контролю та загальноприйнятих норм, від-
чуттям необмеженої свободи та розкутості, відсутністю цензури, можли-
вістю одночасно займати декілька різних позицій, спілкуючись з різними 
людьми. у процесі взаємодії у віртуальному середовищі в особистості 
з’являється велика можливість виборів – залишатися самою собою, гово-
рити від імені певного аспекта своєї особистості, прийняти вигадані інди-
відуальності чи залишатися повним анонімом або взагалі людиною-неви-
димкою. тобто анонімність збагачує можливості самопрезентації людини, 
надає їй можливість не лише створити бажане враження про себе, але 
й бути тим, ким вона бажає, конструювати ідентичність за власним вибором 
і не одну. така множинність ідентичностей, обумовлена анонімністю, зна-
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ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ВИДАТНОГО ХАРКІВСЬКОГО ХІРУРГА  
БРОНІСЛАВА ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО
Броніслав Пржевальський (1862–1933) відомий як видатний хірург і на-
уковець, який працював у Харкові. а ще з його ім’ям та прізвищем неодмінно 
пов’язується польське коріння лікаря – більшість місцевих дослідників історії 
медицини, серед яких і фахівці, й аматори, впевнені у тому, що Б. Пржеваль-
ський – поляк. доказів тому обмаль, лише гучні польські ім’я та прізвище, 
проте для людської свідомості цього цілком достатньо. а як же було насправ-
ді? центр медичного краєзнавства імені проф. в. д. отамановського скрупу-
льозно дослідив походження професора і дійшов досить несподіваного висно-
вку. рід Пржевальських, з якого, до речі, походить і відомий природознавець, 
історик та мандрівник Микола Пржевальський, має давню історію, яка сягає 
ще часу лівонських війн XVI ст. За даними історичних досліджень, родона-
чальником династії був український козак анісім, який отримав за свої бойо-
ві перемоги прізвисько Перевал [1]. це було типовим для козаків, саме вони 
мали таку звичку відзначати побратимів характерними прізвиськами. Згодом 
слово «Перевал» перейшло у прізвище, і син анісіма – кирило – вже називав-
ся Переваловим. к. Перевалов служив у війську та брав участь у багатьох 
тодішніх військових конфліктах на боці речі Посполитої.
Ще один документ на підтвердження нашої точки зору – це реєстр вій-
ська Запорозького низового, датований 1581 роком, який зберігається у вар-
шавському архіві давніх актів. За ним «козакам, які ходили на військову 
службу з його милістю королем» виплачувалися гроші та передавалося 
сукно. отримав свою королівську милість і єдиний у реєстрі кирило («ку-
рило з луцька») [2, с. 48]. найвірогідніше, це був Перевалов.
Польський король стефан Баторій у 1581 р. здійснив облогу Пскова, до 
якої залучив 4 тисячі козаків. серед них був і пращур професора Б. Прже-
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вальського. у згадках українських істориків про цю облогу він постає під 
ім’ям корнія Перевальського [3, с. 77] та корнила Пожевальського [4, с. 13].
не зважаючи на те, що Псков вистояв, московський цар попросив миру, а це 
означало перемогу речі Посполитої [4, с. 16]. на тлі загального піднесення ко-
роль щедро роздавав грошові подарунки. 28 листопада 1581 року стефан Бато-


















ства  Литовского.В  Уверение  чегосия  наша  привилегия  и  дана  За 
собственноручными подписями Нашими, к кой и печать Нашу приложить 
повелелив Главной квартире под Псковом. Ноября 28 дня 1581 года»
оскільки документи оформлювалися польською мовою, то й прізвище 
було перекладено із збереженням сенсу прізвища. таким чином дієслово 
«перевалити» переклали як «пшевалити», а сам кирило (корнило) відтоді 
став Пшевальським, а не Переваловим. Проте, і в такій вимові прізвище не 
залишилося в історичних джерелах, адже вимова букви «ш» на письмі поль-
ською передається як «rz», тому й прізвище стали писати як przewalski. За 
багато років потому при перекладі документів російською мовою для отри-
мання дворянського титула особливості написання польською були знехту-
вані і з’явилося прізвище Пржевальський.
Після того, як кирило (корнило) Пржевальський закінчив службу, він 
за наказом від 30 січня 1589 року отримав даровані сигізмундом ііі землі, 
розташовані в районі вітебську та веліжу. династія Пржевальських майже 
триста років прожила у скуратові (нині – Білорусь, вітебський район). 
Пржевальські дбайливо вели свій родовід від самого анісіма Перевала. Про-
фесор Б. г. Пржевальський був десятим коліном від нього. наприкінці 
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ХХ століття це знайшло своє відображення у місцевій білоруській пресі 
«витебский рабочий» [6] та «народная газета» [7].
отже, видатний харківський лікар і вчений Броніслав Пржевальський, 
якого сприймали завжди як людину з польським корінням, насправді вияв-
ляється нащадком славетних українських козаків.
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МИСТЕЦЬКА РЕФЛЕКСІЯ НАД ЕКОЛОГІЧНИМИ 
КРИЗАМИ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ 
УКРАЇНИ
наприкінці ХіХ – початку ХХ ст. чітко виокремилися групи людей, що 
висловлювали неабияку стурбованість станом довкілля під натиском індустрі-
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алізації та урбанізації, виснаженням природних ресурсів, занепадом природно-
культурної спадщини тощо. головним чином серед них були письменники, 
вчені-натуралісти, громадські діячі, митці, котрі пропонували розглядати 
природу «як джерело гармонії та стабільності, здатне протистояти руйнівній 
силі індустріальної цивілізації, що стрімко змінювала світ» [1, с. 15].
«Як специфічний продукт духовно-практичного освоєння світу, мисте-
цтво мобільно реагує на зміни у сфері людської життєдіяльності, зсуви 
в орієнтаціях і потребах, свідомості й умонастроях людей» [2, с. 196]. від-
повідно, до соціокультурних ролей мистецтва входять осягнення духу часу, 
розпізнання та виявлення типологічного світовідчуття епохи, завбачення 
соціальних перспектив. отже, мистецтво – це «надзвичайно чутливий баро-
метр для виявлення паростків нового у соціальному житті, віднайдення 
проблем, які людству ще належить розв’язати» [2, с. 196].
Мета даної розвідки – розглянути ставлення представників гуманітарної 
сфери, письменників і митців до сучасної екологічної кризи та способів 
осягнення й осмислення ними викликів сьогодення, проаналізувати їхній 
внесок у розуміння природи та зв’язків людини й природного світу, а також 
шляхів подолання екологічної кризи.
Пошук та аналіз відповідей на ці питання є важливим аспектом дослі-
дження екологічної проблематики, оскільки сприйняття причин виникнення 
і способів розв’язання екологічних криз завжди є плюралістичним. люди 
вбачають кілька причин цих явищ та шляхів їх вирішення. вони охоплюють 
наукові, технологічні, економічні рішення, передбачають погляд на довкілля 
з позицій морально-етичних та естетичних цінностей [7, с. 23].
творчість людини може виступати як втілення природного натхнення 
і як демонстрація переваг людини над природою («приборкання пристрастей 
стихії»). неможливість повного контролю над почуттями у раціональний 
спосіб викликало відчай у просвітників. але у своєму раціоналістичному 
прагненні гранично абсолютизувати розум вони не усвідомлювали, що мис-
тецтво стало не лише технікою вироблення, культивування почуттів, а й 
контролю над ними. контролю не стільки у розумінні «очищення почуттів» 
(аристотель) і надання їм морального, дидактичного змісту (на що споді-
валися представники класицизму), а й тому, що до спустошення почуттів 
веде абсолютизація естетичного, як це доводить естетизм («сад і романти-
ки»)» [3, с. 129]. унаслідок цього людина залишається беззахисною перед 
«прірвою своїх почуттів» і не може раціонально визначити їх правильність. 
тому цю функцію на себе перебирає мистецтво: «Мистецтво не лише утво-
рює універсальні моделі досвіду переживання світу, а й залишається єдиним 
способом такого досвіду у цивілізаційному процесі» [3, с. 129]. 
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сьогодні людство стоїть перед низкою викликів, які, з одного боку, фор-
мують нові запити до мистецтва, створюють новий суспільний дискурс та нові 
проекції їх мистецького осмислення, з іншого – змінюють саме мистецтво, 
генеруючи як нові напрями, стилі, форми мистецтва, так і філософські реф-
лексії над ними. виникнення нових напрямів, форм і стилів мистецтва 
пов’язано, зокрема, з такими фундаментальними чинниками сучасності: 
стрімкий розвиток науки, техніки і технологій, що проникає в усі сфери буття, 
видозмінюючи природу, навколишній світ і життєдіяльність людини, включно 
з мистецтвом; деградація навколишнього природного середовища, втрата ви-
дів рослин і тварин, бурхливий розвиток урбанізаційних процесів, витіснення 
природного штучним, що має наслідком порушення рівноваги як у природі, 
так і в самопочутті людини, порушення емоційної та психологічної рівноваги. 
Мистецтво також чутливо реагує на стани людини в такому «збідненому» 
середовищі, намагаючись: відновити втрачену рівновагу, привертаючи мис-
тецькими засобами увагу людини та суспільства до екокризових ситуацій 
і апелюючи при цьому до чуттєво-емоційної сфери людини; виконати ком-
пенсаторну функцію, намагаючись мистецькими засобами компенсувати 
втрачені ланки в стосунках людини з природою.
філософські рефлексії над цими тенденціями зміни ролі і функцій мис-
тецтва виявляють себе в переосмисленні ролі мистецького осягнення світу, 
ґенезу мистецтва та його функцій. сприйняття органічного життя як ціннос-
ті створює пізнавальну ситуацію, коли ставлення до біологічного об’єкта 
нерозривно пов’язане з його етичними та естетичними оцінками [4, с. 142]. 
для ілюстрації сказаного можна звернутися до біомистецтва, що репре-
зентує напрям мистецьких практик маніпулювання живими організмами 
й самим життям з використанням науково-технічного інструментарію сучас-
ної біології. ю. а. іщенко вважає, що, звертаючись до біотехнологій, митець, 
завдяки використанню нових зображувальних засобів, покладає на себе 
місію допомогти дослідити ймовірні моделі майбутнього. наприклад, біо-
мистецький проект едуардо каца (Eduardo Kac) під назвою «gFp Bunny», 
який викликав широкий суспільний резонанс. екологічна (інвайронменталь-
на) екологія, яка на відміну від біомистецтва, звертається до автентичної 
природи як до взірця, на який слід орієнтуватися в творчому процесі.
висновки. Природа і довкілля різним чином впливають на творчість 
людини: як виявлення та втілення природного натхнення; як демонстрація 
переваг людини над природою або приборкання природних стихійних сил; 
як вияв тривоги людини про стан природи та руйнування світу, в якому 
людина живе. екологічні кризи різних масштабів та інші пов’язані з ними 
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виклики сьогодення формують нові запити до мистецтва, створючи новий 
суспільний дискурс та нові проекції їх мистецького осмислення, змінюють 
саме мистецтво, генеруючи як нові напрями, стилі, форми мистецтва (на-
приклад, екомузика), так і філософські рефлексії над ними, виступаючи 
невід’ємною частиною «гуманітарно-екологічного дискурсу». сприйняття 
й переживання довкілля, природи та її окремих компонентів нерозривно 
пов’язані з їх етичними та естетичними оцінками, в результаті чого еколо-
гічні кризи постають як альтернатива культуротворення, а творче осмислен-
ня шляхів їх подолання – як умова збереження людини та культури: біоес-
тетика, біомистецтво, екологічна чи інвайронментальна естетика. в пере-
живанні та творчому осмисленні екологічних криз і шляхів їхнього 
подолання мистецькими засобами у формі художніх «згущень» виявляється 
здатність мистецтва концентрувати навколо себе духовно-чуттєві, ціннісно-
художні прагнення людини до освоєння майбутнього, до перспектив людства 
та його долі, місія осягнення духу часу, розпізнання та виявлення типоло-
гічного світовідчуття епохи, завбачення соціальних перспектив.
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МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ 
ОРДЕНІВ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ
упродовж століть одним із вагомих чинників творення духовно-культур-
ного ландшафту волині було тісне знайомство і взаємопроникнення двох 
культур: грецького сходу і латинського Заходу. це мало свої вияви у полі-
тичному, соціально-економічному, релігійному, а також художньо-мистець-
кому житті регіону. Як твердив із цього приводу авторитетний вітчизняний 
мистецтвознавець Павло Жолтовський, «… волинь – саме той терен, де мали 
місце широкі й безпосередні контакти з західноєвропейським мистецтвом… 
тут головним чином відбувалися ті складні процеси відбору та засвоєння 
передових досягнень тодішньої світової культури, які визначили весь на-
ступний розвиток українського мистецтва» [1, с. 320]. 
вагому роль у пропагуванні та утвердженні культурно-мистецьких на-
бутків західної цивілізації на теренах волині відіграли представники римо-
католицьких чернечих орденів: єзуїтів, домініканців, францисканців, карме-
літів, капуцинів, піарів та ін. і хоча ця праця була складовою їхньої місіо-
нерської діяльності, спрямованої на реалізацію, зокрема, постулатів 
потриденської реформи, вона водночас стала суттєвим чинником якісних 
зрушень у процесі розвитку українського сакрального мистецтва, перш за 
все органічного поєднання його давніх, візантійських традицій із західно-
європейськими мистецькими впливами.
так, провідним ідеям ордену домініканців вповні відповідала його храмова 
архітектура. в більшості її ранніх пам’яток прослідковується чітко означений 
середньовічний характер або ж у них присутній базовий готичний компонент. 
і це було не випадково. З одного боку, він вказує на період зрілого середньо-
віччя як час розквіту діяльності цього ордену, а з іншого, – на дотримання бу-
дівничими приписів конституції домініканців, що передбачала збереження су-
ворого вигляду, аскетизму й лаконічності їхніх споруд. Як висновує з цього 
приводу дослідниця наталія урсу, звернення до готики у процесі зведення до-
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мініканських сакральних споруд не було анахронізмом, навпаки, воно було 
цілком осмисленим й усвідомленим, тісно пов’язаним зі спогадами про бороть-
бу ордену за чистоту віри під час контрреформації [4, c. 446].
Щоправда, впродовж ХVііі ст. риси готики в культових спорудах домі-
ніканців на волині стають менш помітними, а з часом витісняються бароко-
вими компонентами. Зрештою, пізнє бароко з маньєристичними або класи-
цистичними домішками стає тут домінуючим стилем. розмаїтість архітек-
турних комбінацій і втілень у сакральному зодчестві домініканського 
ордену на волині була пов’язана, по-перше, з відсутністю у нього власної 
архітектурної школи, а, по-друге, з діяльністю іноземних та вітчизняних 
зодчих, котрі у світоглядну концепцію домініканців привносили не лише 
власне бачення, а й архітектурні форми інших культових осередків. це, без-
умовно, збагачувало й урізноманітнювало суворий вигляд домініканських 
сакральних об’єктів. Зрештою, багатство архітектурних рішень у домінікан-
ських культових спорудах на теренах волині свідчило про їхній яскраво 
виражений полікультурний характер [4, с. 456–457].
водночас одним із провідних засобів утвердження позицій римо-като-
лицького ордену домініканців на теренах волині стало поширення його 
представниками марійного культу, тобто особливого вшанування Богороди-
ці. так, із часом з’ясувалося, що з 463-х відомих у речі Посполитій чудот-
ворних ікон Божої Матері 90 походить із домініканських костелів. водночас 
саме домініканці посідали перше місце серед загалу римо-католицьких ор-
денів на теренах речі Посполитої за кількістю коронованих ікон Богородиці 
[3]. до цього лише додамо, що обряд коронування ікон Богоматері набув 
поширення на Заході, зокрема в італії у ХVіі ст. Згодом він поширився й на 
українських теренах речі Посполитої. у практиці римо-католицької церкви 
це означало те саме, що й канонізація стосовно святого, тобто канонічне 
визнання відповідної ікони насправді чудотворною. 
впливи західноєвропейського мистецтва виразно помітні і в царині са-
кральної пластики волині. Зокрема, впродовж кінця ХVіі – першої полови-
ни ХіХ ст. чи не кожен місцевий костел ордену тринітаріїв прикрашало 
скульптурне зображення ісуса з назарету викупленого. цей іконографічний 
тип мав виразне іспанське коріння; він сформувався із образу «Ecce homo», 
тобто зображення ісуса в момент сходження на голгофу. специфічними 
рисами цієї дерев’яної скульптури було зображення ісуса Христа з трині-
тарським скапулярієм на грудях [5, с. 147].
окремою значимою сторінкою художньо-мистецької діяльності римо-
католицьких орденів на волині стало закладення ботанічних садів. так, відо-
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мо, що перші ботанічні сади на волині виникли в другій половині ХVіі ст. 
при школах монастирів піарів і відзначалися значним різноманіттям своїх 
колекцій. 
1730 р. при любешівській школі піарів був заснований ботанічний сад, 
який, акцентуємо, фахівці вважають найдавнішим в україні [2, с. 65]. він 
знаходився на захід від костелу й займав площу 105х130 м. його складови-
ми були велика та мала оранжереї, а також теплиці. водночас понад річки 
стохід розташовувався фруктовий сад «венеція», в якому культивувалися 
фруктові дерева та ягідники. назва саду була не випадковою, оскільки всю 
його територію «прорізали» канали, де вирощували рибу. Принагідно заува-
жимо, що з тих часів у любешові залишилися старовинна липова алея та 
два вікові дуби заввишки 35 м. на місці колишнього парку насаджено новий, 
що від 1972 р. перебуває під охороною держави як пам’ятка садово-парко-
вого мистецтва [2, с. 65–66].
доля мистецької спадщини римо-католицьких орденів на волині вияви-
лася доволі складною й водночас показовою у контексті функціонування 
у складі різних державних утворень. так, якщо вона плекалася в часи речі 
Посполитої, в першу чергу завдяки зусиллям місцевих польських магнатів 
і шляхти, то в період володарювання російської імперії римо-католицькі 
осередки були піддані адміністративному тиску та гонінням, що призвело 
до занепаду та поступової руйнації їхнього художньо-мистецького наповне-
ння. За часів другої речі Посполитої відчутні зусилля влади щодо їхнього 
відновлення, однак початок другої світової війни перекреслив ці наміри. За 
радянської доби мистецькі об’єкти римо-католицьких орденів на волині 
зазнали найбільших у своїй історії руйнувань. нині переважна більшість із 
них повністю втрачена. 
вивчення та популяризація мистецької спадщини римо-католицьких 
чернечих орденів на теренах волині має не лише вагоме пам’ятко-охоронне, 
але й загальнодержавне значення, оскільки спонукає до осмислення своє-
рідності історичного шляху україни та виступає одним із каталізаторів 
формування національної самосвідомості українського народу.
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О ПАРАДОКСАХ ОППОЗИЦИИ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
исследование того, как мыслится художественная форма в разных 
культурных контекстах, привело к противопоставлению двух принципиаль-
но разных исторических систем пластического мышления и художественной 
деятельности: канонической и неканонической. 
в средневековой культуре канон, некая стабильная, неизменная норма, 
существовала в течение длительного времени. в идеале канон восходил 
к Богу, то есть Бог мыслился источником канона, именно поэтому канон 
и был неизменен. 
За, казалось бы, одними и теми же изображениями, которые создавались 
в рамках канонического и неканонического типов культуры, стоит разный 
по своей природе духовный опыт, разная организация сознания. 
часто говорится о том, что иконопись строится по законам обратной 
перспективы, а мы свой визуальный опыт базируем на прямой перспективе. 
когда в современной картине изображается железная дорога, мы знаем, что 
рельсы параллельны друг другу, а в изображении они сходятся где-то на 
линии горизонта. наше знание о том, что они остаются параллельными, 
совершенно противоречит этой очевидности, очевидности визуального 
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опыта. в иконе же параллельные линии остаются параллельными или даже 
несколько расходятся, создавая впечатление того, что они сходятся не на 
горизонте, а уже в нашем, зрительском пространстве, что породило суждения 
о том, что в обратной перспективе точка схода находится в глазу зрителя. 
само словосочетание «обратная перспектива» подразумевает, что она 
чему-то противопоставлена. она обратная, потому что есть прямая, и она 
противопоставлена ей. Прямая перспектива начинает активно культивиро-
ваться в изобразительном искусстве в эпоху возрождения. а обратная пер-
спектива строит свою традицию в иконописи, начиная с 4 в. Получается, что 
прямая перспектива актуализируется в европейской культуре через тысячу 
лет после того, как возникла обратная перспектива. 
Математические закономерности изображения в обратной перспективе 
исследовал Б. в. раушенбах. Эти закономерности описываются с помощью 
двойных интегралов, демонстрирующих, как высшая математика связана 
с аналитической геометрией. в свою очередь, интегральное исчисление по-
является лишь в XVII в. Язык математики, которым оперирует Б. в. раушен-
бах, это универсальный язык, который может описывать принципиально 
любые формализуемые явления. Это говорит о величии математики. однако, 
разумеется, такого рода описания были невозможны тогда, когда культиви-
ровалась изобразительная практика иконописи. Это обстоятельство позво-
ляет утверждать, что наши современные представления об обратной пер-
спективе грешат сильной модернизацией: мы приписываем средневековью 
представления о перспективном построении изображения, которые актуа-
лизировались в европейской культуре именно эпохой возрождения. 
вплоть до XX в. прямая линейная перспектива была основной формой 
визуальной культуры. она воспитывала наше сознание и способ восприятия 
изображения, а через него – и образов окружающего мира. Мы переносим 
на них представления о прямой перспективе, забывая, что она есть лишь 
определенная условность конического геометрического проецирования, 
отличная от особенностей человеческого восприятия уже хотя бы тем, что 
это проецирование строится из одной точки смотрения, а человек в обычных 
условиях смотрит двумя глазами, на что указывал еще П. а. флоренский.
смысл иконного изображения – дать реалистичный образ. Показать мир 
«как он есть на самом деле». При этом средневековое сознание принимает, 
что это – не чувственно воспринимаемый мир, а мир Бога, умозрительный 
мир абсолюта. Задача иконописи – преодолеть чувственную очевидность 
во имя умозрения. и тогда возникает вопрос, какими же средствами возмож-
на визуализация достигнутого интеллектуального опыта?
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Здесь принципиально важными оказываются два момента. Первый: ико-
нопись принципиально символична и плоскостна. Задачей иконописи не яв-
ляется создание иллюзии трехмерного пространства. сама икона еще до того, 
как на нее наносится изображение, есть символ храмовой стены. икона спе-
циально готовится для росписи. Здесь все не случайно и все связано с симво-
личностью средневекового сознания. начинается писание иконы с нанесения 
неба. Это процедура вохрения: небо покрывается охрой, в идеале золотится. 
Почему это важно? Золото отражает свет. не просто зримый, а фаворский свет. 
вохрение делалось так, что возникал общий темный силуэт изображения, 
а затем иконник с помощью специальной техники нанесения пробелов бук-
вально просветлял изображение, получался лик, фигура, одежда. 
второй важный момент – в иконе используется принцип изображения 
проекций и их совмещение. Это базовое средство создания иконного образа. 
Прямая перспектива – также изобразительная условность. ее превраще-
нию в универсальную форму современного пластического мышления не-
мало способствовало решение проблемы идеального зрителя с помощью 
рамки, задающей регулярное поле изображения, – решение, которое пред-
ложил л.-Б. альберти, отталкиваясь от опытов ф. Брунеллески. 
введение регулирующего форму и размер изобразительной плоскости 
элемента позволило альберти то, что находится внутри нее, обсуждать 
и выстраивать специальным образом как композицию. альберти, вводя 
в мышление представление о регулярном поле изображения, фактически, 
параллельно с этим и вследствие этого вводит в него и понятие композиции.
с другой стороны, когда альберти открыл явление регулярного изобрази-
тельного поля и в связи с этим ввел понятие композиции, художественное 
мышление перестроилось таким образом, что оно научилось видеть признаки 
композиции принципиально в любом материале, которое можно включить 
в регулярную рамку идеально организованного изобразительного пространства. 
Поэтому мы сегодня можем с точки зрения формальных закономернос-
тей композиции анализировать любые произведения, в том числе и те, 
которые были созданы до того, как это понятие появилось. 
возникает следующий вопрос: как удавалось создавать все эти произве-
дения таким образом, что мы сегодня можем усматривать в них те законо-
мерности формальной композиции, о которых не знали мастера, создававшие 
эти произведения? сегодня эта проблема не только не исследована, но, по 
большому счету, еще и не поставлена. к ней только подошли. Можно 
высказывать разные гипотезы. Моя гипотеза состоит в том, что до эпохи 
возрождения европейский культурный континуум строился по принципам 
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и в контексте канонического типа культуры. структуру и механизмы канона, 
которые позволяли осуществлять формообразование, не пользуясь понятием 
композиции, еще надо специально анализировать. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТВОРЧОСТІ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Після передчасної смерті олеся ульяненка 17 серпня 2010 року пройшло 
вже достатньо часу, аби нарешті вщух вир скандалів навколо імені цього 
непересічного митця і аби вітчизняні літературознавці могли віддати на-
лежне єдиному в історії української літератури лауреату Малої Шевченків-
ської премії. втім як це не парадоксально, але звернення до творчості 
письменника залишаються і надалі поодинокими та епізодичними, як-от, 
наприклад, дисертація надії тендітної «естетика смерті у прозі Є. Пашков-
ського та о. ульяненка» [4], захищена 2009 року, тобто ще за його життя, 
і надрукований 2016 р. літературний портрет «самітний геній. олесь улья-
ненко» [3] за авторством ольги Пуніної.
З іншого ж боку, така, дещо дивна ситуація зумовлена, як здається, ціл-
ком об’єктивними причинами, які полягають не тільки у жорсткому, – аби 
не сказати макабричному, – та натуралістичному штибі прози олеся улья-
ненка, а передусім у відсутності чи, краще сказати б, у проблематичності 
стосовно аналітичного інструментарію. виникає навіть враження, що, зу-
стрівшись із жахливою, «чорною» і водночас буденною потворністю у тво-
рах письменника, дослідники не здатні рухатися далі і вглиб, будучи заслі-
пленими та обеззброєними кричущим від болю і сорому художнім дискур-
сом, який створює у своїх текстах олесь ульяненко і який видається, либонь, 
очевидною маргіналією, що не може заслуговувати на увагу шановного лі-
тературознавчого товариства. а якщо вже і заслуговує, то тоді йдеться пере-
важно про негації.
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натомість і у досить ґрунтовному та цікавому дослідженні н. тендітної, 
попри низку тонких спостережень, авторка дисертації водночас виявляє тя-
жіння до спрощених тверджень, які вмотивовуються або безпосередньою 
оцінкою тих художніх феноменів, що лежать на поверхні текстів олеся улья-
ненка, або й зовсім недоречними, як на мене, моральними імперативами.
так виглядають справи зі спадщиною олеся ульяненка на рівні фахової 
рефлексії. втім стан суспільної рецепції є вже й зовсім неприйнятним, 
оскільки найбільш впливовими в україні залишаються маркери щодо до-
робку олеся ульяненка, залишені інстанціями, які не мають жодного сто-
сунку до естетики. Зокрема, йдеться про синод колишнього Московського 
патріархату в україні, що наклав на письменника анафему за його роман 
«Знак саваофа», і про рішення теж, на щастя, вже колишньої так званої на-
ціональної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, яка 
2009 року ухвалила рішення вилучити із книгарень роман ульяненка «Жін-
ка його мрії» як порнографічний.
отже, на сьогоднішній день навколо імені і творчості олеся ульяненка 
склалася, як на мене, неприпустима ситуація, відповідно до якої літературна 
спадщина письменника, з одного боку, незаслужено перебуває на маргінесі 
професійного та читацького зацікавлення, а з іншого боку, ще менш заслу-
жено визначається трьома скандалами, які власне і зумовлені майже цілко-
витим нерозумінням чи принаймні упередженим ставленням до його книг.
втім, здається, що вже найвищий час, аби покласти край цій кричущій 
несправедливості. адже ще двадцять років тому назад один з патріархів 
української літератури Павло Загребельний писав про те, що «коли з’явився 
в журналі «сучасність» роман ульяненка «сталінка» <…> то всіма, хто має 
широту душі, це було сприйнято, як знамення великих перемін не просто 
в нашій літературі, а в усьому нашому світобаченні» [1, с. 7].
разом з тим і Павло Загребельний, та й чимало поважних літературоз-
навців [див., наприклад, 2; 5 тощо] у незвичному таланті ульяненка переду-
сім вбачали суспільний вимір, зокрема стверджуючи, що якщо ми прощати-
мемося, «з усіма імперіями світу», то у цьому «помагатимуть нам такі 
вільні уми, як олесь ульяненко…» [1, с. 8].
Мені, натомість, здається, що сила творів ульяненка полягає не тільки 
і не стільки у їхній соціальній ангажованості, скільки у лише на позір габі-
тичній, а насправді у все ж таки несамовито охудожненій дискурсивності. 
і розгляд спадщини письменника в оперті саме на таку інтенцію й становить, 
на мій погляд, нагальне літературознавче завдання, хоча б часткове виконан-
ня якого я планую здійснити найближчим часом у монографії «Під «Знаком 
саваофа», або «там, де…» ульяненко».
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ПРОБЛЕМА КОНСОЛІДАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 
СОЦІОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
у складних процесах націотворення, за умов нагальної потреби у фор-
муванні консолідованої спільноти для українського соціуму, зокрема на межі 
XIX–XX ст., особливої актуальності набули питання, пов’язані із осмислен-
ням сутності та специфіки буття суспільства. невипадково цей час позна-
чений активізацією розвитку української соціології, історія якої є демонструє 
перманентні пошуки відповіді на питання: «Що таке суспільство?» та «Яким 
чином воно розвивається?» їх важливість і гострота за сучасних умов зумов-
люють потребу осмислення досвіду української соціології досвіду, що на 
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теоретичному рівні уможливлює вибудування сучасних соціологічних кон-
цепцій, на практичному – забезпечує підґрунтя прогресивного буття нації. 
не оминув ці питання М. с. грушевський. видатний українській історик, 
соціолог, громадський та політичний діяч вважав, що головними елементами 
зв’язку, солідарності і організації, які розвиваються в людських спільнотах, є: 
мова; релігійні вірування, культ і тісно зв’язані з ним соціальні форми мисте-
цтва; звичай і мораль; організація громадського господарства й оборони; по-
ява та розвиток громадських авторитетів (старшинства, священства, воєнного 
ватажківства) [1, с. 107]. ці елементи з часом проникають у всі людські сукуп-
ності, перетворюючи їх із механічних об’єднань в когерентні об’єднання. 
успіх організаційного процесу, на думку українського соціолога, зале-
жить від загальних умов соціального розвитку. формування соціальної ор-
ганізації, найкращим чином організованої, відбувається шляхом диференці-
ації або зовнішнього дроблення суспільних атомів. Процес концентрації цих 
атомів не йде рівномірно у всіх агрегатів. Підбираючись по певних прикме-
тах спільності, вони створюють групи з більшою солідарністю, тіснішою та 
видатнішою кооперацією. люди в такі групи об’єднуються за соціальною 
симпатією («симпатичні групи»), а не за біологічними інстинктами [1, с. 111]. 
«симпатичні групи» дають інтенсивнішу та акумульовану соціальну 
енергію своїм елементам. акумульована в диференційованих групах соці-
альна енергія переростає в сильніш сконсолідовані групи. але нагромадже-
на у цих групах енергія з часом збільшується, виходить за рамки груп та 
руйнує їх. так, племінні форми соціального життя були зруйновані еконо-
мічною диференціацією, яка, в свою чергу, стала ґрунтом для появи більш 
соціально розвинених форм, таких як класові об’єднання. 
вчений вважав паралельний розвиток диференціації та наростання еле-
ментів консолідації є нормою соціального розвитку. також М. грушевський 
підкреслював, що умовою розвитку соціального життя є зростання в даній 
черговій соціальній формі, в її диференціації, позитивного змісту форми 
наступної, їй антагоністичної. Паралельно з тим як дана форма доходить 
свого повного розвитку та кристалізації підростає зародок її наслідника, 
який має прийти на чергу [1, с. 112] 
таким чином, М. грушевский запропонував еволюційне бачення соці-
ального розвитку, де тенденції диференціації змінюються тенденціями 
консолідації, завдяки чому суспільство рухається до вищих форм розвитку. 
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особливе значення в епоху перехідних періодів має уявлення і розумін-
ня цінності (конституційної зокрема) як категорії суспільного буття, завдяки 
якій соціум зберігає свою цілісність і орієнтири. Як слушно зазначає о. Єре-
клінцева: «З’ясовується, що без них, без довготривалих орієнтирів і життєвих 
правил людина існувати не може, вона не може терпіти «ціннісної порожне-
чі» і тому поспішає заповнити її новими категоріями. у цінностях бачиться 
і обчислюється світ людини» [1, с. 187]. 
у 2 пол. ХХ ст. отримала розвиток так звана інтеграційна юриспруденція, 
яка об’єднала в собі формально-догматичні, аксіологічні та телеологічні 
проблеми права. даний підхід знайшов своє відображення і в конституцій-
ному праві. у конституціях, прийнятих після другої світової війни, на пер-
ше місце вийшли ідеї про невід’ємні, природні права і свободи людини. 
людина в них розглядається не тільки як суб’єкт права, а й як найвища со-
ціальна цінність.
вдало проілюструвати пріоритет гідності у розумінні прав людини на 
прикладі конституцій різних країн світу. так, основний Закон німеччини 
(ст. 1) свідчить: «людська гідність недоторкана. Поважати і захищати її – 
обов’язок всієї державної влади». у конституції Польщі (ст. 30) зазначено: 
«Природна і невідчужувана гідність людини є джерелом свобод і прав лю-
дини і громадянина. вона є непорушною, а її повага і охорона є обов’язком 
органів державної влади» [2]. слід зазначити, що і конституція україни 
методологічно заснована на ціннісному підході, системний аналіз положень 
конституції надає можливості виокремити в її тексті такі основні цінності 
як: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
(ст. ст. 3, 27, 49 конституції україни); гідність та свобода людини (ст. ст. 21, 
28 конституції україни) тощо.
цей погляд знайшов своє відображення в міжнародно-правових доку-
ментах, в тому числі в Загальній декларації прав людини, Міжнародному 
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пакті про громадянські і політичні права, а також в конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, яка зазначила, що в цивілізованих 
державах, які визнають принцип верховенства (панування) права (the rule of 
law), людина, її права і свободи проголошуються вищою цінністю, та за-
кріпила у ст. 3 «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському 
чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». у практиці 
Європейського суду у контексті статті 3 конвенції розглядалися найрізно-
манітніші обставини, починаючи від застосування власне тортур до додер-
жання правил будівництва та експлуатації інженерних споруд. Поводження 
вважається «таким, що принижує гідність», якщо воно викликає в потерпілих 
почуття страху, муки і неповноцінності, яке може принизити та зганьбити 
їх і, можливо, зламати їхній фізичний та моральний опір (рішення у спра-
ві «Jalloh проти німеччини», заява № 54810/00, 11 липня 2006 року, §68).
в юридичній науці категорія «гідність» є поняттям багатоаспектним, має 
різні ознаки, значення, виявляється в усіх сферах буття людини. соціально- 
правову природу, механізми захисту позитивного і природного права на 
людську гідність, його роль і значення у системі прав і свобод людини і гро-
мадянина досліджували та продовжують досліджувати українські та зару-
біжні вчені, зокрема в. головченко, о. грищук, о. Мучнік, П. рабінович, 
З. ромовська (україна), с. авак’ян (росія), Б. Банашак (Польща), М. гайс 
(фрн). але правова наука ще не досягла одностайності у питаннях соціаль-
но-правової природи людської гідності. деякі вчені зазначають, що гідність 
є позитивним правом людини; інші стверджують, що гідність є однією 
з багатьох свобод людини. деякі автори розглядають право людини на гід-
ність як засадниче щодо інших прав людини, оскільки воно реалізується 
через одночасне застосування разом з іншими правами і свободами громадян. 
вчені також розглядають право на людську гідність як абсолютне, тобто таке, 
що охороняється від усіх інших суб’єктів права, які у зв’язку з цим співіс-
нують у певному правовому режимі. на думку деяких дослідників, гідність 
людини треба розуміти у двох значеннях: в об’єктивному – як визнання 
і повагу до особи з боку оточуючих, та у суб’єктивному – як усвідомлення 
особою свого суспільного становища [3].
Як слушно зазначили с. вдовіченко та в. кампо, «право на людську 
гідність має два значення: насамперед воно належить до природних прав 
людини і є однією з головних соціальних цінностей демократичного суспіль-
ства – цінністю, що на практиці повинна служити критерієм оцінки консти-
туційності та законності актів, дій чи бездіяльності органів і посадових осіб 
публічної влади, інших юридичних і фізичних осіб. це право також належить 
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до позитивно визначених конституційних прав і свобод та забезпечує захист 
громадян від певних посягань з боку фізичних і юридичних осіб» [4]. укра-
їнські дослідники в. головченко та о. головченко, у свою чергу, зазначають 
гідність у правовій системі – це не лише конституційний принцип, а й при-
родне, невід’ємне право кожної людини. на основі принципу гідності фор-
мується суб’єктивне право людини на гідність [5].
автори підручника «Права і свободи людини і громадянина в україні 
(доктрина Європейського суду з прав людини і конституційного суду укра-
їни» узагальнюючи науковий досвід, вказують, що можна виділити три 
основні концепції права на людську гідність: 1) нормативно-позитивістську 
(право на людську гідність як формально визнане право, забезпечене ефек-
тивним правовим захистом); 2) соціально-правову (як право, закріплене 
у нормативних і ненормативних джерелах, яке може бути захищене як юри-
дичними, так і поза юридичними засобами, при цьому моральне право на 
людську гідність є достатньою підставою для його захисту); 3) природно-
правова концепція (моральний імператив, що має надправове значення, це 
право захищається у правовому порядку у демократичних країнах або 
шляхом мирних чи збройних революцій – у тоталітарних державах) [6, с. 89]. 
отже, право на людську гідність може обґрунтовуватись різними науко-
вими концепціями, виступаючи основою для фундаментальних прав, вона 
є мірилом для розуміння конституційних гарантій, інколи без явного посилан-
ня на них, а також виступає основою демократії тому що лише там, де пова-
жається гідність людини, можна говорити про конституційну державу, де 
гідність є категорією, що обмежує втручання держави в автономію людини. 
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В ІНДУСТРІАЛЬНУ І ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ДОБУ»)
кризові події останніх років у світі, серед яких зокрема, військовий 
конфлікт в сирії і збройна агресія росії проти україни спричинили безпре-
цедентне після іі світової війни внутрішнє і зовнішнє переміщення великої 
кількості населення. Міграція у такій динаміці і в таких масштабах створи-
ла серйозні виклики для держав-членів Єс і тим більше для країн-партнерів, 
які стали основними реципієнтами біженців. 
вочевидь, міграційні процеси справляють значний вплив на україну. 
Значна кількість наших співвітчизників, з різних причин, виїхала за межі 
нашої держави, здебільшого у країни Європи. водночас, в українських міс-
тах з’явилося чимало іноземців-уродженців азії та африки, які переважно 
є студентами. втім, ймовірно, певний їх відсоток являє собою також мігран-
тів, які в такий спосіб шукають собі кращого місця для життя. Можливо, це 
лише початок більш масових процесів. все це примушує нас уважніше по-
дивитися на соціалізацію іноземців в сучасних українських містах, виявити 
механізми культурної взаємодії та спробувати передбачити її результати. 
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тобто, кордон, який відмежовує Європу від азії є умовним, оскільки він 
є культурним кордоном (а в умовах високої міграційної динаміки він є ще 
й рухливим). українські міста традиційно були багатонаціональними та все 
ж йшлося про синтез досить близьких культур, який не породжував значних 
конфліктів цінностей. сьогодні ситуація пов’язана із контактами носіїв до-
сить віддалених культур. 
відповідно, не лише науковий інтерес має зумовлювати зусилля, які 
спрямовані на дослідження сприйняття іноземцями символічного простору 
міст україни. незважаючи на помітну кількість праць, присвячених матері-
альному та функціональному простору міст україни, проблема сприйняття 
символічного простору розглядається доволі уривчасто. Між тим, як відомо, 
формування образу міста є двостороннім процесом, який пов’язує спосте-
рігача та те, що спостерігається [1]. 
у 2018 р. за підтримки Програми імені ковальських канадського інсти-
туту українських студій альбертського університету (едмонтон, канада) 
розпочато новий науковий проект, присвячений дослідженню символічного 
простору міст україни – «Практики саморепрезентації багатонаціонального 
міста в індустріальну і постіндустріальну добу». цей проект був запропоно-
ваний науковцями Харківського національного університету імені в. н. кара-
зіна (керівник проекту – д.і.н., проф. с. і. Посохов, асистент керівника – к.і.н., 
доц. Є. с. рачков). також до проекту залучені науковці дніпровського націо-
нального університету імені олеся гончара, Запорізького національного 
університету, одеського національного університету імені і. і. Мечникова, 
центрально-Європейського університету (Будапешт, угорщина). автор також 
бере участь у реалізації цього проекту у складі харківської групи [3].
Мета проекту – здійснити комплексне міждисциплінарне дослідження 
символічного простору міст україни. насамперед, йдеться про те, щоби ви-
явити «обличчя» певних міст, осхарактеризувати процеси трансформації 
ідентичності його мешканців. комплексність передбачає залучення різних 
типів джерел: візуальних та картографічних матеріалів, спогадів та усних 
свідчень (інтерв’ю), місцевої періодики, актових джерел, промо-матеріалів 
та музейних експонатів тощо. особлива увага під час аналізу цих джерел 
буде зосереджена на місцях колективної пам’яті та комемораційних практи-
ках, а також практиках дозвілля [2, с. 318–322].
на нашу думку, виявлення «обличчя» міста неможливо без дослідження 
такого важливого прошарку міських мешканців, як іноземці. іноземні меш-
канці є тим елементом, який може привносити в культурні практики зовсім 
нові явища. саме іноземці створюють в містах нові культурні та релігійні 
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простори. їх присутність формує відповідні міжетнічні взаємовідносини. За 
рахунок цього може відбуватися досить суттєве оновлення міського про-
стору, зміна «обличчя» та мови міста. таким чином іноземці також формують 
символічний образ. але водночас, слід наголосити, що вони також по-іншому 
сприймають та використовують вже наявний простір та символічний капітал 
міста.
Харків вже тривалий час сприймається як студентське місто. це один 
з найголовніших образів міста, який формує символічний простір Харкова. 
в останні п’ять років все більше іноземних студентів обирають Харків для 
отримання вищої освіти (Харківський національний університет імені 
в. н. каразіна тримає першість в цьому плані серед усіх вЗо україни). 
Звичайно, що іноземні студенти змінюють і особливо сприймають наше 
місто.
Метою мого дослідження є з’ясування тих образів міста Харкова, які 
сформувалися у свідомості іноземних студентів (не з країн пострадянського 
простору). для досягнення цієї мети, відбувається анкетування студентів. 
на даному етапі вже зібрано – 200 анкет, представників таких країн як: іран, 
індія, туреччина, нігерія, Палестина, ізраїль, ганна, туніс, Марокко. 
реалізація зазначеного проекту дозволить не лише дослідити важливий 
аспект урбаністичного проекту, але й зробити внесок у вирішення більш 
масштабної проблеми, – а саме проблеми міжкультурної взаємодії (зокрема, 
з’ясування ролі культурної спадщини та історичної пам’яті у процесі соці-
алізації «іншого»). усе це пов’язано із виробленням ефективної регіональної 
гуманітарної політики, формуванням неконфліктної ідентичності тощо. 
відповідно, вважаємо, що реалізація цього проекту може мати важливі ака-
демічні та практичні наслідки.
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РОЛЬ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Проблема воспитания у молодого поколения ценностного отношения 
к человеку является важнейшей для философов, психологов, социологов, 
педагогов, которые осмысливают и раскрывают ее с точки зрения обще-
ственной морали, а также основных ценностей и их проекции на будущее. 
Переориентация украинского общества на гуманистическую мораль обу-
словливает изменения и в учебно-воспитательном процессе, поиск новых 
педагогических технологий и методик, ставит перед педагогами новые за-
дания.
в современных условиях украина стремится построить правовое госу-
дарство, создать демократическое, гуманное общество. но без обеспечения 
основных жизненных прав человека, действительного отношения к нему как 
к наивысшей ценности невозможно гармонизировать ни отношения между 
государством и личностью, ни отношения между человеком и обществом.
нельзя надеяться на улучшение морально-этической ситуации в стране, 
преодоление духовного кризиса в обществе без возрождения у молодежи 
таких весомых моральных ценностей как человечность, справедливость 
ответственность, чувство собственного достоинства, толерантность.
существует две основные причины низкого уровня формирования цен-
ностного отношения к человеку у младшего поколения. Первая причина – 
отсутствие морального опыта и навыков морального поведения. несформи-
рованность моральных знаний не дает возможности достичь соответствую-
щего уровня моральной воспитанности. вторая причина – неосознание себя, 
непонимание необходимости действовать в соответствии с моральными 
принципами.
основные мотивы морального поведения – страх перед наказанием или 
желание получить похвалу. у молодежи по большей части отсутствует цен-
ностное отношение к окружающим. они не осознают, что доброжелательно 
относиться необходимо не потому, что так требуют, а для того, чтобы сделать 
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приятное другим и самому получить от этого удовольствие. как справедли-
во утверждает Э. фромм, необходимо воспитывать не «авторитарную со-
весть» – действовать морально, иначе тебя накажут. необходимо воспитывать 
«гуманную совесть» – проявлять ценностное отношение к другим людям, 
и потому что это важно для любого общества и человечества в целом.
ценность человеческой личности определяется ее отношением к другим. 
ценностное отношение к людям – признание человека наивысшей ценно-
стью – проявляется, по мнению философов и психологов, в ключевых по-
казателях: человечность, уважение достоинства, справедливость, толерант-
ность, ответственность. стержневой категорией ценностного отношения 
к людям является человечность. человечность – это важная моральная 
ценность, которая определяет гуманное отношение личности к себе и к 
другому человеку. человечность есть мера человеческого в стремлении 
к гуманистическому идеалу, осознание своего бытия с точки зрения мораль-
ности, готовность исповедовать моральные ценности в собственном пове-
дении, противостояние злу, аморальности и насилию. человечность не да-
ется от рождения, а культивируется личностью самостоятельно в процессе 
жизни через заботу о других, сочувствие, эмпатию, любовь к близким, 
преподавателям, друзьям, бескорыстную помощь и утешение.
ученый о. в. суворов в статье «смысл жизни» доказывает, что не-
обходимым условием воспитания человечности есть самореализация их 
сущностных сил, что дает возможность в практической деятельности не 
только подняться к моральным ценностям, но и продуцировать собственные 
ценности, т.е. стать творцом самого себя, улучшить окружающий мир. 
человечность определяет отношение к другому человеку как к цели, а не 
средству.
воспитание ценностного отношения к человеку невозможно без уваже-
ния его достоинства. достоинство – это особое моральное отношение чело-
века к себе, которое проявляется в осознании своей ценности, морального 
равенства среди людей; отношение к человеку, в котором проявляется его 
безусловная ценность. основные признаки и проявления уважения к чело-
веку и его достоинству – это: желание проявлять уважение к человеку; 
требовательность в отношении к себе и другим; эмоциональное переживание 
собственного достоинства; признание прав каждого человека; умение объ-
ективно оценивать себя (самокритичность) и других; умение проявлять 
уважение к другим людям и к себе; умение отстаивать и защищать собствен-
ное достоинство моральными средствами, признавать чужие заслуги. но мы 
достаточно часто наблюдаем, как молодым людям сложно разрешить кон-
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фликты, спорить без обид, достойно отстаивать свою точку зрения, призна-
вать свои ошибки, противостоять унижению собственного достоинства, 
защищать того, кому это необходимо.
справедливость характеризует человеческие отношения и определяет 
определенный порядок существования личности в коллективе, семье, при-
знание ее достоинства. справедливость предполагает непредвзятую, объ-
ективную оценку соответствующих знаний, умений и навыков и отражает 
соотношение между правами и обязанностями. важнейшим проявлением 
справедливости педагога есть отсутствие любимчиков в группе, ровные от-
ношения преподавателя со всеми студентами и рациональное аргументиро-
ванное использование методов стимулирования (поощрения, похвала, за-
мечание, наказание). справедливость связана с выполнением правил пове-
дения, моральных норм, этикета, честностью, правдивостью.
толерантность характеризуется способностью терпеливо относиться 
к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению окружаю-
щих. толерантный человек всегда проявляет ценностное отношение к чело-
веку независимо от его убеждений, вероисповедания, национальной иден-
тичности.
составляющими толерантности можно считать такие личностные 
моральные качества как доброжелательность, уважение, чуткость, тактич-
ность, деликатность, великодушие. Эти качества связаны с эмпатией чело-
века, его способностью к сопереживанию и сочувствию. толерантность 
предусматривает гуманное отношение к людям с разным мировоззрением, 
предупреждает любые конфликты между людьми. толерантный человек 
всегда уважает мнение других, не насмехается и не обижает других (пред-
ставителей других этносов, религий, людей с физическими недостатками). 
толерантность выступает гарантией успешного самовыражения и само-
реализации личности, что способствует ее превращению в наибольшую 
ценность.
важнейшим показателем ценностного отношения к человеку есть от-
ветственность, что является характеристикой отношения к другому, учета 
его потребностей, отношения к обязанностям. Быть ответственным значит 
понимать собственную значимость, осознавать свою полезность для других, 
возможность что-то сделать для окружающих, а также предвидеть возмож-
ные последствия своих действий, в частности, негативные.
воспитание ценностного отношения к человеку предусматривает от-
ветственное отношение к себе и другим и является базовой ценностью.
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МОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Мы живём в очень сложное для страны время: война, коррупция, раз-
руха во всех отраслях, отсутствие какой-либо надежды на будущее. новост-
ные блоки на телевидении наполнены трагическими сюжетами: гибель на 
остановках невинных граждан, бесконечные бытовые драмы с фатальным 
исходом, оружие и наркотики на улицах городов украины, безработица, 
бандитизм. уже никто совершенно не помнит, что ещё каких-то 10–15 лет 
назад были ежедневные сюжеты, в которых сообщали, что сегодня в городе 
киеве родилось 14 девочек и 11 мальчиков, потому что сейчас совсем другие 
тренды. По большей части, они связаны с разрушением. Это не может не 
отражаться на культуре современной украины, которая переживает слож-
нейший период в своей истории. 
Благодаря рыночной экономике, практически все моральные ценности 
разрушены: стремление добиться упорным трудом чего-то поистине выда-
ющегося, понятия дружбы, верности, счастья, справедливости и любви, 
позволяющие установить связь поступка человека с общепринятой системой 
социальных ценностей. выбор определенных моральных ценностей позво-
ляет личности выработать не только моральную оценку рассматриваемых 
поступков, но и дать самооценку своего поведения, что в современном 
украинском обществе абсолютно утрачено. система миропонимания чело-
века совершает оценку всего существующего с позиций добра и зла, но 
добро и зло сейчас поменялись местами.
Многие понятия стали выглядеть иначе. например: необязательно мно-
го и упорно работать, чтобы стать успешным, в современном мире успех – 
это деньги (добро). Можно не учиться в университете, а стать малограмот-
ным депутатом или губернатором. Это успех (добро). неважно, что он ни-
чего хорошего для страны не сделает, он ведь не знает – как, и в этом нет его 
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вины, потому что успех измеряется сейчас совсем другими критериями. 
Можно быть талантливым, выдающимся астрономом украины анатолием 
тугаем, написать много книг по изучению космоса, но так и не стать успеш-
ным (зло) в современном понимании. и так во всём.
верность тоже приобрела совсем другой оттенок, доказательствам тому 
картина «свингеры», один из лидеров отечественного проката, где полно-
стью разрушаются понятия семьи, любви, верности, где пропагандируются 
совсем другие ценности: легкомысленность, глупость, алчность, предатель-
ство и это воспринимается зрителем, как нечто необходимое, важное. Будто 
только этого он и ждал. и таких картин много – кинематографисты украины 
их успешно тиражируют. среди короткометражных учебных фильмов, ко-
торые сняли студенты кнуткит им. и. к. карпенко-карого за последний 
год, преобладают картины, где главный герой не добивается своей цели, 
проигрывает обстоятельствам окружающим его. 
но если представить молодого человека, который живёт в этом мире. не 
видит ничего, кроме этих искажённых понятий, соответственно, воспринимает 
окружающий мир с позиции потребителя. не задумываясь о том, чтобы создать, 
что-то самому. да и зачем? успех – это деньги. необязательно их зарабатывать, 
они могут прийти случайно. и в этом нет его вины, он просто не знает, что 
может быть иначе. он не знает, что есть верные друзья, настоящая любовь, 
справедливость, ему никто об этом не говорит и книжек он не читает. а если 
кто и говорит, он этому не верит, поскольку думает, что его обманывают, ведь 
вокруг он видит только плохое. таких молодых ребят очень много в нашей 
стране, несколько поколений, которые завтра будут управлять украиной.
как в такой ситуации воспитать здоровую нацию? как вернуть духов-
ность, которая была утрачена в последние годы? Проблема заключается 
в том, что мы совсем забыли, как это: человек человеку – друг. в современ-
ной украинской литературе этого не прочитаешь, в кино не увидишь, про 
телевидение и говорить не приходится. украине требуется культурная 
встряска, чтобы наконец-то начать называть вещи своими именами, как бы 
ни было тяжело это осознавать. Пропагандировать моральные ценности – 
одно из основополагающих понятий философии. «Просвещение» молодё-
жи – это главное, на чём стоит сфокусироваться всем нам. Попытаться 
вернуть интерес к ценностям, исчезнувшим много лет назад. 
кинематографисты, литераторы кто, если не они, должны взять этот 
крест на себя. люди искусства во все времена отражали проблемы общества. 
говорили правду и их слушали. отказаться от фильмов, в которых искажа-
ются понятия морали: красть у вора – это тоже плохо. воспользоваться 
опытом других стран, где во время тяжёлых кризисов, отказывались от 
фильмов с трагическими финалами. отказаться хотя бы на какое-то время. 
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Постараться привить молодёжи то, что так необходимо современному укра-
инцу: справедливость, вера в себя, вера в победу. снимать кино, где герой 
сможет справиться с трудностями и наконец-то победит. сфокусироваться 
на социально значимых фильмах, разъяснять, что важно для человека и об-
щества, к чему стоит стремиться. у нас совсем нет таких картин, их не 
хватает и это ощущается. как и детского кино. ведь ценности формируются 
в достаточно юном возрасте – что посеешь, то и пожнёшь. до сих пор вос-
требованными остаются детские фильмы, снятые ещё в советское время.
Моральных проблем в современном украинском обществе очень много, 
и сразу их устранить не получится, но начинать следует уже сейчас, потому 
что завтра может быть уже поздно. 
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ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ
За даними українського державного центру міжнародної освіти Мон 
україни кількість іноземних студентів в україні постійно зростає. станом 
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на 1 січня 2018 року ця цифра складала 66 тис. 310 іноземних студентів [1], 
що дає значні валютні надходження до бюджету країни. одночасно із змен-
шенням чисельності студентів-громадян україни надання освітніх послуг 
іноземцям набирає значення національного пріоритету.
Здобуття вищої освіти в україні приваблює іноземних студентів від-
носно низькою вартістю навчання та проживання, фундаментальністю 
окремих напрямків освіти (наші фізико-математична та хімічна школи ви-
знані у всьому світі) та репутацією провідних українських університетів. 
іноземці, які навчаються в україні, впливають на сталі національно-
культурні відносини в нашій країні. По-перше, більшість з них не є христи-
янами, що потребує певних умов для відправлення обрядів інших релігій. 
По-друге, іноземні громадяни сконцентровані у великих університетських 
містах, де вони створюють відносно значний прошарок населення (напри-
клад, у Харкові навчається майже 20 тис. іноземних студентів, у києві – 14 
тис. та одесі – 7,5 тис. [2] ). По-третє, іноземці, що здобувають освіту в укра-
їні, об’єднуються у доволі замкнуті товариства та «земляцтва», які органі-
зовані за своїми правилами та звичаями. іноземні студенти у побутовому 
спілкуванні майже не виходять за межі цих національно-культурних 
об′єднань. ці, як правило, неформальні об’єднання починають відігравати 
роль посередників між іноземними студентами та українським суспільством 
і навіть державою україною. 
на наш погляд, вищеозначені чинники ускладнюють культурну інтегра-
цію іноземних студентів в українське суспільство та можуть стати однією 
з причин непорозумінь та конфліктів між іноземцями та місцевим населен-
ням. надія на те, що сучасні глобалістські процеси забезпечать створення 
мультикультурного суспільства, що автоматично усуне міжцивілізаційні 
невідповідності, на практиці себе не виправдовує. негативні приклади цьо-
го демонструє сучасна міграційна криза в країнах Західної Європи, сШа, 
австралії.
Щоб запобігти виникненню конфліктів на основі культурно-цивілізаційних 
розбіжностей в україні необхідно вжити об’єднаних зусиль держави та за-
кладів вищої освіти у гуманітарній сфері. в цьому напрямку на заклади вищої 
освіти повинні покладатися завдання з формування у іноземних студентів 
поваги до українських національних звичаїв, української історії й української 
держави через викладання гуманітарних дисциплін, насамперед, історії укра-
їни, історії української культури, українознавства, культурології.
викладання гуманітарних дисциплін в іноземній аудиторії дозволяє 
по-перше, донести до студентів-іноземців передові досягнення глобальної 
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світової культури; по-друге, ознайомити іноземних студентів з культурою, 
історією українського народу та його звичаями; по-третє, вивчення цих дис-
циплін є інструментом конвергенції різних культурних районів Землі. таким 
чином, гуманітарна освіта перетворює традиційні заклади вищої освіти на 
осередки діалогу між представниками різних культурних регіонів. такий 
діалог повинні організовувати викладачі соціально-економічних дисциплін. 
через формування у іноземних студентів глобальної культурологічної та 
українознавчої компетенції досягається мета – інтеграція іноземців у сучас-
не українське суспільство. 
на жаль, досягнення поставленої мети перед українськими закладами 
вищої освіти останнім часом стикається із значними перешкодами. гумані-
тарна освіта в українських університетах користується значно меншою по-
пулярністю серед іноземних студентів ніж здобуття бізнес-освіти, вивчення 
медичних, технічних та природничих наук. на сьогоднішній день в україні 
45 % іноземних студентів опановує медичний фах [1], ще чимало вивчають 
природничі науки. Загальною тенденцією у закладах вищої освіти стало 
зменшення навчальних годин, які відведені на опанування гуманітарними 
дисциплінами і навіть вилучення з навчальних планів супільствознавчих 
предметів (історія української культури, політологія, культурологія).
разом з цим навчання іноземних студентів англійською мовою в україн-
ських закладах вищої освіти не дає достатньої мотивації до залучення іно-
земців в українське суспільство та формує у студентів хибну думку про 
недоцільність докладання зусиль до вивчення українознавства та інших 
гуманітарних дисциплін. 
наведені приклади ілюструють процес деградації гуманітарної складо-
вої у отримання вищої освіти іноземними студентами, що суттєво послаблює 
роль освіти у вирішенні міжцивілізаційних питань у нашій країні. світові 
та європейські інтеграційні процеси, у які задіяна україна, навпаки, потре-
бують значних зусиль по відстоювання своєї культурної спадщини, а також 
своєї національної ідентичності. одним із кроків у вирішенні цієї задачі 
є створення державної програми з гуманітарної освіти іноземних студентів 
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КІНОПЛАКАТИ ВАЛЕРІЯ ВІТЕРА: 
МАЛОДОСЛІДЖЕНИЙ НАПРЯМОК ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ 
валерій сергійович вітер належить до когорти неординарних творчих 
особистостей, діяльність яких не обмежується одним напрямком. його не-
пересічний талант та здібності виявилися у двох іпостасях – образотворчо-
му мистецтві та музиці, якими митець почав займатися одночасно і які 
стали головним сенсом його творчого буття. 
народився в. вітер 23 червня 1947 р. в києві. 1958 року вступив до п’ятого 
класу художньої школи, яка знаходилася в Художньому інституті (нині націо-
нальна академія образотворчого мистецтва та архітектури), та почав співати 
в хорі хлопчиків при київській консерваторії. волею долі, саме його було об-
рано на одну з головних ролей німецького хлопчика руді у фільмі с. Параджа-
нова «українська рапсодія» (1960), де він блискуче виконав арію «аве, Марія». 
в. вітер добре відомий перш за все як співак, зокрема, він був солістом 
ансамблю «Березень» (1967-1970), легендарного вокально-інструменталь-
ного ансамблю «кобза», який мав шалену популярність в україні та за її 
межами в 1970–1980-х рр. нині він є керівником і головним вокалістом су-
часного гурту «кобза-OrIgINal», заснованого 2000 р., який останнім часом 
концертує переважно в києві та інших містах україни. 
окрім музичного обдарування, в. вітер має фахову мистецьку освіту та 
неабиякий талант художника. Після закінчення художньої школи він на-
вчався в київському художньому інституті (1965–1971, майстерня т. а. ля-
щука). від 1968 р. брав участь в обласних, республіканських, всесоюзних, 
міжнародних, закордонних художніх виставках та конкурсах, яких на сьо-
годні налічується більш як сто сімдесят. активна виставкова діяльність на-
дала можливість митцю 1974 р. стати членом спілки художників україни, 
його персональні виставки неодноразово відбувалися в києві (1981, 1996, 
1998, 2007), а також у ляйпцизі (1990), Шеффілді (велика Британія, 1991), 
сан-Жироні, страсбурзі (франція, 1995), куопіо (фінляндія, 1997–1998), 
торонто (канада, 2003–2004). Художні твори митця зберігаються в музеях 
та приватних колекціях україни, Польщі, великої Британії, німеччини, 
фінляндії, сШа, канади, австралії, франції, Бельгії, Швейцарії, Мексики, 
чехії, Японії, росії [1, с. 4–5]. 
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творча діяльність в. вітера позначена численними нагородами, він став 
лауреатом багатьох музичних конкурсів та фестивалів, серед яких всесоюзний 
конкурс пісні (м. Мінськ, 1973 р.), республіканський конкурс пісні (м. кахов-
ка, 1977 р.), фестиваль «Молоді голоси» (м. київ, 1978 р.) [2], а також мис-
тецьких конкурсів та бієнале: республіканських конкурсів плаката червоного 
Хреста «За мир, гуманізм, здоров’я» (1970), «Здоров’я кожного – багатство 
всіх» (1971), «За здорову працю і побут» (1977), республіканського конкурсу 
плаката «охорона природи», всесоюзного конкурсу політичного плаката 
«охорона природи в срср» (обидва – 1978), виставки «Молоді художники 
україни», конкурсу протипожежного плаката «вогню не пройти» (обидва – 
1980), міжнародного конкурсу плаката «радянсько-польська дружба» (1984), 
бієнале київського плаката (1989, 1993), відкритого українського конкурсу 
плаката «етнос. Майбутнє минулого» (1990), конкурсу плаката «За україну, 
за її волю» [1, с. 5]. у 2006 р. митець отримав мистецьку премію ім. георгія 
нарбута за плакат «Микола сядристий – мікромініатюра» [1, с.80], 2010 року 
йому було присвоєно почесне звання «Заслужений художник україни».
серед останніх персональних виставкових проектів в. вітера – вистав-
ка графічних творів митця в галереї «Єлисаветград» (2018 р., м. кропив-
ницький) [4], а також виставка плакатів, графіки та акварелі під назвою 
«Метафора буття» (2019 р., сумська міська галерея) [3]. 
Художній доробок в. вітера складають станкові графічні та живописні 
твори, а також плакати соціальної, політичної, екологічної тематики, куль-
турно-видовищні. саме плакати є для митця найулюбленішим жанром 
творчості, його гордістю і вагомим здобутком. оригінальні взірці плакатно-
го мистецтва, вони неодноразово експонувалися на бієнале, були відзначені 
преміями і, безперечно, є цінним внеском в історію української плакатної 
графіки 2 пол. ХХ ст. 
Плакатна спадщина в. с. вітера не отримала на сьогодні належного ви-
вчення та висвітлення у спеціалізованих фахових виданнях, вона залишається 
перспективним напрямком мистецтвознавчих та культурологічних досліджень. 
серед значного масиву культурно-видовищних плакатів (реклама теа-
тральних вистав, театрів, фестивалів, концертів, музичних конкурсів, мис-
тецьких виставок) особливе місце займають кіноплакати, кожен з яких є не 
просто рекламою того чи іншого фільму, а й самостійним графічним твором 
високого художнього рівня. 
відомо, що в творчому доробку в. вітера наявні 34 кіноплакати до ві-
тчизняних та закордонних фільмів різних жанрів, виконані ним у період від 
1986 до поч. 1990-х рр. дослідження діяльності художника у цій царині 
здійснювалося на основі вивчення плакатів, які зберігаються в зібранні на-
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ціональної бібліотеки україни імені в. і. вернадського (28 од. зб.), а також 
плакатів із власної колекції митця, що дає змогу не лише здійснити аналіз 
кожного плакатного аркуша, а й визначити художньо-стилістичні особли-
вості, які притаманні кіноплакатам митця загалом.
вивчаючи найкращий досвід вітчизняного, польського, німецького пла-
ката, художникові вдалося створити свій власний самобутній стиль, який ви-
різняє не лише оригінальне застосування художньої метафори та символіки 
в композиційній побудові плакатних аркушів, а й використання надзвичайно 
розмаїтої палітри кольорів та перш за все майстерна техніка їх виконання.
найпершим кіноплакатом в. вітера став плакат до сатиричної кіноко-
медії «Мільйон у шлюбному кошику» (1986), а найулюбленішими, за сло-
вами митця, є два плакатні аркуші до фільму «очікуючи вантаж на рейді 
біля фучжоу» (1993). кіноплакат в. вітера до політичного кінодетективу 
«сліди перевертня» був відзначений на міжнародному трієнале в тояма 
(1988, Японія).
кожен кіноплакат валерія вітера має неповторну історію створення. 
Переглядаючи їх, спостерігаємо, як гармонійно співіснують метафоричність 
образної мови, довершена цілісність візуальних та шрифтових компонентів, 
досить вдало застосовані кольори. визначаючи особливості творчості митця 
у галузі кіноплаката, слід акцентувати глибину філософського мислення 
автора, відтвореного в плакатному образі засобами великого арсеналу різно-
манітних знаків та символів, несподіване та оригінальне поєднання яких 
створює інтригу та стимулює бажання переглянути рекламований кінотвір. 
саме такий творчо-філософський підхід в роботі над кіноплакатами дозво-
лив зробити їх актуальними не лише як реклама під час демонстрування 
фільмів на екранах, а й викликати зацікавленнями ними як творами графіч-
ного мистецтва впродовж багатьох десятиріч. 
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ТВОРЧА СПАДЩИНА Ф. ВОВКА В УКРАЇНСЬКІЙ  
НАУЦІ ТА КУЛЬТУРІ 
довгий час ім’я федора вовка (1847–1918) було відоме лише невеликому 
колу науковців, для загалу ж воно було викресленим з історії вітчизняної на-
уки на багато років лише тому, що він звертався до питань антропології, ет-
нографії, культури україни. За часів радянського тоталітаризму це здавалося 
крамольним. тому вченому було прикріплено ярлик українського націоналіс-
та. лише через багато десятиліть по його смерті про ф. вовка стали відкрито 
говорити й писати вже у незалежній україні. сьогодні ми можемо оцінити, 
що учений залишив вагомий доробок в галузі історії літератури, архітектури, 
мистецтва й публіцистики. він брав активну участь у виданні у Празі та Же-
неві «кобзаря» тараса Шевченка. учень в. антоновича, професор географії 
та антропології, громадський діяч, першовідкривач мізинської культури був 
випускником імператорського університету св. володимира у києві.
ф. вовк народився 17 березня 1847 р. у селі крячківка Пирятинського 
повіту Полтавської губернії. Мав козацьке походження. З малих років федір 
запам’ятав розповіді, пісні й казки своєї матері, українські народні звичаї, 
які згодом стали об’єктом його досліджень [4, с. 680]. у ніжинській гімназії 
він був учнем прогресивних на той час викладачів – іловайського, Морачев-
ського. вже тоді у нього виникло неабияке зацікавлення до участі в етногра-
фічному гуртку, де можна було б збирати народні пісні, прислів’я, приказки. 
З 1866 р. у київський період життя на світогляд ф. вовка мали безпосередній 
вплив в. антонович, П. чубинський, М. драгоманов, і. франко, М. Павлик, 
з якими він співпрацював на теренах суспільно-політичної та наукової ді-
яльності. в. антонович запримітив допитливого юнака і доручив йому під-
готовку до видання «кобзаря» т. Шевченка із забороненими цензурою 
творами, словника української мови та збірниками народних пісень. в. ве-
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ледницький залучив ф. вовка до підпільної роботи у київській громаді, 
працюючи в археологічній експедиції. рятуючись від переслідувань з боку 
царського уряду, 1879 р. ф. вовк змушений був емігрувати. Під час прожи-
вання в Женеві світове визнання вченому принесла опублікована в Болгарії, 
а потім у Парижі ідейно новаторська праця «Шлюбний ритуал та обряди на 
україні», підготовлена на широкому джерельному матеріалі. 
у 1901 р. ф. вовк одержав велику медаль П. Брока від Паризького ан-
тропологічного товариства за антропологічні дослідження, а у 1903 р. у Па-
рижі захистив докторську дисертацію, за яку одержав премію Петербурзької 
академії наук. він активно працює у секції Паризького антропологічного 
товариства, виступає організатором етнографічної та археологічної вистав-
ки, на якій було представлено карту україни г. величка, серію фотографій 
нових знахідок в. Хвойки у трипіллі, а також етнографічні знімки з життя 
і побуту українського народу. З 1907 р. він є головою антропологічного 
товариства, дійсним членом російських археологічного та географічного 
товариств. саме тоді він досліджує фольклор, побут, звичаї та традиції 
українського народу. 
ф. вовк – автор фундаментальних досліджень: «антропометричні до-
сліди українського населення галичини, Буковини й угорщини» (1908), що 
й донині зберігають неперевершену наукову цінність. ф. вовк (з ініціативи 
й за участі М. грушевського) написав розділ про антропологічні й етногра-
фічні особливості українців у двотомній колективній праці «украинский 
народ в его прошлом и настоящем» (1914–1916, Петроград). найважливішим 
здобутком ученого став висновок про те, що українці – це окремий, відмін-
ний від інших слов’янських народів антропологічний тип, який має цілком 
оригінальні антропологічні особливості. особливе значення має його праця 
«етнографічні особливості українського народу» (1916 р.) – перше всебічно 
висвітлення особливостей українського побуту. археологічні розвідки дали 
йому підставу стверджувати, що українська територія була здавна заселена 
й мала розвинуту культуру. 
новою сторінкою його різносторонньої творчої дяльності стало дослі-
дження українських пісень й ігор. у 2007 р. у відділі музичних фондів 
вийшов науковий каталог-дослідження відомого бібліографа ірини савчен-
ко «українські нотні видання 1917–1923 років у фондах національної біблі-
отеки україни імені в. і. вернадського. З історії музичного спадщини укра-
їни» за науковою редакцією кандидата мистецтвознавства лариси івченко. 
серед описаних нотних матеріалів є й редакційна робота вовка. у дослі-
дженні ми припускаємо що це був саме професор ф. вовк, який у той час 
займався системним збиранням та укладанням музичного фольклору, до-
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сліджував етнографію слов’ян, читав лекції з цього курсу. він уперше здій-
снив дослідження україни в аспекті історично-етнографічного районування, 
зібрав значний матеріал про обряди та звичаї різних народів Землі, вивчав 
фольклор українців галичини, Буковини, угорщини та сербії. ф. вовк є та-
кож засновником фондів україністики у львові, музеї нтШ. 
в енциклопедії «Мистецтво україни» зазначається, що 1917–1923 рр. 
в україні позначені зверненням до світу народних уявлень, звичаїв та об-
рядів, вірувань та повір’їв тощо [4]. у збірнику представлено стародавні 
масові ігри та хороводи українського народу. так, у каталозі «українські 
нотні видання 1917–1923» під № 196 описано збірник нот «гра: Пісні та ігри 
для дітей дошкільного віку» для дитячого хору без супроводу, під редагу-
ванням професора р. вовка. ноти вийшли у державному видавництві 
у 1921 р., а надруковані у 8-й радянській типо-литографії, під редагуванням 
професора р. вовка кількістю 5000 прим. у кольоровій обкладинці. у збір-
нику представлені перлинии вітчизняного ігрового фольклору, що мають 
вагому педагогічно-етнографічну цінність: ігри «Залізний ключ», «а ми 
просо сіємо, сіємо»; «іде, іде дід, дід. коза – дереза, Зайчик»; «Перепілка»; 
«стоїть гора високая» /переробка о. Пчілки; «колядка», «Ягилочка» та ін. 
на обкладинці примірника дарчий надпис: «До муз відділу В. Б. У. Олександр 
Дзбанівський» (20.01.1932 року) (із 1928–38 – організатор і 1-й зав. музич-
ного відділу всенародної бібліотеки україни в києві (нині нБув), для 
фондів якої зібрав близько 125 тис. нот. вид.). у науковому каталозі і. сав-
ченко «українські нотні видання 1917–1923 років у фондах національної 
бібліотеки україни імені в. і. вернадського» під № 197 описано другий 
збірник нот «гра: Пісні та ігри для дітей дошкільного віку у супроводі фор-
тепіано. він вийшов накладом у 15000 примірників під ред. професора 
р. вовка у 3-й державній друкарні-літографії у 1922 році. цікаво, що обидва 
збірника аранжував густав ал. суок. аналіз яскраво та образно ілюстрова-
них ігор свідчить про їх належність до редакції ф. вовка. Ще наведемо ці-
кавий факт: на звороті видань видно ініціали художника М. р., який зали-
шився невизначеним за відсутності належних фактів до документів. дитячий 
ігровий фольклор другого збірника представлено такими піснями-іграми: 
«до гри в «Бобра»; козинятко; Журавель; Приповістка «скрипка і Бубон»; 
Безконешна: «Був собі Журавель та журавочка…»; до казок: «котик і пів-
ник», «Про телесика», «Про Золоту сопілку»; городнина : «Ходить гарбуз 
по городу» та ін. отже, розвідка про творчу постать ф. вовка спонукає до 
подальшого опрацювання нотного фонду бібліотеки виконавцями та музи-
кознавцями, що дасть змогу повніше розкрити величезне історичне значен-
ня музичного минулого україни.
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«NEW CIRCUS» – ЗМІНА ПАРАДИГМИ 
ЧИ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ?
Західні мистецтвознавці на рубежі 2000-х рр. констатували утвердження 
«нової» концепції цирку. Явище, найменоване «new circus» (р. Шугарман, 
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2002), «contemporary circus» (д. леслі й н. рантісі, 2011), «nouveau cirque» 
(П. тайт, 2004), розглядають названі вчені й низка їхніх колег. За американ-
ським ученим р. Шугарманом, «новий цирк» характеризується відмовою від 
звичної для сШа трирингової форми (коли виступи тривають одночасно на 
трьох рингах); акцентом на цілісності вистави (на противагу «видовищно-
му», як на американців, «вінегрету» з купи номерів, виконуваних водночас); 
поєднання номерів у виставу сюжетно або тематично [6, с. 438].
на думку названого автора, причини новацій кореняться в змінах, що їх 
зазнало суспільство і культура. себто, раніше цирк не мав конкурентів за ви-
довищністю, аж доки в 1960–70-х рр. вони не з’явилися у вигляді тематичних 
парків, телебачення та кіно. Ще одним стимулом стала культура шістдесятни-
ків – молодиків середнього класу, що завдяки фізичному розвитку прагнули 
вирватися зі спадкової рутини – кар’єри «білих комірців» [там само].
очевидно, загальносуспільні зміни зіграли певну роль у засвоєнні норм 
«нового цирку» на західних теренах – підготували ґрунт, утім не були самодос-
татньою причиною. висновки р. Шугармана щодо власне витоків ідентифіко-
ваних ним істотних ознак «нового» мистецького явища викликають сумніви. на 
його думку, новації були результатом досвіду, отриманого у Європі під час ви-
ступів на вуличних шоу двома американцями, які згодом заснували перший 
одноринговий цирк в сШа – «Біг Єппл». так само й канадський «цирк дю 
солей» був заснований двома мандрівними артистами, що побували в Європі. 
але ж у Європі не було ніякого «нового цирку», крім однорингової форми ви-
ступів. тож, четверо мандрівних артистів винайшли «новий цирк»?
Актуальною темою дослідження є витоки «нового цирку». Метою є ви-
явлення етимології його основних елементів, завданням – з’ясування сут-
ності «нового цирку»: є він нововинайденою парадигмою чи інтерпретацією 
чужого досвіду, і чийого саме. відповідно, використано метод аналізу 
фактографічних джерел у науковій літературі та періодиці.
усі важливі ознаки «нового цирку», найсуттєвішими з яких є не одно-
ринговість циркового шоу (що є просто логічним наслідком зміни концепції), 
а монолітність вистави, її підпорядкованість темі чи сюжету, режисерська 
робота, – усі ці підходи було винайдено ще за часів станіславського на те-
ренах колишнього срср [5].
Загальновідомим, хоч і проігнорованим р. Шугарманом та ін. західними 
дослідниками, є факт того, що головною відзнакою й перевагою радянсько-
го цирку є режисура, тяжіння до театралізації вистав, увага до художнього 
їх оформлення, поєднання елементів різних мистецтв і жанрів (див., напр. 
ф. Бардіан: [1], [2]; З. гуревич: [3]; д. Жандо [4] та ін.). на цьому наголо-
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шують численні схвальні рецензії в закордонній пресі, що їх наводять ви-
щеназвані автори, де порівняння західної й східноєвропейської традицій 
завжди на користь останньої (особливо багато їх цитує ф. Бардіан [2]).
З сер. 1950-х рр. «союздержцирк» активно гастролює закордоном, що 
дає змогу публіці й західним колегам по цеху побачити потенціал цирку [2]. 
саме на пік цієї гастрольної діяльності (1970–1980-ті рр.) припадає утворен-
ня на Заході перших цирків «нового» (для них) типу: «Біг еппл» у нью-
йорку, що відкрився 1977 р. під егідою циркової школи, де викладали ви-
хідці з срср, та «цирку дю солей» на початку 1980-х рр. у канадському 
квебеку [6, с. 438–439]. у своїх «експериментах» ці цирки використали 
підходи, властиві радянському цирку. По суті, головне, чим вони відрізня-
ються, це набагато вищий бюджет постановок, зорієнтований на відповідну 
ціну квитків [5], тоді як у східноєвропейській філософії пріоритетом були 
демократизм і доступність мистецтва масам.
З початку 1990-х рр., з розпадом срср, «союздержцирк» практично при-
пиняє гастрольну діяльність, східноєвропейський цирк зазнає кризи, яка 
триває ось уже третє десятиріччя [5]. на додачу, у 2000–2010-х рр. правоза-
хисний рух проти експлуатації тварин ставить хрест на гігантах типу «Брати 
рінглінг і Барнум та Бейлі», які й без того потерпали від тривалого занепаду. 
Західний «новий цирк» затверджується на безконкурентному ринку.
таким чином, очевидною є безпідставність причислення «нового цирку» 
до принципової інновації: це не зміна парадигми, а засвоєння технології 
й підходів радянського, й у т.ч. українського, цирку, що – завдяки вдалій 
ставці на високобюджетність і сучасний маркетинг, з одного боку, та спри-
ятливим ринковим умовам, з іншого, – і спричинило враження «революції».
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ 
МИРОЛЮБСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТЕОРІЇ М. ЛИПМАНА)
одним із напрямів розвитку сучасної української культури є рецепція та 
творча адаптація досвіду морального виховання та здолання кризових явищ 
у країнах зі сталими демократичними традиціями. у сШа тенденція до 
посилення насилля серед молоді давно є об’єктом пильної уваги представ-
ників гуманітарної сфери. Як результат з’явилося чимало освітніх програм, 
побудованих на певному розумінні природи дитини, насилля, миролюбства 
та моралі. одна з найважливіших рекомендацій – навчати ненасильству дітей 
у віці 4–8 років, адже до цього періоду агресивність може набути характеру 
стійкої звички за закріпитися у стереотипах поведінки. серед практичних 
засобів досягнення цієї мети найефективнішим вважаться впровадження 
особливих освітніх програм, націлених на засвоєння навичок мирної пове-
дінки, вміння опановувати емоції, вести перемовини, вирішувати конфлікти 
тощо. так, зокрема, під керівництвом М. липмана, директора інституту 
з розвитку філософії для дітей, було розроблено концепцію і програму ви-
кладання філософії в школі. ідеї, розвинуті в даній теорії, спираються на 
цільну та технологічно пророблену концепцію філософської освіти в школі, 
а також є результатом багаторічної практики роботи за програмою «філосо-
фія для дітей» у країнах з різними національними культурами. однією 
з центральних тем стала «навчання з метою зменшення насилля та розвитку 
миролюбства». виходячи з тези про властиву людині диспозицію до насил-
ля, автори даної програми використовують діяльнісний підхід на противагу 
проповідницькому та моралізаторському, акцентуючи увагу на рефлексивних 
та дослідницьких методах трансляції ціннісного знання та навчання миро-
любства. оптимальним контекстом такої трансляції вважається систематич-
не філософське навчання учнів, що дозволяє розвинути у них навички ро-
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зумного мислення та поведінки. головною метою рефлексивної освіти 
вважається навчання молодих людей навичок розумності, аби у подальшому 
вони стали розумними громадянами, розумними партнерами, розумними 
батьками. Педагогічні принципи, пропоновані липманом, зводяться до на-
ступних: систематичне навчання вмінню самостійно міркувати про смисл 
моральних, юридичних та соціальних понять (таких, як: особистість, свобо-
да, право, відповідальність, повага до інших людей, компроміс, насилля), 
а також про зв’язок та відношення між цими поняттями; увага до практики 
оволодіння засобами виявлення терпимості й находження розумних комп-
ромісів. спільнота дослідників мислиться липманом як головна ланка 
суспільства, в якій відбувається становлення громадян демократичного 
суспільства.
липман наголошує також на тому, що освіта не має розумітися як наві-
ювання стереотипів. цінності миролюбства недостатньо лише культивувати 
як безпосередні емоційні реакції. на думку автора, діти мають не просто 
виказувати готові реакції на відповідний стимул, а навчитися самостійно 
міркувати над проблемою зменшення насилля та розвитку миролюбства. це, 
у свою чергу, обумовлює більш ретельне замислення над поняттями миру, 
свободи, рівності, взаємодії, прав та справедливості, навіть якщо у підсумку 
виявляться глибокі відмінності щодо їх значень. іншим важливим аспектом 
стає практичне опанування процедурами раціонального мислення, виявлен-
ня стереотипів та забобонів, пом’якшення конфліктів. обидві ці вимоги 
ведуть до єдиної кінцевої мети: звичний клас перетворюється на спільноту 
дослідників, в якій учні продукують та обговорюють ідеї, уточнюють по-
няття, розвивають гіпотези, оцінюють можливі наслідки та вчаться міркува-
ти спільно. на думку автора, такі спільноти нагадують суд присяжних, де 
розвиваються навички утворення та дослідження понять, які дозволяють 
класифікувати проблеми на першорядні та другорядні, вести керовану та 
результативну дискусію. липман вважає: подібно до визнання цінності су-
перечки та аргументів в суді треба орієнтувати учнів на навички критично-
го та творчого мислення в межах дослідницького діалогу.
учням пропонуються ретельно вивчити наступні етико-правові питання: 
чи може людина бути жорстокою і тим не менш доброю? чи існують об-
ставини, за яких неправильно бути великодушним? чи буває правда недо-
речною? чи є справедливість і свобода в принципі несумісними? чи може 
мати місце насильницька дія там, де відсутня правда? чи можна застосувати 
насилля, бажаючи блага? такі питання акцентують увагу на сумісності, по-
слідовності у контексті. так, послідовність часто стає метою лінгвістичного, 
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логічного та концептуального аналізу, коли, наприклад, поняття, висновки 
і значення в різних контекстах викликають ускладнення, про що передусім 
свідчать юридичні суперечки. 
одним із засадничих принципів стає навчання цінностей і значень в умо-
вах спільноти дослідників. коли йдеться про навчання цінностей, наставни-
цтво не вважається кращим методом. головна мета – учні мають дісталися 
правильних висновків шляхом власних міркувань, який гарантується меха-
нізмом дослідницької спільноти.
дослідницьке товариство відрізняється від спільного навчання передусім 
наявністю духу суперництва та співробітництва, націленістю на результа-
тивне вивчення проблемної ситуації. результатом може бути здолання роз-
біжностей, правове судження, що втілюється у правомірній поведінці тощо.
так, навчання правових цінностей передбачає такі чинники когнітивної 
роботи: а) обговорювану правову цінність як ідеальний тип, що потребує 
концептуального аналізу; б) феноменологію розглядуваної цінності; в) кон-
кретні умови і сили, що прагнуть до здійснення даної цінності або набли-
ження до неї як до ідеалу; г) відношення між ідеалом та силами, зацікавле-
ними в його реалізації; д) освітнє середовище, в якому відбувається не 
тільки вивчення зазначених чинників, а й здійснення бажаних цінностей.
спільнота дослідників є цілісною соціальною організацією, що формує 
у її учасників позитивне відчуття приналежності. у такому товаристві ві-
тається внесок кожного, а не тільки тих, хто розумніший або здатен швидше 
реагувати. Мірою розуміння своєї залежності від процедур, прийнятих у до-
слідницькому середовищі, учні починають піклуватися про дотримання 
процедур, захищати їх, що, у кінцевому підсумку, формує їхню правову та 
громадянську культуру.
спільнота дослідників серйозно ставиться до існуючих правових про-
блем. вона визнає, що існуючі правові інститути не є досконалими, людський 
досвід є часто-густо неповним, а знання є обмеженим. тому вона визнає 
необхідність і аналізу, і спекулятивних міркувань. учні вчаться розуміти, що 
рішення, які задовольнили б усіх, частіше виявляються недосяжними; відтак 
слід погоджуватися на компроміси, що не підривають основних принципів. 
у такий спосіб визнається роль судження, що передбачає сполучення кри-
тичного та творчого моментів, аби розв’язати проблему там, де правила та 
попередній досвід не дають адекватного орієнтира.
отже, навчання миру в школах америки має серйозний право виховний 
потенціал. Пануючий у спільноті дослідників дух фаллібілізму спонукає всіх 
учасників з’ясовувати власні помилки та помилки інших задля находження 
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шляхів їх виправлення. цей дух допомагає здолати ворожість, породжену 
абсолютизмом та фанатизмом, і тим самим звести нанівець насилля, до 
якого часто призводить ворожість. Якщо у шкільному середовищі переважає 
дух розумності, то згодом він переважатиме і в родинах майбутніх батьків. 
З часом й інші інститути можуть змінитися подібним чином, але починати-
ся все має, на думку американських педагогів, саме у школі.
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ПОЛЬСЬКИЙ СЛІД У ХАРКІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ 
СТИЛЮ МОДЕРН
Площі, вулиці й будинки (житлові, громадські, промислові споруди) 
формують неповторний образ кожного міста. «головний будівельник» – 
а саме так перекладається з давньогрецької мови слово «архітектор» – живе 
й творить відповідно до потреб суспільства, його культурних та естетичних 
запитів і, звичайно ж, економічних можливостей. у кін. ХіХ – на поч. ХХ ст. 
архітектуру Харкова збагатили славетні українські архітектори-представни-
ки стилю модерн – володимир Покровський (1864-1924), Борис корнєєнко 
(1871-1916), костянтин Жуков (1873-1940), олександр гінзбург (1876-1949), 
сергій тимошенко (1881-1950). водночас і донині місто зберігає на собі 
відбитки творчості польських зодчих-модерністів Здислава Харманського 
(1859-1924) та олександра ржепішевського (1879-1930).
Маріам-йосиф-Здислав Харманський народився у 1859 р. у катеринос-
лаві (нині – дніпро). навчався він у санкт-Петербурзькому інституті цивіль-
них інженерів, який закінчив у 1885 р., отримавши звання цивільного інже-
нера і і розряд. у 1890 р. З. Харманський починає працювати у Харкові. 
на початку своєї кар’єри З. Харманський дотримувався стильових форм 
неокласицизму і необароко, у подальшому – модерну. Яскравим прикладом 
втілення у камені стилю модерн є споруджений за його проектом у 1901 р. 
на вул. катеринославській, 35 (суч. Полтавський шлях) будинок колишньої 
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російсько-американської гумової мануфактури «трикутник». ця будівля 
лише нещодавно була реконструйована після пожежі, що сталася ще 
у 1980-х рр.
найвідомішою роботою З. Харманського став Харківський іподром, який 
уважається однією з найкращих будівель такого призначення (пл. іподрому, 
нині – пл. Першого травня, 2). двоповерхова споруда з масивними вежами 
у стилі романтичного модерну в центрі мала простору залу з касами тоталі-
затора. З боку бігового поля знаходяться кам’яні трибуни на 600 місць, оздо-
блені металевим навісом. архітектор керував будівництвом протягом 1907–
1914 рр. 
комплекс селекційної станції на Московському проспекті 142, який спо-
рудили у 1913 р. за проектом З. Харманського та Є. сердюка, є одним із перших 
будинків у Харкові у стилі українського модерну. асиметрична будівля при-
крашена вежею з багатоярусним шатровим покриттям. Звернімо увагу на таку 
деталь: вежу врівноважує високий чотирьохскатний дах, який нагадує криті 
соломою українські мазанки. нині тут знаходиться інститут рослинництва 
імені в. Я. юр’єва національної академії аграрних наук україни.
у 1919 р. З. Харманський виїхав до варшави, де й помер у 1924 р. 
олександр ржепішевський народився у 1879 р. у м. аккерман (суч. Біл-
город-дністровський) Бессарабської губернії. він закінчив інститут цивіль-
них інженерів у санкт-Петербурзі у 1903 р. із золотою медаллю. його про-
ект купецького банку з готелем «асторія» у співавторстві з архітектором 
М. васильєвим був обраний гільдією купців Харкова, і в 1910 р. польський 
архітектор приймає пропозицію переїхати до міста для нагляду за ходом 
будівельних робіт. 
Будинок купецького банку та готелю «асторія», що протягом 1910–
1913 рр. повстав на торговій пл. (суч. Павлівська пл., 10) побудований 
у стилі так званого північного модерну. наслідуючи архітектурні традиції 
Петербургу, кам’яниця стала першою у місті конструкцією з монолітним 
залізобетонним каркасом, що забезпечувало гнучкість планування внутріш-
нього простору. фасад прикрашений скульптурами атлантів, декоративними 
елементами, виробленими із граніту, металу та черепиці у виконанні петер-
бурзької фірми «козлов і дітріх». один з найстаріший банків російської 
імперії – купецький банк – був розміщений на першому поверсі тогочасно-
го хмарочосу, другий та третій винаймалися під конторські приміщення, три 
верхні поверхи займав готель «асторія». кореспондент місцевої газети 
«южный край» захоплено відгукнувся про новий готель: «з усіма можливи-
ми зручностями й удосконаленнями, має 87 номерів різної величини; неве-
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ликий ресторан тільки для мешканців, бібліотеку… два ліфта, які працюють 
цілодобово. обстановка «асторії», дійсно, вражає пристойністю і хорошим 
тоном» [4]. сьогодні ж тут розміщені магазини, офіси та банківське відді-
лення.
у Харкові о. ржепішевський працював у 1910–1920 рр., і цей час став 
найбільш плідним для нього. архітектурна спадщина польського майстра 
налічує 27 будинків, більшість з яких уважається візитівками Харкова та 
визнані пам’ятками архітектури: мануфактура Міндовського (вул. різдвяна, 
6, 1910 р.) та мануфактура Бакакіна (вул. різдвяна, 19, 1910 р., нині один із 
корпусів Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра василенка), особняк для театрального діяча, актора 
і режисера Миколи синельникова на вул. садово-куликівській (суч. вул. дар-
віна, 29, 1913–914 рр.), лікарня «червоного Хреста» на вознесенській пл. 
(суч. пл. фейєрбаха, 5, 1910-ті рр., нині – дорожня клінічна лікарня), при-
бутковий будинок «товариства гельферіх-саде» на вул. чорноглазківській 
(суч. вул. Маршала Бажанова, 14, 1913–1914 рр.) та ін.
о. ржепішевський був одним із ініціаторів створення у Харкові так зв. 
«компанійських будинків» – прообразу будівельних кооперативів. у таких 
домах майбутні мешканці брали участь у витратах на будівництво, а квар-
тири проектувалися за індивідуальним замовленням, відповідно до потреб 
і бажань жильців. це нововведення вигідно відрізняло «компанійські будин-
ки» від «прибуткових» – багатоквартирних домів, квартири яких здавалися 
домовласником в оренду, і в яких орендарі нічого не могли змінювати і при-
стосовували свої потреби до наявного в апартаментах оздоблення. окрім 
беззаперечної зручності нових приміщень для їхніх мешканців, польський 
архітектор у листі до старшого брата, датованому 1911 р., підкреслював їхню 
економічну доцільність: «квартира з п’яти кімнат, за яку в прибутковому 
будинку хазяїну сплачується 1600 крб. на рік, обійдеться володарю власної 
квартири лише у 300–400 крб. на рік» [1]. справа у тому, що навіть о. рже-
пішевському, успішному та визнаному на той час архітектору, було затратно 
винаймати квартиру в прибутковому будинку. 
уже в 1912 р. такий «компанійський будинок» з’явився на вул. римар-
ській, 6. власниками квартир стали люди «вільних професій», які займали-
ся приватною практикою на дому: лікарі, юристи, комерсанти, архітектори. 
аналогічний проект було реалізовано у 1912–1914 рр. на вул. римарській, 
19. неординарний талант і майстерність допомогли архітектору віднайти 
найвідповідніші рішення для внутрішнього оздоблення приміщень. Зокрема, 
невеличку приватну лікарня обладнали на першому поверсі, а художні май-
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стерні з природнім верхнім світлом – у мансарді. Згодом у цей будинок пере-
селився й о. ржепішевський. Помирає митець у Москві у 1930 р., перед тим 
просидівши півроку у в’язниці як «буржуазний елемент».
отже, харківські вулиці й досі залишають спогади про талановитих 
польських майстрів стилю модерн, будинки яких привертають увагу своєю 
неповторною манерою виконання.
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УМОВИ ТЕМБРОВО-АРТИКУЛЯЦІЙНОГО 
ПЕРЕІНТОНУВАННЯ В РЕДАКЦІЯХ СКРИПКОВОЇ 
МУЗИКИ ДЛЯ ЧОТИРИСТРУННОЇ ДОМРИ
традицією домрового виконавства є використання редакцій скрипкової 
музики. Перехід твору в умови інструментального стилю іншого інструмен-
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ту, який здійснюється при його перекладенні, має на увазі переінтонування 
музичного матеріалу. При перекладенні-редакції скрипкової партії на до-
мрову відбувається темброво-артикуляційне переінтонування. слід мати на 
увазі, що тембр визначає впізнаваність звучання інструменту, його забарв-
лення, а штрихи, способи звуковидобування містять величезний потенціал 
художньої виразності.
виконання скрипкової музики на домрі пов’язано не тільки з академіза-
цією домри, оволодінням класичним репертуаром, а й тягне за собою при-
своювання іншого інструментального стилю. свідомо чи ні, але, адресую-
чись до скрипкової музичної літератури, домрист намагається зберегти 
сутнісні якості тексту, що стосуються тембру і артикуляції. слід також за-
значити факт присвоєння художньо-виразних властивостей одного інстру-
менту іншим.
в. Мужчиль розглядає феномен акустичної структури звукоутворення 
«артикулятор, вібратор, резонатор», диференціюючи струнно-щипкові 
і струнно-смичкові інструменти відповідно з найважливішим параметром 
звукоутворення, яким є артикулятор. відповідно до відмінності звукоутво-
рення в зв’язку з типом артикулятора струнні інструменти поділяються на 
смичкові, щипкові і інструменти з клавіатурою (фортепіано) [1]. оскільки 
цим не обмежуються способи можливого звуковидобування на струнних 
музичних інструментах, наведемо приклади: цимбали – струнно-ударний 
інструмент, а колісна ліра – клавішно-струнно-смичковий. в. Мужчиль спи-
рається на концепцію Є. назайкінського, згідно з якою слух «сприймає, 
диференціює, оцінює ті сторони звуку, за якими стоять збудник коливань, 
вібратор і резонатор» [2, с. 174], що відбивається і на рівні перцепції – «три-
компонентність звукових джерел в ході розвитку тембрового слуху повинна 
була відбитися в структурі його ефекторної ланки і зробити її також триком-
понентною» [там само]. у зв’язку з акустичними особливостями, відміннос-
тями артикуляційного апарату різним є темброве забарвлення звуку у кож-
ного з інструментів – скрипки і домри. При ідентичності стрія цих хордо-
фонів, джерелом звуку (вібратором) яких є коливання струн, схожості (але 
не ідентичності) будови їх корпусу (резонатор) і грифу, внаслідок різниці 
артикуляції при перекладанні модифікується спосіб інтонування, з чого ви-
пливає темброве-артикуляційне переосмислення першотекста твору. Звідси 
і відмінність у вольовій регуляції інтонування – виконавська воля до звуко-
утворення, темброутворення, звуковедення, континуального розгортання 
музичної думки. Змінюється також колорит твору, який знаходить нове 
темброве-артикуляційне прочитання.
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різниця в інтонування зв’язної мелодійної лінії на скрипці і домрі мимо-
волі породжує асоціації з техніками живопису. Якщо говорити, наприклад, про 
легато на скрипці і домрі, то зв’язна лінія в одному випадку подібна малюнку 
лініями (прийнято називати лінійним або графічним), а в іншому – техніці 
точкового розпису. або вже зовсім вільна паралель: написання слова буквами, 
що має на увазі з’єднання в свідомості звуків в єдине ціле і формування з їх 
сукупності смислу, з одного боку, і позначення слова ієрогліфом, який пред-
ставляє змістову цілісність, з іншого. у скрипаля є можливість відразу ж охо-
пити інтонаційну логіку музично-синтаксичної структури за допомогою 
об’єднання звуків рухом смичка, відчуваючи континуальність в розвитку 
музичної думки, домристу ж необхідно досягти аналогічного результату 
в умовах дискретності звуковидобування кожного окремого тону за допомогою 
щипка. отже, при розходженні артикуляції домрист-інтерпретатор, виконую-
чий редакцію скрипкового твору, прагне втілити звукообраз оригіналу.
отже, звукотворча воля домриста ініціюється прагненням до переінтону-
вання оригінальної скрипкової версії, що нерозривно зв’язано з природою 
інструменту – специфікою його тембрового потенціалу і артикуляції, умовами 
звукоутворення. Як наслідок – народжується виконавська концепція домрово-
го інтонування, яка є індивідуальним проектом митця, народженим його 
персональним тлумаченням авторського тексту як редактора й виконавця.
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ФОЛЬК-ОПЕРА «КОЛИ ЦВІТЕ ПАПОРОТЬ» 
Є. Ф. СТАНКОВИЧА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ 2 пол. ХХ ст.
розвиток української опери в 2 пол. ХХ ст. свідчить про плідну взаємо-
дію традицій та новацій. в силу свого синтетичного походження та багато-
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мірності виразних можливостей оперний жанр є одним з найбільш актуаль-
них в контексті розвитку музичної культури. М. р. черкашина-губаренко [2] 
надає перелік опер, створених у 1959–1988 рр., в якому понад 80 опер та 
понад 20 дитячих опер таких українських композиторів, як ю. Мейтус, 
г Жуковський, Б. Майборода, М. вериківський, М. кармінський, в. губа-
ренко, в. кирейко, л. колодуб та ін. у 1989–1994 рр. створено 28 опер, 9 
балетів та 23 мюзикли. кількісний чинник вказаних творів доповнюється 
якісним: різноспрямованими пошуками оновлення жанру. 
новації оперної в сфері оперної творчості українських композиторів 
охоплюють усі параметри жанру, серед яких: 1) оновлення тематики, звер-
нення до першоджерел, які раніш не використовувались для створення 
оперних лібрето. Прикладами є «Пісні кохання» ю. Шамо за віршами М. За-
болоцького та Б. Пастернака, «Золотослов» л. дичко на тести народного 
походження, моноопера Б. сінчалова «листи з Мілану» за листами с. кру-
шельницької та інші; 2) жанрове синтезування – поєднання опери, балету, 
симфонії, ораторії, що призводить до активної міжжанрової взаємодії та 
взаємозбагачення. в цьому випадку композитори по-різному використовують 
властивості кожного з заявлених жанрів та в кожному творі знаходять їх 
специфічне поєднання; 3) пов’язане з жанровою дифузією поєднання різних 
за походженням виразних засобів та форм (оперні номери, балетні сцени, 
хори ораторіального типу); 4) оновлення музичної стилістики через залу-
чення музично-стильових засобів фольклору, сучасної естрадної культури 
(фольк-опера, рок-опера тощо). 
до останньої тенденції належить один із визначних творів Є. станкови-
ча – фольк-опера «коли цвіте папороть», створена 1979 р. за творами 
М. в. гоголя на лібрето о. стельмашенка. текстова основа, як і в опері-ора-
торії, заснована на компонуванні різних уривків творів М. в. гоголя, зокре-
ма, «тараса Бульби» та «вечора напередодні івана купала». два протилеж-
ні у змістовному аспекті твори – героїчної та фольклорно-містичної спря-
мованості визначили провідні лінії опери: героїку і і ііі частин, які мають 
назви «Запорізька січ» та «Повернення» (в одній з авторських версій) 
з обрядовим пластом іі частини – «козацькі сни». в результаті твір набуває 
симетричного вигляду завдяки макрорепризності, героїчному обрамленню 
ліричної середини. 
три частини твору – три самостійних полотна епічного розмаху, які 
репрезентують узагальнене уявлення про україну, що виявляється у патріо-
тизмі і дії, змалюванні народного побуту та фантазії у іі, героїчній тематиці, 
що становить основу ііі ч. і змістовно кореспондує з першою. кожна з дій 
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опери заявлена вокально-інструментальними номерами пісенної та танцю-
вальної природи, серед яких: «кузня», «Муштра», «дума», «Жарти», «коза-
чок», «гопак». ці номери докорінно контрастують один одному та заявляють 
сюїтний тип композиції. у іі ч. головні розділи, навпаки, відзначаються 
єдністю тематики – різними аспектами купальського обряду: «людські ку-
пала», «русальні купала», «відьомські купала», «Заключні купала». Як 
бачимо, у фольк-опері взаємодіють: контрастно-складений принцип кон-
струювання цілого, що визначає специфіку і і ііі дій; тенденції цілеспрямо-
ваного розвитку у іі ч. і загального обрамлення – на рівнях змісту та тема-
тизму (у III дії повторюється номер «Благослови, земле» з і дії). 
специфічною ознакою твору є звернення до українського фольклору та 
його значне авторське перевтілення. використання народних тем, поспівок, 
їх варіантне перевтілення, імпровізаційність розвитку, вільна метро-ритміч-
на організація – провідні складові творів фольклорного напрямку. Є. стан-
кович не тільки використовує вказані ознаки, а і поширює фольклорні 
якості на всі параметри твору: 1) специфічний виконавський склад: симфо-
нічний оркестр та народний хор, з характерною аутентичною манерою ви-
конання; 2) використання народних тем у якості провідного тематичного 
матеріалу більшої частини номерів, їх цілісне відтворення; 3) драматургічна 
специфіка твору – відсутність конфліктів та цілеспрямованого перебігу 
музичного часу, самодостатність кожного номеру твору, незалежно від міс-
ця його знаходження, відсутність тематичного згущення та розрідження, що 
пояснюється фольклорною природою опери; 4) відмова від академічних 
форм оперного висловлювання: арій, речитативів, ансамблів, заміна їх хо-
ровим чинником з епізодичним використанням сольного викладу (соліст 
з хором); 5) відсутність деталізації, перевага надається показу середнім та 
загальним планом, що вказує на фольклорну складову, тяжіння до узагаль-
нення; 6) подвоєння змістовного ряду жанровим, використання фольклорних 
жанрів: дум, історичних пісень, голосінь у крайніх частинах та купальських 
пісень у середній.
цими чинниками пояснюється незвична для оперного твору відсутність 
сюжету, бо музичні події, заявлені в окремих номерах, поєднуються за прин-
ципом контрастного співставлення, ніби «нанизуються» як намистини, а не 
вибудовуються в єдину драматургічну лінію. в результаті твір постає як 
своєрідна мозаїчна картина, де кожен номер самостійний та відокремлений. 
Показово, що такий тип побудови не є відмежуванням від провідних засад 
оперного жанру, бо саме картинність, внутрішня завершеність та індивіду-
альний колорит постають як родові ознаки опери та вказують на звернення 
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до естетики показу, в противагу естетики переживання. в монографії 
і. л. іванової та а. а. Мізітової «Поетика показу та переживання в російській 
опері ХіХ століття та оперний театр с. Прокоф’єва» [1] відзначається, що 
картинність є невід’ємним компонентом оперного жанру, який ґрунтується 
на принципі фіксації музично-сценічних ситуацій, своєрідних «стоп-кадрів» 
та реалізується через номерну структуру, вичерпаність характерів, відсут-
ність розподілу на головні та другорядні компоненти, персоналії, ситуації. 
так виникає своєрідний твір, орієнтований на статуарний тип спектаклю 
з використанням монтажного принципу компонування номерів.
самобутність твору Є. станковича полягає у значному авторському 
перевтіленні фольклорного матеріалу, яке відбувається завдяки вміщенню 
народних тем у сучасний звуковий контекст, створенню особливого барвис-
того сонорного простору, використанню виразних можливостей сучасного 
оркестру, який поповнюється новими незвичними інструментами, як то 150 
рибальських дзвіночків у іі частині. визначним елементом опери є викорис-
тання найрізноманітніших способів хорового виконання: вигуки, шепіт, 
свист, поліпластове накладення хорових груп, діалогічний принцип. так 
реалізується ігрова стихія та створюється багатовимірність композиції.
Зазначені якості вказують на власне бачення композитором шляхів онов-
лення оперного жанру, реалізовані у фольк-опері «коли цвіте папороть». 
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ЗАГРОЗИ МАРГІНЕСУ
Мова стає засобом міжнародного спілкування, коли її особлива роль 
визнається всіма країнами. Переформування світового порядку після Першої, 
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а потім другої світових воєн мало результатом створення нових міжнародних 
організацій та альянсів. це спричинило безпрецедентну потребу у світовій 
lingua franca. lingua franca – мова, яку використовують як засіб ділового та 
культурного спілкування людей, що розмовляють різними мовами. чимало 
епох в історії людства характеризуються наявністю lingua franca. це грецька 
та латина в римський імперії і середньовіччі, іспанська в іспанський імперії 
т.д. у ХХ ст. в цій ролі англійська мова поступово змінює французьку, як 
мову міжнародної дипломатії. вперше офіційний статус англійської був 
наданий лігою націй. її значення ще більше посилилось після створення 
оон у 1945 р.
національні економіки стали більше інтегрованими у глобальну еконо-
міку, гроші та робоча сила стали значно мобільнішими. розпочатий ще 
в ХіХ ст. процес зближення народів в епоху глобалізації був у тисячі разів 
прискорений вибуховим розростанням комунікаційних та інформаційних 
мереж, що призвело практично до «анігіляції простору». раніше ніколи 
стільки країн і народів не відчували потребу спілкуватися один з одним, і не 
бажали так масово подорожувати по всьому світі. Беззаперечне панування 
англійської поширюються на всю земну кулю через Internet. глобальна ан-
глійська має навіть свою специфічну назву «глобіш» (globish) і має близько 
1500 слів, його користувачі мають уникати гумору, метафор, скорочень 
і будь-чого, що може спричините крос-культурне збентеження. носії мають 
говорити повільно й короткими реченнями, що разом з тим знижує рівень 
класичної англійської. Щодо української культурної мовної традиції, то слід 
виокремити деякі риси.
дещо інша мовна ситуація стала нормою в нашій країні. Ми поволі 
стаємо націокультурними маргіналами. За визначеннями одного дослідника, 
етнічний маргінал – людина, яка стоїть на межі двох культур і не сприйма-
ється жодною з них як повноцінний учасник. Якщо машина русифікації 
продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми 
можемо зникнути як реальна спільнота (науковий співробітник інституту 
народознавства нан україни роман кісь).
Процес маргіналізації в україні триває протягом останніх 200 років. 
«Правильним тигелем» (модель етнічного розвитку, за якою люди різного 
походження стають єдиним цілим, стираючи власні етнічні ознаки й від-
мінності на догоду певної культури) у цьому процесі є зросійщеність. інди-
катором маргінала є те, що він розмовляє суржиком і є роздвоєною, психо-
логічно амбівалентною особистістю. це людина випала із системних смис-
лів своєї культури і перестала бути її реципієнтом та інтерпретатором. 
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Зовнішнім проявом українського маргіналізму є дисглосія, якою підмі-
няється білінгвізм. обидва терміни є дефініціями двомовності, але різниця 
полягає в тому, що диглосія – це вживання тієї чи іншої мови залежно від 
певної ситуації в середовищі. тобто у сфері публічної життєдіяльності лю-
дини перебуває під тиском очікувань середовища. таким чином, мова спіл-
кування обирається відповідно до панівних цінностей і стандартів мовлен-
нєвої поведінки, а не індивідуального вибору людини. українець, який 
вдома, спілкується українською, потрапляючи в «зовнішнє середовище», 
раптом переходить на російську. отже, спрацьовує ефект диглосії, за яким 
домінантним є очікування російськомовної поведінки.
Загалом кожна національна культура тим більш життєдайна і конкурен-
тоспроможна, чим більше людей, які розуміють її цінності. однією з таких 
цінностей, безумовно, має бути мова, котру зараз зводять до звичайного 
інструменту спілкування. Маргіналізація – місток до остаточного зросій-
щення.
За висловом ю. андруховича, потрібний культурний наступ на міста: 
деколонізація та дерусифікація україни. для цього не потрібно витісняти 
російську мову, але слід нарощувати присутність української, щоб вона, 
принаймні, була потрібною – 10–15 % населення. це – справа не так політи-
ки і політиків, як творчості й культури, розвиток яких забезпечить появу 
маленьких острівців українського мовленнєвого середовища.
трагедією і драмою сучасних українських письменників є те, що вони 
спілкуються і читають свої твори один одному. Ще л. костенко в своїй 
статті «геній в умовах заблокованої культури» зазначає: «український пись-
менник, приходячи в літературу, спершу й не знає, в зону якої біди він всту-
пив. Потім приходить здогад і протест: такого не може бути» [1, с. 3]. навряд 
чи перехожі на вулицях києва дадуть швидку відповідь на питання, хто такий 
андрухович, Пахльовська, Матіос, Забужко.
духовну і культурну революцію треба починати з себе – відновлювати 
середовище. кожен повинен мати власну програму самовдосконалення. це 
стосується і нашої творчої інтелігенції, яка б мала здійснювати й очолити 
культурний простір, але поки що – ні. досить слабкою є й наша гуманітарна 
політика. в світі відомо здебільшого наші фізики, математики, хіміки, але 
не гуманітарії. для останніх в україні вибудовується своєрідне гетто, яке 
відгороджується залізною завісою не лише від Заходу, а сьогодні вже і від 
росії.
наразі ми все ще не витворили потужного українського культурного 
середовища не тільки в Харкові, дніпропетровську, донецьку, але й у києві, 
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львові. таке середовище мало б заповнити всі пустоти, що існують в нашій 
культурі та розширити межі її функціонування. Поки що наш комунікативно-
інформаційний простір звужений до певних ділянок.
Ми, на жаль, не маємо повноцінного українського продукту. наш укра-
їномовний кінопродукт формулюється лише декілька останніх років, не 
краща ситуація і на радіо, національних телеканалах та з відеопродукцією.
Попередня влада і навіть доморощені націонал-демократи не окреслили 
чітких обріїв для створення і розвитку української мови. Ми опинилися 
в ситуації колонізованої території під орудою кремля, де постійно здійсню-
ється непрямий, а з огляду останніх пропагандистських наступів, і прямий 
вплив через племінні еліти. 
таким чином, сучасне інтелектуальне молоде покоління втратило будь-яке 
бажання і внутрішню мотивацію до того, щоб вивчати українську мову, яка стає 
для них дисфункціональною, оскільки процес зросійщення охоплює юне по-
коління. Що робити, як діяти? це нові виклики для всього суспільства в цілому.
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УКРАЇНСЬКА МОВА І КУЛЬТУРА  
В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ
Мова як суспільне явище виникає, розвивається, живе й функціонує 
в суспільстві. ступінь розвитку мови є показником духовної зрілості особи, 
мірилом розвою культурних надбань людства. Мова завжди відображає 
буття людини, її інтелектуальний рівень. 
культура – це специфічний вимір духовного життя суб’єкта з його цін-
ностями, психологічними настановами, ментальними програмами, які від-
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різняють одну соціальну групу від іншої. Мова – визначальний засіб мис-
лення та пізнання, творча діяльність, що організовує думку, найважливіший 
засіб формування та існування знань людини про світ. відображаючи в про-
цесі діяльності світ (об’єктивний і суб’єктивний), людина фіксує в слові 
результати пізнання [7]. 
культурно-мовні питання в усі періоди історії україни мали велике зна-
чення як для становлення державності, так і загального визнання всього 
українства. Мовна проблема – це не лише проблема політична, а передусім 
культурологічна, державницька, оскільки мова – код нації, символ держави, 
Багато мовлено про українську мову, її лексичне багатство, красу, прива-
бливість, значення для народу: «найбільше і найдорожче добро в кожного 
народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарб-
ниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, 
почування» [6]. однак ніякий аргумент на користь важливості української 
мови саме в україні переконати кожного не може. не всі свідомі національної 
приналежності. даються взнаки заборони на вживання української мови та 
зневажливе до неї ставлення як до мови українців. Як відомо, у 1930–1950-х рр. 
було вкрай обмежено її функціональні та виражальні можливості. Після пері-
оду активного піднесення лінгвістичної науки в 1920–1930-ті рр. настали часи 
жорсткого придушення національної свідомості і мови. Як результат, з ужит-
ку вилучено низку питомо українських слів, як-от: вагало (маятник), виїмок 
(виняток), відрізок, утинок (сегмент), гуртовий (валовий), відтак (потім), 
бігун (полюс), водограй (фонтан), витинок (сектор) та ін. [2]. 
україна як держава постала 1991 році. українська мова офіційно набула 
статусу державної, а саме ч. 1 ст. 10 конституції, яка визначає, що «держав-
ною мовою в україні є українська мова» [4]. 
великої шкоди функціонуванню мови як державної, широкому її вико-
ристанню завдала автономність закладів вищої освіти. це дало змогу бага-
тьом закладам освіти вилучати з навчальних програм обов’язкове вивчення 
української мови. визначені мовні стандарти, сертифікати про володіння 
мови не можуть повністю відбити реальний стан мовного питання.
важливими проблемами сучасної мовної ситуації в українському сус-
пільстві можна назвати такі явища, як: диглосія – одночасне застосування 
української та російської мов у різних функціональних сферах [5]; співісну-
вання в єдиному українському просторі трьох реґіонів з різними національ-
но-культурними, соціально-політичними традиціями і – як наслідок – мов-
нополітичними орієнтаціями, мовними й мовленнєвими пріоритетами і звич-
ками; формальний характер мовної політики в державі, відсутність 
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в української мови реального високого соціального статусу; поступова 
й невідворотна англомовна експансія [3].
Проте статус української мови як державної вимагає від кожного мовця 
обов’язкового вживання в органах державного управління та діловодства, 
громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних. за-
кладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики. 
Проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» передбачає передусім підтримати українську мову, створити 
цілісний мовний простір для функціонування української мови к державної. 
у суспільному житті, у сфері послуг, українському сегменті інтернету 
переважають інші мови. навіть ті громадяни, котрі вважають українську 
мову рідною, нею повсюдно не спілкуються. така ситуація становить за-
грозу мовній ідентичності українців, національній безпеці держави. варто 
зауважити, що матеріальна й духовна культура втілюються в мові; будь-яка 
національна, її національний характер виражається в мові шляхом особли-
вого бачення світу, мова має специфічну для кожного народу внутрішню 
форму; внутрішня форма мови – це вираження «народного духу», його 
культури; мова є посередником між людиною і навколишнім світом [1]. 
стосовно мов національних меншин, то в україні понад 130 національ-
них меншин – носіїв 79 мов. З-поміж найпоширеніших: російська, біло-
руська, польська, чеська, словацька, болгарська, литовська, латиська, румун-
ська, іспанська, німецька та ін. україна визнає всі національні мови і гаран-
тує своїм громадянам національні, культурні та мовні права, а от процеси 
державотворення, державного будівництва в україні передбачають наявність 
єдиної державної мови. 
тривають процеси адаптації українського законодавства до європейських 
стандартів, упровадження європейських правил, стандартів у суспільне жит-
тя українців. Європейська спільнота базується на підтримці власної культури, 
мови. тому дуже важливо зберегти національну самобутність, неповторність, 
принадливість української мови, власну ідентичність. українська мова має 
чимало мало слів, які не скажеш російською, наприклад: шахівниця, обіруч, 
книгарня, добродій, кохати, вирій, нівроку, олія, залізниця тощо. 
немало українських лексем, які повинні витіснити з нашого мовлення 
росіянізми, а саме: так як (укр. позаяк, оскільки); під відкритим небом (укр. 
просто неба); у розстрочку (укр. на виплат); співпадіння (укр. збіг); гроза 
(укр. громовиця); стопа паперу (укр. стос паперу), поспішати (укр. квапи-
тися); захаращувати (укр. загромаджувати) тощо. так само багато слів, 




отже, українська мова – код нації, її духу, самостійності. важливо пере-
йнятися проблемами мови, збагнути її значущість не лише для держави, а й 
особистого самоствердження, збереження самобутності національної культури.
Мова має повне право функціонувати в усіх сферах спілкування, бути 
панівною, основною, не перебирати не себе статус іншомовної, репрезенту-
вати українську ідентичність, бути виразником культурної самобутності 
української нації, посісти гідне місце в Євроінтеграції.
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УКРАЇНСЬКА СІМ’Я: ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ 
ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
Проблема збереження традиційної сім’ї є нагальною і необхідною умо-
вою збереження і розвитку сучасної української нації. 
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традиційною сім’єю (родиною) на україні вважається добровільний, 
рівноправний союз між чоловіком і жінкою, які знаходяться у законно за-
реєстрованому шлюбі та їх діти, і можливо, батьки. стосунки між жінкою 
і чоловіком юридично регламентуються, але не підлягають регламентації 
культурні норми, духовний розвиток, які також регулюють шлюбні відноси-
ни, але вже за допомогою моралі, традицій та звичаїв певного народу. Щодо 
традиційної української сім’ї, то треба звернути увагу на такі її типи і осо-
бливості: вона моногамна, повна (наявність матері і батька), здебільшого 
розширена (складається з декількох сімейних пар та дорослих дітей, які 
проживають разом), багатодітна (від трьох і більше дітей), патріархальна чи 
матріархальна за ієрархією, спілкування у дозвіллі орієнтоване на широке 
коло знайомих (відкрита сім’я), сільська чи міська (за типом поселення) 
тощо. така сім’я транслювалася на українському терені століттями, зберіга-
ючи основні свої параметри і не зважаючи на різноманітні ідеологічні, по-
літичні і соціально-економічні колізії і трансформації. такою українська 
сім’я залишалася приблизно до 1950-х – 1960-х рр., але вже потім, і здебіль-
шого, наприкінці існування срср відбулися певні негативні зміни в інсти-
туті сімейних стосунків. складність перехідного періоду від радянської 
системи до суверенної, незалежної держави стала одним з факторів (або 
комплексом факторів), який призвів до нівелювання і знецінювання ролі 
сім’ї в новому українському суспільстві. до цього також причетні такі «не-
матеріальні» фактори, як загальне духовне зубожіння і зневіра в майбутньо-
му, яка охопила велику кількість людей. 
сучасна українська сім’я здебільшого втратила свої традиційні якості 
і постала зовсім іншою формацією і сьогодні виглядає як моносім’я без дітей 
або з одним-двома дітьми, неповна (батьки розлучені або хтось з батьків, 
здебільшого – батько, за різних обставин мешкає окремо), часто залежна від 
матеріальної допомоги родичів, соціальна роль батьків чітко не визначена, 
закрита (у дозвіллі «замкнена» на собі), міська (мешкає здебільшого у містах 
і селищах міського типу) тощо. 
За статистикою, в україні середній вік регістрації першого шлюбу для 
жінок становить 25 років, а для чоловіків – майже 28 років, але це не свід-
чить, що українці пізно починають статеве життя. Приблизно до 35 років 
майже 90 % населення були або знаходяться у шлюбі, тобто безшлюбне 
одиноцтво для українців нехарактерне. сучасна світова тенденція плюралі-
зації шлюбно-сімейних відносин торкнулася і україни, тому за соціологіч-
ними дослідженнями, українська молодь у половині випадків обирає «ви-
пробовуваний» шлюб. але, це істотно не впливає на кількість і якість 
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шлюбів. так, з 2014 р. кожного року реєструється приблизно 300 тис. шлю-
бів, а розлучень – майже половина. це високий коефіцієнт. Причинами роз-
лучень, як свідчать ЗМі, стають, здебільшого, такі: 42 % через напруження 
в морально-психологічних, емоційних стосунках (ревнощі, подружня зрада 
тощо), 23 % – через матеріальні та житлові проблеми та ін. За даними соціо-
логів, 62 % розлучень в україні припадає на молоді сім’ї, і матеріальні про-
блеми не є головними факторами. Зберігаються високі показники офіційних 
розлучень в україні. так, на 2014 р. від 60 % до 90 % подружжя в деяких 
регіонах розпадаються упродовж перших п’яти років шлюбу. Більше всього 
розлучень припадає на південні і східні регіони україни, менше всіх – на 
Закарпатті. За підрахунками а. Буковинського, н. кірницької майже 70 % 
дітей мешкають у неповній сім’ї.
саме неготовність молоді «працювати» над собою, створювати компле-
ментарні відносини і долати кризи часто стають чинниками, що заважають 
існуванню шлюбу. Міністр соціальної політики україни а. рева вказує на 
те, що за 15 років в україні у 22 рази збільшилась кількість матерів-одиначок. 
несприятливим чинником для збереження української сім’ї залишаєть-
ся і загальне соціально-економічне становище, а саме: війна на донбасі, 
політична нестабільність в країні, низький достаток, швидке зростання та-
рифів і цін на речі першої необхідності тощо. крім того, криза стає сприят-
ливим ґрунтом для розвитку алкоголізму і ігроманії (здебільшого, у чолові-
ків до 35 років), що також стає причинами розлучень. фізіологічно до 
стресів, як зазначають науковці, більше схильні чоловіки, які, впадаючи 
у затяжну депресію через неспроможність реалізації себе в реальному жит-
ті, «віртуалізують» своє життя. 
Ще один світовий тренд у сімейних стосунках – це небажання мати ді-
тей. у Західній Європі і Північній америці цей рух отримав назву як «child-
free». такий погляд на особисте життя стає все більш характерним для су-
часної жінки, особливо в економічно розвинених країнах, яка зайнята на 
роботі, незалежна, емансипована, а тому все менше потребує чоловічої до-
помоги і уваги. діти, здебільшого, заважають таким «бізнес-вумен» будува-
ти свою кар’єру. Про дітей вони згадують лише десь після 40 років, коли 
дітородна жіноча функція згасає, а чоловіки цікавляться жінками для сімей-
них стосунків, як правило, молодшого віку. і тому народження дітей вже не 
стає головним фактором, який зумовлює появу і якість сім’ї. 
на жаль, розвитку сімейних стосунків в україні заважають багато 
об’єктивних факторів, які можна подолати лише завдяки обопільному зу-
силлю як самих людей, так і владних інститутів, а також впливу церкви на 
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формування відповідного духовного середовища. у Загальній декларації 
Прав людини, яка була прийнята генеральною асамблеєю оон у грудні 
1948 р., констатовано, що «сім’я є природним і головним осередком суспіль-
ства і має право на захист з боку суспільства і держави», але сама деклара-
ція об’єктивно не захищає сім’ю, а лише рекомендує і встановлює певні 
правила. українські державні інститути повинні не формально ставитися до 
захисту традиційних сімейних цінностей і соціальної підтримки молодих 
і малозабезпечених сімей.
самовиховання, самовдосконалення особистості на гуманістичних за-
садах, цінностях сімейного життя також є тими чинниками, які можуть до-
помогти подолати негаразди в становленні сімейних стосунків і пропагува-
ти доброзичливі, відверті, комплементарні відносини всередині родини.
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СИМФОНІЇ В. Т. БОРИСОВА В КОНТЕКСТІ  
ЖАНРОВОЇ ТРАДИЦІЇ
творчість валентина тихоновича Борисова (1901–1988) – одного з ко-
рифеїв харківської композиторської школи’ заслуженого діяча мистецтв 
україни, ректора Харківської державної консерваторії (1944–1949), голови 
Харківської обласної композиторської організації (1944–1948), завідувача 
кафедри композиції та інструментування (1973–1983), професора, виклада-
ча, який виховав цілу плеяду відомих композиторів – ще й досі потребує 
уваги дослідників. Про музику в. т. Борисова написано небагато: панорам-
ний огляд творчості є в невеликій розвідці н. тишко [6], дослідження на-
родно-пісенних джерел його музичної мови здійснено в кандидатській 
дисертації П. калашника [4], в його ж монографічній роботі розглядаються 
риси стилю майстра [5], а в статтях – питання гармонії, поліфонії, оркестров-
ки [повний список літератури див.: 1]. короткі нариси життя та творчості 
містять видання енциклопедично-довідкового типу. останнім часом наукову 
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літературу, присвячену творчості в. т. Борисова, поповнили дисертаційне 
дослідження, монографія та статті М. в. Бевз [1–3 та ін.], які охоплюють 
широке коло питань щодо доробку харківського композитора (жанрово-сти-
льові особливості творів для фортепіано, феномен творчої особистості 
митця в контексті культури україни та Харківщини, естетичні основи твор-
чості тощо). 
в. т. Борисов є автором кантат, ораторій, пісень та романсів (на слова 
т. г. Шевченка, М. ю лермонтова, в. М. сосюри та ін.), обробок народних 
пісень. З інструментального доробку слід назвати сюїти, поеми, увертюри, 
«дивертисмент» для симфонічного оркестру, 3 симфонії, інструментальні 
концерти, 3 струнних квартети, композиції для струнного оркестру, оркестру 
народних інструментів, для фортепіано, скрипки та інші твори. 
дві перші симфонії (1957, 1963 рр.) створені для великого симфонічно-
го оркестру. Перша – для парного, друга – для потрійного складу, в обох 
випадках з розширеною групою ударних. третя симфонія (1978 р.) написана 
для струнного оркестру. коротко зупинимось на композиційно-драматургіч-
них особливостях та рисах оркестровки в Першій та другій симфоніях. ці 
твори репрезентують різні композиційно-драматургічні варіанти рішення 
жанрової моделі. 
Перша симфонія D-dur в чотирьох частинах тяжіє до лінії жанрово-кар-
тинного симфонізму. Музичному тексту передує епіграф: «Мой друг, отчиз-
не посвятим / Души прекрасные порывы». слова о. с. Пушкіна є своєрідним 
камертоном, що задає вольовий, оптимістичний, життєстверджуючий тон 
всій симфонії. в семантичній структурі циклу і ч. виконує функцію активно-
святкового дійства, що втілюється завдяки пружній танцювальності та ши-
рокій пісенності. іі ч. виконує функцію жанрового скерцо, ііі – ліричного 
центру циклу, що простягає лінію пісенності від теми побічної партії і ч. 
фінал повертає атмосферу святковості, що апелює до 1 ч.
трьохчастинний цикл другої симфонії с-moll створений в іншому роді. 
Характер тематизму й драматургія і ч. свідчать про тип лірико-драматично-
го симфонізму. активна рішучість частини, зумовлена семантичним інварі-
антом, тут пом’якшена тематизмом, який синтезує узагальнено-ліричні, 
ламентозні та пісенні інтонації, що репрезентують різні типи лірики в темі 
головної й побічної партій. іі ч. – романс – написана в элегійній тональнос-
ті е-moll, власне, элегійний романс є тут жанровим орієнтиром. скерцо та 
фінал зливаються в ііі ч., визначаючи її семантику: святковий фінал, масове 
дійство. тим самим цикл симфонії немовби модулює зі сфери лірико-драма-
тичного симфонізму в сферу симфонізму жанрового.
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Попри різні інтерпретації жанрового канону, обидві симфонії оркестро-
вані композитором – майстром мистецтва оркестровки. 
тональне мислення й музична мова в. т. Борисова зумовлюють збере-
ження в музичній тканині творів традиційних оркестрових функцій. відпо-
відно до класико-романтичної традиції оркестровка осмислюється компози-
тором як важливий чинник формотворення на різних масштабних рівнях 
музичної форми: її зміна або, навпаки, збереження позначають розділи 
форми. Зауважимо, що в симфоніях митця оркестровка в межах великої 
синтаксичної будови в цілому залишається незмінною. водночас, репризні 
проведення тематизму в сонатній або в трьохчастинній репризній формах 
відзначені змінами в оркестровці, що свідчить про трактування тембрового 
та фактурно-регістрового параметрів як важливих засобів оновлення й роз-
витку музичної думки. 
композитор зберігає баланс між щільним звучанням та звучанням роз-
ріженим, між фрагментами з дублюваннями та без них, з домінуванням 
солюючих тембрів та тембрів змішаних, між різними типами оркестрової 
фактури. відповідно до традиції композитор дбає про баланс звучання, про 
стрункість та оркестрової вертикалі. 
незважаючи на вкоріненість у традицію, партитури в. т. Борисова на-
лежать музичному мистецтву ХХ ст. так, композитор трактує струнно-смич-
кову, дерев’яну та мідну групи як рівноправні, доручаючи їм і викладення, 
і розвиток тематизму, а також різні оркестрові функції. симфонії харківсько-
го митця оркестровані яскраво, колористично, про що свідчать розширення 
групи ударних, задіяння ксилофону, арфи, фортепіано, використання чис-
ленних соло, пошук цікавих тембрових мікстів, чуйність до оркестрового 
простору тощо. 
Безперечно, симфонії в. т. Борисова – одна із яскравих сторінок історії 
харківської композиторської школи. 
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ПОГЛЯДИ ІВАНА ДЗЮБИ НА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
сьогодні ми перебуваємо напередодні знакового ювілею – у 2020 р. ви-
повниться 55 років з дня публікації всесвітньо відомого памфлету «інтер-
націоналізм чи русифікація?». його автор – нині академік нану, герой 
україни, – на момент публікації цієї праці був «наївним» (за визначенням 
юрія Шаповала) літературним критиком-нонконформістом. ця «наївність», 
поміж іншим, полягала в тому, що він з марксистських позицій намагався 
проаналізувати національно-культурну політику радянської влади в україні, 
і текст цієї книги відправив першому секретареві цк компартії украї-
ни П. Шелесту та голові уряду урср в. Щербицькому, а її російський пере-
клад – керівництву кПрс. Як згодом пояснював сам іван дзюба, його праця 
мала потрійну заадресованість. По-перше, писалася вона для партійно-дер-
жавного керівництва срср і урср, аби привернути їх увагу на порушення 
і відступ від ленінської спадщини. По-друге, і. дзюба апелював до частини 
російського і русифікованого населення в україні, насамперед, з поміж ін-
телігенції, яка не бачила справжнього стану справ у національній сфері 
в україні і допомагала режимові у здійсненні русифікаторської політики. 
По-третє, памфлет адресувався, власне, українцям, – тим, хто хотів розібра-
тися, що діється з україною. «Я, – згадував дзюба, – тоді вважав, що нам 
потрібно отак одверто, чесно, сміливо, мужньо сказати, що ми вимагаємо 
того і того, на це ми маємо право за конституцією і на цьому ми повинні 
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стояти» [4, с. 67]. Як справедливо відзначає ю. Шаповал, «дзюба «влучив» 
у всі три адресати. його працю читали у найвищих інстанціях, … скорочений 
варіант було розіслано у обкоми партії для ознайомлення… її читала росій-
ськомовна інтелігенція і учасники руху боротьби за права людини в срср. 
нарешті, в україні праця пішла «в народ», її передруковували, розповсю-
джували, передавали з рук в руки, вона була популярна, зокрема, серед 
студентства» [5, с. 39,40]. нагадаю лише декілька суджень з цієї книги, які 
одразу набули розголосу і не втрачають актуальності й сьогодні: «найвищий 
обов’язок людини – належати людству. але належати людству можна тільки 
через націю, через свій народ» [5, с. 60]; «…русифікаторському насильству 
я пропоную протиставити одне: свободу публічного і чесного обговорення 
національних справ, свободу національного вибору, свободу національного 
самопізнання, самоусвідомлення й самовироблення…» [5, с. 202, 203]. сьо-
годні можна вже з упевненістю стверджувати, що ім’я івана дзюби назавжди 
асоціюватиметься з памфлетом «інтернаціоналізм чи русифікація?» незва-
жаючи на значну кількість праць культурологічного спрямування, опубліко-
ваних вченим протягом наступних 54 років. це не означає, що його наступ-
ні публікації втрачають інтелектуальну напругу, змістовну значимість. 
Прикладом того, що це не так є його стаття «деякі проблеми розвитку нашої 
культури», опублікована 17 років тому, а надані в ній оцінки культурної 
ситуації вже незалежної україни й пропозиції щодо подолання культурних 
проблем не втратили актуальності й сьогодні.
Можна погодитися з думкою і. дзюби про те, що серед проблем, які 
перейшли до нас із минулих століть, проблема національної ідентичності 
залишається найважливішою для розв’язання: «Більшість європейських 
націй пройшла шлях утвердження своєї ідентичності принаймні у ХVііі або 
ХіХ століттях; але торувати цей шлях наприкінці ХХ та на початку ХХі сто-
літь, за часів інтеграційного форсажу, у безмежному просторі глобальних 
викликів та імперативів, – незрівнянно важча доля» [2, с. 4]. і. дзюба пере-
конаний, що «компасом на цьому шляху має бути національне саморозумін-
ня, адекватності якого ми не маємо через неповноту культурного самоусві-
домлення. таким чином національна культура нагадує про себе як про базо-
ву умову національного самоздійснення взагалі» [2, с. 4]. вдаючись до 
узагальнень, український вчений виводить універсальну за змістом соціо-
культурну формулу: «стан і розвиток культури завжди перебуває у прямому 
і зворотному зв’язку із загальним духовним тонусом суспільства. Якщо 
в суспільстві правда, справедливість, елементарні етичні норми не є вищими 
цінностями, непідвладними раціональним ревізіям та інтелектуальним ма-
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ніпуляціям, то таке суспільство перебуває в глибокій духовній кризі, нега-
тивна еманація якої пронизує всю сферу культури» [2, с. 4]. у так спосіб 
оголошуючи діагноз сучасному стану української культури, досвідчений 
вчений намагається запропонувати й шляхи подолання цієї кризи, способи 
розв’язання нагальних проблем. серед дванадцяти запропонованих іваном 
дзюбою напрямків подолання негативних ознак і тенденцій в українській 
культурі, можна виокремити найнагальніші: «створення комплексної статис-
тичної картини функціонування української мови в різних сферах суспіль-
ного і культурного життя – і розробка на цій основі реальної програми її 
емансипації» (як відомо, останнім часом верховна рада україни розглядає 
законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як дер-
жавної» у другому читанні); «збільшення асигнувань на розвиток науки 
і культури, модернізація її матеріально-технічної бази»; «підтримка регіо-
нальних культур та збільшення культурної ролі обласних і районних центрів, 
міст з історичними культурними традиціями» (тут багато залежить від ак-
тивності місцевих громад в умовах поширення самоврядних проектів); 
«підтримка самодіяльних організацій та наукових і культурних об’єднань, 
які ставлять своєю метою сприяння розвиткові української культури та її 
популяризацію»; «адаптація до українського національно-культурного суб-
страту різних форм мас-культури, молодіжної субкультури тощо, надання 
українського характеру сучасній індустрії розваг» (проблемність цього 
культурного сегменту засвідчують хід і наслідки національного відбору на 
пісенний конкурс Євробачення 2019); «розширення мережі театрів, філар-
моній, виконавських колективів, музеїв, бібліотек, книгарень» [2, с. 6] (про 
стан справ у цій сфері свідчать дані аналітичної доповіді до Щорічного 
Послання Президента україни до верховної ради україни в 2016 році: «З 
1991 по 2014 рр. кількість бібліотек зменшилася на 8,4 тис., клубних закла-
дів – на 7,9 тис., демонстраторів кінофільмів – у 19 разів…» [1].). 
Зрештою, задля комплексного розв’язання нагальних проблем українсько-
го культуротворення, на думку і. дзюби, доведеться вдатися до розумного 
культурного протекціонізму: «За нинішніх умов глобалізації та загроз нівеля-
ції навіть могутні культури вдаються до різних форм самозахисту. тим більше 
україні потрібна продумана система заохочення й підтримки української на-
ціональної продукції у всіх сферах культури, розумний протекціонізм, який 
не порушував би інтересів людей інших національностей…» [2, с. 6].
аналізуючи виклики, перед якими опинилася сучасна українська куль-
тура, іван дзюба ясно накреслює перспективи її розвитку: «Ми стоїмо перед 
необхідністю осмислення української культури в усій повноті й різноріднос-
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ті її компонентів – від феноменів буденної свідомості до вищих феноменів 
духу; в усій здебільше непрямій і прихованій, але неуникненній взаємодії 
цих компонентів; від оптимізації їхньої взаємодії залежатиме потенціал 
української культури, а отже – і наше національне майбуття» [2, с. 7].
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КЛІПОВІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СПОСІБ 
СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ «ПОКОЛІННЯМ Z»
Якщо бодай поверхнево зануритись в приблизний аналіз соціуму, мож-
на помітити, що певні вікові групи різко розмежовуються між собою при-
таманною лише їм системою цінностей, життєвих орієнтирів та моральних 
пріоритетів. так, помітили це і американські вчені у. Штраус та н. Хоув, що 
1991 р. видали працю «Покоління», створивши тим самим теорію поколінь. 
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відповідно з її основною концепцією, кожну чверть століття народжується 
нове покоління, що має свої характерні особливості, які відрізняють їх від 
минулої генерації [3]. Покоління Z – це плеяда людей, що народжуються 
приблизно з 2000 р., в цифрову епоху, епоху, коли інформація стає наріжним 
каменем побутування. 
З кожним десятиріччям темп життя середньостатистичної людини збіль-
шується. Збільшується і потік інформації масам, а надто – спосіб її передачі: 
до прикладу, батьки покоління Z все ж таки зросли на протилежному до 
нинішнього характері медіа: улюблене та зручне телебачення не буяло су-
часним розмаїттям, що стимулювало звернутися до інших видів медіа – га-
зет та журналів, радіо, що заповнювали прогалини в інформаційній сфері. 
специфіка друкованих засобів масової інформації (оминаючи «жовту 
пресу») передусім закладається в пріоритетності самих фактів, а не в яскра-
вості їх подачі, в умінні відсіювати першочергові події від другорядних, в по-
силанні на авторитетні джерела чи прямі цитати першоджерел; в друкованих 
ЗМі можна легко знайти відповідального журналіста та, як наслідок, добитись 
публічного спростування недійсної інформації чи наклепу (сьогодні в інтер-
нет-виданнях існує широка практика звичайного видалення опального мате-
ріалу з ресурсу, без визнання помилок чи вибачень за можливі незручності).
М. Маклюен зазначив в своїй праці «розуміння медіа»: «Преса, в свою 
чергу, є груповою сповідальною формою, яка забезпечує громадську участь. 
<…> саме щоденне розміщення численних статей та зіставлення їх одне 
з одним надає пресі її комплексний вимір людського інтересу» [1, с. 103]. 
тобто автор зазначає, що для осягнення людиною суті питання, що її заці-
кавило, потрібно в будь-якому випадку черпати інформацію з кількох джерел, 
зіставляти точки зору, а вже потім робити висновки. це, звісно, вимагає від 
сприймача активності, значної цілеспрямованості, яку не часто можна зу-
стріти серед сучасної аудиторії.
Змагатись з всюдисущим телебаченням могло хіба радіо, яке швидше 
слугувало (і слугує досі) фоновим носієм медіатексту (і музичні, і інформа-
ційні хвилі). Зі збільшенням частки приватного капіталу на радіочастотах 
збільшувалась і фрагментація – подрібнення масової аудиторії та подальша 
індивідуалізація програмного вибору [2, с. 200]. тобто відтепер цільова ау-
диторія радіохвиль чітко розподіляється, а найчисленніші радіостанції від-
різняються за музично-стильовими, гендерними, віковими, тематичними 
ознаками, відповідаючи так званому формату станції.
однак сегментація наявних навіть сьогодні FM-радіостанцій є річчю дуже 
умовною, оскільки торкається більше аудиторії зрілої, дорослої, залишаючи 
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за невеликим виключенням поза увагою смаки молоді, які часто «не впису-
ються» в формат музичних станцій через тривалість чи альтернативне звучан-
ня (комерційно успішні «хіти» – понад конкуренцію: як будь-яка площина для 
розміщення реклами, радіокомпанії мають економічний стимул включати їх 
до ефіру). крім того, повна відсутність візуальності хоч і залишає місце фан-
тазії сприймача, роблячи процес прослуховування досить інтимним, проте 
водночас і вимагає від нього зосередженості та концентрації уваги, що роз-
ходиться зі сприйманням його переважною більшістю як «фонового носія».
Як бачимо, описані вище медіа приваблюють нове покоління лише опо-
середковано. справа не лише в тому, що його представники – люди, які за-
вжди існували разом з інтернетом: Мережа в принципі зробила переворот 
в культурі, акцентуючи візуальність як її домінанту. Зростаючи в таких ре-
аліях, «покоління Z» мислить «зображально»: емоджі замість слів, демон-
страція себе замість словесного опису думок чи почуттів тощо. Перебуваю-
чи в колі однолітків в соцмережах, що мислять такими ж візуальними кате-
горіями (і проводячи там левову долю часу), покоління звикає до швидкого, 
і, відповідно, поверхневого зчитування цифрової інформації.
окрім моментального поглинання новин, тривале перебування у соці-
альних мережах (а саме – публікації спільнот чи осіб, на які підписана лю-
дина) формує світогляд. до цього додається й можливість підписки на сайти 
будь-якої тематики та поглядів: у такий спосіб людина сьогодні сама може 
сформувати своє медійне поле, хоч і наражаючись на ризик необ’єктивної 
інформації. Британська дослідниця Х. комбі в інтерв’ю підтверджує нашу 
думку: «Якщо ви виросли в середовищі старих медіа, коли ви слухали но-
вини по радіо, дивилися їх по телебаченню, читали їх у газетах, то так чи 
інакше ви отримували більш-менш збалансований контент. Якщо ви брали 
в руки газету, то бачили в ній багато різних думок та позицій. але якщо ви 
молода людина, яка мало взаємодіє зі старими медіа, ви повністю звикли 
жити у своїй усталеній системі думок» [4].
Х. комбі також зазначає в інтерв’ю, що «покоління Z» швидше реагує 
на заголовки новин, так би мовити, просто продивляючись їх, ігноруючи 
статті з великою кількістю тексту [4]. Проте зростаюча популярність влоге-
рів та відеооглядів вказує нам на зворотний бік проблеми: аудіовізуальна 
інформація, подана в якості короткого відео з частою зміною кадрів (а не 
«голого» тексту) є пріоритетом серед молодого покоління. саме кліповість 
як спосіб осягнення є найоптимальнішим варіантом більш глибокого сприй-
няття інформації.
Як відомо, відеокліп – це короткий аудіовізуальний медіатекст (рекламний, 
музичний тощо) [2, с. 346]. він може бути складовою і кінематографу, і теле-
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бачення (а також контентом), і інтернет-контентом. тобто це і самостійна 
одиниця, і складова окремого виду медіа, і спосіб організації відзнятого ма-
теріалу. так, поціновувачі такої подачі матеріалу радше вважаються пасивни-
ми спостерігачами. Проте асоціативне поєднання двох, здавалося б, не поєд-
нуваних логічно кадрів, що змушує спостерігача трактувати передаванні об-
рази, робить його емоційно залученим, активним тлумачем відеоряду. 
кліповість як спосіб подачі матеріалу допомагає за короткий проміжок часу 
збагнути естетичний зміст твору (наприклад, композиції, альбому), познайо-
мити з основними концепціями найрізноманітніших течій та понять, або навіть 
навчити геть прикладним речам. тому не варто відкидати його як спосіб хоч 
і подекуди загального, але швидкого і зрозумілого осягнення предметів і явищ.
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умовність – поняття багатозначне, це принцип художнього відтворення, 
що означає нетотожність художнього образу дійсності. З давніх-давен умов-
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ність властива будь-якому виду мистецтва, зокрема театральному, адже 
сценічна дія, незважаючи на свій реалістичний контекст, відбувається у ви-
гаданих умовах: театр – це не життя, а лише його віддзеркалення. але 
умовність не треба змішувати з «умовним театром». останній виник на межі 
ХIХ – ХХ ст., коли відбулися суттєві зміни в театральному дискурсі: було 
створено інститут режисури, з’явилися перші всесвітньовідомі постаті ре-
жисерів, які знаходилися в пошуках нових форм розкриття та донесення 
змісту драматургічних творів. 
найчастіше термін «умовний театр» пов’язують з іменем в. Мейєрхоль-
да, але з часом і особливо в наші дні цим режисерським шляхом пішло чи-
мало різних митців. Значний внесок у розвиток умовного театру зробив 
Б. Брехт, який у теорії «епічного театру» запропонував використовувати 
поняття «ефект відчуження», закликаючи поглянути на звичні факти життя 
по-новому, нестандартно, щоб сформувати в такий спосіб у глядачів критич-
ний погляд та аналітичний підхід.
створення «умовного театру» та поширення умовності як художнього 
принципу стали запроваджувати на українській сцені, починаючи з 1920-х рр. 
великим новатором було визнано леся курбаса та його театр «Березіль». 
однак реформатори зіткнулися з багатьма проблемами, одна з яких – здат-
ність глядача особливо демократичного сприймати нову мову театру. Як 
відомо, репертуар переважно аматорських колективів в україні XVIII–
XIX ст., згодом і професійних, складали бурлескні комедії, побутові п’єси 
з яскраво вираженим національним колоритом та типовим пейзажем. ви-
конавці намагалися досягти правдоподібності в декораціях, костюмах, де-
талях побуту, характерних рисах народних персонажів та ін. Бурхливі ж со-
ціально-політичні зміни в країні на поч. XX ст. стали вимагати кардинальних 
змін у театральному мистецтві, яке завжди переживало підйом саме в такі 
гострі часи. 
реформаторській умовний театр ставив за мету змінити і характер мис-
лення глядача, зробити його більш критичним, інтелектуальним, а не кон-
кретно спрямованим та однолінійним, чому сприяла національна драматур-
гія впродовж двох століть. діячі культури запропонували починати цей 
процес саме з сільської молоді, вистав сучасних авторів та класичних теа-
тральних постановок у сільському клубі. 
вирішення цієї проблеми взяла на себе спілка селянських письменників 
«Плуг», створена в 1922 р. (голова с. Пилипенко). Метою спілки стало, 
з одного боку, виховання людей на селі в дусі нової революційної ідеології, 
з іншого, прагнення зробити літературу, театр, особливо ідейний та револю-
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ційний, потребою масового глядача. так у 1920-ті рр. друкувалася серія 
«народна театральна бібліотека» з творами сучасних авторів. у 1923 р. 
державним видавництвом україни вийша друком трагедія на п’ять дій ів. то-
білевича (карпенка-карого) «сава чалий» (твір до постановки був ухвалений 
науково-репертуарною радою відділу мистецтв головполітпросвіти нарко-
мосу). видання на дуже дешевому жовтому папері було призначено для 
виконавців та їх керівника і супроводжувалося короткою передмовою від 
спілки, статтями учасників «Плуга» а. Паніва (про автора трагедії, з корот-
ким аналізом твору), д. грудини («Про постанову складних п’єс на селян-
ських сценах»), а також детальним описанням дієвих осіб і переліком необ-
хідної бутафорії та реквізиту. 
укладачі та автори цих збірок акцентували увагу на тому, щоб глядача 
підготувати до вистави: надати пояснення про історичну епоху, сюжет, авто-
ра тощо. Припускалося скорочення твору, якщо цого потребували обставини, 
подавалися поради щодо постановки, застосування «спрощеного» засобу 
і необхідності пам’ятати, що «театр є річ умовна», пропонувалося також 
відійти від багатих, пишних декорацій та зосередитись на якійсь одній зна-
кової деталі. д. грудина практично підійшов до проблеми, кажучи, що 
в такому разі складні «з декоративного боку п’єси» можна спокійно ставити 
при обмеженому реквізиті клубу. спрощений спосіб є також більш зручним 
до «перестановок» або повторних постановок (саме цим користуються су-
часні антрепризи). автор статті слушно зазначає, що умовність дозволяє 
концентруватися на грі актора та пафосно закінчує такими словами: «отже, 
залишимо непотрібний «реалізм» в театрі. Будуймо «умовний спрощений 
театр» на селі» [1, c. 13.]
дійсно, що сільський клуб не можна ототожнювати з репертуарним 
драматичним театром. але виховання нового глядача різними засобами 
в умовах зміни історичної і соціальної парадигми призвело до значних змін 
у глядацькій культурі та розвитку подальших можливостей театрального 
мистецтва, особливо в контексті переходу від реалізму й натуралізму до 
авангардних форм з їх відвертою умовністю. глядачі – четверта стіна теа-
тру – стають активними співучасниками дії, вступають у діалог з акторами, 
а тексти скорочуються за волею режисера, декорації не акцентують на іс-
торичну правду так саме, як костюми, поведінка героїв. 
лесь курбас, як відомо, постраждав за свої новації та оригінальні ідеї. 
але в українському театрі наприкінці ХХ ст. з’явилися його послідовники, 
зокрема: роман віктюк, андрій Жолдак, які вже стали всесвітньовідомими, 
молоді – зокрема стас Жирков, які лише шукають свій стиль, жанр. Як пише 
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критика, стас Жирков з одеси йде шляхом «гіперреалізму», дистанціюєть-
ся від реальності, створюючи український варіант театру.doc. Молоді режи-
сери використовують моделі site specific performance и плейбек-театру. 
умовність, дійсно, спонукає до самостійного сприняття ідеї твору, прихова-
ного підтексту та режисерського задуму. але в багатьох випадках перебіль-
шена умовність та спростування реалістичних засобів у постановках мають 
і негативні наслідки. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В БАНДУРНОМУ ВИКОНАВСТВІ 
кін. XX–XXI ст.
Межа XX–XXI ст. в українському культурному просторі визначається 
динамічністю, різноспрямованістю духовних пошуків, зорієнтованих на 
переосмислення світоглядних орієнтирів, прагненням оновлення та змін 
в мистецькому інструментарії. нові підходи в сучасній художній мові зна-
йшли відбиток і в бандурному мистецтві. 
Буття бандурної культури на сучасному етапі має два паралельні век-
тори розвитку. Перший пов’язаний з традиційною моделлю існування та 
розвитку: видова усталеність форм (суто бандурні колективи), орієнтація 
в навчальному та концертному репертуарі на класичний вітчизняний та 
зарубіжний вокальний та інструментальний здобутки, окресленість жан-
рово-сюжетної палітри думовою, релігійно-обрядовою, патріотичною, 
ліричною, побутовою та жартівливою тематикою, виконавська техніка 
представлена традиційними прийомами гри (щипок та удар), акустичний 
характер звучання, виконання в положенні сидячи, представлення укра-
їнського традиційного вбрання. до цього напряму належать бандуристи 
старшого та середнього покоління. 
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другий напрям розвитку пов’язаний з інноваційними підходами, які 
реалізуються: в репертуарі (сучасні авторські пісні патріотичного, лірично-
го та жартівливого характеру, естрадні сучасні твори), у формуванні складу 
колективу, розширенні технічних можливостей інструменту (удари по кор-
пусу або деці, glissando по обичайці та за порожком тощо), використанні 
естрадного аранжування, підставок для інструментів (дитячих та дорослих) 
під час виконання сидячи або стоячи, використанні в сценічних костюмах 
сучасних модних тенденцій. цей напрям представляють як бандуристи се-
редньої, так і молодшої генерації (школярство та студентсво), характерним 
для якої є наявність та домінування в концертному репертуарі перекладеннь 
відомих світових вокальних та інструментальних хітів.
культурний продукт, який сьогодні створюється сучасними бандуриста-
ми, має власне своєрідне «мистецьке обличчя». останні роки є свідченням 
активного захоплення музикантами світовою музичною спадщиною. естра-
да, металіка, рок стають домінуючими жанрами в концертному репертуарі 
молодих бандуристів. серед творів: кавер версії групи «скорпіонс», «нір-
вана», «Queen», «adele» та ін. водночас, в репертуарі бандурної молоді є і 
твори зарубіжних композиторів-класиків (л. в. Бетховена, а. вівальді та 
ін.), але звучать вони в нетрадиційному синтезі з іншими народними та 
струнними інструментами (бандура і баян, бандура, віолончель, ударні ін-
струменти та ін.).
виконується бандуристами в власній інтерпретації та перекладеннях 
і музика до відомих популярних кінофільмів («Матриця», «Пірати кариб-
ського моря», саундтрек до к/ф «амелі» та ін.), також в інструментальному 
перекладі звучать твори відомих українських естрадних гуртів «океан ель-
зи», «скрябін», «ляпіс трубєцкой» та ін., що також носить інноваційний 
характер.
серед сучасних відомих бандурних колективів, в яких домінують во-
кальні та інструментальні твори з естрадним аранжуванням – тріо «краля», 
тріо «квітана» та ін. в репертуарі бандуристок є і відомі українські народні, 
авторські естрадні пісні, але переважають зарубіжні популярні вокальні та 
інструментальні твори, які, на жаль, носять переважно розважальний харак-
тер.
Бандура в зазначених колективах використовується як головна тембраль-
на окраса твору, звучить сучасною музичною мовою в синтезі з електро-
нними інструментами. але звукова насиченість естрадного аранжування не 
завжди виступає в балансі з вокальними даними учасниць, а саме, недостат-
ньо тембрально насиченими голосами, тому створюється враження наспіву-
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вання. виконання цих композицій можна оцінити як достатньо професійне, 
хоча й без претензії на високу технічно-виконавську майстерність. тобто, 
більшість творів позбавлені віртуозності й передачі глибокого філософсько-
емоційного змісту.
Ще одним із інноваційних підходів в бандурному виконавстві та водно-
час його популяризацією, можна вважати використання сучасних інформа-
ційних технологій. наявність у наш час інтернет-ресурсу, розширює кому-
нікаційні можливості і потреби музикантів в творчому обміні мистецьким 
досвідом. так, поширеність в мережах відео-кліпів, як сучасної форми 
презентації власного культурного продукту, дозволяє виконавцям продемон-
струвати власні творчі пошуки та досягнення, ознайомитись з творчістю 
інших музикантів та колективів. така форма демонстрації мистецьких по-
шуків може позитивно впливати на створення власних нових музичних 
проектів, визначення власних музичних уподобань, що є важливим фактором 
розширення музичного світогляду сучасної молоді та опанування новими 
виконавськими прийомами тощо. водночас, захопленість молоддю музикою 
зарубіжних хітів спричиняє зменшення інтересу до власного вітчизняного 
музичного надбання.
сучасні молоді виконавці захоплюються естрадною та джазовою музи-
кою та намагаються довести, що бандура є повноцінним самодостатнім 
музичним інструментом, в якому можуть втілюватись всі складові класич-
ного біг-бенду. так, відомий одеський бандурист– віртуоз, джазовий компо-
зитор, імпровізатор георгій Матвіїв увів до новітньої бандурної музики нові 
виконавські прийоми: басові флажолети, ковзання по струнах, ритмічні 
удари по грифу великим пальцем лівої руки, що створює імітацію ударної 
ритм-секції тощо. Мета бандуриста, довести, що бандура є українським 
джазовим інструментом. в 2012 р. він став першим і єдиним учасником від 
україни міжнародного проекту «Європейський джазовий оркестр», в якому 
брали участь по одному представнику з різних країн світу. суть проекту 
полягала в створенні кожного року нового складу оркестру за принципом 
класичного біг-бенду. в концертних програмах проекту г. Матвіїв виконував 
власні джазові твори [1].
також використання інтернет-технологій допомагає у втіленні ідейно-
мистецьких прагнень музикантів. так, в 2013 р. за ініціативою в. Єсипка, 
голови національної спілки кобзарів україни та кафедри бандури і кобзар-
ського мистецтва київського національного університету культури і мис-
тецтв, було створено проект «на вічну пам’ять великому кобзарю». в про-
екті взяли участь близько 300 виконавців з 11 країн світу. I всесвітня капела 
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бандуристів в онлайн-режимі під керівництвом диригента в. скоромного 
виконала українську пісню на слова т. г. Шевченка «думи мої, думи мої». 
серед виконавців як початківці, так і досвідчені бандуристи (викладачі, відо-
мі концертуючи бандуристи, студенти та бандуристи-аматори) [2].
отже, бандурне виконавство активно розвивається в руслі сучасних 
інноваційних музичних тенденцій, водночас зберігаючи традиції відбиття 
вищих духовних цінностей, які характеризують нашу українську культуру. 
Бндурне виконавство активно розвивається в руслі сучасних інноваційних 
музичних тенденцій, водночас зберігаючи традиції відбиття вищих духовних 
цінностей, які характеризують українську культуру.
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ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАСТАСІВСЬКОЇ 
«ПРОСВІТИ» У 1930-х рр.
кінець ХіХ – початок ХХ ст. – період активного розвитку національно-
го, політичного та культурно-освітнього життя галичини. це були часи, коли 
в галицьких селах та містечках розпочався рух за утвердження в місцевих 
жителів національної свідомості та патріотизму. такий рівень самоусвідом-
лення був можливий лише завдяки відкриттю широкої мережі початкових 
і середніх навчальних закладів та створення освітніх та спортивних установ. 
найдієвішою і наймасовішою серед них виявилося культурно-освітнє това-
риство «Просвіта». 
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За свідченнями архівних матеріалів, товариство «Просвіта» дійшло до 
кожного села й містечка тернопільщини. Першість займали ті села, які були 
найближче розташовані біля повітових міст. серед них активною діяльністю 
у кін. ХіХ – 1 пол. ХХ ст. відзначався осередок «Просвіти» с. настасова 
тернопільського повіту (тепер тернопільського району тернопільської об-
ласті), заснований, за даними матеріалів державного архіву тернопільської 
області, в 1884 р. [1, арк. 1]. село настасів розташоване за 15 км від м. тер-
нополя й з самого початку діяльності представники настасівської «Просвіти» 
активно співпрацювали з культурно-громадськими організаціями повітово-
го міста.
головним центром культурно-мистецького, освітнього і спортивного 
життя села став народний дім (по-місцевому – читальня), що був побудова-
ний в 1907 р. на кошти місцевих жителів. це був великий, як на той час, 
репрезентативний будинок в центрі села. у ньому знайшли свій прихисток 
спортивне товариство «січ», аграрне товариство «сільський господар» та 
культурно-освітнє товариство «Просвіта», при якому успішно діяли аматор-
ський драматичний гурток, мішаний хор, духовий оркестр та інші гуртки – 
танцювальний, співочий, струнний [3, с. 237]. одним з найбільш активних 
серед них був драматичний гурток, заснований одразу після утворення то-
вариства «Просвіта» у селі.
досить активним було аматорське театральне життя настасівської «Про-
світи» у 1930-х рр. Про це засвідчує звіт місцевого голови «Просвіти» від 
23 квітня 1932 р. до повітового старости про проведення вистав «верхо-
винці», що мала відбутися 7 січня 1932 р., «американка» – 21 травня 1932 р. 
та «кума Марта» – 16 серпня 1932 р. [1, арк. 27]. 
у 1930-х рр. на тернопільщині активізується національно-визвольний 
рух українського жіноцтва, що став приводом для створення товариства 
«союз українок». цей рух залишив помітний слід й у с. настасові. органі-
заторкою настасівського осередку «союзу українок» у 1935 р. стала велика 
українська патріотка і письменниця, жителька сусіднього с. денисова іван-
на Блажкевич, головою було обрано свідому жительку села ксенію Баб’як. 
За чотири роки існування «союз українок» провів велику просвітницьку 
роботу серед місцевих жителів. Передусім вона стосувалася й театрального 
життя. За час існування цього товариства активізувалася робота аматорсько-
го драматичного гуртка, яким керувала членкиня «союзу українок» Марія 
дорожовська [2, с. 28].
Під керівництвом М. дорожовської театральний гурток набув нового 
творчого піднесення. у 1933 р. настасівські драмгуртківці виступали із ви-
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ставами перед жителями сіл купчинці, Бенева, смиківці, ладичин, йосипів-
ка тернопільського повіту [2, с. 28]. для активізації місцевого населення 
перед виставами біля народних домів настасівський духовий оркестр демон-
стрував свою концертну програму, що було своєрідною мистецькою реклам-
ною акцією. Зібрані за вистави кошти призначалися на потреби місцевого 
осередку «Просвіта» (для пошиття костюмів, ремонту глядацької зали, ви-
готовлення декорацій тощо). 
діяльність драматичного гуртка під керівництвом союзянки М. доро-
жовської стала приводом для його поповнення не тільки новими членами 
«союзу українок», а й прихильниками цієї організації, які входили також 
у товариство «Просвіта». Як зазначає місцевий краєзнавець володимир до-
рожовський, «у цей час в репертуарі драматичного гуртка були такі вистави, 
як «ой, не ходи, грицю, та й на вечорниці», «Маруся Богуславка» М. ста-
рицького; «сотниківна» Б. лепкого; «Про що тирса шелестіла» с. черкасен-
ка; «Які хворі – такі й доктори» о. фредро; «страшна помста» М. гоголя [2, 
с. 29]. костюми до кожної вистави готували самі учасники драматичного 
гуртка переважно власним коштом.
найвищого художнього рівня настасівський драматичний гурток здобув 
під керівництвом місцевого жителя, талановитого актора і режисера Михай-
ла ковалишина, який почав керувати гуртком після М. дорожовської. М. ко-
валишин народився у 1904 р. в с. настасові тернопільського повіту. у цьому 
ж селі успішно здобув початкову (чотирикласну) освіту. не маючи спеціаль-
ної музично-драматичної освіти, Михайло з дитинства не пропускав жодної 
репетиції місцевого театрального гуртка й таким чином домігся добрих 
акторських та режисерських успіхів. З поч. 1930 р. почав керувати аматор-
ським драматичним гуртком у рідному селі. на відміну від багатьох інших 
керівників працював натхненно, результативно і безоплатно, таким чином 
заощаджуючи кошти для закупівлі матеріалів для нових театральних по-
становок.
Протягом 2 пол. 1930-х рр. як керівник і режисер М. ковалишин зумів 
підготувати і поставити на сцені місцевої читальні десятки п’єс українських 
та зарубіжних драматургів. серед них твори т. Шевченка, і. франка, лесі 
українки, М. кропивницького, М. старицького, і. карпенка-карого та ін. 
крім акторської і режисерської діяльності, М. ковалишин був організатором 
і постановником цілого ряду спортивно-гімнастичних вправ. 
За активну національно-просвітницьку діяльність М. ковалишин 
у 1932 р. був заарештований польською окупаційною владою і засуджений 
польським судом на два місяці тюрми. Після виходу із тюрми продовжив 
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роботу з настасівським драмгуртком і ще з більшим захопленням проводив 
просвітницьку роботу серед місцевих сільських жителів [2, с. 32–33]. Під 
його керівництвом у 1936 р. драмгуртківці поставили виставу «у кігтях гПу» 
[1, арк. 48]. в ній висвітлювалося важке становище братів-українців, які 
проживали на «великій» україні і піддавалися жорстоким репресіям біль-
шовицького тоталітарного режиму на чолі з й. сталіним та його каральними 
органами. 
у цьому ж 1936 р. керівництво настасівським драматичним гуртком 
перейняв володимир Пікурський – випускник тернопільської української 
державної гімназії. у цей час у драмгуртку було 20 активних членів. драм-
гуртківці почали працювати ще з більшим ентузіазмом. Матеріальна база 
аматорського колективу поповнилася новими декораціями та театральними 
реквізитами. в. Пікурський, володіючи хорошими режисерськими здібнос-
тями поставив на сцені народного дому нову п’єсу – драму і. франка «укра-
дене щастя» [1, арк. 55–56]. 
у 1937 р. настасівський театральний гурток збільшив свій творчий склад 
до 35 учасників. керівником гуртка продовжував працювати в. Пікурський. 
на жаль, через часту його відсутність у селі гурток працював несистематич-
но. у цьому році колектив поповнився новими театральними костюмами. 
у 1937 р. глядачі с. настасів переглянули 5 вистав. серед них: «Зрада» 
і. Бабеля, «Перелесник» в. королів-старого, «Перешкода» та ін. [1, арк. 
61–62]. 
отже, головним завданням учасників настасівського театрального гурт-
ка було активізувати інтелектуальний, моральний та культурний розвиток 
місцевих жителів завдяки їхнім театральним постановкам, а також виховати 
художні смаки та національно-патріотичні почуття. цілий ряд творів укра-
їнських та зарубіжних драматургів, поставлених на сцені місцевими акто-
рами-аматорами під керівництвом талановитих режисерів, свідчить про їх 
старанну роботу й належний мистецький рівень. 
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викладач кафедри вокально-хорової 
підготовки вчителя
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОУЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕСТРАДІ 
ЯК ВТІЛЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ
сучасне українське естрадне вокальне мистецтво – мозаїчний простір 
індивідуалізованих виконавських стилістик, осмислення специфіки та різно-
маніття яких єднає проблематизуюче дослідницьке спрямування – виявлен-
ня особливостей співвідношення традицій та новацій. це засвідчує сучасна 
національна модифікація соулу, численні та різноманітні виконавські інтер-
претації якого у творчості гайтани, аlloise, джамали, о. Хливнюка, групи 
«настязникає» (зокрема солістки анастасії осипенко) складають потужний 
стильовий струмінь української естради. 
соул, який у розвідках дослідників дефініційно неоднозначно та супер-
ечливо визначається як стиль, жанр афро-американської музики, вокальна 
манера (генетично пов’язана із госпелом, спірічуелс, блюзом і джазом), 
емоційно напружена, експресивна манера виконавства, сформувався в 1950-х 
рр і в 1960-х рр. став стильовим мейнстримом популярної музики, яки в по-
дальшому зазнав комерціалізації. його найвиразнішим покажчиком була 
соціокультурна домінанта, національно-протестне концептуальне й емоцій-
но-образне коло, яке відображало прагнення самоствердження та самоіден-
тифікації негритянської спільноти. саме це національно актуалізуюче, 
ідентифікаційне підґрунтя соулу водночас із його етнічною забарвленістю, 
близькістю вокальних виконавських рис українському народному пісенному 
мистецтву зумовлюють його «входження» в художній простір сучасної 
україни. цими рисами є ладова специфіка, індивідуалізованість тембру 
й артикуляції, емоційність, лабільність інтонації, імпровізаційність, при-
родне звуковидобування (розмовна позиція співацького апарату), комплекс 
специфічних виконавських прийомів (крик, агогіка, глісандо, вокалізація, 
скандування, схлипування, довільність дихання, мелізми), відсутність дис-
танції між виконавцем й аудиторією тощо.
складність шляхів національної адаптації та модифікації соулу в укра-
їнській естраді пояснюється тривалим і тотальним впливом радянської 
ідеології, домінуванням у ній патріотично-громадянської тематики, настанов 
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академічного вокалу, відсутністю професійної вокальної естрадної освіти. 
результатом стало пізнє входження соулу в українську естраду як усталено-
го, виконавські різноманітного (внаслідок тривалого розвитку) явища му-
зичної культури, концентрованого втілення сучасної тенденції мікстового 
єднання світового й національного художнього досвіду і водночас різних 
сфер музичного мистецтва та функціонування на рівні змістовно-стильових 
знаків.
атрибутивними для соулу концептуально-змістовними знаками, відпо-
відними до простору сучасної української естради, є активна соціальна 
позиція, пасіонарність, протестність, публіцистичність, активна світоглядна, 
соціальна позицію співака, пафос особистісного самовиразу [4, с. 9]. вод-
ночас із індивідуалізованістю змістовно-тематичного та вокально-виконав-
ських знаків соулу в українській естраді виявляються інтровертна та екстра-
вертна версії його національних модифікацій. 
в альбомі джамали (сусанни джамалединової) «Подих» (2015 р.) ін-
тровертна модифікація соулу (з особливою яскравістю виявлена в кульміна-
ціях пісень) демонструє синтез його рис із ознаками поп-музики, фанку, 
ритм-н-блюзу, даунтемпо та повною мірою видображає світоглядну основу 
творчості співачки – щирої, відвертої сповіді. у пісні «Шлях додому» її со-
ціальна забарвленість виявляється в акцентуації домінантної семантеми –до-
рога додому, яка співвідноситься з ключовим для української культури ар-
хетипом «битого шляху» – драматичного історичного шляху нації, який 
загострює питання збереження її духовної пам’яті нації та консолідації на 
фундаменті вічних духовних цінностей. у пісні «неандертальці» соціально-
викривальний пафос спрямований проти процесів духовного зубожіння 
людей, згубності забуття духовного досвіду особистістю та соціумом зага-
лом. 
на рівні специфічних вокальних прийомів пісні альбому «Подих» із 
соулом єднають кордоцентризм, розмовна позиція співацького апарату, імп-
ровізаційна й експресивна мелізматика (з глісандо офф-пітч), вокалізації, 
складорозспіви, вигуки, усічення та інтонаційна несталість останніх звуків 
у словах, слабкий імпеданс, неоперте дихання та «необроблений» вдих, 
респонсорні перегуки з бек-вокалом, спрямованість на стирання кордонів 
між виконавцем й слухачами – «соборність» атмосфери художньої комуні-
кації. 
в альбомі а. осипенко «дієслова наказового способу» інтроверна мо-
дифікація соулу відображається у ліричній експресії, винятковій змістовно-
образній вагомості нюансів звукодобування, звуковедення, дихання, артику-
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ляції, емоційно насиченій мелізматиці. із виконавськими традиціями на-
родної пісенності в альбомі пов’язані інтонаційна неусталеність, насиченість 
мелізматикою, висхідними і низхідними глісандо, схлипуваннями (зокрема 
наприкінці слів), слабкий імпеданс, домінування мовної позиції співацького 
апарату та часті переходи до мовного звукодобування. 
виконавство гайтани, своєрідність якого детермінована передусім темб-
ровою унікальністю, репрезентує екстравертну національну модифікацію 
соулу. її специфіка зумовлена відсутністю притаманної соулу соціальної 
проблематики при збереженні особливої художньої комунікативної атмос-
фери, яка характеризується виняткової ліричної відвертістю, що поєднує 
виконавицю з аудиторією. нерозривне поєднання рис соулу та народного 
пісенного виконавства у творчості гайтани відбивається у відкритому звуці, 
граничній експресії (надвисокому емоційному та динамічному тонусі), осо-
бливо в імпровізаційних вокалізаціях, своєрідних фіналах-обриваннях, про-
співуванні приголосних, співі «на посмішці», мелізматиці, мікроглісанду-
ванні (зокрема висхідному наприкінці слів) тощо.
різноманіття інтерпретування виконавських знаків соулу в сучасному 
українській естраді є переконливим свідченням активізації художньої кому-
нікації української та світової художньої культури, спрямованості національ-
ної культури на формування нового типу творчої особистості, характерис-
тиками якої є «відкритість до новацій та змін, готовність до толерантного 
сприйняття плюралістичних ціннісних орієнтацій» [5, с. 182], й одним із 
шляхів утвердження своєрідності національного мистецтва за умов глоба-
лізації та пошуків адекватних національній ідентичності шляхів адаптації 
світового художнього досвіду.
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кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри фортепіано
П. К. ЛУЦЕНКО – ФУНДАТОР ХАРКІВСЬКОЇ 
ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ
формування творчої, гармонійної особистості – генеральна мета діяль-
ності навчальних закладів мистецького спрямування, якій повною мірою 
відповідає сучасна особистісно-орієнтована парадигма освіти, спрямована 
передусім на максимальне виявлення творчого потенціалу особистості, 
формування креативного мислення та навичок самостійного опанування 
й інтерпретування художніх творів. Проте вирішення таких фундаменталь-
них завдань за сучасних умов було б неможливим без потужного фундамен-
ту – музично-педагогічної діяльності видатних українських педагогів, мето-
дична спадщина яких є ґрунтом новаційних векторів сучасних методичних 
розвідок, що визначають спрямованість педагогічних пошуків регіональних 
фортепіанних шкіл.
на думку н. гуральник, визначальними для фортепіанної школи є такі 
феноменологічні та функціональні ознаки, як культуротворча спрямованість, 
організація та центрація навчального процесу навколо лідера, професійні, 
методичні, виконавські настанови якого слугують фундаментальною опорою 
в діяльності його учнів, а також наявність єдиного, збереженого у просторі 
та часі стилю педагогічно-методичної та виконавської діяльності [2, с. 43–
44]. таким лідером, який об’єднав музично-педагогічні сили Харкова і ство-
рив сучасні підвалини Харківської фортепіанної школи, був Павло кіндра-
тович луценко. 
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виконавська, педагогічна, методична діяльність П. к. луценка – першо-
го ректора Музичного інституту (1918–1919 р., у подальшому – Музичної 
академії, 1920 р.), Музичного інституту (1921 р.), першого очільника кафедри 
фортепіано – стала й своєрідним відображенням інтенсивного діалогу мо-
лодої Харківської фортепіанної школи з європейським піанізмом. вчителями 
видатного виконавця і педагога були представники польської та російської 
шкіл а. Шульц-евлер, чеської школи е. Єдлічка, відомі йому були й мето-
дичні настанови Є Петрі, ф. Бузоні, л. Буслера тощо. це забезпечило «муль-
тикультуралізм» методики П. к. луценка, її «відкритість» до сприйняття 
новацій та національної адаптації світового досвіду, спрямованість як на 
формування технічних навичок,так і повноцінного «образу» виконавця-ін-
терпретатора, співавтора художнього твору. 
Як виконавець і педагог, П. к. луценко був діяльнісно інтегрований 
в європейський культурний простір – він не тільки здобував освіту в консер-
ваторіях Петербурга та Берліна, а й за сприяння е. Єдлічки отримав посаду 
асистента Штернської консерваторії, в подальшому очолив власний клас 
у Берлінській консерваторії [5, c. 147]. З огляду на традиційну для школи 
е. Єдлічки активну виконавську діяльність (очільника класу віртуозної гри), 
концертна практика, протягом якої формувалася в подальшому притаманна 
Харківській фортепіанній школі тенденція віртуозного виконавства, стала 
однією з домінант творчого образу та методики П. луценка. 
сучасні дослідники, зокрема т. Бодрова, зазначають, що концертна 
практика, яка «ґрунтується на філософському вченні про людину як суб’єкта 
розвитку і саморозвитку в інтегрованій єдності антропоцентричних і соціо-
центричних якостей» [1, с. 47], є сутнісним компонентом фахової підготов-
ки музиканта. спрямованість П. к. луценка на формування високого вико-
навського рівня учнів таким чином передбачала сучасні методичні орієнти-
ри, актуалізацію «комплементарності освіти і життєтворчості» [4,с. 53], 
а також потреби музиканта в перманентній та іманентній самореалізації. 
її забезпечення в методичному ракурсі доволі традиційно спирається на 
такі можливі алгоритми – дублювання-наслідування-копіювання особливостей 
виконання вчителя та формування власного бачення твору на основі запропо-
нованого педагогом варіанту інтерпретації. для П. к. луценка, метою мето-
дики якого було формування самодостатньої творчої особистості, на перший 
план виходила саме активізація творчої ініціативи, створення умов, за яких 
повною мірою міг розкритися як технічний, так й інтерпретаторський потен-
ціал учнів. фундаментального значення при цьому набувала системність 
і комплексність методичних настанов видатного педагога, які ґрунтувалися на 
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нерозривній єдності таких раціонально-технічних і художньо-світоглядного 
компонентів: розробка відповідної до технічного аспекту виконавства кожно-
го учня аплікатури; виокремлення та ретельне опрацювання технічно складних 
моментів; артикуляційна точність; увага до фразування, усвідомленого як 
основа логіки викладення музичної думки; відпрацювання алгоритмів актив-
ного слухання, як основи аналізу музичного твору й специфіки його виконан-
ня; формування навичок віртуозного виконання шляхом виконання технічно 
складних епізодів із класичних творів тощо.
сучасна актуалізація індивідуалізації «прочитання» художнього твору 
виконавцем значно загострюється питання відповідності його інтерпретації 
історичному стилю. креативність, особистісна-орієнтованість методика 
П. к. луценко, настанови якої резонують із сучасними векторами розвитку 
фортепіанної методики, органічно сполучалися з акцентуацією відповід-
ності виконавського інтерпретування стильовій стилістиці конкретної іс-
торико-культурної епохи. Підкреслення видатним педагогом необхідності 
дотримання її специфіки забезпечувало історико-культурну багатовимірність 
методичних настанов, що за сучасних умов можна інтерпретувати як спря-
мованість на формування діалогу історичних епох і національних культур 
(у просторі та часі).
н. гуральник зазначає, що характерною ознакою методичних принципів 
П. к. луценка є «створення на уроці атмосфери зацікавленості, ситуацій 
педагогічно доцільної здивованості учнів надзвичайною пам’яттю їх педа-
гога, його ерудицією, досконалим виконанням творів у ансамблі з учнями» 
[3, с. 150]. у сучасному педагогічно-методичному дискурсі означені наста-
нови суголосні, з одного боку, принципам педагогіки партнерства. З іншого 
боку, такі настанови П. к. луценка відповідають актуалізації сучасної по-
треби у формуванні «образу» педагога як пасіонарної особистості, орієнто-
ваної на формування нової генерації національної художньої еліти та осмис-
лення нею свого покликання та функції в соціумі. на сьогодні, за умов ак-
тивного пошуку українським мистецтвом нових шляхів комунікації зі 
світовою культурою, національної модифікації світового досвіду, зокрема 
й накопиченого у царині методики мистецької освіти, таке самоосмислення 
мистецької еліти інтерпретується як репрезентація національного й світо-
вого надбання власною виконавською діяльністю. витоки такого самоос-
мислення й забезпеченння його на міцному теоретичному та методичному 
рівнях сягають саме діяльності П. к. луценка, завдяки якій сформувалася 
Харківська фортепіанна школи як самобутнє, національно виразне явище, 
інтегроване у світовий культурний простір
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МІСІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
У ФОРМУВАННІ ІСТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
формування історичної культури молодого покоління україни залежить 
від численних факторів: трансформації соціальної структури суспільства, 
ідейного та морального плюралізму, модернізації системи цінностей, підви-
щення впливовості засобів масової інформації та всесвітньої мережі тощо, 
які не сприяють самостійному критичному мисленню людини, особливо 
стосовно минулого. водночас включення людини в сучасний культурний 
простір передбачає вміння інноваційно мислити, що неможливо без наяв-
ності певної історичної культури (традиційного мислення). такі умови ак-
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туалізують соціальну місію закладів вищої освіти, їх роль та відповідальність 
за формування історичної культури.
фундаментальна розробка концепту «історична культура» здійснена 
німецькою історичною наукою, зокрема у працях і. рюзена, який визначав 
його в аспекті культурно-орієнтаційної функції історичної пам’яті [1]. тео-
ретичне становлення концепту «історична культура» відбулось у межах 
досліджень історичної свідомості, а також різних форм інтерпретації мину-
лого. утім, говорити про поширення концепту «історична культура» у ві-
тчизняній науковій практиці передчасно, хоча певне коло учених у своїх 
працях звертаються до нього, використовуючи як синонім поняття «історич-
на пам’ять» [2, с. 42].
концепт «історична культура» відбиває ставлення людини або суспіль-
ства до минулого, в тому числі й до того минулого, яке вони визнають своїм 
власним. Процес формування історичної культури передбачає аналіз істо-
ричного досвіду і форм його репрезентації у житті спільноти. історична 
культура пов’язана із часом як сутнісною характеристикою людського жит-
тя. вона вибудовує зв’язки окремої людини з народом, до якого вона нале-
жить, виступаючи таким чином найважливішим фактором формування на-
ціональної самосвідомості [3, с. 127]. історія нації, народу, його культури – 
не просто фіксація послідовності історичних подій, а своєрідна, наукова, 
міфологічна або художня їх інтепретація. Подібних інтерпретацій може бути 
невизначена кількість, що ускладнює процес культурно-національної іден-
тифікації. 
Зміст концепту «історична культура» пов’язують із еволюцією суджень, 
думок, уявлень про події минулого [4, с. 5–18]. історична культура з одного 
боку, відчуває на собі впливи ментальних стереотипів, соціальних та полі-
тичних міфів, а з іншого, сама постає потужним фактором впливу на систе-
му цінностей суспільства, на соціальні норми, мотиви діяльності. історична 
культура – своєрідний міст у майбутнє, який поєднує створений професій-
ними істориками образ минулого та свідомість людини, яка сприймає ці 
образи [5, с. 24]. 
оскільки історична культура невід’ємна від історичної науки, вона так 
само має тенденцію до варіативності та ревізії. Як зауважував М. Я. дані-
левський – історієписання це не просто правдиве відтворення подій, але 
писання про минуле з певною метою. намагання «пристосувати» історичну 
культуру українського суспільства відповідно до цілей та інтересів зацікав-
лених соціальних груп спричинили її невибагливість та калейдоскопічність. 
таке становище речей не суперечить визнанню сучасного історієписання як 
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безумовно ключового компонента націєбудування. критичне розуміння іс-
торичного минулого забезпечує творення національного ціннісного про-
стору.
виховання історією, тобто формування історичної культури, є визнаним 
інструментом соціальної розбудови. набуття знань (раціональних та мораль-
них) через прилучення до минулого сприяє розумінню значення і місця іс-
торії в сьогоденні, створює зрозумілий образ епохи, допомагає осягнути 
спадкоємність. отже, викладання в закладах вищої освіти історії країни, 
історії культури народу – найгостріше із постійно обговорюваних питань 
серед вчених-гуманітаріїв та представників громадськості. тому вбачається 
необхідним переосмислити роль історичних дисциплін, а саме – скоректу-
вати цілі та завдання їх викладання відповідно до компетентнісного підходу; 
визначати міждисциплінарні зв’язки із урахуванням профілю закладу освіти; 
враховувати особливості аудиторії на основі виявлення базового рівня знань 
з історії та напрямів їх вдосконалення.
вітчизняні освітянські традиції завжди були націлені на вибудовування 
особистості. світова гуманітаристика наголошує, що відновлення духовно-
го начала в людині постсучасності – найголовніша проблема XXI ст. водно-
час, новації в сучасній освіти акцентують необхідність формування компе-
тентнісно-орієнтованої людини на основі виключно спеціалізованих знань. 
такий підхід загрожує втратою людиною історичної традиції, позбавленням 
історичної відповідальності та вміння вибудовувати історичну перспективу. 
освітні реформи мають проходити в нашій країні таким чином, щоб, впро-
ваджуючи запозичені кращі ліберальні та демократичні традиції, не втрача-
ти ціннісну забарвленість освіти як духовного інтелектуального інституту, 
де цінності зберігалися б і відтворювались [6, с. 55–60].
формування історичної культури в закладах вищої освіти через викла-
дання історичних, культурологічних, соціально-політичних дисциплін без-
перечно є безцінним джерелом ідентичності, що створює єдине «обличчя» 
держави, народу, є запорукою формування у молодого покоління почуття 
національної гордості, національної гідності, толерантного ставлення до 
представників інших спільнот, розуміння вертикальних та горизонтальних 
культурних зв’язків. водночас це має стати перешкодою маргіналізації сус-
пільства в умовах загроз культурної глобалізації та мультикультуралізму. 
актуальна проблема сучасного українського суспільства – необхідність 
осмислення національної ідеї. її вирішення можливе не тільки й не стіль-
ки політичними методами та засобами, а шляхом формування історичної 
культури, і передусім, молодого покоління українців. адже ніщо так не 
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об’єднує націю, як спільність інтересів, спільність історії, культурної тра-
диції. водночас дуже важливим питанням є вивільнення історичної куль-
тури від політичних маніпуляцій, соціально заангажованих міфотворчих 
процесів. 
таким чином, історична культура визначається як системоутворююча 
основа націєбудування, національно-культурної та громадянської іденти-
фікації особистості. освітній простір вищого навчального закладу є най-
більш сприятливим середовищем для реалізації формування історичної 
культури молодого покоління, значущість якої детермінована, з одного боку, 
умовами культурної глобалізації, викликами інформаційного суспільства, 
з іншого, інтересами розвитку країни, її національної безпеки, ефектив-
ності розвитку суспільства й держави, що вимагає створення відданої їм 
еліти світового рівня. викладання історичних курсів в закладах вищої 
освіти покликано не просто надавати молоді предметні знання, а й форму-
вати системне мислення, ціннісні орієнтири, навички аналізу історичних 
колізій та виявлення причино-наслідкових зв’язків, вміння аргументовано 
відстоювати власну позицію та протистояти масовим маніпуляціям свідо-
містю. недооцінка важливості виховання історією створює реальну за-
грозу отримати в найближчому майбутньому суспільство, яке «не знає собі 
ціну». 
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АНОМІЯ ЯК ФАКТОР КРИМІНАЛІЗАЦІЇ  
МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРИ
Представники сучасної української гуманітаристики визнають необхід-
ність дослідження криміналізації суспільства виходячи з того, що криміналь-
на субкультура є частиною реальностей нашого життя. криміналізація 
суспільства виявляє себе не тільки й не стільки у зростанні злочинності, 
скільки у поширенні відповідного світогляду, способу життя і мислення, 
неформальних настанов кримінального середовища [1].
атрибути кримінальної субкультури як негативного явища виявляються 
як у злочинному середовищі, так і в інших соціальних групах через свою 
первинно-агресивну налаштованість. соціокультурні реалії україни демон-
струють достатню сприятливість для підвищення тиску кримінальної суб-
культури, для стійкої трансляції на весь духовний простір таких її елементів 
як особливі світогляд та світосприйняття, мова (жаргон злочинного світу), 
норми (злодійський закон), мораль (викривлені поняття совісті, честі, від-
даності, колективізму тощо) образотворче мистецтво (татуювання), специ-
фічний пісенний й оповідальний фольклор [2].
найбільшою мірою ці процеси впливають на молодь та молодіжну куль-
туру, проблеми якої є на сьогодні одними з найбільш актуальних і практич-
но значущих. Молоде покоління є ресурсом будь-якої держави, отже, від 
якості й рівня соціалізації та інкультурації молоді залежить майбутнє укра-
їнського суспільства. Молодіжну культуру в широкому сенсі можна визна-
чити як культуру молодого покоління в цілому, що містить особливий стиль 
життя, стереотипи поведінки, специфічні ціннісні орієнтири та пріоритети, 
яка характеризується неоднорідністю (соціальною, майновою, освітньою), 
мозаїчністю, фрагментарністю тощо [3]. Молодіжна культура не існує сама 
по собі – поза панівної культури сучасного суспільства, вона як дзеркало 
відбиває всі тенденції, що характерні для панівній культурі.
криміналізація молодіжної культури є одним з основних наслідків зни-
ження ефективності соціонормативной системи сучасного українського 
суспільства. кримінальна субкультура спрямовує свої «культурні впливи» 
на молодь, користуючись її перехідним статусом в суспільстві, нестійким 
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соціальним становищем, неусталеністю світоглядної позиції, незавершеніс-
тю процесу ідентифікації її представників. Псевдоромантизм кримінальної 
культури знаходить чималий відгук серед молоді, деформуючи її життєві 
орієнтири, що проблематизує позитивну соціалізацію підростаючого поко-
ління.
аналіз останніх наукових досліджень приводить нас до висновку, що 
криміналізація молодіжної субкультури детермінована аномією як проявом 
дисонансу моральної та правової регуляції у суспільстві. аномія найчастіше 
виявляється у суспільстві змін і трансформацій, що супроводжується аксіоло-
гічною біфуркацією, конфліктом ідеалів, втратою значущості соціальних 
(моральних і правових) норм, приведенням до їх малодієвості. одним із її 
індикаторів є масова культура, сповнена споживацькими настроями, проголо-
шенням потреби самоутвердження будь-якою ціною, агресивними імпульсами. 
аномійний стан суспільства, безпосередньо пов’язаний із його криміналіза-
цією, розмиванням кордонів поняття «добро-зло», поширенням поведінкових 
форм, що знаходяться на межі припустимого, має такі наслідки, як загострен-
ня криміногенної ситуації та зниження рівня моральності [4].
водночас ця проблема значною мірою детермінована інноваціями ін-
формаційного суспільства. необхідно враховувати маніпулятивний потен-
ціал новітніх технологій, насамперед інтернету, можливості впливу на сві-
домість молодих людей. інтернет – простір стихійної соціалізації: він навчає, 
виховує, інформує (інформація іноді подається у викривленому варіанті), 
формує ідеали та стандарти життя, він наповнений пропагандою насильства 
і культу наживи. через це учасники інтеренет-простору часто демонструють 
деформацію правової та моральної культури, правової та моральної свідо-
мості, вияви правового та морального інфантилізму, нігілізму. спілкування 
в інтернет-просторі є симулякром міжособистісного спілкування, а іноді 
взагалі – ілюзією. отже, зростання впливу інтернету, інформаційно-
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій знижує ефективність соціа-
лізації, що неминуче виявляється у підвищенні тенденцій криміналізації 
молодіжної культури.
означені положення є причиною нищення громадянського, морального, 
інтелектуального потенціалу молодого покоління, негативно позначаються 
на стані молодіжної субкультури: вона потрапляє у простір пропагандист-
ського впливу кримінального світу, її представники морально «підготовлю-
ються» до протиправних дій, внаслідок чого спостерігається зубожіння 
духовного світу молодих українців, зростання агресивності, виявів соціаль-
ної апатії, культурного релятивізму, ціннісного відчуження. ціннісний ваку-
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ум неминуче заповнюється елементами кримінальної субкультури, що 
особливо небезпечно у молодіжному середовищі. в цьому нам вбачається 
основна небезпека аномії як фактора впливу злочинної субкультури на мо-
лодіжну. очевидно, що протистояти процесу криміналізації молодіжної 
культури неможливо без подолання стану аномії, духовно-моральної, цін-
нісної кризи.
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ФАУСТІАНСЬКА ТЕМАТИКА ЯК ВТІЛЕННЯ 
КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ
Потужність різноспрямованих векторів відродження національних духо-
вних джерел і глобалізації, на перетині яких формується специфіка культур-
ного простору сучасної україни, актуалізує питання щодо алгоритмів збе-
реження культурної пам’яті та шляхів національного інтерпретування – 
адаптації духовного досвіду європейської спільноти, його концентрованих 
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символів, зокрема вічних образів і сюжетів. один із них – фаустіанська те-
матика, багатовіковий онтос і численність версій якої демонструють актуа-
лізацію в різних історико-культурних контекстах атрибутивних проблем 
духовного буття людини, закарбованих у змістоутворюючих концептах вічної 
теми (знання, віри, кохання – жіночого начала, самоствердження). специфі-
ка української фаустіани детермінована як відносно пізнім її опануванням, 
так і входженням її в національну культуру в статусі первинно цілісного 
символу культурної пам’яті, кожний із концептів якого необхідно пов’язаний 
із іншим та демонструє здатність до адаптування в аксіологічних вимірах 
національної культури. Запрограмована концептуальна множинність фаус-
тіани, її аксіологічна багатовимірність на рівні художнього мислення стає 
чинником редукування образного поля та сюжетно-фабульної лінії, на пер-
цептуальному рівні передбачає суб’єктивізацію осмислення її проблемати-
зуючих концептів. 
одна із перших національних версій вічної теми, балада «твардовський» 
П. гулака-артемовського є художньою відповіддю на такі нагальні пробле-
ми національного культурного поступу, як необхідність консолідації нації 
на основні пізнання інтелігенцією її духовного, зокрема фольклорного 
спадку, та інтенсифікація діалогу з європейською культурою. вирізняючись 
редукованістю тематики, дискретністю сюжетики (вилучення концепту зна-
ння, опосередковане втілення мотиву угоди з дияволом), репрезентацією 
героя як пасіонарія, співвіднесеного із козацько-авантюрним типом особис-
тості (відповідно до аксіологічного прогностичного потенціалу фаустіани 
та шляхів національної ідентифікації), хронотопічною двоїстістю (розгор-
тання подій у світі «чудес» і реальності, що сягало ментально значущого для 
української спільноти пантеїзму), твір демонстрував тенденцією стилістич-
ного «зниження» та сміхової інтерпретації концептів фаустіани (кохання, 
віри, перевертневості). При певному нівелюванні атрибутивної для фаусті-
ани високої аксіологічної напруги це наближувало її української до народних 
джерел культури, традицій національної адаптації європейських художніх 
мейнстримів (актуалізація «низьких» жанрів класицизму, травестійно-бур-
лескна інтерпретація усталених в європейському художньому просторі об-
разів, символів, тем), закладених і. П. котляревським. 
співвіднесеність фаустіани із пам’яттю, духовним досвідом європейської 
культури як цілісності й актуалізацію концептів віри та кохання складають 
основу інтерпретації вічної теми у повісті н. королевої «1313». При реду-
кованому втіленні (відсутність мотивів угоди з дияволом, продажу душі, 
інфернального забарвлення образу Мефістофеля тощо), особливості моди-
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фікації теми зумовлюють насиченість твору знаками – посиланнями та 
алюзіями із просторами античності, сакральної культури (що виявляються 
в іменах героїв, семантично неоднозначному лейтмотиві дзвонів, семантиці 
рослин), культури середньовіччя (драматургічна та змістовна значущість 
мотивів див, видінь), ренесансу (піднесення героєм своєї унікальності, від-
повідне до статусу титанічної особистості як аксіологічного центру світо-
глядної парадигми відродження), нового (прагнення героя набути науково-
го, експериментально підтвердженого, практично значущого знання), роман-
тизму (мотив двійництва) та новітнього часу (декларативна іррелігійність 
героя). історико-культурну плюралістичність повісті «1313» підкреслює 
збереження аксіологічної прогностичності маргінального образу героя, 
спрямованого на долання ціннісних меж епохи та передбачення ціннісних 
орієнтирів майбутнього, співзвучне радикальним ціннісним зрушенням 
в картині світу поч. XX ст. і всеохоплюючому зневір’ї людини на межі но-
вітнього часу.
у ціннісних вимірах культури CрCр нечисленні втілення фаустаінської 
тематики демонструють потужний адаптаційний потенціал вічної теми щодо 
вбудування в різні ціннісні контексти. так, концептуальним центром п’єси 
о. левади «фауст і смерть» стає опозиційне зіткнення наукових, раціональ-
них, релігійних і духовних світоглядних настанов, емоційно-почуттєвого 
модусу осягнення світу, зокрема й на рівні художньої рефлексії. Позиціону-
вання образу фауста як одвічного символу нескінченних аксіологічних 
шукань людини та наявність у творі масштабного символічного шару, збе-
реження атрибутивних для фаустіани сюжетного мотиву (угоди з дияволом) 
і концепту знання як рушія самовизначення особистості, з одного боку, зу-
мовлює зв’язок інтерпретації вічної теми о. левадою з її первинними дже-
релами та позиціонування як концентрованого символу культурної пам’яті 
людства. З іншого боку, наявною є й тенденція переосмислення в історико-
культурній синхронії та діахронії ціннісного «каркасу» фаустіани – негатив-
ного забарвлення концепту віри та декларування безумовної значущості 
соціального начала, жертви особистості своїм життям заради наукового 
прориву, цінностей майбутнього та водночас проблематизації етичного сен-
су безмежного знання. 
історико-культурну детермінованість модифікації концептів фаустіани та 
їх співвідношення, осмислення теми загалом як символу культурної пам’яті, 
цілісного багатокомпонентного культурного коду демонструє поема і. Мура-
това «спокуса». це відбиває анонімність носіїв її концептів, множинність 
негативного образу (аналога образу Мефістофеля), актуалізація концепту 
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самоствердження як відображення проблематизації співвідношення суспільно-
колективного й особистісного векторів самореалізації людини. інтерпретація 
фаустіани і. Муратовим, безпосередньо пов’язана з національними традиція-
ми модифікування теми – вилученням концепту знання, зв’язком із цариною 
народної сміхової культури, зберігає зв’язок із європейським модусом теми, 
зокрема її аксіологічною прогностичністю в силу декларування значимості 
особистісного вектору самоствердження людини XXI ст. і збереження про-
блеми національної культурної пам’яті, відповідних до актуалізованих у духо-
вному просторі сучасної україни тенденцій інтенсивного переосмислення та 
модернізації аксіологічних настанов, моральних, духовних пріоритетів. 
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ПРО МОРАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТІВ
сьогодні в країні правова система стрімко втрачає свій авторитет. у сус-
пільстві сформувалося стійке негативне ставлення до її працівників, став-
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лення недовіри, неповаги. такий стан є не безпідставним: корупція на всіх 
рівнях, недотримання законів, неуважне та неповажне ставлення до громадян 
та їх заяв тощо. Перелік претензій, що висуваються суспільством, може бути 
довгим, але сутнісна основа в них одна – моральна деградація працівників 
правової системи. Проте, слід зазначити, що моральна деформація юристів, 
працівників правоохоронної системи не автономна, а є одним з проявів духо-
вного стану нашого сучасного суспільства в цілому, який характеризується 
різким падінням моральності, зниженням рівня моральної відповідальності. 
суспільство втрачає моральні традиції, нівелюються поняття добра і зла, 
культивуються цінності, побудовані на тлі споживацьких потреб, вседозво-
леності, розпущеності.
корені моральних проблем українського суспільства в цілому комплек-
сі проблем, зокрема і неморального характеру. насамперед, це складні со-
ціально-економічні обставини, що склалися в країні та згубно вплинули на 
духовно-моральний стан людей. розвиток ринкової економіки сприяв втор-
гненню в життя людей і її цінностей, серед яких найголовнішими негатив-
ними є спрямованість на збагачення та досягнення успіху за будь-яку ціну. 
руйнація системи цінностей старшого покоління, невизначеність сенсожит-
тєвих орієнтирів, сприйняття, часто бездумне копіювання «модних» запо-
зичених стереотипів потреб, поведінки, способів життя, призвели до мораль-
ної дезорієнтації, до викривлення духовних цінностей, що традиційно були 
притаманні українському суспільству, а також – до розчарування в споді-
ваннях щодо сучасного курсу.
Базові духовні цінності, видозмінюючись, втрачають інтегративну здат-
ність. Як наслідки – відокремленість, соціальна апатія, недовіра людей один 
одному, суспільству, державі та її структурам. людина, вільна від цінностей, 
байдужа до оточення, що вбачає в іншій людині конкурента, недоброзичлив-
ця, а то й ворога, має на меті збагачення й задоволення, або потребу забез-
печити хоча б нагальні потреби, – не відчуває себе зобов’язаною суспільству, 
відповідальною за свої дії, за свою справу. в усіх сферах життя спостеріга-
ємо тотальну безвідповідальність, яка виявляється у несумлінному або не-
вчасному виконанні професійних і суспільних обов’язків, бажання покласти 
свої завдання на інших тощо.
Безвідповідальність працівників правової сфери відчувається особливо 
гостро. і про це свідчать результати соціологічних опитувань за останні 
п’ять років, згідно з якими більше 90 % українців не довіряють судовій вла-
ді, правоохоронним органам. реформування системи значних зрушень не 
спричинило. Безумовно, багато проблем накопичено, які перешкоджають 
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подоланню застарілого механізму системи. Проте, найважливішою пробле-
мою сфери правового регулювання є відокремленість юристів від моральних 
ідеалів, низький рівень моральної свідомості, втрата морально-ціннісних 
орієнтирів у професійній діяльності. 
тема моральності в зазначеній сфері випливає з цільового призначення 
права в суспільстві. Поряд із мораллю, право має забезпечувати регуляцію 
суспільних відносин на засадах гуманності, справедливості. тобто правова 
складова суспільних відносин містить моральний дух і спрямована на від-
творення та підтримку моральної атмосфери суспільного порядку і законної 
справедливості. саме цю сутність правової регуляції має усвідомлювати 
юрист, коли приймає професійну роль. стаючи на посаду, правник повинен 
знати моральне значення своєї професійної діяльності, визначити ставлення 
до неї. Зокрема, усвідомити її значення для суспільства, окремих людей, для 
себе. глибоке розуміння сутності професійної юридичної діяльності – важ-
лива умова відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків. сут-
ність професіоналізму юриста полягає не тільки в кількості професійних 
знань, умінь і навичок. у цій професії домінантою виступає моральність: 
розуміння фахівцем професійного обов’язку, підтримання професійної чес-
ті, здатність нести моральну відповідальність.
однак, слабе усвідомлення своєї відповідальності, деформоване став-
лення до праці, формально – бюрократичні вимоги тощо нівелюють відпо-
відальність як обов’язковий компонент професії. 
З точки зору суспільства юрист, виконуючи свою роботу, має реалізову-
ватись як високоморальна особистість, адже він захищає інтереси людей. 
Проте, вся проблематичність питання полягає у суб’єктивній стороні вико-
нання ним професійних обов’язків. Якщо невиконання юристом конкретних 
завдань тягне за собою адміністративне чи правове покарання, то безвідпо-
відальне ставлення, порушення моральних норм, – не піддається правовій 
регуляції. специфічним для діяльності правників залишається можливість 
виключити моральний аспект своїх дій, змінивши їх кваліфікацію, аргумен-
туючи формальність моральних вимог. 
Примусити спеціаліста ставитися до своїх обов’язків відповідально 
неможливо. Моральна відповідальність є здатністю особистості свідомо 
ставитись до своїх обов’язків, передбачувати наслідки своїх дій, співвід-
носити їх корить і шкоду, готовність відповідати за результати. в діях 
з моральною відповідальністю інтегруються мотиви і цілі дій, засоби до-
сягнення, оцінка ситуації і вчинків, лінія і стратегія поведінки. відпові-
дальність – це, перш за все, дія за власним переконанням, за власними 
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моральними принципами. відсутність, несформованість, або здеформова-
ність таких настанов в людині не може бути викликана штучно, за зовніш-
нім бажання чи примусом. 
Моральна відповідальність – це результат довготривалої цілеспрямова-
ної освітньої та виховної діяльності суспільства та самовиховання людини, 
внаслідок чого вчиняти відповідально стає внутрішньою моральною по-
требою людини. отже, постає питання про підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів-юристів, в програмі освіти яких окрім професійних знань по-
винно викладатися етичне знання, приділятися особлива увага вихованню 
особистісних моральних якостей. вилучення етики з числа обов’язкових 
навчальних дисциплін в юридичній освіті вже має свої негативні моральні, 
соціальні та політичні наслідки. разом із тим, одним із стратегічних шляхів 
оздоровлення нашого суспільства є вироблення стратегії відновлення мо-
рально-ціннісних орієнтирів професійної діяльності й цілеспрямоване 
формування морального складу працівників правової сфери. 
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ПРИРОДНЕ ПРАВО ТА МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ 
ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
За умов світової глобалізації початку ХХі ст. постає актуальне питання 
відродження української національної культури управління, яке сприятиме 
розвитку української державності. україна має ексклюзивну можливість 
синтезувати західну ідею та механізми створення правової держави на базі 
ринкової економіки з принципами духовності та моралі. 
Зміст і характеристика людської діяльності залежить від інтересів, по-
треб і знань індивіда та відображає рівень його культури загалом і правової 
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зокрема. складовою людської діяльності виступає управління. управління – 
це функція високоорганізованих систем (соціологічних, біологічних, техніч-
них), що забезпечує їхню структурну цілісність, підтримання заданого ре-
жиму діяльності, реалізацію програми досягнення мети [1, c. 657]. Зазна-
чимо, що за сучасних умов головною функцією управління є подолання 
наслідків бездуховної діяльності світової спільноти, яка в процесі непри-
борканої гонки за матеріальними статками привела людську цивілізацію до 
численних місцевих і міждержавних конфліктів. Багато в чому ця ситуація 
виникла й у зв’язку з нехтуванням вічними, ідеальними, незмінними зако-
нами природного права, які складаються з таких категорій як життя, осо-
бистість, свобода, гідність. 
Можна стверджувати, що загибель багатьох цивілізацій – яскравий 
приклад того, що буває, коли матеріальний добробут заміщає собою духо-
вність. За визначенням а. і. корецької, духовність суспільства – це свобо-
да вибору, громадянська рівність, розвиток національної ідеї, а духовність 
особистості – здатність до створення культури та самотворення, високі 
моральні принципи, мотивація діяльності, особистісна відповідальність 
[2, с. 7]. Погоджуючись з вищенаведеним твердженням, вважаємо за мож-
ливе визначити основними складовими духовності суспільства розквіт 
професійної культури управлінців та створення соціуму з глибокими прин-
ципами моралі. 
абсолютні цінності природного права є безумовними, вони не залежать 
від соціальних та історичних змін у суспільстві та не підлягають девальвації. 
норми природного права не є результатами волевиявлення держави і стоять 
вище її життєвих інтересів і потреб, перш за все, матеріальних [3, с. 17]. 
у країнах, де зазначені цінності дійсно, а не декларативно, виступають у ролі 
критеріїв професійної діяльності управлінців, правотворчої діяльності за-
конодавців, що регулюють процеси у сфері управління, відбувається духо-
вний та соціально-економічний розвиток суспільства. Ми можемо спостері-
гати, як порушення моральних принципів стають першопричиною соціаль-
них конфліктів як у світі, так і в україні. 
коли мова йде про людську енергію, то, духовний її компонент повинен 
передувати фізичному, бо саме дух людини обумовлює всю її діяльність 
в тому числі й у сфері управління [4, с. 58]. Зазначимо, що стійка тенденція 
відродження моральних принципів, а тому й природного права, як норма-
тивно-цілісної парадигми українського буття в цілому і сфери управління 
зокрема, пояснюється, перш за все, активним соціальним існуванням спо-
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живацького безкультур’я та залишкових форм тоталітарної бездуховності, 
що веде до багатократних конфліктних спалахів, в тому числі й у сфері 
економіки, ситуацій, що є результатами втрат людьми, в тому числі й управ-
лінцями, уявлень про існування абсолютних морально-правових цінностей. 
на нашу думку, вирішенням вищезгаданої проблеми можуть слугувати 
чинники духовної культури: релігійна етика, філософія, мистецтво, що ви-
світлює приклади справедливого, природно-правового управління в суспіль-
стві. вважаємо, що принцип духовності слід вважати одним з найважливіших 
принципів професійної культури управлінця. тож діяльність сучасного 
управлінця має визначатися одночасно нормами позитивного та природного 
права, що гарантуватиме дотримання в суспільстві злагоди, балансу, інтер-
есів справедливості, добропорядності у стосунках між людьми в українсько-
му суспільстві. 
Зазначимо, що духовність суспільства в цілому та професійна культура 
українського управлінського апарату на всіх рівнях зокрема, характеризують, 
рівень спільного почуття національної ідентичності в громадянському сус-
пільстві. на нашу думку, управління соціально-економічними системами, 
що базується як на принципах позитивного права, так і на принципах при-
родного права, може сприяти посиленню вертикальної ідентифікації (спіль-
не почуття національної державної ідентичності), що, в свою чергу, дозво-
лить гарантувати горизонтальну ідентифікацію (довіру між українцями 
різних частин україни, незалежно від їх релігійних, політичних, економічних 
та побутових відмінностей). 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ М. БУЛГАКОВА  
«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» ХАРКІВСЬКИМ ТЕАТРОМ 
МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ («ЧОРНА МАГІЯ», 1988 р.)
у серпні 1988 р. на сцені Харківського театру музичної комедії відбула-
ся прем’єра мюзиклу «чорна магія («недобра квартира»)» російського 
композитора в. гевіксмана. цією постановкою головний режисер театру 
ю. Б. старченко продовжив генеральну репертуарну лінію, пов’язану із 
освоєнням сучасних музично-драматичних жанрів та якісної літератури на 
кону театру оперети. За спогадами режисера театру о. драчова, вистава 
зрезонувала із надзвичайним запитом суспільства часів «перебудови», вели-
чезним попитом глядачів на тривалий час забороненим романом М. Булга-
кова «чорна магія» [2, c. 4]. 
лібрето г. фере і с. решетова виокремило з поліфонічного роману лише 
сатиричну лінію московських походеньок почту воланда, зробивши цен-
тральними в мюзиклі саме «відомчі» для театру оперети сцени вар’єте. до 
того ж центральну романтичну лінію Майстра і Маргарити у мюзиклі за-
ступила пара героїв: іван Бездомний та естрела (останній образ прекрасної 
жінки з Зірки мав лише віддалену подібність до іпостасі Маргарити-відьми). 
роль Бездомного поділили між собою молодий фактурний герой театру 
г. Бабич і головний актор-простак харківської сцени, який, проте вже зіграв 
рєзанова в ««юноні» та «авось»», М. Бутковський. За спогадами актора 
о. логвиненка, «Бездомний – М. Бутковський був більш логічним, в той час 
як Бездомний – г. Бабича вигравав у щирому ліризмі» [3, с. 2]. експерт-те-
атрознавець в. айзеншдат наголосив на тому, що г. Бабич мав усі дані для 
того, щоб його «мелодія кохання» була почутою та відчутою глядачами [1]. 
таким чином, образ мюзиклового іванушки М. Бутковський наблизив до 
останніх, філософських глав роману, а г. Бабич – до сторінок, де описаний 
Бездомний-наївний романтик і велика дитина. роль естрели грали молоді 
солістки в. донченко, чиє обдарування тяжіло до лірико-комедійного амплуа, 
та о. кацаєва, героїня театру із значним акторським хистом. важливо, що 
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роль містила цікаву обом актрисам раптову трансформацію образу красуні 
естрели у відьму [4]. всі четверо акторів були ідеально пластичними, що 
давало змогу героям вистави дійсно стати героями мюзиклу. Мелодійний, 
одверто шлягерний дует естрели та Бездомного «колокола, колокола, моей 
любви колокола» став ліричною лейттемою «чорної магії». За спогадами 
художника вистави, сприяло ефектності номеру і дієве обігрування соліста-
ми цілісної сценографічної установки. навіяна сценою польоту Маргарити 
картина польоту естрели та івана відбувалася завдяки тому, що солісти піді-
ймалися у дзеркалі сцени на золотавій багетній рамі [6, с. 1]. 
доктор мистецтвознавства, глава харківської школи театрознавства 
в. айзенштадт не обминув увагою «сповненості вистави витівками, що ви-
хлюпуються через край. тут, мов у «тотальному футболі», до гри залучено 
усіх, не лише актори, але й кордебалет, диригент та навіть глядачі» [1]. За 
спогадами т. Шигімаги, перед кожним показом «чорної магії» бутафорський 
цех був завантажений роботою над виготовленням «фальшивих купюр», які 
згодом, за велінням воланда, сипалися на глядацьку залу з балкону [6, с. 1]. 
сценографія та костюми с. кузовкіна і т. Шигімаги відбивали двоїстість 
часів (1930-х та 1980-х). Зокрема, кіт Бегемот (артист грубої фактури 
а. клейн) був вдягнутий і мав зачіску на кшталт металіста. Передбачуваним 
виявилося призначення на роль фагота одного з провідних характерних 
акторів театру, володаря доволі різкого тенорового тембру в. Побережця. 
в. айзенштадт виділив цих акторів як таких, яким вдалося подолати опере-
тковий спосіб подання образу [1]. 
у ролі воланда постав представник середнього покоління артистів тру-
пи ставний, з величними манерами артист із вражаючим голосом-басом 
а. Младов. Засоби театрального гриму підкреслили описану М. Булгаковим 
різнокольоровість очей воланда – маска гриму наче розтинала обличчя ак-
тора на дві половини. ефектною була поява воланда на вечорі у вар’єте, коли 
він просто виринав на світло рампи з афішної тумби. роблячи висновок, що 
музичний театр не претендував на всебічне розкриття філософії роману, 
музикознавець і. любимова дивувалася і захоплювалася «філософською 
арією воланда» [4]. Згідно лібрето образ фіндиректора вар’єте римського 
було переінакшено на римську, вдягнуту у шкіряну міні спідничку – за модою 
1980-х – і ризиковані підбори (директорку почергово грали дві актриси на 
амплуа каскадних героїнь е. климчук та а. Хорольська). в тандемі з ними 
роль зацькованого варенухи втілював актор старої опереткової школи гра-
ційний в. тюлєв. Згідно типажу, буфетника сокова зіграв актор трагікоміч-
ної органіки, невисокий та моторний тенор і. корнатовський. 
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однією з помітних акторських робіт у «чорній магії», на думку в. ай-
зенштадта, стала роль степана лиходєєва у драматично переконливому та 
музично яскравому виконанні в. робертова [1]. центральним у ролі ставав 
номер директора вар’єте, вбраного у піжаму, із жіночим ансамблем артисток 
хору. Як згадував о. логвиненко, у цій постановці ю. старченко до хору 
і балету висував такі ж самі вимоги як до артистів – грати матеріал як дра-
матичну виставу, втім із професійним вокалом» [3, с. 2]. виходячи з таких 
режисерсько-педагогічних цілей ю. старченка, у постановці «чорної магії» 
в невеличких ролях було широко задіяно артистів хору. нечистого на руку 
голову житлового товариства никанора Босого зіграв драматичний актор за 
освітою, характерний артист із сиплуватим голосом о. логвиненко. леген-
дарну аннушку, яка пролила олію, втілила артистка народного колориту 
л. волобуєва (в чергу з солісткою театру в. Панковою). в «сеансі викриття 
чорної магії» скандальну дружину семплеярова грали Є. дюкова і л. кова-
ленко, роль «близької знайомої семплеярова» виконувала артистка хору 
г. горайко. Погляд на реалії сталінської Москви 1930-х очима українського 
колективу доби «перебудови» проявили, зокрема, такі зловісні персонажі, 
як міліціонери та «перший…» і «другий у цивільному», яких так само грали 
у виставі артисти хору. 
і. любимова зазначала: «у режисерському трактуванні таємничості 
магії світло і хореографія займають не останнє місце» [4]. у «чорній магії» 
було застосовано новаторську для цього театру експресивну світлову парти-
туру, з динамічною траєкторією прожекторів і контрастними змінами філь-
трів. Балетмейстери вистави л. камишнікова та в. Шеленберг витворили 
хореографічну лінію химерної дияволіади під орудою конферансьє Бенгаль-
ського (вокаліст о. гавінський). у вар’єте все було кричущо несправжнім – 
і відірвана котом голова Жоржа, і східні красуні-танцівниці в техніці танта-
марески (кордебалет виконував танок живота із накладними грудьми та 
сидницями). 
на думку головного режисера, вистава була злободенною, але художньо 
актуальною на короткий час. тому на поч. 1990-х «чорну магію» зняли 
з репертуару [5, с. 5]. Під проблемою короткочасної актуальності очевидно 
слід бачити згадувані в. айзенштадтом риси «капустнику» в епізоді, де ви-
конавець ролі семплеярова (о. Поступний та і. волчков) починав копіюва-
ти мовну манеру л. Брежнєва і стукотів чоботом на манер М. Хрущова [1]. 
Попри дуже низьку оцінку о. драчовим лібрето «чорної магії» з точки зору 
його віддаленості від масштабу твору-прототипу [2, с. 4], зазначимо, що 
поставлений ю. старченком та диригентом Ш. Палтаджяном мюзикл став 
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для цього театру чернеткою в осягненні булгаковського роману про сатану 
і москвичів. на фахову думку в. айзенштадта, вистава «чорна магія» за-
свідчила зростання рівня акторської майстерності у театрі, який традиційно 
є далеким від такої категорії [1]. та вже у 1993 році тандем постановників 
та ті ж самі актори втілили рок-оперу «ісус Христос – суперзірка» е.-л. уеб-
бера, де російський переклад лібрето т. райса, зроблений Я. кеслером, ве-
ликою мірою враховував булгаковський аспект погляду на євангельські події. 
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THE ImagE of faUST IN mUSIC: THE INTERpRETaTIoN 
EXpERIENCE of J. KaUffmaNN
as for today Jonas Kauffmann is one of the most demanded tenors in the 
world. In his great repertoire, as a separate point one can identify the Faustian 
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theme in general, and, in particular, the singer’s interpretation of the image of 
Faust, to which he returns time after time and which he creatively rethinks. this 
way, at the beginning of his career, he participated in the performance «Doctor 
Faust» by F. Busoni in the episodic role of the Student (1999), more serious 
work – the performance of «Faust Symphony» by F. liszt (2011, devoted to the 
200th anniversary of the composer), arias from «Mephistopheles» by a. Boito, 
which was included into the solo disc «Verismo arias» (2010). the particular 
attention is paid to «Faust’s Condemnation» by g. Berlioz (2002) – an innovative 
performance in which J. Kauffmann brilliantly coped with a difficult tenor party. 
For J. Kaufmann’s creative work, repeated appeals to «Faust» by C. guno are 
typical. his first experience in implementing the leading role – in 2005, the Zurich 
opera, it took 6 years to create the performance in the «Metropolitan Opera». thus, 
the singer’s contribution to the interpretation of this ambiguous image from the 
point of view of his performing style determines the relevance of the topic.
the most interesting and informative are Internet publications, materials of 
the official site, interview with J. Kauffmann [1], articles by t. Belova, t. Yelagina 
[2], E. tsodokova [5], characterizing J. Kauffmann in different roles, including – 
in the role of Faust [3; 4]. In addition to the recordings of the singer’s performances, 
the book by thomas Voigt «Meinen die wirklich mich» [6] is valuable; it contains 
a lot of interviews and memoirs by outstanding contemporary musicians about 
working with this singer.
the purpose of the study is to formulate the main features of the interpretation 
of Faust’s image in the interpretation by J. Kauffmann in terms of the parameters 
of his performing style.
analysing the method of J. Kaufmann’s work with the author’s musical text, 
we may note in general that his interpretation is always very individual and 
recognizable. the basis of this – a special role of the rhythm (he has a specific 
acuity, caused by various violations of the uniform course, which causes a powerful 
influence on the listeners). In this sense, the performing style of J. Kauffmann 
seems to be close to a romantic one. though, on the other hand, J. Kauffmann 
regards the text of the compositions performed respectfully, does not allow liberties 
and exaggerated agogic deviations, text deletions, or, conversely, the additions to 
text, grace-notes, which indicates the predominance of the «intellectual type» of 
the performer. the formation of the performing style of J. Kauffmann is generally 
influenced by two main points: his way of mastering his own voice and the 
repertoire chosen by the singer.
as for the first feature, it is necessary to note the ease of sounding the voice 
on the piano, tenderness, softness – in the mezzo voce, brightness and gloss – in 
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the forte. the tone of the singer’s voice is dramatic, rich in overtones in the chest 
register, bright in the high register (sometimes his timbre is defined as baritone 
dramatic tenor or tenore di grande voce). With regard to the actual timbre features, 
in the upper tessiture, he often uses the falsetto and morendo, which is more of 
a trait of tenors of lyrical type and gives a general dramatic vocal role of 
J. Kauffmann a special colour, which is reflected in different interpretations. 
Features of the sound formation of the singer are in the beauty of the cantilena. 
For J. Kaufman it is typical to use a smooth transition from the chest register to 
the throat one, and equal mastery of the voice in the entire range.
Conclusions of the study on the main features of J. Kaufmann’s interpretation 
of the image of Faust in terms of parameters of his performing style.
1. Multi-genre incarnation. For 20 years, J. Kauffmann has participated in 
various productions and composition performances related to the Faustian theme 
(1999 – F. Busoni’s opera, 2002, 2005, 2011, 2012, 2015 – the dramatic legend 
of g. Berlios and the opera by C. guno, 2011– F. liszt’s Symphony.
2. Intellectualism. always the basis of J. Kaufmann’s interpretations is the 
german tradition of interpreting the image of Faust, and in particular, goethe’s 
poem, which enables him to reach semantic depths in revealing the image.
3. The attachment to the directorial theatre. according to the directors’ 
conceptions (J. Kaufmann shares views on the dominance of the director’s theatres 
in the modern world), Faust’s interpretation of the singer is quite diverse: lyrical 
(in the staging of 2002, 2012), dramatic and tragic – in later performances of 2011 
and 2015.
4. The system of vocal expressiveness, allowing the singer to model different 
facets of the image. all the analysed performances reflect the main features of the 
style of J. Kaufmann: the savings of the performing means, the commitment of 
the singer to the cantilena, the role of the rhythmic component in the vocal score, 
the ability to tune his voice in various vocal ensembles, the brilliant piano and 
mezzo voce, the brightness of the forte, the filigree diminuendo, etc. 
Summarize. all of the above allows the singer to create vivid and unforgettable 
scenic images, which in general differ from the usual interpretations and which, 
of course, will enter the collection of the world’s outstanding Faustian movement. 
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ТРАДИЦІЇ МАСКУВАННЯ. ПЕРВІСНІ ТЕАТРАЛЬНІ 
ФОРМИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ТЕАТРУ В НАРОДНИХ 
ОБРЯДАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Як специфічний вид народної творчості, традиційна ритуальна маска 
має надзвичайно широкий часовий та етнічний діапазони. Звичай обрядо-
вого рядження відомий майже всім народам світу і простежується від па-
леоліту до наших днів. коло ідей, пов’язаних з ритуально-святковим маску-
ванням, охоплює уявлення про космос, потойбічний світ, взаємини людини 
і природи, сили добра і зла. Поряд із релігійно-магічними віруваннями 
у цьому звичаї відбилися норми моралі, етикету, шлюбних стосунків, об-
щинного устрою, господарських і соціально-класових взаємин, міжетнічні 
контакти тощо. це разом робить обрядові маски важливим історичним та 
етнографічним джерелом, чутливим індикатором стану збереження фоль-
клору й традиційно-побутової культури. 
чи зможемо ми проаналізувати традиції маскування у річних святах 
і звичаях українців, що побутували, розкрити їх роль і місце в народному 
мистецтві? українська маска не мала ніякої коштовності сама по собі, ні як 
певний матеріальний предмет, ні як твір декоративно-прикладного мисте-
цтва, а набувала значення лише під час обряду, створюючи своєрідну ігрову 
стихію. традиційні маски виготовляли з берести, шкіри, волокон льону, ін-
ших підручних матеріалів, які були на кожному селянському подвір’ї. лише 
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з кінця ХіХ ст. до цих матеріалів почали додавати картон, папір, фольгу, 
тканини тощо. Після свят, як свідча етнографічні дані, звичайно зберігали 
колядні зірки та деякі маски, хоча серед українців побутувало повір’я, що 
залишати у себе маски – гріх [1, 2].
Загалом для обрядового рядження був характерний принцип перевернутос-
ті – інверсія. реалізацію цього принципу на практиці показує український науко-
вець о. курочкін, аналізуючи одяг маскованих персонажів, предмети – символи 
з їхнього реквізиту, специфічні засоби ігрової поведінки: карнавальні жарти 
і бешкети, фривольні сексуальні сценки, використання ненормативної лексики 
тощо. все, що дозволялося рядженим на святі як представникам «іншого світу», 
у повсякденному житті суворо заборонялося і засуджувалося [4].
театралізовані сценарії обрядових різдвяно-новорічних вистав з «козою», 
«ведмедем», «кобилкою», «буслом» та іншими зооморфними масками. Біло-
руський етнолог т. і. кухаронак зазначає, що культ кози – символу врожайнос-
ті та добробуту, дістав найбільшого розвитку. в багатьох місцевостях україни, 
голову «кози» виготовляли з дерева і обклеювали натуральним хутром. нижню 
щелепу, звичайно, робили рухомою, за допомогою мотузки вона могла підніма-
тися й опускатися, клацаючи зубами. до таких реліктових явищ слід віднести 
й давні колядні маски «вовка» та «зайця», в українському фольклорі ці образи 
збереглися в текстах відомої обрядової пісні «го-го-го, коза» [3].
у різдвяно-новорічній обрядовості – універсальному періоді укра-
їнського народного календаря, використовувалися всі найтиповіші види 
народно-драматичної творчості, насамперед колядування – поздоровлення 
і побажання, здебільшого колективні, що висловлювалися перед новим ро-
ком у формі величальних пісень групою колядників. колядки мали магічно-
міфологічну функцію: побажання всій сім’ї, господареві, господині, членам 
їхньої родини, усій сільській общині здоров’я, щастя, добробуту, багатства. 
у цих святкових обходах застосовувалися рядження – маскування і пере-
одягання з метою перевтілення в яку-небудь істоту, що досягалося цілою 
системою засобів (маска, костюм, бутафорія, грим, образне слово, жести, 
манера поведінки тощо).
сягаючи своїм корінням давнини, рядження в українців мало типологіч-
ну спільність з народно-святковою системою інших народів, де виявлялася 
подібність одягу, реквізиту, поведінки рядженого, масок – зооморфних обра-
зів – «коза», «кобилка», «ведмідь», «баран», «бугай», «півень» і т. д., що були 
пов’язані з тотемістичними уявленнями давніх слов’ян. найпоширенішою 
формою рядження у східних слов’ян було ходіння з «козою» в супроводі 
хорового співу і колективного виконання окремих магічних дій. Подекуди 
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цей обряд переріс у самостійне, розгорнуте дійство, яке іноді пов’язувалося 
з театралізованим обрядом «Маланка». у цьому процесі трансформації обряду 
в нову якість міфологічні персонажі втрачали сакральну подобу і збагачували-
ся побутовими деталями. «З розширенням кола персонажів-масок відбувалися 
певні зміни в співвідношенні пісенної і драматичної частин обряду. в той 
час, як перша відходила на задній план, забувалася пантомімічна традиція 
виконання колядки, друга набувала самодостатнє театральне навантаження. 
Процес театралізації обряду йшов через розвиток сюжету і становлення 
діалогової форми. так увійшла у виставу і стала дуже популярною, зокрема, 
сцена продажу кози. вона є логічним продовженням археотипного сюжету 
«смерті-воскресіння», осмисленого в плані побутової колізії. драматизований 
мотив «випасання кози», цілком імовірно, також ґрунтується на якомусь дав-
ньому міфологічному базисі. відоме загально-індоєвропейське уявлення про 
потойбічний світ як пасовище, де один з богів випасає душі мертвих. Подібні 
театралізовані сценки, які є довільною імпровізацією довкола міфологічного 
сюжету, наочно характеризують перехід народних масок із стадії магічного 
ритуалу в стадію художньої творчості. втрачаючи свою первісну знакову функ-
цію, вони отримували підкреслено естетичний розвиток, використовувалися 
все більш, як звичайний театральний реквізит» [1, 3, 4].
Якщо припустити, що всі зразки української народно-драматичної твор-
чості, які побутували до XIX–XX ст., існували й у XIV–XVI ст., то природним 
є висновок, що в україні в ці часи існували первісні театральні форми як 
елементи театру в народних обрядах, а також більш розвинуті, що вирива-
лися за межі обряду і претендували на самостійне, незалежне від обряду 
життя. театральні елементи в обрядах мають у театрознавстві ще одне ви-
значення – джерела народного театру, тобто театру, який останнім часом 
здобув дефініцію «фольклорний театр».
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ВІДЕОІГРИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
інформаційно-комунікаційні технології XXI ст. відіграють важливу роль 
у житті кожної сучасної людини, якісно змінюючи умови її існування. По-
ширеність інтернету створила ідеальні умови для зростання в новому середо-
вищі принципово нових способів комунікації, однаково потужно застосов-
них до політики, науки, бізнесу, повсякденного спілкування й розваг [1]. 
Молодь дуже швидко освоює і ретранслює в інші соціальні верстви новації 
технічного прогресу, стає їх провідником, вбачаючи в цьому відкритість до 
змін та готовність до перетворення світу. однак така чутливість до новизни 
не завжди має виключно позитивне значення. Первісно відеоігри були ство-
рені як тренувальні засоби для персоналу, діяльність якого вимагає швидкої 
реакції в обмежений термін часу, але поступово ігри, завдяки розвитку ін-
формаційних технологій та мережі інтернет, перетворились на вагому час-
тину масової культури. сьогодні вони є своєрідним фоном, звичним й для 
молоді україни, частиною молодіжної культури, яка, зокрема відрізняє їх від 
інших поколінь.
у 2011 р. верховний суд сШа постановив, що відеоігри потрапляють 
під захист слова згідно з першою поправкою як і будь-які інші художні тво-
ри [2]. сьогодні вже існують музеї, які присвячені відеоіграм як формі інтер-
активного мистецтва, де є певний соціальний посил та своя ідея. відеоігри 
в україні почали набирати популярність з 1990-х рр., а одним із «піків» їх 
поширення серед молоді став 2007 р. з появою «S. t. a. l. K. E.r.: тінь чор-
нобиля», яка передбачає виконання низки завдань для її проходження.
гейм-сфера є однією з основних частин інформаційної культури сучасної 
молоді. у грі можна попрактикувати процес вирішення тієї чи іншої реаль-
ної проблеми, маючи можливість спробувати різні варіанти та порівняти їх 
без загрози для життя за допомогою функції «збереження», з урахуванням 
низького штрафу за провал і високої нагороди за успіх. крім того, відеоігри 
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впливають на наше сприйняття і способи поліпшити когнітивні здібності, 
допомагають зосередити візуальну увагу і розподілити її, так само можна 
використовувати відеоігри як і засіб для зниження тривожності.
існує міф про те, що ґеймери (гравці) менш товариські, начебто сидять 
в ізольованому від суспільства приміщенні. Проте, є зворотний бік, бо 
у 2008 р. при статистичному аналізі поведінки молодих людей, які грають 
у відеоігри, з’ясувалося, що чим вище досвід має людина, тим більш полі-
тичну і громадянську активність вона проявляє [3].
З поширенням кіберспорту (спортивні змагання з відеоігор) проводять-
ся фестивалі для геймерів з різних дисплін: CS:gO (розрахована на багатьох 
користувачів комп’ютерна гра, розроблена компаніями «Valve» і «hidden 
path Entertainment»), DOta 2 (комп’ютерна командна гра, розрахована на 
багатьох користувачів, розроблена «Valve Corporation»), league of legends 
(рольова відеогра, розроблена і випущена компанією «riot games») та ін. 
одним із прикладів слугує «Starladder» (компанія – один із найбільших 
турнірних операторів), яка у травні та липні 2019 р. впродовж 3 ігрових днів 
проводитиме чемпіонат по StarCraft II (комп’ютерна гра у жанрі стратегії 
в реальному часі) у києві на «київ кіберспорт арена». у цьому заході 
беруть участь відомий коментатор олексій «alex007» трушляков, проґей-
мери (грають для заробітку) україни (олександр «Bly» свисюк, Ярослав 
«ZippertheFly» волошин, Богдан «hellraiser» козар та ін.), а також про-
фесіонали з Європи та америки.
World of tanks (багатокористувацька онлайн-гра, розроблена 
«Wargaming», Білорусь) демонструє негативну сторону відеоігор. існують 
так звані «донати» – покупка за реальні гроші ігрової валюти або ігрового 
одягу у грі. З одного боку, «донатити» означає мати більшу ймовірність ви-
грати у дуелі між гравцями за допомогою зброї з кращими характеристиками, 
з іншого боку, місячна заробітна плата може бути повністю витрачена на 
відеогру. це не є однією з ознак так званої «ігроманії». у 2013 р. американ-
ська психіатрична асоціація при складанні діагностичного і статистичного 
посібника психічних розладів зробила висновок, що немає доказів для того, 
щоб вважати ігроманію офіційно визнаним психічним захворюванням [4].
Причиною негативного ставлення до впливу відеоігор на молодь є не-
успішність у навчанні. Хоча, міжнародне дослідження у 22 країнах за учас-
ті 192 000 учнів і студентів показало, що відеоігри або не впливають на 
успішність, або лише незначною мірою (йдеться про ігри з мультиплеєром – 
багатокористувацька гра) [5]. насправді, погана успішність зумовлена інди-
відуальним розвитком людини, умовами її життя, родинними стосунками.
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отже, з появою інтернету та підвищенням його популярності у світі, 
відеоігри в контексті інформаційної культури молоді займають все більш 
значуще місце у житті, прискорено поширюючись і в нашій країні. Проте, 
не можна не враховувати той факт, що відеоігри є відносно новою, але вже 
широко використовуваною формою впливу на людей з метою трансформації 
в потрібному напрямку їх настроїв, почуттів, волі, впровадження в свідомість 
необхідних ідеологічних і соціальних установок, формування певних сте-
реотипів мислення і поведінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО 
творчість оксани Забужко – письменниці, філософа, поетеси, перекла-
дача, науковця – захоплює глибиною осмислення світу та водночас вражає 
складною комбінацією літературних прийомів і жанрів. Перший вірш був 
написаний поетесою в 5 років, перша збірка «травневий іній», побачила світ 
у 1985 р. серед прозових творів письменниці найпопулярнішими є «іно-
планетянка» (1992), «Музей Покинутих секретів» (2009) «Польові дослі-
дження з українського сексу» (1996), «казка про калинову сопілку» (2000), 
«сестро, сестро» (2003). 
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о. Забужко зазначає, що «література – це те, що базується на нашій 
здатності пам’ятати». Пам’ять – це одна з необхідних професійних рис 
письменника, без якої він не зможе створити власний літературний почерк. 
так о. Забужко пояснює наявність в її творах рідкісних слів, наприклад 
«безмисно», «мізогіністський», «негоція», «окрушина». її творчість не може 
бути чітко співвіднесена з одним літературним жанром – авторка часто ви-
користовує схеми різних жанрів літератури, свідомо звертається до традицій 
екзистенціалізму, постмодернізму, фрейдизму. у певному сенсі творчість 
о. Забужко можна вважати художньою формою психоаналітичного дослі-
дження людини. 
у надзвичайно емоційному роману «Музей покинутих секретів» (надрук. 
у 2009 р.) мисткиня порівнює україну та її народ з «важким підлітком», ак-
центує увагу читача на моральній незрілості нашого посттоталітарного 
суспільства. Хоча твір можна сприймати як спробу надати українцям певний 
духовний орієнтир, моральну настанову, авторка не виступає в ролі модера-
тора. найімовірніше, вона асоціює себе з ще одним революційним «підліт-
ком». о. коцарев зазначає, що «Музей покинутих секретів» – детективно 
деконструйована родинна саґа, герої якої розплутують хітросплетіння ми-
нулого своїх родин, пов’язаного з трагічними подіями сер. XX ст. – діяль-
ністю уПа, голодомором, «відлигою» тощо». символічність закінчення дії 
роману в 2004 р., напередодні Помаранчевої революції, надає йому значу-
щості роману про гідність, про вибір, про змагання між цинізмом й ідеаліз-
мом [2]. отже, головне в книзі – це зв’язок часів, аналіз походження задля 
майбутнього та, врешті-решт, осмислення життєвого шляху людини, як 
особистості і громадянина.
о. Забужко, за її словами, жінка, яка створила себе сама. Більшість до-
слідників визнає її знаковою національною письменницею й літературоз-
навцем, бачить її в одному ряду з титульними українськими поетесами (леся 
українка – ліна костенко – оксана Забужко). інтерв’ю в популярних жур-
налах, фрагменти приватного життя у фотосесіях, публічні виступи, питан-
ня й відповіді щодо нагальних державних проблем – усе це вкупі наблизило 
о. Забужко до читача і разом з тим підняло її імідж, авторитет, за яким уже 
стоїть сумлінна літературна праця заради україни та її культури.
Література
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2. коцарев о. оксана Забужко «Музей покинутих секретів» [електронний 
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ВОЛОДИМИР ІВАСЮК – ВИДАТНИЙ КОМПОЗИТОР 
І СПІВАК
4 березня 2019 р. могло б виповнитися 70 років одному з найбільш ви-
датних українських композиторів, які здійснили надзвичайно вагомий внесок 
в розвиток музичного мистецтва – володимиру івасюку, котрий, попри ко-
роткий життєвий шлях, визначив напрями розвитку української музики. 
творчість в. івасюка ґрунтувалась на дослідженні української народної 
пісні, фольклору. При цьому завдяки наполегливій роботі та співпраці з та-
лановитими виконавцями, такими як в. Зінкевич, с. ротару, н. Яремчук, 
л. відаш, в. івасюк став творцем пісень, що здобули широку популярність 
і любов слухачів, адже вони містили в собі елементи народного духовного 
життя українців. особливу популярність здобула його пісня «червона рута», 
яка була визнана піснею року – 1971р. на всесоюзному конкурсі.
творчість в. івасюка можна віднести за тематикою до двох груп пісень – 
громадських та інтимних, проте співвідношення їхнє становить приблизно 
1:4. та й серед них не знайти прославляння партії чи комунізму, на чому 
базувалась тогочасна радянська ідеологія, оскільки громадські мотиви в його 
творчості – це і лірико-драматична «Балада про мальви», присвячена заги-
блим під час війни, і «Балада про віктора Хара» – чілійського композитора 
й співака, знищеного хунтою Піночета. у свою чергу, інтимні твори є на-
багато цікавішим і різноманітнішим масивом: про кохання, природу, музич-
ну творчість. і хоч остання група – малочисельна, оригінальність компози-
торського вирішення тут безсумнівна. Проте все ж таки слід констатувати, 
що основною тематикою його творчості дослідники вважають український 
пісенний фольклор, що підтверджують пісні як «червона рута» і «водограй».
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в. івасюк справедливо вважається новатором української пісні. так, 
в основі новаційного творчого методу композитора – «розкріпачення» пісні, 
визволення її від штампів і закостенілості з одночасним впровадженням 
наймодернішого інструментарію. до сьогодні його аранжування народних 
мелодій сприймаються революційно. у подальшому цей творчий метод за-
стосовували не лише численні віа 1980-х рр., до нього звертаються сучасні 
популярні рок-команди: «гайдамаки», «Мандри», «Перкалаба», «гуцул 
каліпсо», «кобза оригінал», «Плач Єремії», «кому вниз» тощо. 
феномен в. івасюка полягав у тому, що його пісні ставали народними. 
так, зокрема, «червона рута» перевтілювалась, набувала нових рис, ставала 
народною – і сьогодні, якщо запитати громадян україни, то вони скажуть, 
що це народна пісня. ноти цієї пісні з’явилися в чехословацьких, румун-
ських, канадських виданнях, виконувати її почали радянські та зарубіжні 
естрадні колективи – «веселі мушкетери», грузинський «орера», білорусь-
кі «Пісняри», польський «NotoCo» та «скальдови», угорець Янош коош, 
болгарин Бісен кіров, у 1977 р. показ мод у лондоні відбувся повністю під 
музику композитора. отже, творчість в. івасюка стала відомою далеко за 
межами срср. 
його життя трагічно обірвалося в тридцять років, а тому ми собі навіть 
уявити не можемо, скільки він зміг би зробити ще для української музики.
в. івасюк – видатний український композитор і співак, який залишив по 
собі яскравий слід у розвитку музичного мистецтва, а його «червона рута» 
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РОЛЬ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА У СТАНОВЛЕННІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Звернення до історії українського народу пробуджує в нас національну 
гордість й почуття громадянського обов’язку, формує нашу історичну 
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пам’ять, роль якої у розбудові нашої держави є дуже значною – це своєрідний 
духовний стрижень, свого роду «національно-генетичний код», який зберігає 
знання про еволюцію, конкретні етапи розвитку, умови існування та куль-
турний потенціал нашої держави [1]. в історичному поступі будь-якого 
народу важливі не тільки події, скільки люди, які ці події творили, бо саме 
вони були натхненниками процесів націєтворення та державотворення. 
однією із таких непересічних постатей української сучасної історії 
є в’ячеслав Максимович чорновіл – активний борець із тоталітарним режи-
мом у радянському союзі, лідер народного руху україни, шістдесятник, 
дисидент, політик, журналіст, публіцист і літературознавець. через політич-
ні мотиви він не був допущений до навчання в аспірантурі київського пе-
дінституту, працював на будівництві київської гес, згодом завідував відді-
лом у газеті «Молода гвардія» і почав розповсюджувати літературу самви-
даву. у 1970 р. в. чорновіл починає видавати машинописний журнал 
«український вісник» – найважливіше періодичне видання українського 
самвидаву (до арешту в. чорновола вийшло 5 номерів), який містив інфор-
мацію про факти порушень прав людини, найважливіші документи самви-
даву, аналітичні статті й художні твори.
важлива віха його діяльності – участь у русі шістдесятників, які про-
водили різноманітні масові заходи: вечори пам’яті, дискусії з національного 
питання, створювали клуби творчої молоді з літературними й театральними 
секціями, організовували концерти, екскурсії, зустрічі з науковцями, але 
головним було поширення самвидаву, який друкували на машинках або 
перефотографовували. в. чорновіл долучився до підготовки та поширення 
творів самвидаву, які розвінчували негативні тенденції та явища радянсько-
го суспільства. 
в. чорновіл був визначним борцем за права людини – він неодноразово 
писав до оон (заява 1971 р. до комітету з прав людини оон), звертався 
з промовами на захист української інтелігенції до влади своєї країни (від-
критий лист від 15. 09. 1965 р. до цк компартії україни та цк комсомолу 
україни), писав статті правозахисного характеру («Правосуддя чи рецидив 
терору?»), був членом української громадської групи сприянню виконанню 
гельсінських угод з 1979 р. Яскравим виявом його позиції непокори політи-
ці радянської влади був виступ у 1965 р. на прем’єрі фільму «тіні забутих 
предків», що дав поштовх для відкритого протесту проти масових політич-
них арештів у радянському союзі. 
у 1988 р. в. чорновіл стає ініціатором створення української гельсінської 
спілки, на основі якої у 1990 р. була створена перша опозиційна партія в укра-
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їні – українська республіканська партія. З березня 1994 р. він був депутатом 
верховної ради від народного руху україни, на президентських виборах 
1991 р. став другим. в. чорновола був і талановитим літератором та публіцис-
том: найвідоміші його статті та книги – «лихо з розуму (Портрети двадцяти 
злочинців)», «Правосуддя чи рецидив терору?», «Хроніка таборових буднів», 
«Як і що обстоює Богдан стенчук (66 питань і зауваг «інтернаціоналістові»)». 
він активно співпрацював у газеті «Молода гвардія», був шеф редактором 
у «час-time» (пізніше – «час») [2]. його літературна творчість була викликом 
тогочасним радянським реаліям, з якими він не хотів та й не міг миритися. 
Політична діяльність в. чорновола сприяла поступу національно-ви-
звольного руху, утвердженню права українського народу на політичне само-
визначення, формуванню основ української держави [3]. За свої політичні 
погляди втричі був заарештований (1967 р. – за «поширення наклепницьких 
вигадок, які паплюжать радянський державний і суспільний лад», 1973 р. – 
за «антирадянську агітацію та пропаганду», 1980 р. – за сфабрикованим 
звинуваченням). Загалом він провів в ув’язненні більш ніж 10 років, не 
втративши сили й бажання довести справу боротьби за українську держав-
ність до кінця. в. чорновіл виступав за єдину українську державну мову як 
чинник національної консолідації, через діяльність ЗМі намагався її поши-
рювати. у програмі народного руху закликав до децентралізації країни, 
розширення прав самоврядування та за парламентсько-президентську фор-
му правління.
Життєвий шлях в. чорновола – взірець принципової непримиримості 
до беззаконня тоталітарної влади, життя заради українського народу і неза-
лежності україни. він є моральним авторитетом для сучасників, символом 
незламного прагнення українців до незалежності. 
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ШІСТДЕСЯТНИКИ – МОРАЛЬНІ ЛІДЕРИ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
на розвиток української культури, на громадське життя в україні суттє-
во вплинуло «шістдесятництво» – нова генерація талановитих митців. 
Шістдесятництво стало для української культури часом мобілізації духо-
вних сил, оскільки саме тоді, незважаючи на панування офіційної ідеології, 
були сформовані ідеї й символи, якими встановлювалися дистантні зв’язки 
сучасності з бурхливим культурним життям 1920-х рр. [3, с. 190]. народже-
ний «хрущовською відлигою», цей рух творчої молоді створив підґрунтя 
відновлення самосвідомості, гідності української спільноти. Шістдесятники 
розробляли оригінальну тематику, виступали проти фальші, відстоювали 
українське національно-культурне відродження та стали ядром духовної 
опозиції в україні. серед її лідерів були поети та письменники в. симонен-
ко, М. руденко, л. костенко, і. світличний, в. стус, д. Павличко, Є. свер-
стюк, Б. олійник, і. драч; художники а. горська, л. семикіна, о. Заливаха; 
кіномитці й театральні діячі C. Параджанов, ю. іллєнко, л. танюк, і. Мико-
лайчук, л. осика; композитори в. сильвестров, л. грабовський, л. дичко, 
М. скорик, в. івасюк; публіцисти й правозахисники в. чорновіл, в. Мар-
ченко, в. Мороз, о. тихий, л. лук’яненко, ю. литвин, М. осадчий, М. Зва-
ричевська та ін. [2]. Молоде покоління української творчої інтелігенції 
в умовах «відлиги» орієнтувалося на досягнення світової літератури, лама-
ло стереотипи мистецтва соціалістичного реалізму, виявляло прагнення до 
пошуку нових форм художнього самовираження на основі осмислення на-
ціонально-культурного досвіду, пробудження інтересу до вивчення духовної 
спадщини свого народу. їх творчість виявила поєднання національної спря-
мованості, високого морального пафосу та гостроти соціальної проблемати-
ки. Прагнення покоління молодих митців позбутися диктату в умовах тота-
літарного режиму у творчому процесі згодом переросло в нерегламентовані 
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культурно-просвітницькі акції, які були націлені на збереження історичної 
спадщини та захист української мови [3].
«Шістдесятники» приваблювали молодь своїми заходами. вони органі-
зовували вечори поезії, де часто виступали в. симоненко, л. костенко, 
і. драч; проводили історичні лекції з доповідями про забуті або заборонені 
сторінки з минулого україни за участю о. апановича, М. Брайчевського; 
художники влаштовували виставки своїх творів, які не завжди відповідали 
канонам панівного в той час «соціалістичного реалізму»; театральна секція 
на чолі з л. танюком ставила п’єси М. куліша, Б. Брехта, які раніше не були 
поширеними в срср; з літературними лекціями виступали і. дзюба, Є. свер-
стюк; брали участь у вечорах пам’яті видатних українців (т. Шевченка, лесі 
українки, і. франка, л. курбаса та ін.) [2, с. 16]. культурницька діяльність 
не вписувалась у рамки дозволеного та викликала негативну реакцію влади – 
була розгорнута кампанія осудження та переслідування. відверте намагання 
шістдесятників відійти від офіційних ідейно-естетичних настанов призвело 
до потужного тиску на нову генерацію української інтелігенції: перед ними 
закривалися сторінки журналів, на них навішували ярлики-звинувачення 
у «формалізмі», «безідейності», «буржуазному націоналізмі», творчі зустрі-
чі та літературні вечори розганялися. але така політика не зупинила поши-
рення шістдесятницьких ідей (писемні твори тиражувалися завдяки самви-
даву). 
Шістдесятники надали суспільству приклад морального опору офіційній 
(тоталітарній) культурі, намагаючись поєднати високу моральність із сус-
пільними ідеалами. вони мучилися, шукали, помилялися, але ніколи не 
брехали й не пристосовувалися, за допомогою художніх методів прагнули 
осмислити те, що сталося з українським народом. їх громадянська та творча 
позиція базувалася на утвердженні моральних цінностей, перш за все, лю-
бові до Батьківщини та рідного народу, національної гордості, почуттія само-
поваги.
Моральність як найвища міра життєдіяльності, прихильність ідеалам 
свободи і демократії, активний патріотизм, високий рівень національної 
самосвідомості, тремтливе сприйняття рідної мови, повага до історичної 
пам’яті народу заслуговує поваги та успадкування сучасним поколінням 
українців. 
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СВІТОГЛЯДНІ ПОШУКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ЖИВОПИСУ
сучасна соціокультурна ситуація сповнена численних викликів, які 
спрямовують світоглядні пошуки українських митців і віддзеркалюють як 
неоднозначність їх спрямувань, так і суб’єктивність творчого осягнення 
світу. 
віктор сидоренко – один із найвідоміших у світі представників україн-
ського живопису, дійсний член і віце-президент національної академії 
мистецтв україни, народний художник україни, кандидат мистецтвознав-
ства, засновник інституту проблем сучасного мистецтва при національній 
академії мистецтв україни (2001 р.). герої митця – люди, що перебувають 
у вічних пошуках, у процесі самоідентифікації, осмислення свого місця 
в соціумі та історії, перевірці справжності. Провідний образ митця – симво-
лічна «людина в кальсонах»: напіводягнена людина маси, метафоричний 
представник соціуму, вперше репрезентований в 1996 р. у проекті «амнезія» 
й актуальний до сьогодні.
одна з головних ідей у творчості в. сидоренка – відновлення минулого 
в пам’яті нації, формування на її основі власного світогляду. кожен із про-
ектів митця – своєрідна біографія на основі конкретних переживань дитин-
ства, отроцтва, юності. Болюча тема глобального явища ідеологічної не-
свободи – тоталітаризму, духовного підкорення людини порушена у проекті 
«ритуальні танці» (1997 р.), тема самоідентифікації сучасної людини, яка 
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одночасно перебуває у різних культурних контекстах – у проекті «деперсо-
налізація» (2017 р.). світоглядна основа проекту «атональна реальність» 
(2018 р.) – образ людини сучасного суспільства споживання – із залишками 
минулого в планах на майбутнє, яка перебуває у пошуках основ буття [4].
відбиття краси світу – мета культурно-мистецької групи «Буриме», в яку 
на засадах libertas poetika (вільної поетики) об’єдналися відомі митці Хар-
кова – о. Шеховцов, о. лисенко, о. лазаренко, в. грицаненко [3]. новацій-
ною є технологія та стилістика групи – кожен із фрагментів спільного по-
лотна створений у самобутній, індивідуальній манері митців. відкриттям 
для українського глядача стали такі проекти «Буриме» як «цивілізації лю-
бові», «українські твердині», «Блаженні ті очі, що бачать…».
Питання, які не передбачають однозначної відповіді, ставить перед гля-
дачами олексій анд. його творчий стиль – «асоціативний символізм» – по-
єднує різні символи, техніки, матеріали, об’ємні елементи, що має метою 
передусім спонукати глядача до власних асоціацій, а не пасивного спогля-
дання запропонованих сучасним мистецтвом шаблонів і стереотипів [5]. так, 
полотно о. анда «Яблуко спокуси. стів джобс» – мультипіксельний портрет 
засновника apple із вмонтованою електронною платою та інсталяцією-яблу-
ком як символом вічних спокус. образ генія кардіохірургії М. амосова 
в картині «траєкторія долі» проривається до глядача крізь смертоносний 
дощ скальпелів, підвішених до полотна – символів уразливості, неперед-
бачуваності життя сучасної людини. символом перервності життя, невід-
воротності його «останнього кадру» слугує обірвана кінострічка в полотні 
«останній кадр. сергій Параджанов».
новітні техніки живопису є основою творчості Євгена лещенко. для 
досягнення максимальної насиченості кольорів, їх «світіння», він бере за 
основу акрилові фарби, на які накладаються олійні. в полотнах надзвичай-
ного масштабу митець «прописує» всі деталі другого плану, відбиваючи 
таким чином намагання осягнути світ у всій його повноті, уникнути фраг-
ментарності світоглядних основ сучасної людини та відновити значущість 
емоційності, безпосередньості та водночас усталеності, рівноваги, що є осно-
вами його стилю «paradise art» [1]. 
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РОЛЬ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СВЯТОСЛАВА 
ВАКАРЧУКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
святослав вакарчук (14.05.1975) – фронтмен гурту «океан ельзи», автор 
практично усіх текстів і музики пісень гурту, заслужений артист україни 
(2005), посол доброї волі оон. в україні важко знайти людину, яка не знає 
с. вакарчука та не чула його пісень. Хтось любить митця за його творчість, 
власне, за його пісні, а хтось – за громадянську позицію. однак це не ви-
ключає випадки різко негативного ставлення до митця, що є своєрідним 
визнанням значущості ролі особистості с. вакарчука у суспільстві і часто 
стає поштовхом для його подальшого самовдосконалення. 
датою народження гурту «океан ельзи» вважається 12 жовтня 1994 р. 
Перший серйозний виступ відбувся 12 січня 1995 р. перед львівським опер-
ним театром, де зібралося 7 тисяч глядачів [3].
Першим альбомом гурту є альбом «там, де нас нема», що вийшов у світ 
у 1998 р. розмаїття красивих мелодій, глибоких образних текстів, що су-
проводжувались красивим живим звучанням у стилістиці рок-музики, 
справило величезне враження як на меломанів, так і на представників 
шоу-бізнесу – як в україні, так і за кордоном. Заради підтримки свого 
першого альбому гурт «ое» здійснив гастрольний тур україною, під час 
якого альбом сприйняли із величезним успіхом. феномен відсутності мов-
ного бар’єру у музиці довели виступи гурту в Білорусі, Польщі, великій 
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Британії, росії (до подій 2014 р.), на яких слухачі – носії інших мов – під-
співували українською. це переконливо засвідчує популярність гурту та 
його фронтмена.
с. вакарчук – перший український виконавець, який досяг широкого 
визнання на пострадянській території, зруйнував стереотип «сільської» 
української культури, поширений у пострадянській слухацькій аудиторії [1]. 
для слухачів із тих країн, які не мали жодного уявлення про українську 
культуру або мали дуже розмите уявлення про неї, музика «ое» стала об-
разом сучасної україни як європейської держави.
Музика с. вакарчука об’єднує серця людей. справжні фанати «ое» 
знають, що на багатьох своїх концертах співак промовляє до публіки: «Ми 
тут не для того, щоб розважати вас! Ми тут для того, щоб об’єднати вас!» 
[2]. цю фразу можна вважати кредо співака, його творчою місією, тому що 
зараз нашому народу потрібно як ніколи бути єдиним. 
надзвичайна щирість музики і текстів пісень «ое» стає своєрідним 
«інструментом» універсального впливу на слухача і знаходить своє відо-
браження у душі кожної людини. Під час прослуховування пісень гурту 
у людей складається власне враження від прослуховування, вимальовують-
ся різні образи, з’являються власні асоціації. так, прослуховуючи пісню «Я 
не здамся без бою» хтось уявляє, або пригадує ситуації боротьби до остан-
нього задля щасливого майбуття, хтось бачить у пісні гімн стійкості та не-
зламності українців, особливо після подій 2013–2014 рр., які стали для нас 
величезним уроком мужності, стійкості характеру та залізної сили волі. 
Можна наводити багато прикладів того, як пісні гурту знаходять відбиток 
у людських душах і серцях. саме цим феноменом можна пояснити і те, що 
дивовижно різноманітну аудиторію гурту складають люди, які у повсякден-
ному житті займаються різними речами та мають різні соціальні статуси, 
але їх об’єднує саме ця любов до творчості с. вакарчука – аудиторія гурту 
«ое» дивовижно різноманітна [2].
отже, творчість с. вакарчука – обличчя україни. він став тією людиною, 
до думки якої прислуховуються мільйони, а народне визнання і любов є най-
більшою нагородою для будь-якого митця.
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МІЖНАРОДНІ ТЕАТРАЛЬНІ ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ
у сучасній культурі україни значним явищем є фестивалі. Як репрезен-
таційний, культурний, художній захід, фестиваль вирізняє: наявність тема-
тичної складової (вид мистецтва, субкультура тощо); чітко визначений час 
проведення; особлива святкова та урочиста атмосфера тощо. Міжнародні 
фестивалі є особливою формою показу та обміну найкращими досягнення-
ми національних культур. україна повноцінно увійшла до міжнародного 
культурного співробітництва лише з набуттям незалежності в 1991 р. тому 
вона лише набуває свого визнання у фестивальній сфері, проте дуже швид-
кими темпами, що демонструє осягнення сучасного театру як частини на-
ціональної культури, яка покликана долати культурні кордони.
українські театри та театральні діячі постійно беруть участь у різно-
манітних виставках, театральних фестивалях, конференціях за кордоном. 
Проте в україні також проходить велика кількість міжнародних театральних 
фестивалів. найвідомішими з них є «рампа дружби» (Євпаторія), «театраль-
на осінь – 2004» (Прилуки), «драбина» (львів), «Мельпомена таврії» ( Хер-
сон, Миколаїв), «JoyFest» (київ) та багато інших.
один із найбільш масштабних – міжнародний театральний фестиваль 
«JoyFest», започаткований у жовтні 2013 р. на 10–13. 10. 2019 р. запланова-
ний сьомий Міжнародний фестиваль театрів. це єдиний фестиваль у києві, 
який проводиться щорічно. За роки його існування у ньому взяли участь 
безліч театрів з грузії, вірменії, італії, Єгипту, румунії, литви, Парагваю, 
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а також одеси, чернігова, рівного, Харкова, кам’янця-Подільського, києва 
тощо. організатори цього фестивалю окреслюють його місію таким чином – 
надати прискорення розвитку театру в україні, познайомивши українського 
глядача, актора, режисера з надбаннями світової сцени, а також прокласти 
українському театру шлях до відкритого світу. фестиваль щороку збирає 
різні театральні колективи, художників і фотографів, поєднує тенденції 
класики та модерну, експериментальні заходи під гаслом: «Знайди мистецтво 
в собі!». 
Міжнародний театральний фестиваль «JoyFest» – приклад стирання грані 
між аматорським та театральним мистецтвом, відкритості українського театру, 
який передусім спрямований на пошук глядача та безперервний розвиток як 
театрального мистецтва загалом, так і актора, режисера, драматурга тощо. 
Міжнародні театральні фестивалі в україні забезпечують збереження націо-
нального духовного досвіду, активну комунікацію з діячами культури з інших 
країн, виконують роль «рятівника» від культурного занепаду. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДИТЯЧОГО ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСНОГО ТА ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ
Проблема збереження традицій та їх новаційного перетворення в су-
часному художньому просторі україни особливої значимості набуває 
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у зв’язку із активізацією дитячого вокального виконавства, яке сягає ко-
рінням найдавніших шарів фольклору, має потужний виховний потенціал 
і дозволяє залучити до художнього надбання нації, творення її нових до-
сягнень і формування діалогу національної та світової культур найширшу 
слухацьку аудиторію завдяки такій формі репрезентації як конкурсний та 
фестивальний рух. 
Характерні риси сучасного конкурсного та фестивального струменів 
і дитячого вокального виконавства – масштабність і багаторівневість. це 
доводять численні міжнародні конкурси та фестивалі (зокрема Міжнародний 
конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest»), всеукраїн-
ські (всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва ім. 
валерія Ярецького «Подільська ліра», всеукраїнський юніорський конкурс 
вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності, 
всеукраїнський вокальний і хоровий конкурс «Vocal.Ua», всеукраїнський 
фестиваль-конкурс мистецтв «Перлина Поділля» тощо) та регіональні, які 
мають метою розвиток художньої комунікації, популяризацію класичного 
музичного надбання. 
різноманіття фестивального руху в царині дитячого вокального вико-
навства відбиває й активне створення й функціонування стилістично за-
барвлених фестивальних заходів. у сфері академічного співу це всеукраїн-
ський дитячий конкурс академічного співу «Поліська рапсодія», відкритий 
конкурс сольного академічного вокалу «Пісенне джерело» (м. северодо-
нецьк), міський фестиваль-конкурс академічного співу «одеське бельканто» 
та ін. тенденцію відродження автентичних, регіональних традицій народ-
нопісенного виконавства відображають фольклорні Міжнародний фестиваль-
конкурс дитячого фольклору «котилася торба», всеукраїнські конкурс ко-
лядок і щедрівок та дитячий фольклорний фестиваль «орелі», «Покуть», 
Міжнародний гуцульський фестиваль із виставками ужиткового мистецтва, 
обрядовими дійствами.
новаційним вектором дитячого вокального конкурсного та фести-
вального руху є естрадний. це репрезентують всеукраїнські дитячі фес-
тивалі «чорноморські ігри», «різдвяні дзвіночки» (м. червоноград), 
щорічний міський відкритий фестиваль-конкурс «дитяче бажання» 
(Житомир). 
сучасні конкурси та фестивалі відбивають нові вектори розвитку дитя-
чого вокального виконавства, формують творчий простір, який поєднує 
теоретичний, методичний, виконавський компоненти, проведення відкритих 
уроків, майстер-класів, науково-практичних конференцій з питань теорії та 
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методики дитячого вокального виконавства, спрямованих на «формування 
особистості дитини на ґрунті автентичної культури, активне залучення дітей 
разом із родинами до творення національної культури, відродження обрядо-
вості в різноманітті регіональних інтерпретацій» [2, с. 158, 162]. 
нове спрямування у дитячому фестивальному русі – підтримка та про-
паганда сакрального мистецтва. це відображають Міжнародний дитячий та 
юнацький фестиваль-конкурс «духовні джерела», всеукраїнський фестиваль 
духовного піснеспіву «від різдва до різдва» (львів), всеукраїнський фести-
валь парафіяльних хорів «Пентикостія», різдвяний фестиваль «велика ко-
ляда» (львів), міжрегіональний хоровий фестиваль духовного співу «Хрис-
тос воскресе!» (Запоріжжя), фестиваль дитячої хорової творчості «воскрес-
лий Христос дарує радість дітям» (чернігів), фестиваль давнього 
церковного співу «Під Покровом» (львів), Житомирській обласний фести-
валь-конкурс духовної хорової музики «аве, Марія», фестиваль духовної 
музики та співу з нагоди 500-річчя реформації, на яких звучать релігійні 
твори вітчизняної та зарубіжної духовної традиції, твори на релігійну тема-
тику сучасних українських митців. 
конкурси та фестивалі дитячого вокального виконавства стверджують 
різноманіття його форм і стильових спрямувань, сучасний статус як значи-
мого компонента сучасного національного культурного простору, який за-
безпечує формування нової генерації виконавців, нового етапу розвитку 
вітчизняного вокального мистецтва спадкоємності його традицій і відкри-
тості до новацій.
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ПРАВО НА ОСВІТУ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ПРАВ ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА
Право на освіту посідає провідне місце в системі прав людини і грома-
дянина, оскільки воно пов’язане з найважливішими інтересами і потребами 
людини. Підтвердженням цього є закріплення права на освіту у конститу-
ціях більшості країн світу і міжнародних документах, а також велика кіль-
кість спеціальних досліджень: праці р. Шаповал, о. Павлюх, о. савченко, 
л. Ярмол, о. Мельничук, а. колодій, о. Якушина та ін. Попри це, недо-
статньо дослідженими є питання підвищення якості освіти, її доступності, 
впровадження освітніх нововведень з огляду на динамічний розвиток сус-
пільних відносин.
Метою роботи є аналіз права на освіту, як одного із найважливіших 
конституційних прав та надання пропозицій щодо удосконалення гарантій 
його реалізації в контексті української правової системи, для реалізації якої 
необхідно проаналізувати національне законодавство, що регулює суспільні 
відносини у сфері освіти й охарактеризувати європейські гарантії норматив-
но-правового забезпечення права на освіту.
у сучасній науковій літературі, на законодавчому рівні поняття освіта 
тлумачиться різним чином. так, «юридична енциклопедія» визначає освіту 
як процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, 
необхідних для практичної діяльності [1]. на доктринальному рівні підхід 
до визначення поняття освіта є вужчим. о. савченко зазначає, що освіта – це 
процес передачі соціального досвіду і результат засвоєння систематизованих 
знань і пов’язаних із ними способів практичної і теоретичної діяльності [2, 
с. 33]. на думку л. гриневич л. «освіта – цілеспрямований процес розвитку 
і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здій-
снення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поза межами загальної 
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середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти» [3, с.15]. 
отже, для визначення поняття освіта необхідно виходити із сукупності його 
найважливіших ознак. аналіз різних підходів до тлумачення поняття дає 
підстави визнати, що освіту слід розуміти як процес виховання та навчання 
особи та значуще соціальне явище. 
нормативну базу в сфері української освіти складають: конституція 
україни, національна доктрина розвитку освіти, Закони україни «Про осві-
ту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкіль-
ну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» Ба-
зовим серед усіх зазначених законів є Закон україни «Про освіту», саме на 
ньому грунтуються вихідні положення інших нормативних актів, які регу-
люють освітню сферу.
акцентуючи увагу на гарантіях права на освіту, науковці зазначають, що 
ними є правові позиції Європейського суду з прав людини, згідно з якими 
право на освіту є базовим для розвитку інших прав, передбачає доступ до 
навчальних закладів, якісну освіту та офіційне визнання здобутої освіти, 
заборону будь-яких виявів дискримінації; у галузі освіти забезпечується 
плюралізм [4, c. 34].
При розгляді системи гарантій прав на освіту показовою є справа «фоль-
геро та інші проти норвегії» від 29. 06. 2007 р. (батьки-нехристияни спро-
бували домогтися звільнення своїх дітей від занять із шкільного предмета 
з християнства, релігії і філософії у школі, що, на думку заявників, створи-
ло перешкоди для отримання дітьми освіти, відповідно до їх релігійних 
і філософських переконань, але отримали відмову). Європейський суд по-
становив, що відмова надати заявникам-батькам повне звільнення від пред-
мета з християнства, релігії і філософії для їх дітей є порушенням ст. 2 
Протоколу № 1 до конвенції.
на жаль, сучасна практика надає підстави вважати, що наразі більшість 
із гарантій є декларативними, з метою розвитку цих гарантій в контексті 
досвіду Європи необхідно урегулювати нормативну базу, слушною є пропо-
зиція запровадити освітній кодекс, на основі прикладу найрозвинутіших 
країн Європи (зокрема великобританії), у якому будуть комплексно згрупо-
вані усі норми регуляції освітнього процесу в україні. крім того, проблемним 
лишається якість освіти та офіційне її визнання за кордоном. З огляду на це, 
необхідно посилити процеси запровадження в систему навчальних закладів 
комісії з питань доброчесності та академічної мобільності учнів та студентів.
таким чином, необхідно визнати право на освіту невід’ємним правом 
людини, яке покликане сприяти всебічному розвитку особи, виходячи 
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з цього доречно визнати це право таким, що належить до системи культур-
них. наразі система вітчизняної освіти потребує залучення нових механіз-
мів регулювання та нормативно-правового забезпечення, в яких будуть 
передбачені відповідні інновації, які покращать як реалізацію конститу-
ційного права на освіту, так і його захист з дотриманням європейських 
гарантій.
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кожне суспільство має свою систему цінностей і значень, що вказують, 
які моделі поведінки схвалюються, а які підлягають осуду. вони активно 
поширюються системою освіти, засобами масової інформації, церквою, 
слугують основою законів тощо. розглядаючи мораль як форму суспільної 
свідомості, ми бачимо, що вона постає перед нами як система норм, правил 
та вимог, які регулюють ставлення людей одне до одного.
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За останнє століття наш світ суттєво змінився. науково-технічний про-
грес, швидкий потік інформації активно вплинули на розвиток духовної 
сфери людства. З одного боку, науково-технічний прогрес є ефективним 
інструментом задоволення матеріальних потреб людей, але з іншого, – він 
руйнує підґрунтя духовного існування людини. Машинне виробництво та 
комп’ютеризовані системи призвели до переоцінки моральних цінностей та 
формування нових орієнтирів. особливо наявною є моральна дезорієнтація 
серед молоді, а саме серед студентства. взаємодія студента із сучасною 
комп’ютерною технікою увиразнили такі риси українського менталітету як 
інтровертність та індивідуалізм. вони проявляються в замкненості та в бай-
дужості студентів до зовнішніх обставин. Байдужість сама по собі руйнує 
моральні якості й виявляється в непотрібності самоідентифікації особистос-
ті, яка становить основу індивідуальної свідомості людини. 
сучасну молодь вирізняє передусім активна потреба у вищій освіті. це 
пов’язано з тим, що, входячи в нову економічну систему ринкових відносин, 
наша держава потребує висококваліфікованих спеціалістів для різних галу-
зей господарства, культури та освіти. впровадження ринкових механізмів 
призвело до зміни системи ціннісних орієнтацій особистості. трансформація 
суспільного життя зумовила пріоритетність цінностей особистісного рівня, 
які забезпечують власні потреби та комфортне існування. розвиток конку-
ренції заради прибутку породив егоїзм, який в свою чергу тісно пов’язаний 
із байдужістю. досить часто дії молоді спрямовані на досягнення певної 
мети за будь-яку ціну, що не передбачає врахування інтересів інших людей.
водночас студент – важлива постать у прогресивному розвитку суспіль-
ства та демократичних перетвореннях у ньому. активне осмислення студен-
тами таких понять, як держава, право, демократія та свобода, активізує 
громадську діяльність, інтеріоризацію таких моральних цінностей, як сво-
бода вибору, відповідальність, справедливість, толерантність, повага до ін-
ших людей.
отже, науково-технічний прогрес, соціально-економічна ситуація в кра-
їні, активна взаємодія з інформаційним середовищем є чинниками форму-
вання моральних орієнтирів сучасного студентства, спрямованих на усві-
домлення власної свободи та пошук шляхів досягнення щастя. 
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ЛЕСЬ КУРБАС – ГЕНІЙ НОВАТОРСЬКОЇ РЕЖИСУРИ
За сучасних умов відродження національної свідомості українського 
народу, осягнення його минулого, актуальним є питання щодо особливостей 
вітчизняного театру. Потужним імпульсом його розвитку в XX ст. були но-
ваторські ідеї леся курбаса.
1920-ті рр. – час надзвичайного підйому української культури і зокрема 
театру, інтенсивних пошуків і знахідок, дійсного новаторства. Закономірно 
цей період визначають як культурну революцію, відродження, яке, на жаль, 
в подальшому стало «розстріляним». Яскравим представником цього періоду 
був л. курбас. сучасників вражало новаторство його ідей, зокрема «сповіді 
світлом», коли стан і характер героя розкривалися за допомогою освітлення, 
гри тіней, розділення людської сутності на темне і світле. режисер ніби під-
давав своїх героїв дослідженню і дозволяв це робити глядачеві [1].
розуміння необхідності засвоєння сучасним театром традицій народно-
го театру площі з його яскравими й широкими «мазками», колоритними, 
впізнаваними масами, героями зумовило звернення режисера до експресіо-
ністичних форм театру. умовність стала для нього законом сценічної дії – 
застосовувалися маски, завмерлий жест, стоп-кадр пози, відкрито мінялися 
декорації.
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лесь курбас творчо адаптував винаходи європейської модерної режису-
ри періоду «бельепок» і 1 третини ХХ ст. для українського постпровінцій-
ного театру, що надає йому статусу новатора театрального мистецтва [2]. 
театр л. курбаса був не тільки центром культивування мови, а й рупором, 
який закликав глядача до активності, ентузіазму, рішучого устремління 
в майбутнє. 
Проте, з плином часу культура почала піддаватися жорсткій цензурі 
з боку влади, систематичне знищення культурної самостійності україни 
виразилося і в фізичному знищенні національно свідомої й активної укра-
їнської інтелігенції. Як наслідок, лесь курбас не зміг реалізувати весь свій 
потенціал, поплатившись життям за свої ідеї та любов до україни [3, с. 103]. 
таким чином, лесь курбас – один із унікальних представників європей-
ського театрального мистецтва, актор і режисер-експериментатор, який 
фактично заслужив статус «генія новаторської режисури».
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ПОСТАТЬ МИТЦЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
КУЛЬТУРІ
особистість митця як представника інтелектуальної еліти суспільства, 
беззмінного учасника авангарду просвітництва та геніального творця, здат-
ного силою своїх ідей вплинути на культурний простір людства, або, надав-
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ши їм матеріального втілення у своїх роботах, взагалі кардинально його 
змінити, завжди привертала до себе увагу як науковців, так і звичайних 
людей, що з цікавістю споглядали на нього, такого відчутно інакшого у спо-
собі мислення та світосприйнятті «чорного лебедя». 
в українському культурному просторі на долю вітчизняного митця у будь-
який історичний період випадали неабиякі випробування, його шлях був 
завжди тернистим. Проте він завжди виконував роль захисника національної 
ідеї та державності, спрямовував народ на обстоювання власної гідності, 
сприяв своєю творчістю формуванню моральних настанов та цінностей та 
допомагав українцям «отямитися» від відчуття приниження та гніту. 
Зі здобуттям незалежності нагальна потреба постійного перебування 
в авангарді революційних таборів певним чином втратила актуальність, 
проте перед вітчизняним мистецтвом постало вже нове питання самоіден-
тифікації, необхідності переказати сучасною мовою зміст власної культу-
ри, яка через тривалу ізоляцію була вимушена «наздоганяти» сучасні 
тенденції міжнародного мейнстріму. цей процес був започаткований ще 
в роки «перебудови», коли на художню сцену вийшли молоді митці по-
стмодерністського та неомодерністського спрямувань, відбувалися пре-
зентації представників андеграунду, українського авангарду та «бойчукіз-
му» тощо. 
сучасний митець перебуває на благодатному ґрунті атмосфери демокра-
тії, свободи слова та думки, що уможливлює повноцінне розкриття та ре-
презентацію власного творчого світу, зокрема у світовому просторі з огляду 
на глобалізаційні процеси. так, сучасна українська масова музика вже зна-
йшла свого слухача в усьому світі – криворізький інді-поп гурт «Brunettes 
Shoot Blondes» був визначений авторитетним музичним журналом Billboard 
як сенсаційний, прогресив-поп-рок гурт «the hardkiss» у 2012 р. став номі-
нантом міжнародної премії MtV EMa як «кращий український артист», 
донецький рок-гурт «Sinoptik» у травні 2016 р. представив україну в фіналі 
міжнародного конкурсу the global Battle Of the Bands в Берліні й став пер-
шим українським гуртом, який посів 1 місце та отримав звання «кращої 
нової рок-групи світу». 
водночас українські митці, звертаючись до етніки, репрезентують 
унікальність народної пісенності, гармонічно синтезуючи традиції, які 
є фактично нівельованими у культурному просторі інших країн, та новації. 
такі етно-хаус гурти, як «дахаБраха», «ONUKa», «Zapaska» демонструють 
досконалий мікс українського етно-стилю та сучасної електронної музики, 
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який своєю креативністю та неформатним звучанням приваблює іноземних 
слухачів. 
синтез традиційності, новаційності та есперименталізму характеризує 
сучасний український живопис. такою є творчість і. Марчука – творця мета-
форичного, символічного художнього світу, Є. гапчинської – «постачальни-
ці щастя № 1», упізнавану манеру якої мистецтвознавці називають «кара-
мельним живописом», адже її зворушливі картини націлені на формування 
у глядача позитивного емоційного фону. 
Постать сучасного українського митця – це постать сміливого, натхнен-
ного як національними ідеями, так і інноваційними опініями світової куль-
тури творця, який нарешті отримав можливості виявлення творчого потен-
ціалу та є гідним представником української культури на міжнародному 
рівні.
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СИРІТСТВО ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО 
СУСПІЛЬСТВА
сьогодні сирітство насправді є однією з проблем, що існує в українсько-
му суспільстві. вирізняють біологічне сирітство (неповнолітні особи, бать-
ки яких померли чи загинули) і соціальне (діти, батьки яких позбавлені 
батьківських прав або визнані в установленому порядку недієздатними, 
безвісти відсутніми). і якщо неможливо зарадити тому, що малеча втрачає 
своїх батьків унаслідок смерті, то в соціальном сирітстві найчастіше винні 
самі батьки.
однією з причин виникнення та поширення соціального сирітства є від-
мова батьків від дітей, зокрема при народженні, що викликано як соціально-
економічним фактором, так і низькими моральними якостями таких людей. 
сьогодні дуже поширеною є ситуація, коли дівчата віком від 14 до 20 років 
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стають мамами. Проте, через свій юний вік, вони віддають своїх дітей на 
піклування батькам чи старшим родичам. Ще частіше вони відмовляються 
від немовлят одразу після їх народження, внаслідок чого малеча опиняється 
у дитячому будинку. Причина цьому – неготовність до відповідальності за 
свої вчинки. нерідко така ситуація виникає в сім’ї, де батьки увесь час за-
ймаються тільки роботою, вирушають за кордон, залишаючи дітей на роди-
чів. Зростаючи в такій атмосфері, дитина осягає її як норму, і в подальшому 
її повторює. люди, що зростали за таких умов, не мали можливості відчути 
батьківської турботи і тепла, не можуть знати, що саме необхідно давати 
дітям і яким чином.
соціальними сиротами можуть стати й неповнолітні за причин насиль-
ства в сім’ї, зловживання батьками алкогольними або наркотичними речо-
винами. діти, що зростають за таких умов, часто тікають з дому, стають 
безпритульними. вони змушені жебракувати, щоб хоч якось вижити. часто 
такі особи потрапляють до дитячих установ, проте часто втікають унаслідок 
психологічного чи фізичного насильства.
сьогодні одним із засобів боротьби проти сирітства є поява дитячих 
будинків сімейного типу, створених подружжям, або однією особою, які 
мають всі необхідні умови для виховання дітей, беруть під опіку більше 
п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. такі закла-
ди фінансуються і підтримуються державою та уповноваженими державни-
ми органами. тут діти мають можливість відчути батьківську любов і тепло, 
адже особи, що створюють будинки сімейного типу, діють добровільно, за 
покликом серця.
отже, сьогодні сирітство в україні є однією з соціальних проблем. Про-
те, як правило, частіше неповнолітні стають сиротами не через соціально-
економічні негаразди, а через моральні вади їхніх батьків. Переважно люди 
вважають, що такими дітьми повинна займатися держава: забезпечувати 
функціонування і фінансування дитячих закладів, піклуватися про майбутнє 
тих, хто зростає в таких установах, а також в неблагополучних сім’ях. але, 
хіба ми, як представники суспільства, не повинні також перешкоджати по-
ширенню такого явища як сирітство? Марія Швед, учасниця круглого столу 
«дитина українського мігранта: виклики та перспективи», що відбувся 
у львові, пояснює: «соціальне сирітство – соціальне явище, зумовлене 
ухилянням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків 
стосовно неповнолітньої дитини», підкреслюючи, що появу дітей-сиріт 
спричиняє моральна бідність суспільства. Ми піклуємося лише про свої 
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проблеми, забуваючи про потреби тих, хто поруч з нами, дехто ладний по-
кинути всіх і все, що стає на шляху досягнення своєї мрії, навіть якщо це 
рідна дитина.
кожен з нас хоче жити в розвиненому й сучасному суспільстві, не знати 
ніяких проблем і насолоджуватися життям. але для того, щоб отримати його, 
усім нам необхідно, в першу чергу, змінити себе, свої погляди та ставлення 
до інших. і тоді щасливими будуть діти!
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
УКРАЇНИ 
сучaсне поколiння українців живе у чaс бурхливих процесiв. Швидкий 
потік iнформацiї, науково-технiчний прогрес – все це та багато iнших 
чинникiв призводять до трансформацiї нашoго суспільства. Здобуваючи 
різноманітні знання, досягаючи вражаючих результатів у сфері комунікації 
та технологій, сучасна людина мало замислюється над тим, до якої нищівної 
кризи потенційно може призвести некерований потік інформації, котру все 
швидшими темпами виробляє сучасне суспільство [1].
нині людством створено стільки матеріальних благ, що нагальної потреби 
в тяжкій праці не існує, у людей з’явилося набагато більше можливостей. 
численні «спoкуси світу» відволікають увагу людини від самовдосконалення, 
спрямовують особистість на служіння замість віддачі і творчості. внаслідок 
цього сучасній соціокультурній ситуації в україні притаманні тенденції зрос-
тання бездухoвності, що проявляється як у ставленні до життєвих проблем, 
до культури, до освіти, так і в поведінці, у людських стосунках. 
деморалізаційні процеси в суспільстві, криза духовності, культ легких 
грошей та задоволень, які до того ж нав’язуються ЗМі, створили усклад-
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нену ситуацію щодо виховання та розвитку ціннісних орієнтацій, особли-
во серед студентства [2, 54]. тoму прoблемa фopмувaння духoвної культуpи 
тa цiннiсних орiєнтaцій студeнтськoї молоді є актуальною в наш час. адже 
саме сучасні стyденти виступають як активна сила політичних змін і за-
лежно від того, які ціннісні орієнтації вони оберуть для себе як основу 
подальших змін у культурі, багато в чому буде залежати майбутнє україн-
ського суспільства.
дoмінантнoю орiєнтацією сучaснoї стyдентської молоді є бaжaння до-
сягнути успіху в отриманні, насамперед, матеріальних благ, підвищенні 
власного добробуту та кар’єрного зростання. Прагнучи за будь-що реалізу-
вати власні цілі і мрії, молодь крок за кроком рухається у напрямку власної 
вищої цінності і мети – особистісного успіху, а духовні та моральні ціннос-
ті в процесі отримання сучасних матеріальних благ стають вториннии. Без-
умовно, внаслідок цього формується споживацька психологія, домінуючими 
рисами характеру, на жаль, стають егоїстичність, корисливість, прагматизм. 
aлe ж людинa у будь-яких обставинах пoвинна залишатися людинoю. 
Cьогоднішня ситуація в україни, не лише не відміняє, але й вимагає духо-
вності молодої особистості, особливо студента. дoбро i злo, красa 
i пoтворність, вiра, надія і любов – сутнісні сили людини, які забезпечують 
їй відтворення людського способу життя в історичному часі й просторі, 
в системі будь-якого локального соціуму. сьoгoднi ми є свiдкaми тoгo, як зa 
кiлькa сeкунд людинa oтримує пoтiк iнформацiї, кaлейдоскоп вражень. 
дyмки, щo швидко виникають, так само раптово зникають. сучaсний стyдeнт 
нe встигaє дo кiнця все осмислити: йому бракує часу, спокою, терпеливості, 
уважності. нинi прoпoнується yсе гoтове, лише встигай цим скористатися.
Підсумовуючи, потрібно сказати, що саме ціннісні орієнтації визначають 
духовний стрижень особистості, виражають її ставлення до світу і до самої 
себе, впливають на спрямованість і зміст соціальної активності. тому від 
вибору цих орієнтацій студентською молоддю повною мірою залежить по-
дальший розвиток та доля україни. Значущість цінностей буде зростати 
тільки тоді, коли буде взаємозв’язок усіх цінностей в одній системі духо-
вності, яка сформує особистість та її суть у суспільстві.
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ТВОРЧІСТЬ Ю. АНДРУХОВИЧА У КОНТЕКСТІ 
ПОШУКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
українська література протягом століть виконувала надважливу місію 
духовного авангарду нації, виступала як потужний засіб вираження ціннісних 
орієнтацій, ментальних основ українців, здатний водночас до оновлення та 
відгуку на виклики історико-культурних епох. саме такою є творчість ви-
датних українських письменників л. костенко, с. Жадана, о. Забужко, 
в. Шкляра… саме такою є творчість ю. андруховича, в якій порушуються 
гострі проблеми буття сучасної людини, з якою пов’язані перші прецеденти 
зацікавлення сучасною українською літературою за межами україни.
ю. андрухович, мистецькі пошуки якого є одним із визначальних чинни-
ків специфіки національного літературного процесу, є одиним із засновників 
«станіславського феномену», постмодерністської течії в українській літерату-
рі. Поет, письменник, перекладач, науковець (1994 р. захистив кандидатську 
дисертацію, присвячену творчості Б.-і. антонича, працює над докторською 
дисертацією) він визнаний європейською мистецькою спільнотою як одна із 
зірок постмодернізму. Першим його національним яскравим вираженням, 
особливим «культурним феноменом» [1, с. 196] стала заснована в 1985 р. 
ю. андруховичем, о. ірванцем і в. небораком літературна група «Бу-Ба-Бу», 
карнавальна творчість якої була художньою опозицією тоталітарним настано-
вам, іронічним бунтом проти застарілої радянської системи цінностей. 
у 1989 р. ю. андрухович був прийнятий до спілки письменників, згодом 
став ініціатором створення асоціації українських письменників та одним із 
ініціаторів видання першого постмодерністського за духом журналу «чет-
вер». Як продовжувач соціального місіонерства – характерної ознаки по-
статі українського митця – ю. андрухович звертається до активної громад-
ської діяльності, обстоює ідею європейської інтеграції україни, що зумовлює 
знаковий статус його постаті в сучасній національній художній панорамі.
Постмодерністська парадигма творчості ю. андруховича забарвлює його 
художній світ нотами сумної іронічності. Проте міцною ниттю зв’язку із націо-
нальним духовним досвідом нації є опосередкована кордоцентричність – зверне-
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ність до суб’єктивного найпотаємнішого, до душі, що зумовлює його ототожнен-
ня з ліричним героєм (у поезіях). глибоким психологізмом насичена «Балада 
повернення». її герой – постмодерна людина із неоднозначним внутрішнім світом, 
в якому суперечливо сплелися радість і журба, людина в мандрівках – алегоріях 
сучасної космополітичності та тенденцій глобалізації, людина у пошуках повної 
свободи, яка символізує винятково суб’єктивне світобачення людини поч. XXI ст.
автобіографічність, яка є однією з ознак постмодерністського художньо-
го простору та яка дозволяє кожному читачеві проекціювати духовні пошуки 
письменника у свій власний духовний світ, забарвлює й масштабні прозові 
твори ю. андруховича – «Перверзія», «Московіада», «таємниця» тощо. Під 
маскою всеохоплюючого постмодерністського скепсису та сарказму прихова-
на щира та ніжна душа, що, як і будь-яка особистість нашого буремного світу, 
шукає прихистку. сам письменник наголошував, що «усе, чого ми собі бажа-
ємо, про що думаємо та на що сподіваємося, обов’язково з нами відбувається. 
Штука тільки в тому, що завжди надто пізно та завжди якось не так», закли-
каючи таким чином усіх до саморозвитку та вдосконалення, не чекаючи змін 
та кращого життя – впевнено діяти та досягати своїх цілей. 
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О. В. ОБРАЗЦОВА: ШЛЯХИ ТВОРЧОСТІ 
ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
олена василівна образцова (1939–2015) – відома оперна співачка, 
актриса, педагог, режисер і громадський діяч. Закінчивши в 1964 р. ленін-
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градську державну консерваторію ім. М. а. римського-корсакова (клас 
проф. а. григор’євої), була прийнята в оперну трупу великого театру, 
минаючи стажерську групу (дебют співачки на його сцені відбувся раніше, 
в 1963 р. в партії Марини Мнішек.) Початок творчого шляху співачки озна-
меновано перемогами на всесвітньому фестивалі молоді і студентів у гель-
сінкі (1962), конкурсі ім. М .і. глінки (1962) і конкурсі ім. П. і. чайковсько-
го в Москві (1970) і конкурсі ім. ф. віньяса в Барселоні (1970). на сцені 
прославленого великого театру співачкою були виконані всі провідні 
партії меццо-сопранового репертуару в операх дж. верді, П. Масканьї, 
Ж. Массне, М. Мусоргського, М. римського-корсакова, о. Бородіна, 
П. чайковського, с. Прокоф’єва [3]. 
Прекрасний голос і здатність о. в. образцової перевтілюватися в своїх 
героїнь назавжди зробила з неї улюбленицю публіки. Протягом блискучої 
кар’єри співачка виступала під керівництвом таких геніїв-диригентів, як 
г. фон караян, к. аббадо, р. Муті, Ж. Претр, д. Баренбойм, в. гергієв, о. Мє-
лік-Пашаєв, Є. светланов, ю. темірканов, г. рождественський, в. федосєєв, 
в. співаков та ін. на сценах найбільших оперних театрів світу: ла скала 
(Мілан), Метрополітен опера (нью-йорк), ковент гарден (лондон), віден-
ській державній опері тощо. її партнерами по сцені були найвідоміші співа-
ки – П. домінго, Х. каррерас, л. Паваротті, р. Брузон, р. раймонді, ю. Ма-
зурок, д. Хворостовський, в. атлантов, П. лисиціан, о. ведерніков, Є. не-
стеренко, М. гяуров, М. кабальє, дж. сазерленд, Ш. веретт, р. скотто, 
М. френі, г. вишневська, т. Мілашкіна, М. касарашвілі, Б. руденко, г. не-
требко та ін. 
З особливим трепетом о. в. образцова згадує свою творчу співдружність 
з г. ф. караяном, а. П. Єрохіним [2, с. 89], великим оперним режисером 
ф. дзефіреллі, у співтворчості з яким був підготовлена вистава «кармен» 
у віденській державній опері, участь у фільмі-опері «сільська честь» П. Мас-
каньї. великим і багатогранним є концертний репертуар співачки: оперна, 
камерна, кантатно-ораторіальна, духовна музика, оперета, народні пісні, 
романси російських і зарубіжних композиторів, старовинні романси, джазо-
ві твори. 
Значною в житті о. в. образцової була співтворчість з піаністом в. ча-
чава, з яким було підготовлено значну кількість концертних програм. в. ча-
чава так характеризував талант співачки та її здатність психологічно утри-
мувати величезні зали: «… до цього додається ще одна властивість: буйство 
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темпераменту, стихійна потужність обдарування в цілому. Є й інший най-
важливіший компонент – одержимість, я б навіть сказав, скажена одержи-
мість» [1, с.181]. 
особливе місце в репертуарі співачки займають твори г. в. свиридова, 
який присвятив їй вокальний цикл «десять пісень на вірші о. Блока», ство-
рив для неї нову редакцію вокальної поеми на вірші с. Єсеніна «отчалившая 
русь». 
о. в. образцова була видатним педагогом. у 1973–1994 рр. співачка 
викладала в Московській державній консерваторії ім. П. і. чайковського 
і підготувала багато відомих виконавців. о. в. образцова вважала, що 
незважаючи на спільність поглядів на спів у багатьох співаків і навіть їх 
поколінь, фізіологічна будова у кожного дещо різна, а тому не можна дати 
стовідсоткових гарантій стосовно того чи іншого методу звуковидобу-
вання. вона підкреслювала, що передає своїм учням прийоми співу, яких 
чимало. Завдання кожного – знайти своє, максимально зручне фізично 
і психологічно: «Моя справа – корегувати їх проби. і вміти чітко і ясно 
розкрити той прийом, який підходить студенту» [2, с. 245]. співачка була 
професором токійської музичної академії «Мусашино», професором 
кафедри сольного співу інституту музики, театру і хореографії ргПу ім. 
о. герцена, давала майстер-класи в Європі, Японії, санкт-Петербурзі та 
Москві, була головою журі багатьох вокальних конкурсів, зокрема XIV 
Міжнародного конкурсу ім. П. і. чайковського (2011 р.). у 1996 р. в санкт-
Петербурзі був відкритий культурний центр о. образцової, з 1999 р. 
регулярно проводиться Міжнародний конкурс молодих оперних співаків. 
у грудні 2011 р. співачкою був заснований Благодійний фонд підтримки 
музичного мистецтва – фонд олени образцової. За видатні заслуги 
в творчості і розвитку мистецтва о. образцова була удостоєна багатьох 
вищих державних нагород. творча і просвітницька діяльність співачки 
високо оцінені урядами і громадськими організаціями багатьох країн 
світу. 
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творчество ю. Мейтуса, как композитора, который стоял у истоков 
формирования украинской композиторской школы ХХ века, остаётся акту-
альным и в ХХі веке, в частности, его оперное творчество. одной из его 
известнейших опер является «украдене щастя». до сих пор существует 
незаслуженно малое количество записей этой оперы, а соответственно малое 
количество вариантов интерпретаций образов, смысловых текстов и под-
текстов, и данная работа в этом смысле имеет практическое значение с ис-
полнительской точки зрения. чрезвычайно важным, с исполнительской и, 
соответственно, интерпретаторской точек зрения, для певца является по-
нимание взаимодействий слова и музыки, природы музыкальной ткани 
и фактуры, композиторских приёмов для осознания в воплощении характе-
ра исполняемого образа, продуманной и выстроенной логики эмоциональных 
переживаний. важным является понимание как музыкального языка, рож-
дающего эмоциональную составляющую исполнения, так и понимание того, 
кто есть этот человек, воплощаемый на сцене. Психологический портрет 
героини, учитывающий аспекты времени действия и психологические реак-
ции героини на события в опере, раскрывается в сольных высказываниях 
(двух основных ариях) анны.
Широко используя в опере «украденное счастье» ладово-гармоническую 
основу особенностей западно-украинского фольклора, ю. Мейтус подчерки-
вает национальную самобытность и колорит героев, средствами симфониче-
ского развития музыкального материала создает драматургически продуман-
ное развитие многогранного и психологически глубокого характера в образе 
анны. Задача вокального исполнительства состоит в осознанном прочтении 
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«партитуры чувств» исполняемого персонажа, которая содержится прежде 
всего в музыкальной фактуре, богато и полно передающей динамику развития 
образа персонажа. вокальная партия, мелодия, являясь частью гармонии, есть 
конденсат, квинтэссенция гармонической мысли композитора, требующая от 
исполнителя воображения, интуиции, внимания, чувственного восприятия, 
эмоциональной отзывчивости. композитор выбирает для двух основных арий 
анны развернутые формы: сквозную нестрофическую форму в первой арии-
молитве и сложную двухчастную форму во втором монологе героини, что, 
вместе со сложным музыкальным языком ю. Мейтуса, позволяет нам говорить 
о сложности и многоплановости психологического портрета анны.
что касается исполнительской специфики воплощения образа анны, то 
в начале оперы (первая ария) её движения скупы, она сама себя как бы сдер-
живает, тембр голоса имеет лирическую окраску. во второй арии-монологе, 
несмотря на специфику фактуры, она уже раскрывается в полной силе сво-
их эмоций, тембр голоса можно насытить большим драматизмом. кульми-
нации арий не терпят, несмотря на всю драматичность и сложность ситуаций, 
крика и резкости звучания, т. е. необходимо свободное владение певческой 
техникой, а значит свободным дыханием и естественным словом.
Проведя исполнительский анализ образа анны в опере «украденное 
счастье» ю. Мейтуса, можно сформулировать следующие выводы:
1. Поскольку, прежде всего, это ариозно-мелодическая музыкальная 
драма, близкая по стилю к веризму (мелодия у ю. Мейтуса не теряет свойств 
протяжённости и кантиленности), то исполнение требует хорошего длинно-
го вокального дыхания, владения кантиленой, legato, гибкости голоса и тем-
бральной ровности с одновременной силой звучания в кульминациях, длин-
ной мысли фраз, наполненности каждой гласной, четкой дикции, т. е. осоз-
нания взаимосвязи слова и музыки, плавности речевой линии. необходим 
хороший интонационный слух и хорошая координация вокального аппарата 
не только с точки зрения дыхания, но и с позиции сложного интонационно-
го музыкального языка.
2. исполнение арий требует от певицы глубокой эмоциональной отзыв-
чивости, больших душевных сил и физической выносливости, немаловаж-
ным является также актёрское осмысление образа-роли. Этот образ не терпит 
чрезмерного увлечения экспрессивностью, лишних эмоций и истерики, он 
проникнут глубиной трагедии героини. нюансы от pianissimo, не переходя-
щего в шепот, а озвученного, до наполненного fortissimo, не переходящего 
на крик. выбор темпов, особенно учитывая их частую смену, должен соот-
ветствовать естественности звучания вокальной речи.
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3. фактура музыкального материала определяет амплуа голоса. Партия 
подходит для крепкого лирического, лирико-драматического (спинтового) 
или драматического сопрано, т.е. для голоса, обладающего полётностью, 
чтобы «прорезывать» оркестр и быть озвученной частью его насыщенной 
фактуры. образ анны сложен и многогранен, его понимание и поиск не 
ограничивается только данной интерпретацией, а представляет собой ши-
рокий спектр дальнейшего исследования творческого наследия ю. Мейтуса.
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ПРОБЛЕМА ПІРАТСТВА В МУЗИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
у зв’язку із процесами, що відбуваються на сучасному етапі розвитку 
держави, прагненням україни вступити у Єс та посиленням міжнародного 
співробітництва, необхідно чітке врегулювання авторських прав та вагомі 
заходи у боротьбі з піратством, особливо в мережі інтернет. Поширення 
піратства відбувається завдяки недосконалості законодавства і відсутності 
чіткого механізму захисту авторських прав.
Піратство у сфері авторського права і суміжних прав – це опублікування, 
відтворення, ввезення на митну територію україни, вивезення з митної те-
риторії україни і розповсюдження контрафактних примірників творів (зо-
крема баз даних і комп’ютерних програм), фонограм, відеограм, незаконне 
оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, 
а також інтернет-піратство, тобто вчинення дій, які відповідно до законодав-
ства визнаються порушенням авторського права і суміжних прав з викорис-
танням мережі інтернет [1]. інтернет-піратство має глобальний характер, 
але світова спільнота і кожна країна намагається розробити дієвий механізм 
спрощеного та прискореного захисту авторського права у всесвітній мережі.
неоднозначним є вплив піратства на авторів та виконавців, оскільки 
вони не отримують прямого доходу від своїх творів, адже права на більшість 
музичних композицій належать звукозаписним компаніям. Залишається лише 
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один сектор музичного бізнесу, який безпосередньо страждає від піратства. 
це асоціації та товариства звукозаписних компаній. д. Пейнетьєр зазначає, 
що при оцінці наслідків піратства у сфері музичної індустрії необхідно роз-
глядати проблему широко, не обмежуючись тільки збитками виробників 
фонограм. головним джерелом доходу співаків, що «записуються на носії», 
є авторські відрахування, очікувані від продажів законних звукозаписів. 
вторинними, щодо названих прямих втрат, є всі інші, пов’язані з ними втра-
ти, які неминуче викликає піратство. це втрата можливостей в плані зайня-
тості в студіях звукозапису і в магазинах роздрібної торгівлі, а також втрати 
інших допоміжних галузей, що вносять свій внесок в музичну індустрію – 
робота художників-графіків і музичних редакторів, діяльність фахівців зі 
збуту, пропозиції і реклами [2]. Можна очікувати подальшого негативного 
ефекту і стосовно «живої музики» та організації турне, особливо у містах 
з високим рівнем піратства, оскільки у компаній звукозапису зникне стимул 
проводити гастролі там, де не можна розраховувати на збільшення обсягу 
законних продажів.
Піратство завдає шкоди усім особам, які залучені у процеси створення, 
відтворення і розповсюдження об’єктів авторського права. автори не отри-
мують винагороди за використання своїх творів; видавці, виробники фоно-
грам, розповсюджувачі не отримують відповідного прибутку та втрачають 
частину потенційних покупців; покупці, з одного боку, мають комерційну 
вигоду, купуючи дешеві піратські твори, з іншого, користуються неякісною 
продукцією; держава не отримує відповідних відрахувань до бюджету за 
використання об’єктів авторського права, що загрожує скороченням видатків 
на культуру. на рівні держави піратство створює загрозу для розвитку на-
ціональної культури, оскільки автори, видавці, виробники фонограм та інші 
особи, які сприяють авторам у розповсюдженні їх творів, втрачають фінан-
сову підтримку. 
Піратство знецінює й витрати часу, зусилля, досвід, необхідний для 
створення нових, оригінальних, якісних творів, адже споживач продукту 
культури вимушений задовольняти свої культурні потреби продукцією, яка 
не є продуктом вищого ґатунку як за змістом, так і за формою [3, с. 6]. Як 
зауважив генеральний директор всесвітньої організації інтелектуальної 
власності к. ідрис, потрібні усі «погоджені дії, підвищена до якісно нового 
рівня суспільна свідомість і концентрація політичної волі для того, щоб, 
зрештою, викорінити цю проблему і її негативні наслідки для суспільства».
Піратство примушує загострити увагу на важливості модернізації на-
ціонального законодавства з метою досягнення більш високого рівня охоро-
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ни авторських і суміжних прав, стимулювання росту регіональної та світової 
торгівлі в цьому важливому секторі економіки держави. З огляду на коло-
сальний розмах піратських операцій і необхідність підготовки численних 
кадрів для розслідування, регулювання і переслідування правопорушень 
у цій галузі, необхідною є масштабна робота з підготовки кадрів й опану-
вання передового досвіду на постійній і всесвітній основі.
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МОВА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ 
ПАМ’ЯТІ
реалії початку третього тисячоліття демонструють потужні тенденції 
глобалізації в економічному, політичному, духовному житті людства. глоба-
лізаційні впливи яскраво виявлються в мовній сфері (зокрема в мовному 
житті нашої країни): всезагальна інформатизація зумовлює необхідність 
загальної, «глобальної» мови, на роль якої претендують найпоширеніші 
мови – англійська, іспанська, китайська тощо. необхідність «глобальної» 
мови пояснюється інформаційним бумом та незнаним до сьогодні обсягом 
інформації, яка перетворилася на «стратегічний ресурс» розвитку держави 
та суспільства. це створює певні загрози для існування національних мов 
народів, залучених до процесів культурної глобалізації [1]. 
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останнім часом все більш актуальними стають дослідження, присвяче-
ні висвітленню проблем буття мови, її значення у формуванні та збереженні 
національної культури. дослідники визначають мову як своєрідний різновид 
освоєння світу, який концентрує в собі унікальність народу, один із важли-
віших культурно-морфологічних факторів формування особливостей його 
менталітету. український народ у мові виявляє особливості свого світо-
сприйняття, мовними засобами інтерпретує окремі явища та світ у цілому, 
створює невичерпний багаж образів, символів, знаків – кодів колективного 
досвіду пізнавальної діяльності спільноти. Мова – невід’ємна ознака нації, 
один із найістотніших чинників її самовиявлення і самоусвідомлення, важ-
ливий показник її діяльності й духовності. це дзеркало національної куль-
тури, величезна культурна та інтелектуальна цінність, досконалий засіб 
фіксації накопиченого соціального досвіду і знань про навколишній світ.
входження людини у світ глобальної культури загострює завдання фор-
мування та збереження історичної пам’яті народу, нації. «історична пам’ять» – 
складний феномен, який пов’язаний зі збереженням знань про попередній 
історичний досвід, виконує такі функції як інформаційна, ідентифікаційна, 
організаційна, світоглядна, ціннісно-орієнтовна. таким чином, історичну 
пам’ять можна уявити як духовний стрижень, своєрідний «національно-куль-
турний генетичний код» потенціалу суспільства [2, с. 126] і водночас складну 
мовномисленнєву систему, яку складають процес запам’ятовування, відбору 
найважливіших фактів, подій, явищ історії народу. 
Мова – джерело знань про минуле нашого народу, сьогодення та май-
бутнє. у мові кожного народу зберігається його історія, його характер, 
специфіка мислення, уявлення про моральність, добро й зло та ін. отже, 
мова є носієм історичної пам’яті народу, бо у мовній системі зберігаються 
всі знання, уміння, матеріальні і духовні цінності, накопичені народом – 
фольклор, книги, усне й писемне мовлення, а також вона транслює цей скарб 
із покоління в покоління. нова генерація українського народу в процесі со-
ціалізації саме завдяки мові, як інструменту культури, входить у світ тради-
цій свого народу. надбання національної культури, її цілісність забезпечує 
структурну повноту і багатство мови. і навпаки: високорозвинена мова дає 
можливість творити цілісну, всеосяжну культуру. Мова є єднальною ланкою 
теперішніх її носіїв з минулими і прийдешніми поколіннями, вона допомагає 
правильно інтерпретувати історичне минуле, оцінювати, класифікувати та 
упорядкувати його. олесь гончар у свій час влучно зауважив, що мова є не 
просто засобом комунікації, а й втіленням історичної пам’яті народу, а зна-
ки та символи мови – маркерами, які моделюють історичну пам’ять [3, с. 36]. 
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саме в мові і через мову виявляються такі найважливіші особливості і риси, 
як національна психологія, характер народу, склад його мислення, самобут-
ня неповторність художньої творчості, моральні настанови й духовність. 
накопичений народом колективний досвід втілюється та закріплюються 
у слові, тому ми вважаємо, що мова є найтривкішим фактором збереження 
історичної пам’яті, забезпечення спадкоємності поколінь й традицій.
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ
Події в україні 2014 р., зокрема революція гідності, стали поштовхом 
для активного пошуку власного шляху розвитку держави й формування 
чіткої власної національної ідеї. в період реформаційних рухів, перебудови 
системи функціонування держави, запровадження демократичних цінностей 
в українському суспільстві та переосмислення своєї самобутності, важливим 
є питання про винайдення й збереження української ідентичності. 
національна ідентичність є природною рисою історичного буття будь-
якого народу. в її основі міститься два ціннісних критерія: державна мова 
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і культура народу. вони є унікальними, ексклюзивними структурними еле-
ментами, що формують комплексне уявлення про сутність тієї або іншої 
нації. феномен мови й культури живить і конфігурує націю своїм духовним 
та емоційним потенціалом. український філософ М. Попович зазначав: 
«українцями нас робить культура, до якої ми причетні. Щоб долучитися до 
глобалізованого «Ми», кожний українець має усвідомити велич своєї куль-
тури і зберегти відчуття національного «Я». тож проблема мови для украї-
ни є актуальною у світі сучасних геополітичних подій.
По-перше, мова є природно сформованою потребою нації, її правом на 
прикметну ознаку. вільне володіння українською мовою, сприяння її по-
ширенню та утвердження серед населення є індикатором того, що громадя-
нин визнає силу та могутність своєї нації, поважає минуле та вірить у світле 
майбутнє держави. По-друге, формування політичної та громадянської сві-
домості нового українського формату можливе лише за посередництвом 
мови. Загальноприйнятий простір буття українців століттями карбується 
мовленнєвим потенціалом, що передається в родині від покоління до поко-
ління.
Поширеною темою для обговорення стало питання щодо розгляду про-
екту закону україни «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної». Законодавець пропонує зобов’язати державних службовців, 
працівників медичних та освітніх закладів користуватися лише українською 
мовою в робочий час. Прихильники природного права наполягатимуть на 
тому, що така норма є порушенням права особи на вільний вибір, у тому 
числі – і мови спілкування. в такому випадку завданням державної політи-
ки у сфері освіти має бути виховання любові, поваги до мови, висвітлення 
її як феномена, що несе в собі безцінну історичну спадщину. 
ухвалення закону буде інструментом для забезпечення умов швидкого 
впровадження культури застосування мови й у приватному житті, але без 
його наявності мова не втратить своєї значущості. історія демонструє, що 
українська мова витримала не одне випробовування завдяки кропіткої праці 
української інтелігенції в різні епохи. так, за мову боролися й у часи роз-
дробленості, і під час дії валуєвського циркуляру та емського указу, і в пе-
ріод заборони писати українською, сталінських репресій доби срср, але 
українська мова залишилась неповторною у своєму звучанні, лексично на-
сиченою та багатою.
тож громадянин україни, визнаючи себе носієм української нації, сві-
домою та відповідальною особою, є поширювачем української ідентичнос-
ті в соціумі. чим ясніше усвідомлення важливості застосування рідної мови 
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й точніше формування української ідентичності, тим повніше та колоритні-
ше буде представлено імідж україни на міжнародній арені.
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АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ СУЧАСНОЇ ДОБИ
українська архітектура є своєрідним відбиттям життя народу, вона за-
вжди відображала його світогляд, духовне життя, побут людей, їх традиції 
та стан суспільної свідомості конкретної доби. Завдання сучасної української 
архітектури – задоволення життєвих і духовних потреб людини, естетичий 
вплив на неї, пошук авторської архітектурної своєрідності та врахування 
існуючого історико-культурного середовища. нині українські архітектори 
активно шукають нові прогресивні рішення, нові форми, концепції для ма-
теріалізації власних ідей. стали досить поширеними масштабні архітектур-
ні проекти, застосовуються високі технології і це дозволяє констатувати 
прояви постмодернізму, хай-тек, що переплітаються з нотами глобалізації 
та раніше незнаними тенденціями «ноу-хау».
для втілення оригінальних архітектурних концептів необхідні відповід-
ні технологічні можливості, застосування новітніх матеріалів. вже стали 
традиційними навісні вентильовані фасади, які поступово витісняють фа-
садне скління – класичне, структурне, напівструктурне, безрамне. Популяр-
ними в будівництві є збірні конструкції, наприклад, самонесучі стінові па-
нелі, з яких можна «збирати» будинки заввишки до 25 поверхів. Значно 
розвиненішими стали технології пристрою експлуатованих покрівель. 
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технологія друку на 3D принтері архітектурних елементів і навіть цілих 
будинків поступово приходить і в україну. відмінною особливістю будуван-
ня українських будівель є можливість використання як традиційних буді-
вельних матеріалів, так і більш сучасних: вишукані оздоблювальні матеріа-
ли, залізобетон та метал-пластик.
у сучасній українській архітектурі також відновилося будівництво ре-
лігійних споруд. нові праавославні церкви та собори будуються переважно 
у візантійському стилі, рідко – у готичному або бароковому.
Проте в сучасній українській архітектурі є низка проблем: не вистачає 
сучасних будівель, зокрема суспільного призначення (музеїв, театрів, гале-
рей); значна кількість історичних споруд потребує реставрації; загострюєть-
ся питання щодо створення своєї унікальної архітектури, яка буде відріз-
няться від всесвітніх трендів. українські архітектори мають пам’ятати, що 
їх проекти стануть справжнім світовим надбанням тільки тоді, коли пред-
ставлятимуть собою високий творчий політ архітектурного таланту. головне 
завдання архітекторів і містобудівників сьогодні – створення привабливих 
для жителів міста громадських площ, збереження індивідуальності міст та 
їх озеленення.
отже, важливо усвідомити, що архітектура – це мова, якою ми говоримо 
зі світом. Мова сучасної архітектури стає міжнародною, стилістично плю-
ралістичною, і в той же час значну роль у її розвитку відіграють нові творчі 
пошуки вирішення форми та змісту в архітектурі. 
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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
За умов глобалізації питання формування моральних цінностей та орі-
єнтирів студентства набуває особливої актуальності, про що свідчать чис-
ленні дослідження таких науковців як л. і. гуслякова, о. М. Балакірєва, 
н. і. Моісеєв, л. а. кобзаренко, к. о. Журба, о. М. целякова, і. л. сіданіч, 
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о. П. лучанінова, л. г. сокурянська та ін. «вічна» проблема цінностей сус-
пільства особливо проявляє себе у кризові періоди історії держави. україна 
сьогодення перебуває у стані активних трансформацій, отже, пошук духов-
них орієнтирів і ціннісних орієнтацій – найвагоміших компонентів культури, 
визначальних чинників формування зразків і стандартів поведінки, для 
українського суспільства є однією із нагальних проблем [1, с. 184–185]. 
у ціннісному просторі суспільства особливу вагу завжди мали моральні 
цінності, які, маючи об’єктивний характер, виявляються у процесі особис-
тісної діяльності. 
економічні, соціальні, політичні зміни в україні на межі століть істотно 
вплинули на «моральне здоров’я» людей. Моральна невизначеність (іноді 
й деградація) значної частини суспільства, всеосяжний прагматизм, культ 
споживання, безпринципність і цинізм, нездоровий спосіб життя, зростання 
молодіжної злочинності свідчать про духовну кризу. тому проблема духо-
вно-морального виховання студентства є вкрай важливою – це своєрідна 
умова прогресивного поступу сучасного українського суспільства. вища 
освіта є гарантом ефективного розвитку суспільства, потужним механізмом 
нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз через формування відповідаль-
ної особистості, у якій розвинене почуття власної гідності, що реалізується 
в патріотичному служінні Батьківщині і, отже, сприяє зміцненню її націо-
нальної безпеки. 
студентство являє собою «інтелектуальний прошарок» молоді, її най-
більш активну частину. йдеться не тільки про активність студентства в опа-
нуванні та набутті знань, а й про активну спрямованість на практичне їх 
застосування в суспільному житті та професійній діяльності [2]. саме сту-
дентство, отримавши відповідну освіту і прийшовши на зміну представникам 
попередніх поколінь в ролі управлінської ланки різного рівня, багато в чому 
визначатиме перспективні напрямки розвитку нашого суспільства. студент-
ство в україні, яке сьогодні складає близько 80 % випускників загальноос-
вітніх шкіл, є найважливішим ресурсом сучасного українського суспільства. 
спосіб життя студентства сприяє перетворенню цінностей суспільства 
у внутрішні, притаманні молодому поколінню, чесноти та риси характеру. 
студент є носієм певної системи моральних цінностей, який виховується під 
час навчально-виховного процесу, зокрема викладання соціогуманітарних 
дисциплін, а також бесід на етичну тематику та читання художньої літера-
тури. Моральне виховання студента – цілеспрямований процес, спрямований 
на формування відповідальності, гуманності, розуміння загальнолюдських 
цінностей і прагнення їх збереження, засвоєння норм моралі та готовності 
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їх неуклінно виконувати, моральних переконань, моральних почуттів, нави-
чок моральної поведінки, а також на вироблення потреби в моральному 
самовихованні [1, с. 100].
результати досліджень проблеми сучасної студентської молоді пси-
хологами, педагогами, культурологами, соціологами тощо свідчать про 
певні зміни ціннісних орієнтирів сучасних студентів, про зростання зна-
чущості «приватних» цінностей, реалізація яких сприятиме задоволенню 
індивідуальних потреб молодої людини. водночас виявлена значущість 
й таких цінностей, як «користь, принесена суспільству» та «участь у гро-
мадському житті». так, соціологи 1980-х рр. відзначали як життєву цін-
ність отримання вищої освіти. сучасні українські студенти теж не за-
перечують важливість освіти, хоча деякі з них вважають, що сьогочасна 
освіта – це лише формальність. Згідно з дослідженнями, що проводили-
ся в україні, основні пріоритети сучасної молоді – добробут, кар’єра, 
сім’я та свобода. але студенство виявляє зразки прихильності до анти-
цінностей, виявів антиморалі, антисоціальності. також сучасній україн-
ській студентській молоді притаманні такі негативні характеристики як 
занижена самооцінка, правовий нігілізм, неготовність несті відповідаль-
ність, соціальний ізоляціонізм, інфантилізм, прагнення уникати завдань 
підвищеної складності, виражене ослаблення прагнення до самовдоско-
налення, низький рівень соціальної активності [3, с. 55; 4, с. 80]. у цьому 
полягає суть однієї з проблем, що ускладнюють процес прогресивного 
просування україни у світі.
таким чином, прищеплювати моральні цінності необхідно саме студент-
ській молоді, яка є фундаментом соціуму. в закладах вищої освіти виховна 
робота щодо формування моральних цінностей студентської молоді, як 
майбутньої еліти країни, має посилюватися, адже духовно-моральні ціннос-
ті, які передаються від покоління до покоління, є формоутворюючим чинни-
ком життя суспільства, від їх смислів та усталеності певним чином залежить 
динаміка розвитку повноцінного, здорового суспільства та його національна 
безпека. 
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
на сучасному етапі історико-культурного буття українського народу 
особливої актуальності набуває питання становлення єдиної національної 
ідентичності, як запоруки розвитку нації, її консолідації навколо духовних 
констант – мови, менталітету, традицій тощо. термін ідентичність означає 
«те саме», процес встановлення ідентичності індивідом – ідентифікація (від 
лат. identicus – тотожний; facio – роблю) [1, с. 56]. Поняття «національна 
ідентичність» характеризує комплекс міжособистісних зв’язків, історичних 
уявлень, який є основою самоідентифікації індивідів і груп людей, осмис-
лення їх єдності з певною нацією як самобутною спільнотою [2]. 
ключовим елементом у процесі національної ідентифікації є мова. вона 
забезпечує єдність спілкування у спільноті, яка пов’язана з певною терито-
рією, вирізняє її з-поміж інших спільнот, слугує фундаментом культурної 
єдності народу, національної ідентичності, національної системи освіти, 
зовнішнім і внутрішнім маркером визначення приналежності індивіда до 
нації. сучасні «мовні колізії» не сприяють органічності та природності про-
цесу національної ідентифікації на рівні суспільства та особистості. За цих 
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причин мовна політика є одним із стратегічних питань і пріоритетів держав-
ної політики україни.
на думку П. гай-нижника та л. чупрія, на сучасному етапі процес 
національної ідентифікаці в україні стримують такі чинники, як: конфлікт 
ідентичностей, низький рівень міжрегіональної взаємодії в культурній 
сфері; недостатній рівень розвитку вітчизняної культури, слабке форму-
вання історичної пам’яті, глобалізація, наявні елементи пострадянської 
ідентичності [4]. Поступова втрата нею впливовості зумовлена зокрема 
революцією гідності, яка посилила консолідацію українців, окреслила їх 
європейські пріоритети. Проте певні ідентифікаційні суперечності збері-
гаються. н. черниш вважає, що вони властиві передусім прикордонним 
регіонам: східний характеризує пріоритет геополітичного, соціально-про-
фесійного, політико-ідеологічного, вікового чинників ідентичності, захід-
ний – етнічного, релігійного, національного [5]. Проте у представників цих 
регіонів наявним є нівелювання розбіжностей у проявах ідентичності 
у молоді – показники самоідентифікації індивіда як «громадянина україни» 
становлять понад 90 %, що, зокрема, свідчить про «зближення ідентифіка-
ційних моделей» молоді [5].
отже, формування національної ідентичності – одне з головних завдань 
нашої держави на сучасному етапі. для цього потрібно здійснювати заходи, 
спрямовані на усунення протиріч всередині держави, формування загально-
національних цінностей, нового культурного простору, зокрема й зусиллями 
нової генерації інтелектуальної еліти. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У 1868–1939 рр.
«Просвіта» – громадська організація, утворена 1868 р. у львові з метою 
культурного розвитку, консолідації народної спільноти та піднесення наці-
ональної свідомості українського народу. товариство «Просвіта» народило-
ся на противагу антиукраїнським течіям у культурному житті: колонізатор-
ській, підтримуваній цісарською владою, – з одного боку, і русофільській, – 
з іншого. галицькі громадські діячі поставили перед собою мету довести, 
що українці – народ із давніми культурними традиціями, який відрізняється 
як від поляків, так і від росіян. 
«Просвіта» продовжила традиції галицько-руської Матиці у царині на-
уково-освітньої діяльності. При товаристві працювали спеціально створені 
комісії з підготовки підручників, відкривалися бібліотеки, друкарні, книгар-
ні, народні театри, кінотеатри, музеї, здійснювалися постановки театральних 
вистав на українську тематику, відзначалися ювілеї відомих українських 
діячів, організовувалися публічні читання. Згідно з першим статутом това-
риство «Просвіта» – це науково-просвітницька організація, найважливішим 
завданням якої є видання та розповсюдження книжок, створення читалень, 
організація вечорниць, вистав, курсів для неписьменних. 
наприкінці 1913 р. товариство «Просвіта» нараховувало 77 філій та 2648 
читалень. на її чолі постали видатні письменники та вчені – київську «Про-
світу» очолював Б. грінченко (1906 р.); чернігівську – М. коцюбинський 
(1906 р.), катеринославську – академік д. Яворницький (1905 р.), Микола-
ївську – М. аркас (1907 р.). у товаристві активно працювали і. франко, 
М. грушевський, М. лисенко, і. карпенко-карий. «Просвіта» підтримувала 
зв’язки з українцями Закарпаття, Хорватії, Боснії, сШа та з багатьма освіт-
німи організаціями. 
Після 1937 р. товариство «Просвіта» переживала тяжкі часи. Польська 
влада закривала читальні, особливо на північно-західних землях. комуністи 
намагалися через низові читальні пропагувати «великі перетворення» за 
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Збручем. у таких умовах 8 червня 1939 р. у «театрі ріжнорідностей» від-
бувся останній загальний збір товариства «Просвіти», на якому головою був 
обраний отець юліан дзерович.
1939 рік – останній рік існування організації на наших землях. Було зни-
щено у центральному будинку товариства у львові (площа ринок, 10) її архів, 
цінні історичні документи, рукописи, друковану продукцію, осередки «Про-
світи» і в інших містах та селах. не дозволили відновити роботу товариства 
гітлерівські окупанти. відтоді товариство «Просвіта» існувало лише за межа-
ми україни, де українські емігранти відсвяткували його сторічний ювілей.
«Просвіта», охопивши своїм впливом всю україну, постала в центрі куль-
туротворчих процесів, діючи з метою формування національної свідомості 
населення, виховання патріотичних сил, підготовки кадрів для майбутньої 
боротьби за незалежність та суверенітет україни. «Просвіта» також сприяла 
підтримці статусу мови, як чинника національної консолідації, що сприяло 
закріпленню національної пам’яті (організацією святкувань знакових для 
українського народу ювілеїв), активізувала процес національної ідентифікації.
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МОДА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ 
одним із значущих засобів соціальної регуляції в сучасному інформа-
ційному суспільстві є мода. Здавна маючи фактично необмежену владу над 
людьми, мода у своєму розвитку спирається на соціокультурний фундамент. 
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так, потужність її впливу на соціум у культурі XIX ст. зумовлювали про-
мислова революція, формування масового виробництва, урбанізація, розви-
ток масової комунікації, транспорту та засобів зв’язку, активізація культур-
ного діалогу. відбиваючи у собі зміни в матеріальній культурі соціуму, мода 
також здавна є й виразником духовних орієнтацій, маркером належності 
людини до певного соціального кола, чинником самоідентифікації людини 
тощо.
специфіка моди як соціокультурного явища зумовлюється її певною 
«фрагментарністю» – вона орієнтована на конкретне соціальне (вікове) коло. 
З одного боку, тому мода тривалий час була віддзеркаленням соціальної не-
рівності, з іншого – за сучасних соціокультурних умов мода є засобом демо-
кратичного нівелювання соціальних кордонів, прилучення людини до бажа-
ного, інколи недосяжного в інший спосіб, соціального кола, субкультури тощо, 
який набуває водночас і статусу специфічної форми масової комунікації, 
способу оформлення, закріплення та розповсюдження нової інформації. 
сучасна мода – яскраве відображення прагнення людини на початку 
нової ери максимально виявити власну оригінальність, позиціонувати себе 
водночас і як унікальну індивідуальність, і як невід’ємний компонент того 
суспільного прошарку, субкультури, до якої людина належить або прагне 
належати. саме така неоднозначна двоїстість моди багато в чому є резуль-
татом тенденцій глобалізації, які виявляються в домінуванні на ринку спо-
живання провідних брендів – своєрідних диктаторів, що декларативно ви-
значають не тільки споживацькі пріоритети, а й естетичні запити найширших 
кіл суспільства. 
особливістю моди є її універсальність – вона впливає на свідомість 
фактично усіх вікових груп і стає завдяки своїй всеохоплюючій сутності 
частиною способу життя, визначаючи напрями розвитку як матеріальної, 
так і духовної культури. виняткова динамічність змін у сучасному суспіль-
стві споживання, економічна потреба в інтенсифікації виробництва, спря-
мованість виробників на отримання надприбутків зумовлюють й сучасну 
принципову недовговічність, мінливість орієнтирів моди. циклом її життя 
стає «сезон», результатом такої сезонності – визнана соціумом потреба 
в регулярних, інколи кардинальних, змінах. наслідком «одноденності» 
стають специфічні очікування соціуму. людина має виглядати так, як «при-
писано» в конкретному «сезоні» і протистояння очікуванням соціуму 
формують у неї відчуття маргінальності, невідповідності оточенню. це 
негативно позначається на самоосмисленні особистості, осягненні нею 
свого місця та статусу в суспільстві. 
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особливістю сучасної моди є підвищення її значення як засобу міжгру-
пової та внтрішньогрупової комунікації. «Зовнішній» образ індивіда, особли-
вості оформлення ним власного простору за сучасних умов часто слугують 
його візуальним ідентифікатором, за яким оточення визначає належність 
людини до певної групи, її соціальний статус, ступінь вписаності в соціум 
загалом. у сучасному українському суспільстві, яке переживає час інтенсив-
ного формування нової системи цінностей, мода демонструє свою соціальну 
сутність, відбиваючи процес як активного прилучення до світових тенденцій, 
так і відродження основ національної духовності, наповнюючись ідеями та 
засобами, які сягають найдавніших традиційних шарів національної культури.
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СИЛУЕТНА АНІМАЦІЯ У ВИСТАВІ АНДРІЯ СОЛОНЯКА 
«ІЛЮЗІЯ ДІЙСНОСТІ» (УЧБОВИЙ ТЕАТР ХНУМ  
ім. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО)
Маючи тисячорічну історію, театр тіні та силуету і до сьогоднішнього 
дня викликає цікавість у публіки. адже тінь асоціюється з чимось примар-
ним, таємничим та навіть потойбічним. коріння цього сприйняття лежить 
у самому виникненні даного виду театру, адже традиційний театр тіні та 
силуету зародився в індонезії як частина ритуалу спілкування з душами по-
мерлих. у людей здавна був інтерес до потойбічного життя і невідомого. За 
час свого існування театр тіні та силуету розповсюдився майже по всьому 
світу та в кожному його куточку набув особливих рис. Якщо в індонезії він 
мав сакральне значення, то уже в китаї на перший план виходить історико-
героїчний пафос, у туреччині театр розвивається у напрямку гротескної 
комедії, яка завжди побудована на імпровізації навколо головного героя 
карагьоза. Європейці ж перейняли лише зовнішню форму, часто дуже спро-
щену, і за допомогою тіней розважали світську публіку.
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XX та XXI ст. дали новий поштовх для розвитку театру тіні та силуету. 
це передусім пов’язано з розвитком техніки, зокрема світлових та мульти-
медійних пристроїв. у наш час існують театри тіні та силуету, які компону-
ють традиційну технологію з інноваційними винаходами (театр Mind of 
a Snail, ванкувер; театр «Manual cinema», чикаго та ін.). на жаль, наочні 
приклади цього виду театру в україні майже відсутні. тінь та силует вико-
ристовуються як один з елементів сучасного театру анімації, але культура 
вистав, які повністю побудовані на техниці театру тіні та силуету, історично 
не розвинена в нашому регіоні. специфічним є й те, що в україні існує ба-
гато театрів тіней, де ляльок замінили люди. актори за допомогою своїх тіл, 
пластики, віддаленності чи близькості до джерела світла створюють образи 
у виставах. ці театри випускають шоу програми та гастролюють з ними 
країною (київський театр тіней «tEUlIS»).
в україні одним з небагатьох прикладів театру тіні та силуету в його 
чистому вигляді можна вважати виставу «ілюзія дійсності» (1991 р., 2 ре-
дакція 2009 р.) андрія солоняка – режисера, викладача кафедри майстер-
ності актора і режисури театру анімації Харківського національного універ-
ситету мистецтв ім. і. котляревського. в цій виставі він виступав у ролях 
художника, автора та першого виконавця. Як каже сам а. солоняк: «…Я не 
вмію малювати. а малюю тому, що важко знайти художника, який робив би 
те, що мені потрібно. оце важко…» [1].
вистава виконана у техниці силуетної анімації. За допомогою білого 
екрана (натягнута тканина), ляльок і світла актори створювали справжню 
магію. «Я часто помічав таку річ – коли горить екран і нічого не відбуваєть-
ся, вже настільки концентрується увага, і можливо це через те, що світло 
володіє магнетизмом, притягує. все що відбувається за полотном, вже має 
якесь значення. а якщо у це ще й вкласти який-небудь сенс, то вплив подво-
юється», – пояснив причину звернення до техніки силуетного театру андрій 
солоняк [1].
вистава є досить камерною, не має єдиного сюжету і складається з окре-
мих різножанрових історій: від лірики до іронії, гумору. вся дія будується 
на візуальному сприйнятті. текст в «ілюзії дійсності» концептуально від-
сутній.
тіні силуетів оживали на екрані, наче мультиплікація. д. кунець зазначає, 
які саме мікроновели містила вистава: про дівчинку-еквілібристку, яка ста-
ла скульптурою на фонтані; про силача-мурашку, що зумів тягти за собою 
цілого слона і, в підсумку, з’їсти його; про бідного пса, якого вигнав п’яний 
господар з дому, і той від самотності став сузір’ям; про українців, які під-
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корили Місяць, підводний світ, зламали всі айсберги, йдучи під національним 
прапором на «титаніку»; про чоловіка і жінку, що так і не зустрілися, але їх 
тіні назавжди залишилися разом [2]. варто зазначити, що порівняння театру 
тіні та силуету з мультиплікацією невипадкове. адже у XX ст. саме через 
мультиплікацію відроджується інтерес до театру тіні та силуету. Ми можемо 
простежити це у роботах лотти райнігер – німецького режисера анімаційних 
тіньових фільмів.
таку ж тенденцію можна простежити і у світовому театральному про-
цесі. наприклад, переглянувши виставу Хлої Зінер і джесіки габріель «Caws 
& Effect» на XXXV едмонтонському міжнародному фестивалі «Fringe», 
журналіст дейв Брекенридж зазначив: «вистава створена з прекрасною кі-
нематографічною якістю. відчуття що ти дивишся анімаційний фільм, який 
виконюється у прямому ефірі» [3].
отже, пройшовши довгий шлях свого розвитку театр тіні і силуету і до 
сьогоднішнього дня не втратив свого глядача. сучасні технології допомага-
ють створювати новітні вистави з використанням екранів, моніторів, про-
екцій та живих акторів, що нагадує нам «живий» кінотеатр. у цьому є свої 
плюси і мінуси. сучасний театр не може стояти на місці і це закономірно, 
що він розвивається. але з його розвитком забувається традиція тіньового 
ляльководіння, спрощується лялька. в деяких виставах актори виступають 
замість ляльок. Проте ми можемо пишатися тим, що саме у нашому місті 
творить режисер, який відроджує цікавість публіки до силуетного тіньового 
театру, в якому присутня лялька як основа сценічного дійства. це надає 
надію на те, що цей жанр існує і, сподіваємось, буде розвиватися в нашій 
країні.
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ПОСТАТЬ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА В СУЧАСНІЙ 
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одним із найбільш яскравих представників сучасної української літера-
тури є юрій андруховича, твори якого вивчають в університетах, вислов-
лювання з інтерв’ю швидко розбирають на цитати, а сама творчість пись-
менника виходить далеко за межі суто літературного процесу.
Поетичний дебют ю. андруховича припав на 1 пол. 1980-х рр., у 1985 р. 
світ побачила збірка «небо і площі». того ж року у львові була заснована 
поетична група «Бу-Ба-Бу», центральними фігурами якої стали ю. андру-
хович, віктор неборак та олександр ірванець. 
головною лінією творчості ю. андруховича є прагнення закарбувати ті 
історії, яких ще не було розказано українською мовою. сам поет наголо-
шував: «Я українець і за національністю, і за принципами. Я говорю тільки 
про приналежність до певної літературної традиції. для мене важливо ство-
рювати літературні тексти, яких в українській традиції ще не було і відпо-
відно розширювати її».
ю. андрухович є відомим есеїстом. наприкінці 1990-х рр. поет відвідав 
багато країн, свої враження поступово складав у майбутню «книгу спосте-
режень». есеїстика була видана збірками «дезорієнтація на місцевості» 
(1999) та «диявол ховається в сирі» (2006). у результаті співпраці з поль-
ським письменником анджеєм стасюком була видана книга «Моя Європа: 
два есеї про найдивнішу частину світу». есе ю. андруховича до книги на-
зивається «центрально-східна ревізія» і є своєрідною спробою поета від-
найти своє призначення, відшукати власні «місце і час». 
ю. андрухович є активним громадськім діячем, він має гостро вираже-
ну громадянську думку – підтримує євроінтеграцію україни, бере участь 
у кампанії, яка виступає за відміну закону україни «Про захист суспільної 
моралі». 
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восени 1990 р. під час перебування в Москві митець розпочав працю 
над циклом «листи в україну». Перші переживання поета з’явилися у фор-
мі віршованих листів, незабаром цикл сформувався у 20 листів в україну. 
«автор листів по-своєму самотній, розлючений, голодний, іноді щасливий, – 
пояснює сам ю. андрухович. – він веде той спосіб життя, якого досі не знав. 
і він у віршованій формі розповідає про своє існування своєму найближчо-
му другу (реально цієї людини не існує). це такий друг, якому розповіда-
ється все до найменшої дрібниці, бо знаєш, що він зрозуміє». до цього циклу 
увійшли також інші вибрані поезії, найстарші з яких були написані 
у 1980-х рр.
Поет наголошував, що під час написання циклу перебував під потужни-
ми впливами – лірики йосипа Бродського, яка надихнула його звернути 
увагу саме на персонально-індивідуальний вимір своїх поезій, та есеїстики 
Євгена Маланюка, зокрема збірки «книга спостережень». 
ю. андрухович – самодостатня фігура в сучасній українській літерату-
рі. він не має виробленої роками лінії поведінки з набором життєвих прин-
ципів і не підлаштовується під конкретну аудиторію, а висловлює те, що 
вважає важливим і правильним заради того, «щоб думка жила».
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СФЕРІ 
КІНЕМАТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 
Захист інтелектуальних прав – гостре питання для україни, яка залиша-
ється країною пріоритетного спостереження у щорічному спеціальному 
звіті 301 офісу торгового представництва сШа (UStr) [6]. Законодавство 
україни визначає авторське право як особисті немайнові й майнові права 
авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням і використанням 
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творів науки, літератури і мистецтва. однією із сфер застосування норм 
авторського права є кінематограф: мало хто визнає, що перегляд комедії, 
мелодрами чи бойовика на «піратському» сайті є порушенням чинного за-
конодавства. Зростає рівень правопорушень, контрафакції, піратства у сфе-
рі кіномистецтва, що актуалізує проблему ефективного захисту авторського 
права, втілення в законодавство україни міжнародних стандартів щодо 
права інтелектуальної власності. 
Першим і найбільш важливим нормативно-правовим актом, на який 
варто звернути увагу, є конституція україни, зокрема, стаття 54, яка гарантує 
громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 
захист інтелектуальної власності та авторських прав, забороняє поширення 
та використання результатів творчої діяльності без дозволу автора [1]. важ-
ливим кроком щодо захисту авторських прав стало приєднання україни до 
Бернської конвенції (26.10.1995), якою проголошено створення союзу країн-
учасниць для охорони прав авторів літературних і художніх творів. у ст. 14 
конвенції вказані права авторів, серед яких – право надавати дозвіл на кіне-
матографічну переробку і відтворення своїх творів, а також гарантується 
охорона кінематографічного твору як оригінального, урівнюються у правах 
і особа, що має право на кінематографічний твір, і автор оригінального тво-
ру [2]. 
цивільний кодекс україни містить відповідну главу (36), яка визнає 
аудіовізуальні твори об’єктом авторського права, визначає автора на під-
ставі презумпції авторства; гарантує право автора на недоторканість твору 
та використання твору за його згодою, окрім випадків передбачених кодек-
сом [3].
особисті майнові та немайнові права авторів у сфері кінематографії 
охороняються і законами україни, прийнятими на основі зазначених норма-
тивно-правових актів. у Законі україни «Про авторське право і суміжні 
права» особі, які має авторське право, дозволяється використовувати знак 
охорони авторського права. означений Закон пояснює поняття «авторський 
договiр», за невиконання умов якого передбачено покарання у вигляді від-
шкодування збитків та вигоди на основі рішення суду. у ст. 17 Закону є ви-
черпний перелік осіб, які визначаються авторами аудіовізуального твору, 
вказано строки дії охорони авторського права на твір. розділ 5 цього Закону 
безпосередньо стосується охорони авторського права: у ст. 50 визначено 
підстави для захисту авторських прав у судовому порядку, однією з яких 
є піратство («найпопулярніше» порушення у сфері захисту авторського 
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права); також передбачено порядок захисту авторського права, встановлений 
адміністративним, цивільним чи кримінальним законодавством, визначено 
способи його цивільно-правового захисту [4]. Закон україни «Про кінемато-
графію» охоплює процеси виробництва, розповсюдження, демонстрування 
та зберігання фільмів [5].
Попри достатню нормативно-правову базу, стан захисту авторського 
права у сфері кінематографії залишається невтішним. Як зазначено в реко-
мендаціях IIpa (International Intellectual property alliance), законодавство 
україни у сфері захисту від піратства відповідає міжнародним стандартам, 
втім, існують проблеми щодо його реалізації, при наданні доказів про на-
явне порушення авторського права та пошуку винних осіб [6]. 
таким чином, авторське право є важливим і невід’ємним елементом 
правових відносин у суспільстві. розвиток інформаційних технологій 
у XXI ст. та підвищення значущості інформації зумовили перетворення ав-
торського права на важливий нематеріальний актив економіки, що спричи-
нило певні проблеми правового регулювання. аналіз проблеми охорони 
й захисту прав інтелектуальної власності доводить, що правове підґрунтя 
регуляції авторського права у сфері кінематографії в нашій країні знаходить-
ся на достатньому рівні, втім в україні залишається багато невирішених 
проблем в цьому напрямку, існує нагальна необхідність удосконалення від-
повідного внутрішньодержавного законодавства, яке повинно гнучко реагу-
вати на бурхливий розвиток технічних нововведень, а також його узгоджен-
ня із міжнародним правом у даній сфері.
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ТРИПІЛЬСЬКА ПИСАНКА І ТРАДИЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ПИСАНКАРСТВА
із розвитком досліджень трипільської культури в науковіх розвідках все 
частіше з’являється думка щодо започаткування в ній традиції писанкарства. 
Поширенню цієї думки сприяють шкільна програма – «вчені твердять, що 
писанка … існувала вже у трипільській культурі» [1, с. 148] та програми 
закладів вищої освіти, в яких зазначається, що студенти повинні знати про 
«образ світового яйця та розписи трипільських писанок» [2, с. 7]. насампе-
ред аргументами щодо існування писанки за часів трипільської культури 
для дослідників слугують орнамент – «про те, що писанка належить саме 
до цієї культури, свідчить її знаковий код, тобто орнамент. саме у культурі 
трипілля сформувалися основні стильові риси, мотиви орнаментики писа-
нок» [3, с. 11] та археологічні знахідки. дослідники вказують, що «вже 
у пам’ятках трипільської культури знайдене яйце, виготовлене з випаленої 
глини, зокрема в житлі на ранньотрипільському поселені лука-врублівець-
ка на дністрі» [4, с. 50–51].
на перший погляд дійсно є схожість орнаменту трипільської кераміки 
й орнаменту українських писанок. Більшість символів в орнаменті писанки 
мають архаїчну природу та сягають часів культури усного типу. особливіс-
тю архаїчного символу є те, що він ніколи не належить одній археологічній 
культурі або одному культурному зрізу, він приходить з минулого та йде 
в майбутнє. сакральна сфера завжди консервативна, тому символи є одними 
з найбільш стійких елементів культурного континууму. археологи також 
вважають, що «орнамент сам по собі не може датувати річ, на яку його на-
несено» [5].
на основі аналізу археологічних наукових досліджень щодо трипіль-
ської культури можливо констатувати, що жодного орнаментованого яйця, 
ні курячого, ні глиняного або керамічного, часів трипільської культури 
археологами не знайдено. Більше того, звернувшись до першоджерела, яке 
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описує археологічні знахідки на ранньотрипільському поселені лука-вру-
блівецька, можна побачити, що мова йде про брязкальце. «Певний інтерес 
представляє брязкальце … воно виготовлено з обпаленої глини, має ви-
тягнуто-яйцеподібну форму … усередині брязкальця виявилося 12 мініа-
тюрних глиняних кульок. Поздовжній діаметр брязкальця 6 см, попере-
чний – 3 см; діаметр кульок до 5 мм» [6, с. 201]. тобто при цитуванні 
словосполучення «витягнуто-яйцеподібна форма» перетворилось на слово 
«яйце». Зображення цього брязкальця наведено на сторінці 365 вказаної 
праці с. Бибикова і на цьому малюнку важко розгледіти яйце, скоріше за 
все це предмет овальної форми, який нагадує зерна злаків, культова роль 
яких у трипільців добре відома дослідникам. дискусійну атмосферу щодо 
зародження писанкарства у трипільську добу посилює й позиціонування 
артефакту як трипільської писанки, «що дивом зберіглася у львівському 
національному музеї» [7, с. 27]. 
Певним чином така дискусійність детермінована на рівні термінології – 
традицією позначати в науковій літературі схожі на яйце предмети синоні-
мічними термінами «яйце», «овал», «яйцеподібний», «овальний», які мають 
спільне походження. Можна побудувати ланцюжок: яйце латинською – ovum, 
далі яйцеподібний – ovalis – овал – овальний. тобто будь-який артефакт, що 
має овальну форму, можна назвати яйцем або яйцеподібним, поза його функ-
ціональності, що у випадку з писанкою має основоположне значення. 
таким чином, твердження щодо існування трипільської писанки або про 
появу традиції писанкарства за часів трипілля потребує подальших ретель-
них, аргументованих, науково обґрунтованих досліджень. еклектизм по-
глядів і дефініцій, з огляду на знакову сутність писанки в контексті україн-
ської культури, є неприпустимим та не може розглядатись як конвергентна 
еклектика, що часто зустрічається в період формування нових систем науко-
вого знання і являє собою первинну форму засвоєння нової проблематики.
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ЖИВА ЛЕГЕНДА
українська культура – неосяжна база матеріальних та духовних ціннос-
тей, створених українським народом, у якої за плечима стоїть багата вікова 
історія. історія, творцями і носіями якої були широкі маси суспільства – се-
ляни, козаки, ремісники. Протягом тривалого часу на національну культуру 
українського народу впливало багато чинників, які тим чи іншим способом 
намагалися витіснити самобутню пам’ять наших предків. та наша земля 
завжди мала талановитих митців, котрі відстоювали наші життєві цінності.
Яскравим прикладом не просто талановитого митця, а й людини, котра 
несла українське слово крізь десятки літ, є відома українська поетеса ліна 
василівна костенко. Мисткиня посідає виняткове місце в українській літе-
ратурі останніх чотирьох десятиліть не завдяки радикальним творчим екс-
периментам, не з огляду на зайняту політичну позицію чи «провокативний» 
стиль життя – елементи, з яких критики звикли складати портрет митця 
і створювати йому похвальну громадську опінію. л. костенко є видатною 
постаттю української культури завдяки своїй сильній особистості, принци-
повому запереченню позиції пристосуванства, яка характеризує багатьох 
радянських письменників, здатності мовчати в час, коли це мовчання озна-
чало відмову від спокус облаштувати своє життя ціною поступок. вона бу-
дувала дуже сміливу та чесну позицію.
одного разу письменниця поділилася пророчою історією, розказаною 
батьками. їй ще не виповнилося і року, коли представник нквс в черговий 
раз навідався в будинок, де жила письменниця з батьками. Під час бесіди 
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співробітник держбезпеки поцікавився, чи немає в будинку зброї. відповідь 
була позитивною: батько вказав на дівча-немовля, яке спало в колисці. Про 
те, що є така зброя – слово, л. костенко дізналася згодом.
«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» – 
писала ліна костенко. в її віршах можна відшукати частинку себе, свого 
життя. кожна збірка поетеси – це своєрідна «жіноча душа», котра дає по-
штовхи надихатися на нові звершення. рядки її поезії надихають, вони спо-
нукають творити, вигадувати щось прекрасне, нове, а ще нагадують про те, 
що час, кожна хвилинка його дуже важлива навіть для простих речей.
до постаті л. костенко, її творчості зверталось багато українських мит-
ців. Мотиви героїв романів та безпосередньо творчість поетеси яскраво 
прочитується в музиці («Що в нас було?» сл. л. костенко, виконують о. Бо-
гомолець та і. Жук, за мотивами фільму в. івченка «лісова пісня»), декора-
тивному мистецтві (гобелен-триптих довженко лесі «світлі образи» (Ма-
руся чурай, роксолана, галшка гулевичівна) 1988 р. [1, с. 239]; батік олени 
сморгіної «Балада осені», 2008 р.), наукових роботах (дисертаційна робота 
«філософська поезія ліни костенко» н. криловець, одеський національний 
університет ім. і. Мечникова, одеса, 2012 р.) [3], фестивалях (22.03.2016, на 
Херсонщині II – й фестиваль виконавської майстерності, присвячений твор-
чості л. костенко «Поетичний камертон ліни костенко: патріотичні лей-
тмотиви») [4], різного роду шоу (01.03.2019 р. у києві презентували мульти-
медійне шоу на основі поезії л. костенко, галерея мистецтв «лавра», муль-
тимедійний художній проект «live must go on», digital група «Skilz», 
художниця л. студницька), її вірші цитували видатні артисти, зокрема 
н. Матвієнко, Б. ступка, о. сумська тощо. 
ліна костенко – значуща особистість в сучасній історії україни, вона 
увійшла в цю історію і нам належить тільки сповна оцінити її місце в цій 
історії. творчість л. костенко є незаперечно самобутньою та неповторною, 
має найбільший вплив на українську націю сьогодні, нам потрібно робити 
все, щоб її твори популяризувалися в україні, доходили до кожного україн-
ця, тому що вони несуть в собі дух української нації.
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МУРАЛ-АРТ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА
стрімкі урбанізаційні процеси, активні трансформації у всіх сферах 
суспільного життя суттєво впливають на культурно-мистецький простір 
2 пол. ХХ-поч. ХХі ст. особливим цікавим і динамічним явищем у сфері 
сучасного вуличного мистецтва є мурал-арт. 
у світовому культурному середовищі істотно зростає роль міста та 
міського простору як одного з факторів специфіки сучасного мистецтва. 
Зараз міські вулиці стають площиною втілення різноманітних художніх за-
думів, серед яких є твори мурал-арту. Мурал-арт – це напрям стріт-арту, 
легальний художній розпис зовнішніх стін будинків у міському просторі 
з метою його естетизації. історія муралізму, як складової буремного рево-
люційного мистецтва Мексики, сягає 1 пол. ХХ ст. в україні початком роз-
витку муралізму стало перше проведення Міжнародного фестивалю вулич-
ного мистецтва «Muralissimo» за ініціативою київської міської галереї 
мистецтв «лавра» (2010 р.) [1], яке забезпечило активне творче спілкування, 
що є проявом міжкультурної комунікації у сучасному світі. 
наразі мурал-арт співвідносять зі стріт-артом, що є невід’ємною скла-
довою public art, поширеного у всьому світі [2]. Зокрема мешканці сучасних 
міст давно знайомі з вуличним розфарбовуванням стін – графіті, проте цей 
напрям стріт-арту має суттєві відмінності від муралізму. вони різняться 
масштабами зображення, на відміну від графіті, мурали є офіційними. у мо-
лоді широко відомий spray paint art, твори якого виконують аерозольними 
баллончиками. Проте, на відміну від муралів, які створюють на стінах бу-
динків, твори спрей-арту створюють на картонних чи металевих пластинах, 
дошках, склі, кераміці чи пластику [3]. існує й такий вид стріт-арту, як ву-
личний плакат – створений на цупкому папері, він зазвичай прикріплюється 
до стіни саморобним клеєм, тому його навряд чи можна віднести до стіно-
пису. отже мурал-арт за його ознаками можна назвати явищем стріт-арту, 
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яке є не тотожнім графіті, спрей-арту та іншим різновидам стріт-арту (stensil 
art, sticker art, yarn bombing, вулична інсталяція). 
Мурал, як різновид сучасного стінопису, належить до монументального 
мистецтва, якому властивий поділ на види та жанри. За видами їх можна 
поділити на графічні, живописні та декоративні. графічні мурали вирізняє 
використання ліній, точок, прямих, силуетів, контрасти білого та чорного 
кольорів. Живописні мурали мають колір головним засобом виразності. 
декоративний мурал містить елементи декоративного розпису, національної 
орнаментики, йому притаманна яскрава кольорова гама з великою кількістю 
локальних кольорів. Жанрова палітра настінних розписів є не менш різно-
манітною за видову. найпоширеніші жанри мурал-арту – анімалістичний, 
побутовий, історичний, портретний, пейзажний. окремим явищем сьогодні 
стає сакральний – релігійний мурал. 
Мурали посідають унікальне місце у духовному житті суспільства за-
вдяки своїй поліфункціональності. так, мурал «Минуле і майбутнє» в оде-
сі виконує когнітивну функцію поряд з суспільно-перетворюючою, естетич-
ною тощо. Мурал «рукавичка» у м. Маріуполі виконує пізнавально-еврис-
тичну, інформаційно-комунікативну, виховну та сугестивну функції. 
Явище муралізму – яскравий приклад того, що сучасне мистецтво від-
дзеркалює навколишній світ крізь яскраву поліфонію жанрів та різнобарвну 
палітру видів, які не просто співіснують у сучасному мистецтві, а синтезу-
ються, утворюючи неймовірні поєднання класичних і новітніх форм. нині 
муралізм набирає обертів – більшість творів мурал-арту сконцентровані 
у великих містах обласного значення, проте малі міста потребують муралів 
не менше. особливо актуальною ця проблема є на донбасі. люди не мали 
можливості останнім часом долучатися до мистецтва, відновити мистецький 
простір важко. саме тому почали з’являтися соціальні проекти, метою яких 
є створення, модернізація чи підтримка матеріальних та духовних цінностей. 
так, у проекті «Mural Social Club: Back to School» організатори надали цін-
ності будівлям шкіл та садочків, учасники проекту «Метамісто:схід» мали 
на меті наповнити життям занедбані або «неживі» території сходу україни. 
отже, розвиток українського мурал-арту як різновиду стріт-арту, демон-
струє, що в сучасному міському просторі (public art) відбувається вихід 
мистецької діяльності за межі галерей та музеїв та інтенсивний розвиток 
нових форм художньої творчості. 
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МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО –  
ВИДАТНА УКРАЇНСЬКА МИСТКИНЯ 
Марія оксентіївна Примаченко – відома українська народна художниця, 
представниця стилю «народного примітиву» в образотворчому мистецтві.
М. Примаченко пройшла важкий життєвий шлях скрізь хворобу, скруту 
та загибель чоловіка на фронті, однак ніколи не втрачала оптимізму. на прояв 
її творчого потенціалу ймовірно вплинула її талановита сім’я – мати чудово 
вишивала, бабуся займалася писанкарством. За словами самої мисткині, її 
творчість розпочалась, коли, зачарована красою навколишнього світу, вона 
стала малювати на піску побачені квіти та розмалювала власну хату.
твори М. Примаченко – це живописна графіка і водночас графічний 
живопис [1, c. 43], який вражає яскравістю, різноманіттям барв, незвичністю 
форм, відображенням фантастичних, міфологічних образів тварин, чудо-
виськ, тощо. водночас картини художниці – «орнаментально-просторовий 
дискурс, образна система близькі до «класичних» зразків європейського 
авангадру й постмодерну» [2, с. 254]. 
у творчості мисткині, в якій домінують такі засоби виразності, як ло-
кальні яскраві, часто контрастні колір, ритм, який забезпечує орнаменталь-
ність, і форма, дослідники виокремлюють певні етапи: у 1960-ті рр. доміну-
вали квітково-пташині композиції, з сер. 1960-х рр. – побутові, на поч. 
1970-х рр. – сюжетні [1, с. 43–44]. Провідними образами для художниці були 
світове дерево – уособлення всесвіту, Птах – втілення щастя та добра, 
квітка – символ одвічної краси. варто зазначити, що багато полотен М. При-
маченко мають вербальний компонент – виразні, інколи метафоричні під-
писи, прислів’я, приказки, притчі, побажання, які надають глибини візуаль-
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ному компонентові, створюють другий шар змісту, сповнений асоціацій та 
життєвої мудрості.
талант художниці був визнаний ще за життя – за серію робіт «людям на 
радість» (1966 р.) вона була удостоєна державної премії урср імені т. Шев-
ченка, її роботи високо оцінили на українській республіканській виставці 
народного мистецтва, всесоюзних виставках народного мистецтва, вистав-
ках у Польщі, китаї, франції, її картини захоплювали Марка Шагала, Пабло 
Пікассо, який називав її унікальною, геніальною українською жінкою, сер-
гія Параджанова… 
Проте М. Примаченко не шукала всесвітнього визнання, ніколи не бра-
ла грошей за картини.
картини М. Примаченко легко впізнати не тільки завдяки унікальному 
стилю художниці, а й наповненості українською орнаментикою, що свідчить 
про глибинні, непорушні зв’язки мисткині з народним художнім світом. 
отже, з впевненістю можна сказати, що внесок Марії Приймаченко 
в розвиток українського мистецтва є неперевершеним втіленням особистіс-
ного осягнення національних традицій, що надає йому актуальності й нині. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ЗДОБУТКИ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО КІНОМИСТЕЦТВА 
кіномистецтво є одним із потужних засобів впливу на формування сві-
домості у глядачів, що зумовлює особливу увагу українського глядача до 
сучасного українського кінематографу. 
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Проте його сучасний стан позначений низкою суттєвих проблем. так, 
у прокаті сьогодні українські стрічки складають лише 0, 3 %, понад 90 % 
є фільмами іноземного виробництва, які найчастіше привертають увагу 
глядачів технічною майстерністю, спецефектами, але не завжди вони є ху-
дожньо досконалими. низькою є відвідуваність кінотеатрів, що зумовлено 
як розвитком технологій, можливістю перегляду фільмів у мережі інтернет, 
так і низькою фінансовою спроможністю українців та високими цінами на 
квитки в приватних кінотеатрах. висока конкуренція із телебаченням та 
недостатнє фінансування вітчизняних кіностудій призводить до їх закрит-
тя, вимушеної «творчої міграції» талановитих режисерів та акторів і час-
того виходу в прокат стрічок аматорського рівня. Проблемними залиша-
ються й питання якісного дублювання іноземних стрічок, наявності сучас-
них кінотеатрів у маленьких містечках і недостатній рівень промоції 
вітчизняних кінострічок як на національному, так і на міжнародному рівні. 
Проте однією з головних проблем є тематичні обрії сучасного українсько-
го кіномистецтва, в яких питання моралі постають в неоднозначному ви-
світленні.
однак сучасне українське кіно має певні здобутки. Передусім чинне 
законодавство забезпечує пільговий режим продукування та поширення на-
ціональних фільмів, збільшено обсяги фінансування вітчизняного кіно, що 
посприяло збільшенню кількості та якості українських фільмів, гальмуєть-
ся поширення російськомовного продукту. новими, актуальними, «живими» 
темами для митців стали останні історичні події в україні. національне кіно-
мистецтво впевнено виходить на міжнародну арену, що засвідчують стрічки 
«Будинок з башточкою» Є. нейман, «вічне повернення» к. Муратової, «тіні 
незабутих предків» л. левицького. 
розпочалося створення нових кіностудій («вавілон-13» під кер. в. тихо-
го), збільшується кількість комерційних проектів та значно активізувалась 
галузь кінознавства і кінокритики. так, фільм М. іллєнка «той, хто пройшов 
крізь огонь» (2012) мав повноцінний прокат, стрічки «Плем’я» М. слабо-
шпицького та «Поводир» о. саніна були висунуті на здобуття премії «оскар» 
у 2016 р.
отже, вітчизняне кіно набуває розвитку попри напруженість конкурен-
ції зі світовим кіномистецтвом. та ми сподіваємося, що саме це конкурент-
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ПРОБЛЕМА ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО «Я»  
В КОНТЕКСТІ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ
Проблема національної ідентифікації особистості в культурі україни 
завжди була і залишається актуальною. усвідомлення самобутності та непо-
вторності своєї нації, осягнення людиною «власної причетності до певної 
нації та її системи цінностей, мови, …культурної спадщини тощо» [2, с. 56] 
є засадничим критерієм розвитку, необхідною складовою культуротворення.
становлення українського «Я» мало тернистий шлях і було суперечли-
вим. Бездержавність та політика денаціоналізації не могли не сповільнити 
даний процес. складність національної ідентифікації пояснюється тим, що 
україна, будучи складовою різних держав, не мала можливості вільно тво-
рити власну культуру, відстоювати самобутність української нації. так, духо-
вна експансія Польсько-литовської держави та речі Посполитої призвела до 
поступової асиміляції української еліти, яка відіграє вирішальну роль у про-
цесі національної ідентифікації, до знищення решток автономії і державних 
традицій, втрати статусу української мови тощо. таким чином, нація втра-
чала той необхідний «першодвигун», який здатен призвести до осмислення 
свого самобутнього українського «Я».
разом з тим не можна однозначно стверджувати, що іноземні держави по-
вністю припинили процес національного самовизначення. вони лише «сприя-
ли» його сповільненню, але свідомі українці не відмовлялися від мрії визнання 
світом української ідентичності. так, 2 пол. XVII–XVIII ст. характеризувалася 
надзвичайним духовним підйомом, оскільки національно-визвольна боротьба 
під проводом Богдана Хмельницького призвела до усвідомлення необхідності 
національної самовизначеності та формування незалежної держави. саме коза-
цтво засвідчило наявність великого духовного потенціалу української нації, який 
цілком здатен вирішити проблему осмислення українського «Я». 
у XIX ст. територія україни була поділена між російською та австрій-
ською імперіями, що ускладнило процес самоідентифікації – українці Право-
бережжя та лівобережжя були відірвані один від одного, попри таку особли-
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вість менталітету, як братерство. імперська політика обох держав мала на меті 
культурну уніфікацію та всебічно стримувала розвиток національної культури. 
XX–XXI ст. характеризувалися кардинальними змінами, що визначають 
як піднесення, так і спади в процесі національної ідентифікації. коротка 
доба відновлення української державності (1917–1920 рр.) заклала міцний 
фундамент подальшого самовизначення, радянський період знову загальму-
вав, проте завдяки «розстріляному відродженню», шістдесятництву та диси-
дентству не припинив цей процес. епоха розбудови незалежної україни 
і відродження національної культури, активного вирішення проблеми осмис-
лення українського «Я», яке триває й нині, є усвідомленим етапом визнання 
українцями власної самобутності. 
і це не випадково. адже досить тривалий час українська нація, її куль-
тура зазнавала утиску та асимілювалася під впливом національних особли-
востей держав-загарбників. і навіть у наш час українці не позбавилися 
відчуття залежності від інших країн. головною проблемою уповільнення 
національної ідентифікації є виїзд цінних кадрів за кордон. отже, необхідно 
зупинитися і згадати своє коріння, свою величну історію і зрозуміти, що 
українська нація – це самобутній та неповторний народ. 
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КОНТРКУЛЬТУРА ЗЛОЧИННОГО СЕРЕДОВИЩА  
ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА
у структурі культури наявними є такі складові, як субкультура і контр-
культура. її ознаками є «створення власної системи норм і цінностей, запере-
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чення цінностей і норм панівної культури, агресивне протиставлення себе 
панівній культурі, прагнення домінувати в суспільстві» [3, с. 76–77], наявність 
як позитивного, так і негативного потенціалу щодо розвитку культури. її не-
гативний варіант репрезентований культурою злочинного середовища, яка 
в контексті юридично науки часто визначається як субкультура. ю. алексан-
дров зазначає, що кримінальна субкультура – спосіб життєдіяльності осіб, 
об’єднаних у кримінальні групи на основі певних законів і традицій [1]. такі 
асоціальні групи вирізняє ціннісний негативізм: жорстокість, вандалізм, від-
сутність емпатії, паразитизм, несформованість і нестійкість осягнення істин-
них загальнолюдських цінностей, що маскує гасло «обов’язок перед своїми». 
контркультуру злочинного середовища характеризує локальність і жор-
сткість поведінкових регулятивів, встановлених її очільником як внутрішній 
закон. Порушення настанов, встановлених у диспозиції норми права, має 
наслідком застосування до особи відповідної санкції, міра якої визначається 
у судовому порядку на підставі чинного законодавства. у кримінальних 
групах – компонентах культури злочинного середовища, порушення або 
ігнорування правил, встановлених лідером групи, тягне за собою жорсткі 
публічні покарання. 
дисонування культури злочинного середовища із соціокультурними реалі-
ями сучасності зумовлюється і ціннісним протистоянням, і певною суголосніс-
тю правовим нормам давнього світу. Показовість покарань, часта декларативна 
невідповідність мірі порушення норм асоціюються із жорсткістю покарань за 
часів царя Хамурапі (1792–1750 рр. до н.е.), метою яких було передусім заля-
кування суспільства, суголосність правовим нормам у давній індії зумовлюєть-
ся жорсткою ієрархічністю, кастовістю й наявністю винятків із правил, відпо-
відністю міри покарання статусу порушника у кримінальній групі (що співвід-
носиться із поділом соціуму на варни – ранги, належність до яких була чинником 
визначення покарання), жорсткими внутрішніми конфліктами. 
внутрішня єдність контркультури злочинного середовища забезпечується 
на рівнях мови (арго, жаргон, клички – символи «підміни особистості», її 
ідентифікації за зовнішніми або моральними рисами), пріоритетних форм 
розваг (ігри, зокрема карточні, «на інтерес») та функцій. о. старков і в. клу-
вер зазначають такі функції контркультури злочинного середовища: вона 
виконує роль зв’язку поведінки людини до здійснення злочину і після того, як 
він прийняв для себе це рішення; передбачає втілення в життя регуляторів, які 
впорядковують кримінальні взаємовідносини з метою їх взаємовигідного іс-
нування; забезпечує певне самоствердження і психологічний захист індивіда; 
спотворює суспільну свідомість; дестабілізує добропорядність населення; 
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зберігає та передає злочинний досвід і традиції з покоління в покоління; фор-
мує громадську думку щодо припустимості правопорушень і злочинів [3]. 
негативізм ціннісних основ контркультури злочинного середовища, іс-
нування якої є викликом прогресивному розвитку соціуму, суперечить ст. 1 
основного Закону держави – конституції україни, котра декларує, що укра-
їна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою 
державою [4]. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
КІНЕМАТОГРАФУ
сучасний український кінематограф, позиції якого в національному та 
світовому художніх просторах є все більш значущими, сьогодні позначений 
наявністю низки проблем. Певним чином ці проблеми сягають культури 
часів срср, в якій він був фактично позбавлений національної специфіки, 
яка виразно виявилася лише в 1960–1970-х рр. в «українському поетичному 
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кінематографі». Проте з розпадом радянського союзу розпалася й кіноінду-
стрія, а незалежна україна розпочала творити кіно з «чистого аркушу».
Парламентське слухання 26. 02. 2005 р. у верховній раді україни на тему 
«національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» повинно 
було звернути увагу влади і населення на критичне становище українського 
кінематографу та прийняти відповідні рішення для його покращення. З цього 
моменту розпочалося не тільки «кількісне», а й «якісне» зростання вітчизня-
ного кінематографу. Проте повільність цього процесу зумовлювалася відсут-
ністю реалізації ухвалених рішень, відповідних органів виконавчої влади, 
обмеженістю фінансування та матеріального заохочення авторів, сприятливих 
умов для інвестицій у національне кіно, а також відсутністю відповідної ін-
ституціональної системи – мережі кінотеатрів, відсталою матеріально-техніч-
ню базою та слабкою системи підготовки фахових кадрів. 
на кіноіндустрію також впливають моральні проблеми сучасного україн-
ського суспільства. Попит породжує пропозицію, а як саме визначити цей попит, 
коли різні покоління цікавлять різні проблеми? висвітлення теми, наприклад, 
шкідливості вживання наркотичних речовин, або нетрадиційного кохання (навіть 
якщо ці теми не є провідними) навряд чи зацікавить людей старшого покоління, 
в той час як молоде покоління переважно толерантно сприймає таку лібералі-
зацію думок та втілення їх у кіномистецтві. кордони припустимих тем стира-
ються із плином часу, змінюються ціннісні орієнтації, колишні усталені кодекси 
«правильної» поведінки та точки зору піддаються ревізії, проте не всіх прива-
блює втілення таких змін у контексті кінематографу.
важливою проблемою розвитку нашої сучасної кіноіндустрії є самоіден-
тифікація її як української. нерідко можна спостерігати схожість створюва-
ної української кінопродукції з російською. це зумовлено бажанням теле-
візійних виробництв мінімізувати фінансові ризики та зберегти якомога 
більшу аудиторію. Як наслідок, кінопродукція створюється російською 
мовою із схожим художнім змістом і сюжетом, адже виробники розраховують 
на російськомовного споживача. саме це гальмує формування сучасної 
української ідентичності в кіно. Проте ця проблема поступово вирішується 
у зв’язку із запровадженням мовних квот на телебаченні, згідно з якими 75 % 
контенту на національних та регіональних каналах має бути україномовним.
Попри зазначені проблеми, сучасний український кінематограф вступає 
у фазу активного розвитку. так, у 2017 р. у прокаті з’явилися 30 вітчизня-
них стрічок – рекордна кількість вітчизняних фільмів. це зумовлено тим, 
що кінематограф осягається як потужна зброя у творенні державності. 
23.03.2017 року було ухвалено Закон україни «Про державну підтримку кі-
нематографії в україні», який передбачає надання державою до 80 % коштів 
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від загальної вартості виробництва фільму, а на виробництво телесеріалів – 
до 50 %, запровадження системи повернення частини витрат іноземним 
інвесторам (рібейти) до 17 % за умови виробництва фільму в україні. на 
державному рівні закріплюються авторські права – передбачається блоку-
вання піратського контенту в інтернеті. фінансування сфери кіно з 2016 р. 
збільшилося в 2,8 разів. у 2019 р. на підтримку кіно виділено 1 млрд гривень, 
а в проекті бюджету на наступний рік на фінансування відповідних статей 
закладено 5,5 млрд грн. також українські кіномитці беруть активну участь 
у створенні фільмів спільно з кінемографістами з інших країн, експеримен-
тують із жанрами, сюжетами, музичним супроводом, формують нові засоби 
залучення глядача (шляхом активних рекламних кампаній) тощо. це загалом 
дає українській аудиторії надію на утвердження вітчизняного кінематографу 
як високоякісного національного художнього продукту та ствердження його 
на світовій художній арені.
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ПРАВО НАЦІЇ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ 
АБО ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВИ:  
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 
актуальність звернення до даної тематики детермінована тим, що сучасні 
процеси глобалізації зумовлюють все більшу неоднорідність етнічного складу 
більшості народів світу. сьогодні право народів на самовизначення безсумнівно 
стало одним із найважливіших принципів міжнародного права, будучи закрі-
пленим, а, відповідно, і гарантованим у декількох важливих міжнародно-право-
вих, починаючи зі статуту оон 1945 р. (п. 2 ст. 1) та закінчуючи міжнародним 
пактом про політичні і громадянські права і міжнародним пактом про економіч-
ні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. незважаючи на те, що 
право націй на самовизначення є загальновизнаним, все частіше останніми 
десятиліттями ми спостерігаємо посилення суперечностей щодо його тлума-
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чення як на теоретичному, так і на практичному рівні, його помилкове ототож-
нення із правом на відокремлення, чи взагалі із сепаратизмом.
Мета дослідження – окреслити відмежування права на самовизначення 
від права на відокремлення та сепаратизму.
стаття 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права за-
кріплює, що всі народи мають право на самовизначення. на підставі цього 
права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечу-
ють свій економічний, соціальний і культурний розвиток [1]. Право націй на 
самовизначення – одне із найбільш дискусійних колективних прав. його 
можна розглядати як суверенне право нації, незалежно від її чисельності, 
рівня розвитку та інших характеристик, на вільне відокремлення від інших 
народів (націй) та утворення власної суверенної держави; право нації вирі-
шувати свою долю, входити до складу іншої держави, визначати форму 
державності; це процес і результат вибору соціальною спільнотою власної 
програми культурного, соціально-економічного або політичного самовизна-
чення, яке передбачає вільне волевиявлення з приводу даного вибору.
Процес реалізації означеного права у кожному випадку є своєрідним та 
досить складним, завдяки йому в ХХ ст. утворилося багато нових національ-
них держав. водночас, можливість реалізації права на самовизначення за-
вжди вступає в суперечність із територіальною цілісністю держави, її суве-
ренітетом, зі свободою та інтересами представників інших народів, що 
живуть в межах однієї території. це завжди своєрідна загроза територіальній 
цілісності держави, масштаб якої залежить від поваги держави до прав як 
окремої людини, так і кожного народу, що проживає на її території, та від їх 
можливості вільно, без втручання третіх сил визначити свій статус. Запере-
чення державою цього права зумовлює і стимулює появу в одному випадку 
права на сецесію, в іншому – сепаратизму. фактично, з одного боку, відмова 
від самовизначення сприяє збереженню цілісності багатонаціональної дер-
жави, а з іншого – спричиняє дезінтеграцію.
отже, основою сецесії є саме право на самовизначення, але практично 
сецесія застосовується рідко. держава, з якої відбувається вихід, своїм за-
конодавством може визнавати право на сецесію, в іншому ж випадку при 
спробі сецесії одразу постає питання про застосування принципу територі-
альної цілісності держави або права народу на самовизначення. таке право 
не передбачено і конституцією нашої держави, однак вона гарантує можли-
вість створення національними меншинами так званої національно-культур-
ної автономії, яка через призму міжнародного права означатиме право на-
ціональних меншин на самоуправління в межах певної території [2].
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існують умови, за яких певна нація має право на державний суверенітет: 
відсутність власної національної держави, поява національних рухів, орга-
нізацій, які б виражали волю та інтереси народу на міжнародній арені і ви-
конання ними законодавчих та виконавчих функцій та виникнення в такому 
суспільстві публічної влади. За її відсутності може йтися про сепаратизм, 
тобто, прагнення окремих груп населення до відокремлення, відособлення; 
рух за надання частині держави права, автономії чи за її повне відокремлен-
ня й створення нової держави, з метою порушення територіальної ціліснос-
ті держави, руйнування державної єдності.
таким чином, право нації на самовизначення в умовах сьогодення роз-
глядається як забезпечення повною мірою прав і свобод людини через від-
повідальність держави перед своїми громадянами, підвищення рівня авто-
ритету закону і суворе його виконання як усіма державними органами 
й організаціями, так і кожною людиною окремо.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І НАЦІОНАЛЬНА 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
ідентифікація – це процес ототожнення особистістю себе з соціальною 
спільнотою чи соціокультурним середовищем (я – викладач, я – студент, 
я – юрист), який відбувається внаслідок соціалізації, життя в певному куль-
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турному середовищі. Якщо особистість чи індивідуальність співвідносить 
себе з нацією, вона використовує національні символи в повсякденному 
житті. символи – це в тому числі й мова. у такому випадку людина говорить: 
«я – українець», «я – українка». використовуючи символи свого народу, 
людина наділяє їх значущим для себе змістом. використання людьми одних 
і тих самих символів викликає однакові асоціації, що сприяє порозумінню 
в процесі комунікації. системи символів склалися історично, вони прив’язані 
до нації. Якщо вилучити символи з обігу, то поступово зникне і нація. ось 
чому кажуть, що нація не існує без мови.
формування нової, відродженої мови є одним із чинників відродження 
й зростання нації. 
необхідність збереження української мови випливає з того, що вона 
є однією з тих, що перебувають у групі ризику. стійкі мови не зазнають 
асиміляції – це російська, французька, англійська. вони існують здавна 
і повноцінно усвідомлюються своїми носіями. стійкі мови існують не тіль-
ки в межах однієї країни – вони використовуються повністю на всій терито-
рії держави. З цього випливає, що українська мова вразлива до асиміляції.
Значення символу тісно пов’язане зі світосприйняттям. тому не дивно, 
що з тим, як змінювався і розвивався світ, змінювалася і мова. виникали нові 
поняття, яких не існувало сто років тому: наприклад, «комп’ютер», «інтер-
нет». відповідно, збагачувалася й мова за рахунок виникнення нових слів.
Як національна ідентифікація та становище українського населення 
впродовж століть вплинули на розвиток української мови?
у XVII ст. українські території перебували зокрема у складі речі Поспо-
литої. це призвело до низького рівня самоідентифікації: українці не мали влас-
ної держави й мешкали серед людей, що спілкувалися російською та польською 
мовами. XIX ст. – перший етап українського національного відродження. «русь-
ка трійця» створила прораму з народознавства, за якою вони збирали літератур-
ні пам’ятки, географічні відомості, досліджували фольклор. Процес національ-
ного самоусвідомлення поклав початок українській самоідентифікації.
у 1830-х рр. виникла ідея нації, яка спиралася на єдність мови і культури. 
наслідком поширення ідеї національної свідомості стає розуміння необхід-
ності національного відродження. у 1840-х рр. осередком культурного життя 
став київ. тут у 1843 р. було засновано археологічну комісію, яка подарувала 
нам плеяду культурних діячів – костомарова, куліша, Шевченка. вони вису-
нули на провідне місце історичних завдань ідею державної незалежності 
україни як гаранта інтересів нації. в цей час також було створено кирило-
Мефодіївське братство, яке за складом суттєво відрізнялося від масонських 
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лож: до його складу входили представники середнього прошарку та самих 
низів, серед них навіть був кріпак. М. драгоманов агітував діячів культури 
бути політично активними та формувати державно-правову ідеологію.
Початок XX ст. ознаменував початок політичного етапу національного 
відродження, який мав на меті закріплення всіх попередніх здобутків.
на зламі XIX–XX ст. у громадсько-політичне життя вступає нове покоління, 
виховане в дусі українського націоналізму на широкій європейській основі, яке 
хотіло не лише здобути незалежність, але й йти своїм шляхом, окремим від росії.
у срср, щоб об’єднати 15 різних республік і створити радянську свідомість, 
насаджувалася російська мова. для цього були створені всі умови, як у сфері 
освіти, так і на виробництві. Щоб комфортно почувати себе в суспільстві та 
досягти кар’єрних висот, потрібно було спілкуватися російською. так і сформу-
вався радянський менталітет, для якого українська мова була непрестижною.
із набуттям української мови статусу державної вона перейшла на новий рі-
вень, отримала нові можливості для подальшого розвитку та набула високого 
статусу засобу консолідації нації і гідної репрезентації україни на світовій арені. 
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ФІЛОСОФІЯ ГРІГОРІЯ СКОВОРОДИ –  
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
історія української філософської думки сягає часів київської русі, має 
вагомий доробок та повною мірою віддзеркалює специфічні особливості 
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української культури. видатною постаттю української духовної культури 
XVII–XVIII ст. є г. сковорода – мандрівник-мудрець, засновник української 
класичної філософії. 
час, у який творив г. сковорода, був надзвичайно суперечливим і склад-
ним і для українського народу: з одного боку, це доба європейського Просвіт-
ництва, становлення та поширення раціоналістичних ідей, утвердження зна-
чущості розуму людини як засобу упорядкування всесвіту, джерела людської 
досконалості, а з іншого – час посилення національного гніту українського 
народу, закріпачення селянства та деморалізації національної верхівки укра-
їнства. україна в той час вже мала потужний науковий осередок – києво-Мо-
гилянську академію, у філософських курсах якої активно осмислювались 
проблеми людини та її місця у світі, пошуку шляхів до людського щастя 
в земному житті тощо. українська філософська думка XVIII ст. позначена 
осягненням порушених нею проблем на основі власних ментальних традицій 
та їх доповненням західноєвропейським раціоналізмом [1]. втім, через різні 
обставини, філософська думка в україні знаходить своє найбільше вираження 
на індивідуальному рівні, що стало виявом індивідуалізму українського мен-
талітету, прикладом чого й стало вчення г. сковороди [2]. 
доробок ученого засвідчує наслідування національній традиції теоре-
тичного мудрування, що виявляється у домінуванні мотивів, орієнтованих 
на людське існування, у плюралістичному спрямуванні, у діалогічному 
стилі мислення [3]. другою важливою рисою філософії г. сковороди є її 
кордоцентризм як вияв ментальної настанови – переваги емоційного над 
раціональним [4, с. 79]. г. сковорода закликав пізнавати світ не тільки і не 
стільки розумом, а за допомогою віри, почуттів, серця. важливою ознакою 
його учення є також чіткий вияв селянсько-землеробських начал, які від-
дзеркалюють антеїзм (як риси менталітету народу) у вигляді життєвих на-
станов до пізнання себе, «сродної праці» [4, с.10].
філософія г. сковороди – першого класичного національного філософа – 
безперечно стала частиною світової духовно-культурної спадщини. водно-
час, вона постає як феномен світової та вітчизняної культури, як відбиття 
духовного буття українського народу, що є виразним втіленням особливих 
рис менталітету української людини, специфіки національної самосвідомос-
ті українського народу, його духовних цінностей. такі риси сковородинівської 
філософії як кордоцентризм (серце панує над розумом), екзистенціальність 
й плюралістичність (чітка розділеність всесвіту на три світи) та антеїстич-
ність життєвих настанов, знайшли своє продовження у творах українських 
філософів XIX та XX ст.
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РОЛЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ  
У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ
З давніх часів українські митці шукали притулку в різних куточках сві-
ту через несприйняття владою певної критики та бунтарський характер 
наших художників і письменників. час минає, влада змінюється, стилі, на-
прямки в мистецтві також змінюються, коло митців розширюється великою 
кількістю талановитих дизайнерів, фотографів тощо. 
Звісно, ми можемо розвивати тему впливу вже відомих нам постатей, 
таких як т. г. Шевченко, і. Є. рєпін, леся українка та інших, але не менш 
важливим є питання щодо осягнення ролі сучасних митців у культуротвор-
чих процесах. на теренах сучасних пострадянських країн створюються 
сприятливі умови розвитку нової хвилі митців для підкорення сердець інших. 
сфера мистецтва безперервно розвивається і зараз ми все частіше бачимо, 
як наших співвітчизників визнають у всіх частинах світу.
Початок 1990-х рр. був ознаменований для україни двома знаковими 
подіями, з одного боку, політичною – набуття незалежності, а з другого – 
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культурною – вибухом авангардного мистецтва. Яскравими представниками 
сучасного живопису, які продемонстрували Європі високий рівень україн-
ського мистецтва були: ілля кабаков, арсен савадов, анатолій криволап, 
олег тистол. ці імена відомі як в україні, так і за кордоном. вартість картин 
а. криволапа сягає декількох сотен тисяч доларів. у 2011 р. в лондоні одну 
з його робіт «конь ночь» було придбано за 124 000 доларів. ця картина уві-
йшла до приватної колекції одного з меценатів, але згодом виставлялась 
в національній картинній галереї лондона та інших міст англії, де зібрала 
велику аудиторію. олег тистол – один із концептуальних митців нашого 
часу. його праці ставили в один ряд з працями таких майстрів, як енді уорхол 
з його картиною «Untitled» та найбільш популярним стріт-арт графіком 
Бенксі і його «Do Not punish Yourself». 
Ми розуміємо, що поряд з творчістю художників, які презентують су-
часне мистецтво існують і дизайнери, внесок яких є не менш важливим. 
сфера дизайну одягу є найбільш впливовою і зрозумілою для кожного, тому 
що зовнішній вигляд певним чином відображує і внутрішній світ людини. 
існує низка сучасних дизайнерів одягу, які використовують знання основ 
традиційної української культури, синтезують їх і несуть в маси. українською 
модою цікавляться не тільки українці, а й французи, італійці та інші, для 
яких вишиванка стає вже звичною. дизайнерські ідеї антона Белінського, 
Марії Павлюк задають тон всьому світу. 
Завдяки діяльності сучасних українських митців україна на гідному 
рівні репрезентує свій духовний доробок і на повних правах входить у су-
часний культурний простір.
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ПРОБЛЕМИ АВТОРСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
для україни проблема захисту прав інтелектуальної власності завжди 
була актуальною. Про це свідчать дані спеціального звіту 301, в якому наша 
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країна з року в рік визнається такою, що домінує за рівнем порушення ав-
торського права [1, с. 29]. на сучасному етапі розвитку суспільства інтернет 
стає основною платформою для розміщення різноманітної інформації, серед 
якої значне місце посідають захищені авторським правом об’єкти. З одного 
боку, всесвітнє павутиння дає змогу власникам продукту ефективно його 
розповсюджувати, проте з іншого, мережа є надмасштабним осередком по-
рушення прав інтелектуальної власності. 
глобальність інтернету проблематизує правове регулювання відносин, 
що виникають між його користувачами. Проблема полягає у тому, що право-
порушники розміщують авторський контент на веб-ресурсах, утримання 
яких здійснюється закордонними хостінговими компаніями, на які не по-
ширюється юрисдикція нашої держави. саме тому має всебічно активізува-
тися практика міжнародної консолідації законодавства у сфері захисту інте-
лектуальної власності. україна у цьому питанні не є винятком і тому рати-
фікувала певні угоди, серед яких Бернська конвенція про охорону 
літературних і художніх творів, всесвітня конвенція про авторське право, 
римська конвенція тощо. основоположним принципом цих документів 
є гарантування захисту авторських та суміжних прав з боку країн-підписан-
тів – кожна держава-учасниця зобов’язується надавати іноземним авторам 
таку ж охорону, як і вітчизняним. слід зазначити, що зазначені угоди за умов 
розвитку сучасних інтернет-технологій потребують модернізації. 
головним нормативним актом щодо регулювання захисту авторських та 
суміжних прав є Закон україни «Про авторське право і суміжні права», 
в основу якого покладені міжнародні договори. це питання також регулю-
ється цивільним кодексом україни, Законом україни «Про захист інформа-
ції в інформаційно-телекомунікаційних системах», Законом україни «Про 
інформацію» тощо. Попри законодавче закріплення авторських прав, в укра-
їні тривалість процесу формування ефективних механізмів й алгоритмів 
вирішення конфліктів у зазначеній сфері зумовлюється відсутністю устале-
ної судової практики, суттєвими розбіжностями щодо кваліфікації дій, 
пов’язаних із розміщенням продуктів інтелектуальної діяльності (наукової, 
художньої) в інтернеті. Подолання цієї проблеми інтенсифікується створен-
ням у 2017 р. та активізацією діяльності вищого спеціалізованого суду 
з питань інтелектуальної власності. 
національне законодавство щодо регуляції питання захисту авторських 
прав, на відміну від більшості інших країн, позбавлено абсолютно чітко 
прописаних механізмів перешкоджання розміщенню контрафактної продукції 
у мережі. ці механізми тісно пов’язані із наявністю комплексу технічних за-
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собів, метою яких є виявлення об’єктів авторського права, створення пере-
шкод доступу до них, а також ідентифікація особи правопорушника. так, 
у сШа така система носить назву Copyright alerts. її ефективність забез-
печується тісною взаємодією органів державної влади з приватними компа-
ніями, що надають комунікаційні послуги. алгоритм програми ґрунтується 
на попередженнях порушника щодо неприпустимості здійснення та продо-
вження противоправної діяльність, у випадку відмови – блокуванні йому 
доступу до інтернету. 
таким чином, нормативна база в україні щодо врегулювання питання 
авторства в мережі інтернет певним чином корелює із сучасним міжнародним 
законодавством у зазначеній сфері. актуальною залишається проблема єд-
ності судової практики в сфері віртуальної інтелектуальної власності, що 
зумовлює високий рівень порушення прав інтелектуальної власності. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО 
ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
усі сфери життя, зокрема й художню творчість, сьогодні охоплює своїм 
впливом інтернет. Перехід людства у цифрову епоху, з одного боку, надав 
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можливість кожній людині отримати доступ до практично будь-якої інфор-
мації, до будь-якого твору, з іншого – така свобода доступу часто призводить 
до порушення особистих немайнових та майнових прав автора, оскільки 
простежити подальшу долю викладеного в інтернеті твору надзвичайно 
важко. означене питання є надзвичайно актуальним у сучасному правовому 
просторі – адже україна посідає одне з перших місць у світі за обсягом не-
правомірного використання авторських творів у мережі інтернет. 
Загальною проблемою вітчизняного законодавства щодо авторського та 
суміжних прав є те, що воно дисонує із динамічністю появи нових проявів 
протиправної поведінки – швидкість розвитку інформаційних технологій 
значно випереджає нормативне регулювання авторського та суміжних прав.
авторські права на будь-який твір можуть бути особистими або майно-
вими. Майнові права автора пов’язані з його можливістю отримувати при-
буток від надання дозволу на використання його твору, немайнові права 
автора зводяться до можливості вирішувати подальшу юридичну долю твору, 
пов’язані з обов’язковою персоніфікацією свого авторства – позначення на 
самому творові власного імені (псевдоніму). Майнові права автора у всес-
вітній мережі інтернет порушуються головним чином через можливість 
безкоштовного використання самого твору, яка містить у собі загрозу прямої 
та непрямої шкоди. Пряма шкода пов’язана із неможливістю отримання 
автором плати за використання його твору, непряма – зводиться до неотри-
маних прибутків, які він втратив через загальну доступність його твору 
в електронному вигляді. класичний приклад – неотримання прибутку авто-
ром книги, яка потрапила в інтернет і втратила через це привабливість для 
споживача у вигляді паперового примірника.
головними проблемами захисту майнових прав автора є виявлення осо-
би правопорушника та вирахування розміру фактично завданої шкоди. 
Перша проблема зумовлена тим, що в інтернеті знаходяться мільйони людей 
з усього світу і практично будь-хто із них, перебуваючи в іншій країні чи 
навіть на іншому континенті, може неправомірно поширювати твір автора. 
таку особу вкрай важко знайти, адже більшість користувачів не є первинни-
ми правопорушниками, оскільки отримали доступ до твору від інших 
суб’єктів. 
особа, яка поширила твір в мережі інтернет без згоди на те автора, може 
використати для цього спеціально створений аккаунт або декілька аккаунтів, 
кожен з яких містить недійсні відомості про неї. навіть у разі виявлення кон-
кретного правопорушника виникає проблема його затримання, так як він може 
перебувати будь-де і перебувати під захистом місцевого законодавства. 
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Питання майнової шкоди, заподіяної порушенням авторського права 
в мережі Інтернет, є особливо гострим. Для того щоб відповідно до вимог 
закону отримати компенсацію, потрібно довести дві обставини: фактичний 
розмір заподіяної шкоди та причинно-наслідковий зв’язок між протиправ-
ними діями винної особи та негативними наслідками у вигляді заподіяння 
чітко визначеної шкоди. На практиці, за умов вчинення правопорушення 
з використанням сучасних цифрових технологій довести необхідні обстави-
ни вкрай важко.
Правопорушення особистих немайнових прав автора найчастіше зна-
ходять вираження у плагіаті – використанні (повністю або частково) твору 
автора з власною метою без посилання на автора. Плагіат є поширеним 
в науковій діяльності – у вигляді копіювання наукової розвідки без поси-
лання на її автора, у художній діяльності – у вигляді запозичення значущих 
компонентів твору або творів повністю тощо. Якщо ймовірність захисту 
майнового інтересу автора у мережі Інтернет ще існує, то убезпечити його 
твір від масового безконтрольного використання є майже нездійсненним 
завданням. Об’єкт авторського права, який один раз потрапив в Інтернет, 
залишиться там назавжди і відшукати й видалити всі копії твору у світо-
вому павутинні неможливо. Виявити плагіат на практиці теж буває до-
статньо складно, так як не всі спеціальні програми працюють якісно. 
Стан захищеності авторських і суміжних прав у мережі Інтернет зале-
жить від двох чинників – сумлінного ставлення автора до питання захисту 
свого твору (на сьогодні розроблені відповідні програми, які убезпечують 
твір від несанкціонованого дублювання / поширення) та ефективності ро-
боти національних правоохоронних органів. Так, в Україні розпочато процес 
зі створення спеціальних підрозділів з боротьби із цифровими правопору-
шеннями, що можна вважати початком інтенсифікації процесу вдосконален-
ня механізму захисту та охорони авторських і суміжних прав.
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ І. МАРЧУКА 
українська культура – головний інструмент національної інтеграції, який 
покликаний духовно консолідувати суспільство, особливо за умов тих транс-
формаційних процесів та радикальних змін, які сьогодні визначають осо-
бливості життя української нації. набуття незалежності надало українським 
митцям можливості вільно звернутися до відтворення власного творчого 
світу, нових тем, образів і стилістик в опорі на національні традиції. Жор-
сткий ідеологічний пресінг, якого вони зазнавали протягом кількох століть, 
спричинив їх певне нівелювання, тому сьогодні актуальним є не тільки їх 
відродження, а й нове, творче, модернізоване відтворення. 
саме така інтерпретація традицій є світоглядною опорою творчості 
всесвітньо відомого митця – івана степановича Марчука, народного худож-
ника україни, одного із сотні живих геніїв світу (як повідомляє британська 
газета «the daily telegraph»). сам митець зауважив, що найбільше в житті 
він мріє про те, щоб об’єктом його творчості була уся планета Земля. так 
і сталось – і. Марчук об’їхав увесь світ у пошуках натхнення, але кожен день 
думками повертався на рідну тернопільщину. її образ, як і духовне життя 
українського народу, став визначальним у його творчості, відображаючи 
одвічну значущість антеїзму для українського народу. 
найголовнішими досягненнями і. Марчука є не тільки сучасне відбиття 
ментальних основ нації, а й створення власного стилю – пльонтанізму, назва 
якого сягає суто українського слова «пльонтати», «переплітати». Пльонтанізм 
поєднує в собі неймовірність рукотворної роботи та технологічну складність 
і чіткість. численні примхливі завитки, їх дивовижні переплетіння складають 
багатогранну, багатовимірну картину світу, в якій кожен із завитків має само-
стійну «долю», логіку буття та «вбудування» в загальний образ твору. саме 
тому роботи митця неможливо досконало та чітко повторити.
творення нового мистецького світу – прикмета новаційності у творчос-
ті митця, шанобливе збереження традицій – прикмета його нерозривного 
духовного зв’язку з національною культурою. сучасне українське мистецтво 
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вирізняється тенденцією повернення до етнічних, народних мотивів мину-
лого, які є однією з підвалин творчості і. Марчука. це проявляється в його 
власній світоглядній системі, яка базується на глибокій традиції, але звер-
нена в далеку перспективу. кожна його робота циклу «голос моєї душі» – це 
притча й одкровення, формула світобудови і ключ до її розв’язання, а по-
лотна з циклу «За горизонтом горизонт» – вихід у простори мультиверсуму. 
Зараз художник найчастіше працює в америці, але нерідко буває на 
тернопільщині. в його творчому доробку близько чотирьох тисяч картин, 
і зараз і. Марчук продовжує писати, влаштовувати виставки, але картин 
своїх не продає нікому. Пояснює: переживає за них, як за своїх дітей. 
картини і. Марчука спонукають нас любити рідну землю. на репрезен-
тації книги «Я – серед вас… іван Марчук і тернопільщина», яку створили 
його односельці, митець наголосив, що останнім часом полюбляє малювати 
в каневі, коло дніпра. Щодо подальших перспектив своєї творчості, митець 
філософськи заявляє: «Я надуваю свої вітрила і прямую до горизонту, а за 
горизонтом – новий горизонт. і поки що до останнього свого горизонту ще 
не дійшов» [2]. навіть у свої роки митець не зупиняється на досягнутому та 
продовжує створювати шедеври, а постать самого художника залишається 
відкритою темою для шанувальників мистецтва. 
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ФОЛЬКЛОРНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ
історичний шлях української естради, поп-музики – яскрава ілюстрація 
складності та неоднозначності співвідношення традиційного та новаційно-
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го в художній царині. імпульсом до відродження традиційних джерел, ви-
токів національного художнього світобачення, який сьогодні відповідає 
напрямам духовних пошуків української нації, у сер. XX ст. став фольк-
рівайвл. чинниками появи та потужності цієї стильової течії були передусім 
інтерес до фольклору, минулого народу, прагнення відродити автентичні 
основи музичного мистецтва на основі певної ідеалізації художньої пам’яті 
народу, що загалом зумовило спрямованість на популяризацію фольклору 
як одвічного та усталеного художнього спадку на відміну від швидкоплинної 
змінюваності пріоритетів поп-музики. в українській естраді, яка в ситуації 
граничної обмеженості мистецьких контактів, державного контролю, ідео-
логічного тиску замикалася у вузькому колі тем, образів, засобів виразності, 
звернення до національного фольклору було єдиною можливістю створити 
«нове мистецтво». 
фольк-музика, як безпосереднє вираження фольк-рівайвлу, ґрунтувала-
ся на відродженні та «переродженні» фольклору унаслідок його переміщен-
ня в новий художній контекст. Характерною для фольк-музики була й від-
критість для різноманітних стилістичних впливів, що зумовило різноманіт-
ття її варіантів – фолк-рок, фолк-панк, електро-фолк тощо. 
уперше на межі XX–XXI ст. зразком національної інтеграції народних 
традицій та рок-музики став фолк-рок у творчості гурту «воплі відоплясо-
ва». використання українських народних мотивів та застосування народно-
го інструментарію гуртом «вв» стало альтернативою мас-медіальній «попсі» 
і викликало значний суспільний резонанс. тенденцію модифікування фоль-
клору шляхом його синтезування з новітніми течіями поп-музики – панк, 
фанк, даб, регі, ска – продовжили та посилили гурти «гайдамаки», «Ман-
дри», «оркестр Янки козир», «воанергес» тощо. специфічною версією 
актуалізації національного фольклору є творчість гуртів B&B project (Bandura 
& Bayan project, який має метою передусім популяризацію українських на-
родних інструментів), «дримбададзиґа», «кораллі», «астарта», «тарута» 
тощо. 
синтез джазу та етнічної музики є основою етно-джазу, який в україн-
ській масовій музиці репрезентують гурти «ShockolaD» (львів), «Правиця» 
(київ), співачка Христина соловій, пісні якої органічно поєднують лемківські 
мелос і ритміку та елементи джазу.
електро-фолк є однією з найбільш популярних модифікацій синтезу 
фольклору та сучасних засобів музичної виразності. його поширеність і по-
тужність впливу на сучасного слухача пояснюється своєрідністю втілення 
просвітницької місії завдяки зверненню до автентичних основ, давнього 
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народного інструментарію як музичних відповідників національних духо-
вних цінностей. водночас опора на новітні знаки музичної мови та мислен-
ня, електронні звучання надає фольклору нового забарвлення, виявляє його 
позачасову актуальність і значущість. український електро-фольк на основі 
синтезу народних текстів, мелосу, інструментарію з електронними інстру-
ментами та засобами електронної обробки звуку тощо репрезентують гурти 
«KaZKa», ONUKa, YUKO, співак KhaYat, народна стилістика виконання 
якого поєднується з сучасним саундом. 
За кордоном значна популярність українських гуртів, які синтезують 
фольклор із сучасними тенденціями масової музики, пояснюється ефектом 
певної екзотики, «відкриття» іноземною аудиторією українського фольклору 
та водночас актуальністю такого спрямування як Word-musik. Популярність 
синтезу фольклору та масової музики в сучасному українському художньому 
просторі має ґрунтом сучасне піднесення національної свідомості українців, 
прагнення національної самоідентифікації молодого покоління. це спонукає 
і слухацьку аудиторію, і сучасних виконавців осягнути фольклор, минуле 
і традиції власного народу не просто як архівну спадщину, а як відбиття одві-
чно актуального образу народу, в якому минуле і сучасне є невід’ємними.
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традиційна українська культура – це сукупність культурних надбань, спо-
сіб світосприйняття, система мислення українського народу, що склалась 
в давнину і продовжує відтворюватись дотепер. вона є підсумком історично-
го розвитку нації, виробленням і закріпленням у свідомості притаманних саме 
їй рис. традиційна культура охоплює всі види народної творчості: музику, 
танці, пісні, ігри, декоративно-ужиткове мистецтво. вона є виразником наці-
ональної свідомості та забезпечує усталеність у суспільстві та його розвиток.
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у сучасному світі народні ігри, на жаль, втрачають значущість. вони іс-
нують як один із багатьох видів української традиційної культури, що пов’язано 
в першу чергу з науково-технічним прогресом. окрім цього, молоде поколін-
ня не надає значної уваги продовженню звичаїв та традицій. але ігри на рівні 
з іншими видами народної культури являють собою унікальне явище традицій 
кожного народу. Будучи в першу чергу предметом розваги, вони також ви-
ступають необхідним для розвитку особистості засобом виховання та твор-
чості. ці розваги несуть в собі народну художню культуру, розвивають само-
бутні риси естетики свого народу. нарoдні ігри – важливий елемент загальної 
культури нації та неоціненне багатствo нашої держави. 
гра – це універсальна діяльність людства, характерними ознаками якої 
є: зосередженість не на результаті, а на процесі, поєднання емоцій та пере-
живань із чітко визначеними, добровільно прийнятими правилами, ство-
рення ізольованого, впорядкованого простору та моделювання життєвих 
ситуацій. 
Багато ігор виникли завдяки обрядам ще за язичницьких часів. із часом 
обрядові звичаї наших предків утратили своє ритуальне значення й від них 
лишились тільки молодіжні та дитячі забави. у наш час, як ніколи важливо 
вивчати та розповсюджувати знання про народні ігри. неможливо знайти 
більш оптимального варіанту для формування фізично здорового, етично 
стійкого й інтелектуально розвиненого майбутнього представника суспіль-
ства. саме завдяки цьому різновиду народної творчості стає можливим 
правильне виховання у молоді всіх тих важливих рис характеру, які ми ша-
нували у наших предків і хотіли би бачити у майбутніх поколіннях.
нарoдні ігри виконують багато важливих функцій, зокрема такі як: оздо-
ровча, бо вони загартовують та зміцнюють організм; освітня, тому що фор-
мують вміння працювати в колективі, допомагають вивчати історію рідного 
краю та розвивають фізичні якості; виховна, бо завдяки народним іграм 
можна виховати у молоді такі важливі якості, як любов до рідного краю, 
землі, звичаїв і традицій народу.
досліджуючи ігрову діяльність молоді, можна виокремити чинники, що 
мають позитивне значення для продовження вивчення та розповсюдження знань 
про народні ігри: застосування народних рухливих ігор відповідно до виду 
спорту, що сприяє прилученню молоді до практичної діяльності, формує рухо-
ві вміння, розвиває фізичні якості; надання морально-естетичного задоволення; 
збагачення молоді знаннями про історію, звичаї та традиції рідного народу. 
українські народні ігри містять у собі момент істини, своєю мовою ви-
голошують правду про народ, його земну сутність та історичне призначення. 
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в іграх народ передає молоді просте, але справжнє, розуміння дійсності. 
традиційні народні ігри є віддзеркаленням культурної специфіки: світо-
глядних уявлень, характеру, темпераменту, почуттів, побуту, звичаїв україн-
ців. народні ігри, які прийшли з далекого минулого, є невід’ємною частиною 
національної культурної спадщини і мають свою історію, в них знайшли 
своє відображення в образній формі події повсякденного життя народу, спо-
стереження і враження людей, їх життєвий досвід і почуття, які виражені 
в музичній або танцювальної формі. Як продукт багатовікового історичного 
розвитку українського народу, що увібрав в себе народні традиції, звичаї, 
спосіб життя, вони й сьогодні збережені у суспільства та продовжують своє 
життя. традиційні українські народні ігри слугують найважливішій меті – 
вихованню здорової й гармонійно розвиненої молодої людини. вивчення, 
пропаганда та впровадження народних ігор як частини національно-куль-
турної спадщини є сьогодні одним із актуальних виховних завдань.
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ТРАДИЦІЇ ВЕРТЕПУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
КУЛЬТУРІ
джерела українського вертепу сягають XVII–XVIII ст. класичний вертеп 
епохи бароко являв собою дерев’яний ящик з 2–3 поверхами, на яких від-
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бувалася вистава. особлива роль належала вертепнику, який керував вертеп-
ними ляльками, змінював голос для виразного втілення образу героя. З часом 
до вертепних вистав почали за бажанням долучатися діти та парубки, які 
виряджалися в різноманітні вбрання та маски, які характеризували їх образ. 
головним сюжетом вертепу є вічна тема протистояння добра і зла, внутріш-
нє протиборство в душі людини, її прагнення до самовизначення та, водно-
час, егоїзм людей, жорстокість і байдужість до життя іншої людини. тради-
ційно український вертеп поєднує традиції та новації, так, традиційними 
є такі дійові особи, як ірод, ісус Христос, три царі, ангел, чорт, смерть.
сучасний вертеп демонструє різноманіття сюжетів і креативність по-
становок, нові форми репрезентації традиційних сюжетів на вертепних 
фестивалях. наше сучасне українське суспільство потерпає від гаджетів 
і соціальних мереж, тому саме такі фестивалі можуть зацікавити сучасних 
підлітків і відволікти від віртуальної реальності, примусити замислитися. 
актори вертепу відвідують дитячі будинки, школи, заклади для людей по-
хилого віку, що відбиває притаманні вертепу тяжіння до милосердя та гума-
нізм – демонстрація негативних вчинків стає пересторогою для глядачів.
Перший вертеп-фест 2017 р. у Харкові об’єднав понад 1000 учасників 
з усіх регіонів україни від карпат до донбасу. вертеп-фест 2019 р. у Марі-
уполі вирізняли виступи дитячих колективів, які виконували ролі біблійних 
персонажів – кардинально осучаснених персонажів-блогерів з медіоприла-
дами, з сучасним аранжуванням колядок. у виставах порушувалися акту-
альні проблеми залежності від популярних соціальних мереж і байдужості 
до з світу, а також важливі політичні та соціальні проблеми сучасного укра-
їнського соціуму, що відбивало головну мету фестивального заходу – кон-
солідацію суспільства. 
таким чином, сучасний вертеп – площина активної комунікації, обміну 
культурними цінностями, формування нових ціннісних настанов, яка гармо-
нійно і плідно поєднує традиції та новації, створює засади для розвитку 
молодої генерації українського суспільства, забезпечує його консолідацію 
тощо. 
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«УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ» І. ФРАНКА В КОНТЕКСТІ 
НОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ
Поєднуючи літературу, музику, хореографію, декоративно-прикладне 
мистецтво, театр упродовж багатьох століть у контексті обрядів і звичаїв укра-
їнського народу поставав як синтетична форма вираження його менталітету 
та архетипів. невипадково тому сьогодні театр є цариною вираження сучасних 
пошуків драматургів і режисерів, в якій новації неоднозначно синтезуються 
з традиціями. це суголосно інтеграційному напряму в сучасному українсько-
му театрі, що зумовлює його насичення експериментами, зокрема в режисер-
ських інтерпретаціях національної та європейської художньої спадщини. За-
гострена актуальність проблеми національної самоідентифікації, усвідомлен-
ня унікальності національної спільноти, зумовлює повернення до витоків 
і багатовікових традицій українського театру. 
«власне, останні десятиліття ідеї інтеграції та національної культурної 
самоідентифікації є вирішальними у формуванні сучасного українського театру. 
сьогодні довкола них концентруються найпродуктивніші творчі сили. саме 
ставлення до кожної з цих ідей і визначає місце будь-якого творця в загальному 
театральному ландшафті україни» [1, с. 48]. сьогодні постає нове покоління 
молодих, амбітних митців, яке прагне відновити популярність театру передусім 
серед молоді. Поширеними є новацйні рок-опера, рок-фолк-опера, основою 
постмодерністських вистав часто є взірці вітчизняної драматургії. 
так, у постановці «украденого щастя» і. Я. франка режисер і. уривський 
надає класичній для українського театру п’єсі рис трилеру. насичена світо-
вими спалахами, надтривалими паузами – жахливими очікуваннями, електро-
нною музикою, яка посилює атмосферу тривоги й апокаліптичне передчуття 
трагедії, постановка єднає традиційний шар української драматургії з новою 
емоційною атмосферою, в яку занурена людина на поч. XXI ст. (за виставу 
митець отримав звання лауреата театральної премії «дзеркало сцени – 2017»). 
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класичний трикутник кохання у п’єсі «украдене щастя» також набув 
новаційного інтерпретування у творчості молодого харківського творчого 
об’єднання «Inakshe». Зазначимо, що Харків, який ще за часів л. курбаса 
був центром театральних експериментів, до сьогодні зберігає статус осеред-
ку нового вітчизняного сценічного мистецтва, центру прогресивної творчої 
молоді. Задум режисера «Inakshe» лілії Петренко – актуальна у наші часи 
вистава у стилістиці фолк-рок-опери з використанням музики українського 
фрік-кабаре «Dakh Daughters». Поєднання етніки в художньому оформленні, 
певної архаїки, що апелює не до побутових реалій українського села ХіХ ст., 
а до узагальненої давнини, із сучасною електронною або ж андеграундною 
музикою – яскравий приклад спадкоємності національної культури. 
отже, збереження давніх традицій у театральному мистецтві україни – 
значущий чинник національної культурної самоідентифікації українців. вод-
ночас новаційні компоненти режисерської інтерпретації надають класичним 
творам актуальності, що слугує потужним засобом залучення широкої ауди-
торії, зокрема молоді, до культурної спадщини українського народу. 
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ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
За сучасних умов проблема естетичного розвитку особистості студента 
набуває особливої значущості в освітньому процесі, оскільки естетична 
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культура є важливою складовою у формуванні образу високоосвіченого 
фахівця в закладах вищої освіти.  естетична культура – це здатність осо-
бистості до повноцінного сприйняття, адекватного розуміння гармонії, міри, 
ідеалу, прекрасного в мистецтві і дійсності, прагнення й уміння будувати 
своє життя за законами краси, які формуються в процесі естетичного ви-
ховання та є його метою [3, с. 49–50]. відсутність естетичної культури озна-
чає, що у людини нерозвинені почуття – вона не може відрізняти красу від 
потворності, нездатна відчувати насолоду від краси. З огляду на це, важливо 
починати естетичне виховання особистості «з народження» і цілеспрямова-
но його здійснювати протягом життя. 
естетичне виховання слугує формуванню всебічно розвиненої особис-
тості, забезпечує інтелектуальне самовдосконалення особистості студента. 
так, у навчальному процесі естетичне виховання проникає у процес викла-
дання всіх навчальних дисциплін, адже будь-яке практичне заняття або 
лекція має естетичний потенціал. це знаходить вираження і у творчому 
підході до вирішення пізнавальної задачі, і у виразності думок викладачів 
і студентів, а також у відборі або оформленні матеріалу, ретельності й аку-
ратності конспектування тощо. 
у процесі формування естетичного ставлення до дійсності у студентів 
розвивається естетична свідомість, яка дозволяє оцінювати рівень естетич-
ної культури, естетичного виховання людини. у наш час у закладах вищої 
освіти існує проблема організації естетичного виховання студентів. на мою 
думку, основними завданнями навчальних закладів щодо вирішення цього 
питання можуть бути: 1) формування здатності у студента сприймати, від-
чувати, правильно розуміти і цінувати досконале в навколишньому світі та 
мистецтві; 2) формування навичок використання засобів мистецтва для 
пізнання життя людей і самої природи; 3) набуття знань, а також формуван-
ня навичок художньої діяльності; 4) активізація естетичної діяльності – фор-
мування свідомої спрямованості студентів на відчуття та створення доско-
налого та краси у довкіллі, у діяльності, зокрема навчальній та побутовій. 
естетичне виховання у закладах вищої освіти сприяє активізації само-
свідомості студентів, покращує емоційно-комунікативну сферу і знижує 
гостроту реагування на стресові ситуації, тобто оптимізує поведінку студен-
та і спряє формуванню комунікативної компетентності. Я вважаю, що 
такими засобами естетичного виховання у закладах вищої освіти можуть 
бути організація і проведення різних заходів, наприклад: відвідування театру, 
екскурсії в музеї, конкурси фотографій, рекламних роликів, студентські за-
ходи, науково-практичні конференції та значимі проекти, пов’язані з акту-
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альними проблемами сучасності. вплив цих заходів на студентів буде спри-
яти не тільки розширенню їх кругозору, а також самореалізації їхніх зді-
бностей, осмисленню значущих професійних норм і цінностей та 
активізації естетичного потенціалу особистості студента. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ «ПРОСВІТИ» ЯК ЧИННИК 
НАЦІОТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СВІДОМОСТІ 
у процесах націотворення, формування національної свідомості укра-
їнців місію рушія відігравали об’єднання національної еліти, свідомо спря-
мовані на всебічну просвіту народу, забезпечення умов розвитку освіти та 
формування нової генерації консолідованої української спільноти. важлива 
роль у цих процесах у XIX ст. належала товариству «Просвіта», яке розпо-
чало діяльність 1868 р., репрезентуючи новий тип духовної спільності 
й об’єднавши студентство, греко-католицьких священників та прогресивну 
українську інтелігенцію.
товариство «Просвіта», маючи на меті консолідацію української спільно-
ти, її розвиток, актуалізувало своєю діяльністю такі питання: виокремлення 
української нації з-поміж інших, виховання свідомих, освічених представни-
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ків нації, здатних боротися за ідею української державності на ґрунті осмис-
лення духовного спадку українського народу. З огляду на історичні передумо-
ви появи «Просвіти», головний відділ товариства наголошував на необхіднос-
ті виховання національно-патріотичного духу передусім серед молоді. 
Завдяки діяльності «Просвіти» осередками формування української на-
ціональної свідомості стали читальні та філії, організація яких здійснюва-
лася за активної участі греко-католицького духівництва. у праці «до науки 
і просвіти» митрополит а. Шептицький декларував: «Закладайте, мої брат-
тя, по селах читальні і захоронки для дітей. дбайте, щоб діти ходили до 
нашої школи. Здобувайте собі і їм просвіту» [3, с. 16]. При читальнях ство-
рювались молодіжні та спортивні секції «січ», «сокіл», «Пласт», «луг», 
здебільшого орієнтовані на зрілу молодь, хоча «Пласт» починав виховувати 
дітей ще з шкільного віку. традиційним було щотижневе проведення у чи-
тальнях товариства зібрання місцевих відділів, де розглядались проблеми 
організації просвітництва та патріотичного виховання молоді. у народних 
домах, які об’єднували просвітницькі сили, розміщувались читальні, біблі-
отеки, крамниці, театральні зали, демонструвалися аматорські вистави. так, 
активність діяльності філії товариства в м. Борщів дозволила компенсувати 
втрати на будівництво «дому» за декілька вистав. 
«Просвіта» активно піднімала перед місцевою владою питання щодо 
необхідності відкриття українських закладів освіти. у 1897 р. о. Барвінський 
ініціював відкриття української гімназії у тернополі, після боротьби місце-
вої української інтелігенції з польськими партіями була відкрита гімназія 
у станіславі, що створювало ґрунт для забезпечення природного права 
українців на власний культурний розвиток, ствердження самобутності укра-
їнського народу і можливості майбутнього політично-державного розвитку 
східної галичини. формуванням національної освіти опікувалося греко-
католицьке духовенство, яке наполягало на навчанні дітей і молоді україн-
ською мовою, сприяло відкриттю шкіл, підтримувало прогресивну молодь. 
у кін. ХіХ ст. «Просвіта» спрямувала зусилля на пожвавлення політич-
ного життя нації, створення перших політичних партій. це закарбувало 
початок нового етапу націотворення – боротьби за українську державність, 
позначеного активною державотворчою діяльністю національної інтеліген-
ції (місцева громада отримала можливість обирати патріотично налаштова-
них депутатів до галицького сейму та австрійського парламенту), інтенси-
фікацією зв’язків між східною галичиною та наддніпрянською україною, 
що активізувало процес національної ідентифікації. 
надважливим для «Просвіти» було й «селянське питання» – створення 
умов для покращення матеріального становища селян, поширення еконо-
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мічних, господарських знань, сприяння їх практичному застосуванню. так, 
«Просвіта» підтримала хвилю страйків 1903 р. проти низької заробітної 
плати польськими поміщиками, у 1909 р. із метою обговорення шляхів по-
кращення економічної ситуації організувала у львові просвітньо-економіч-
ний конгрес. 
«Просвіта», охопивши своїм впливом східну галичину, постала в аван-
гарді культурних процесів. діючи в ім’я формування національної свідомос-
ті населення, виховання патріотичних сил, підготовки кадрів для майбутньої 
боротьби за незалежність та суверенітет україни, «Просвіта» також сприяла 
підтримці статусу мови як чинника національної консолідації, закріпленню 
національної пам’яті (організацією святкувань знакових для українського 
народу ювілеїв) як чинника активізації процесу національної ідентифікації. 
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ У ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ
історична пам’ять – це спільні уявлення про минуле країни, народу, які 
постають основою формування ідентичності для його представників та 
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сприяють виявленню найважливіших для спільноти проблем. це матеріаль-
ні, інтелектуальні, духовні надбання народу, які зберігаються та передають-
ся від покоління до покоління [1]. історична пам’ять фіксує не лише образи 
подій минулого, а й образи окремих людей, що відігравали суттєву роль 
у творенні культурного багатства народу, ідеї яких віддзеркалювати смисло-
життєві питання його та історичного поступу. 
важливе місце у пам’яті українського народу належить П. кулішу – ба-
гатогранній людині, відомому письменнику та історику україни [2], який 
у своїх працях осмислював широкий спектр важливих питань в контексті 
національно-визвольного руху XIX ст.: формування української національної 
самосвідомості; формування української національної ідеї; поширення 
української мови у літературі та науці тощо; шанування та дбання про роз-
виток національної літератури і культури.
П. куліш був новатором в літературі – саме він започаткував жанр укра-
їнського історичного роману новаторським твором «чорна рада», в основу 
якого покладена розповідь про історичне минуле україни за часів руїни, 
після Переяславської угоди 1654 р. новаторство П. куліша полягає й у тому, 
що він активно привертав увагу до наукового вивчення історичного мину-
лого та його важливості для становлення національної самосвідомості – 
у романі «чорна рада» стверджується велич народу, його багата історія та 
велична культура. 
П. куліш виявив себе й як науковець, дослідник, демонструючи чималий 
інтерес до вітчизняної історії та етнографії під впливом ідей романтизму, які 
в той час поширилися в українському суспільстві. він вивчав архівні доку-
менти при написанні літературних творів, зокрема підводив наукову базу під 
свій історичний роман, активно використовував фольклор, описував народ-
ний побут, чим підносив самобутність духовного життя нашого народу. 
П. куліш створив український алфавіт, який покладений в основу сучасної 
української мови, був розробником сучасної української орфографії. Займа-
ючись перекладами, він суттєво вдосконалив народну мову, вигадував нові 
слова, оскільки суто українська мова залишалася на той час переважно по-
бутовою.
водночас, П. куліш був дуже емоційною людиною, яка сповідувала 
селянську мораль. саме глибокі гуманні ідеали, проблеми народної моралі, 
добра та зла, людського кохання, патріотизму, стосунки старшого та молод-
шого поколінь стають предметом його художнього осмислення. його заслу-
гою є ретельне відтворення життя різних сфер українського суспільства 
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XIX ст. та типових його представників. творча спадщина П. куліша співз-
вучна сучасним проблемам українського суспільства, вона, забута в радян-
ський час, потребує дослідження та поширення, а також має посісти гідне 
місце в історичній пам’яті українського народу. 
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НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧЕТВЕРТОМУ ЕНЕРГОБЛОЦІ 
ЧАЕС: ПРОБЛЕМА ПАМ’ЯТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
аварія на четвертому енергоблоці чаес – наймасштабніша світова 
ядерна катастрофа. разом з аварією на аес фукусіма-1 вона посідає сьомий, 
найвищий рівень небезпеки за шкалою INES. чаес була збудована поблизу 
міста Прип’ять і почала виробляти електроенергію у 1977 р. на момент 
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аварії на станції працювали 4 енергоблоки з реакторами рБМк-1000. на 
стадії будівництва була третя черга з енергоблоками 5 і 6. Потужність стан-
ції складала 3800 Мвт.
25 квітня 1986 р., у зв’язку з плановою зупинкою 4-го енергоблоку на 
технічне обслуговування, було вирішено провести випробування, яке за 
сучасними нормами мало б проводитися ще до вводу реактора в експлуата-
цію. о 1:23:04 почався експеримент. у цей момент жодних сигналів про 
несправності або про нестабільний стан реактора не було. спостерігалася 
тенденція до збільшення потужності, проте система управління успішно 
цьому протидіяла. о 1:23:40 оператор натиснув кнопку аварійного захисту 
для глушіння реактора разом з початком випробувань. системи контролю 
реактора не фіксували зростання потужності до моменту включення аварій-
ного захисту. керуючі і аварійні стержні почали рухатися вниз, занурюючись 
в активну зону реактора, але через декілька секунд теплова потужність ре-
актора стрибком зросла до невідомо великої величини (потужність зашка-
лювала на всіх вимірювальних приладах). сталися два вибухи з інтервалом 
в декілька секунд, в результаті яких реактор був зруйнований. Перший вибух 
був паровим: через зростання потужності тиск пари в реакторі перевищив 
допустиме значення і зірвав верхню плиту реактора. Природа другого ви-
буху невідома. він міг бути хімічним (вибух водню, що утворився в реакто-
рі при високій температурі) або ядерним (внаслідок неконтрольованої 
ядерної реакції в пошкодженій активній зоні).
наслідки вибухів вражають. Були викинуті у повітря й розкидані на 
значну територію, створюючи пряму радіаційну загрозу, тепловидільні 
елементи з активної зони реактора. на четвертому енергоблоці зайнялася 
масштабна пожежа, яка разом із димом викидала в атмосферу небезпечні 
для людей радіоактивні ізотопи. Першими на гасіння пожежі прибули 
працівники станції. вони використовували всі наявні на станції запаси 
води. Потім до них долучилися працівники пожежної охорони, що при-
були за викликом. для ліквідації наслідків були мобілізовані війська, 
створювалися добровольчі загони. Загальна кількість ліквідаторів переви-
щує 600 тисяч. вогонь було приборкано за кілька днів за допомогою по-
жежної авіації. для ізоляції зруйнованого реактора від навколишнього 
середовища за кілька місяців було збудовано об’єкт «укриття», більш відо-
мий як «саркофаг».
евакуація найближчого населеного пункту Прип’яті почалася лише 
через 36 годин після вибухів. Після цього відбулося відселення людей з 30-кі-
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лометрової зони навколо станції, проте деякі мешканці залишилися за влас-
ним бажанням. Приховування інформації про аварію від громадськості срср 
призвело до того, що мешканці києва вийшли на першотравневі демонстра-
ції, незважаючи на підвищення радіаційного фону.
аварія 1986 р. підірвала авторитет атомної енергетики у світі, показавши 
людству, яке начебто «приборкало мирний атом», з якою силою воно на-
справді має справу. Значний викид радіації призвів до підвищення кількості 
онкологічних захворювань та генетичних мутацій як серед покоління лікві-
даторів, так і серед мешканців україни в цілому. незалежна україна отри-
мала пошкоджену атомну електростанцію разом із зоною відчуження, яка 
через значне забруднення непридатна не лише для проживання, але й для 
більшості видів промислової діяльності. наприклад, будь-яке будівництво 
ускладнене тим, що під верхнім шаром ґрунту лежить шар радіоактивного 
пилу, що осів після аварії. тому перш ніж рити котлован треба вжити осо-
бливих захисних заходів. Проте наявність ліній електропередач і значних 
відкритих територій робить цю місцевість ідеальною для розвитку альтер-
нативної енергетики, особливо – сонячної. весною 2018 р. почала виробля-
ти електроенергію чорнобильська сонячна електростанція потужністю 
1 Мвт, розташована на промисловому майданчику чаес. розглядається 
реалізація проекту з будівництва сонячної електростанції потужністю 1 гвт. 
розвиток на території станції технологій поводження з радіоактивними від-
ходами дає змогу розглядати можливість будівництва нових безпечних 
сховищ типу свЯП-2.
чорнобильська аварія є трагічним уроком людству. в морально-етичній 
площині вона спонукає до осмислення проблем відповідальності перед на-
щадками, безпеки наукових і технічних досягнень для людства, забруднення 
природного середовища тощо. Про неї не можна забути. вона є частиною 
нашої історії та культури. З неї потрібно зробити правильні висновки на 
користь світової безпеки і консолідації.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
в епоху глобалізації людство стоїть перед вибором: остаточно підкори-
тися процесам культурної глобалізації – прийняти чужі цінності, або все 
ж таки спробувати захистити й передати наступним поколінням свої власні. 
глобалізаційні процеси відбуваються у площині, насамперед, економічній 
(фінансово незалежних націй фактично не існує), тоді як політична органі-
зація хоча й має тенденції до інтеграції, все ж таки лишається на рівні на-
ціональному. отже, на сучасному етапі глобалізації на перший план, як для 
дослідників, так і політиків, виходить проблема національної ідентичності. 
активне «вторгнення» глобалізаційних процесів в національні культури 
зумовлює прагнення народів захистити свої внутрішні компоненти, такі як 
мова, релігія, традиції, духовні цінності, тяга до самовизначення і самобут-
ності в мультикультурному світі, бажання відстояти і зберегти свою іден-
тичність. для україни означена проблема є надзвичайно гострою, що зумов-
лено як внутрішніми явищами, так і загальносвітовою ситуацією – визна-
ченням україною свого місця у світі.
Поняття ідентичність використовується у гуманітаристиці, передусім, 
у культурології, соціології та політології, та є предметом досліджень таких 
вітчизняних науковців як Є. Бистрицький, М. головатий, Є. гловаха, о. За-
бужко, в. степаненко, в. ткаченко, ю. римаренко, а. Пономарьова, М. По-
пович, М. степико, М. Шульга, в. кремень, М. вівчарик, т. Ящук та ін. 
існує значна кількість визначень поняття «ідентичність». у найзагаль-
нішому вигляді під ідентичністю (лат. іdentifico – ототожнюю) розуміють 
певну стійкість соціокультурних, національних і індивідуальних характе-
ристик та їх самототожність, яка дає можливість окремій особистості або 
групі відповісти на питання: «хто я» або «хто ми». встановлення ідентич-
ності є результатом процесу ідентифікації – усвідомлення людиною або 
групою своєї причетності до певної системи цінностей, мови, етичних норм, 
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культурної спадщини тощо [1, с. 56]. аналізуючи проблеми ідентичності, 
дослідники розмежовують поняття ідентичності як певного стану та іденти-
фікації як процесу, який веде до означеного стану, тобто самовизначення 
індивідів в соціально-груповому просторі щодо різноманітних спільнот. 
ідентичність може бути як індивідуальна, так і групова, остання є менш 
гнучкою, ніж індивідуальна, оскільки індивід може бути членом відразу 
декількох груп і тому має можливість «перемикати ідентичність» (сімейна, 
статева, професійна, етнічна, національна). Значимість кожної з них зміню-
ється з плином часу, при цьому вони або доповнюють, або конфліктують 
один з одним, та тільки під час випробувань на перше місце виходить якась 
одна ідентичність, затуляючи інші.
у сучасну епоху, відповідно до базової основи (що пропонує соціальні 
ролі, зразки та моделі поведінки, цінності, життєві настанови), проблема 
ідентичності постає передусім як: – соціокультурна ідентичність – почуття 
самототожності народу, яке надає йому можливість знайти своє місце в між-
національному просторі [2], соціокультурна приналежність є своєрідним 
«геном» самовизначення людини, а її відсутність призводить до порушень 
нормального функціонування суспільства, до його дезорганізації внаслідок 
руйнування структуроутворюючих духовних основ; – персональна ідентич-
ність, тобто складання стійких уявлень у людини про себе як члена суспіль-
ства; – національна ідентичність, тобто ототожнення себе з певною нацією 
та її системою цінностей.
у науковій літературі існує традиція розділення понять «національна 
ідентичність» та «етнічна ідентичність» [3]. ознаками останньої є мова, 
міфи, символи, народна традиція, народний характер, релігія тощо. націо-
нальна ідентичність не збігається з об’єктивною етнічністю, як результат 
пізнавально- чуттєвого процесу усвідомлення себе як частини певної нації 
на основі історичної пам’яті та відокремлення себе від інших. це поняття 
значно ширше за змістом та пов’язане з політикою, державою. отже, етніч-
на ідентичність заснована на походженні, а національна – пов’язана із гро-
мадянством. серед всіх видів саме національна ідентичність є найбільш 
міцною, тривкою і значно глибше вкоріненою у свідомості.
дослідження та визначення поняття ідентичності демонструє його ба-
гатомірність як соціального феномена, який забезпечує єднання суспільства 
у своєму русі вперед. 
актуалізація національної ідентичності в українському суспільстві ви-
кликана невизначеністю людини щодо ототожнення себе із загальнонаціо-
нальними цінностями, які є достатньо «розмитими», а іноді – суперечливи-
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ми [3]. важливість формування національної ідентичності в україні XXI ст. 
визначається потребою реалізації національної ідеї на основі цінностей 
українства. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ ЦІСИКІВ 
складні соціально-політичні та економічні умови життя українського 
народу в XX ст. змусили багатьох його представників шукати кращої долі 
за межами Батьківщини. чимало емігрантів, серед яких були представники 
художньої та наукової інтелігенції, пов’язали своє життя з америкою, проте 
зберегли національний дух, бажання сприяти розвиткові в діаспорі націо-
нально забарвленого політичного, громадського, художнього, релігійного 
життя.
доля емігранта спіткала й галицького скрипаля-віртуоза, музичного ді-
яча й педагога, професора володимира олександровича цісика. у нью-
йорку він активно брав участь у святкових заходах, на яких виконував 
класичні скрипкові твори, пропагуючи вітчизняну музику, виконував твори 
композиторів української діаспори. вагомим є його внесок у розвиток му-
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зичної освіти – у кін. 1949 р. він відкрив у нью-йорку приватну школу 
скрипкової гри, в 1952 р. став співзасновником до сьогодні діючого україн-
ського Музичного інституту (уМі) – низки музичних шкіл (різного рівня) 
у вашингтоні, детройті, філадельфії, Балтиморі, ньюарку, чикаго, Баффа-
ло, ірвінгтоні, льорейні, Пассейку, клівленді, трентоні. 
в. цісик був активним громадським діячем, членом українського народ-
ного союзу (унс), наукового товариства ім. Шевченка в америці (нтШ), 
товариства «вільна україна» (обирався в 1958 р. його секретарем, в 1960 р. – 
заступником голови товариства), став ініціатором створення і головою укра-
їнської будівельної корпорації укра, яка займалася будівництвом дешевого 
і добротного житла для американських українців на пільгових кредитних 
умовах. у 1962 р. був обраний одним із інспекторів керівництва комітету 
об’єднаних американсько-українських організацій у нью-йорку. 
до родини цісиків належать всесвітньо відомі піаністка Марія цісик 
і співачка квітка (квітослава) цісик. М. цісик грала в оркестрі під керівни-
цтвом батька, брала участь у різноманітних патріотичних заходах, співпра-
цювала з видатними музикантами нью-йорка, як і батько, була видатним 
педагогом – директором консерваторії у сан-франциско. квітка цісик на-
родилася в америці, але все її життя було просякнуте безмежною любов’ю 
до далекої Батьківщини. вона з 4 років пізнала скрипку, була віртуозною 
піаністкою, брала участь у балетних виставах, у в хорі співала з маленьким 
Майклом джексоном. вона є володаркою «оскара» та «Золотого глобусу» 
в номінації «найкраща пісня до фільму», була номінована на «греммі». 
Майбутня королева рекламних джинглів навчалася у звичайній американ-
ській школі, але вихідними відвідувала «Школу українознавства», була 
учасницею руху пластунів. 
в україні квітка була лише один раз в 1983 р., та й то таємно: її пісні 
були заборонені в україні. в дуже щільному графіку вона знайшла час для 
праці над українськими піснями. довгі 10 років важкої праці та 200 тис. до-
ларів з особистого гаманця мали результатом два альбоми українських пісень 
«Пісні україни» 1980 р. і «два кольори» 1989 р., просякнуті любов’ю до 
української землі, патріотизмом. це засвідчує присвята до альбомів – «При-
свячую поривам нескореного українського духу і його безнастанним змаган-
ням по обох боках океану», та звернення до українства: «ця збірка пісень 
є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане 
життям полотно, на якому вишита доля нашого народу». в 1990 р. альбоми 
номінувалися на премію «греммі» в категорії «найкращий альбом сучасної 
музики». 
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Марія та квітка були людьми з великим серцем. Ще за життя вони бра-
ли активну участь у фінансуванні міжнародної програми боротьби із онко-
логічними хворобами, після їх смерті у нью-йорку, на пам’ять про них 
з метою збору коштів на закупівлю мамографічного обладнання для ліку-
вання хворих жінок в україні було засновано фонд «Життя прекрасне».
родина цісиків – справжні зірки українського походження та світового 
масштабу. їх діяльність поширила славу про нашу культуру по світу та по-
казала українцям за океаном, якою нагальною та гострою є потреба в збере-
женні національних витоків культури та активній діяльності з її репрезен-
тації у просторі світової культури. 
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«ЕНЕЇДА» І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ 
ФЕНОМЕН
Значення «енеїди» і. П. котляревського для розвитку української куль-
тури є неоціненним. Безперечно, ця бурлескно-травестійна поема стала 
першим твором нової української літератури. З огляду на це, дослідження 
творчої спадщини і. П. котляревського є питанням важливим і актуальним, 
особливо на тлі глобалізації в усіх сферах суспільного життя, що зумовлює 
необхідність захисту національних культур від загрози їх нівелювання в меж-
ах єдиної світової культури.
особливості «енеїди» і. П. котляревського як літературного феномена 
обумовлені багатьма факторами, зокрема унікальним римуванням у децимі, 
яка також майже відсутня у творах української літератури, за винятком епо-
пеї ю. клена «Попіл імперій», та започаткуванням нової української масової 
літератури. римування в «енеїді» відіграє значну роль в інтерпретації жан-
ру травестії – децима, яка домінує в поемі та є визначною особливістю її 
композиції, зазвичай мала місце у літературних творах урочистого і пате-
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тичного характеру, зокрема в оді. використання децими налаштовує читача 
на піднесений характер твору, що посилює гумористичний ефект травестії. 
варто зазначити, що децима, яку використовує і. П. котляревський, значно 
відрізняється від загально визнаної: замість римування аббааввггвв пись-
менник використав римування абабввгддг [1, с. 87]. 
Започаткування нової української масової літератури «енеїдою» 
і. П. котляревського стало результатом двох факторів, які у сукупності 
визначили певні особливості поеми. По-перше, створення першого зна-
чного за обсягом літературного твору «живою» українською мовою до-
зволило долучитися широкому колу читачів до української літератури. Як 
зазначив в. Халізев, масова література – це сукупність популярних творів, 
які розраховані на читача, не долученого або мало долученого до художньої 
культури, та який шукає у літературі насамперед розваги [2, с. 81]. гумо-
ристичний стиль оповідання, сатира на злободенні події свідчать про роз-
важальну спрямованість поеми і. П. котляревського. По-друге, особливос-
ті побудови твору дозволяють визначити її як фантекст, що базується на 
«енеїді» вергілія. с. Журба характеризує «енеїду» і. П. котляревського 
як бурлескно-травестійну переробку однойменної героїчної поеми вергілія 
[3, с. 112]. така переробка була зроблена з метою сатиричного змалювання 
сучасного українському митцеві суспільства [4, с. 133] та надала творові 
значущості символу початку нового етапу розвитку української мови та 
літератури. 
таким чином, літературний феномен «енеїди» і. П. котляревського по-
лягає як у значенні для української літератури в цілому шляхом започатку-
вання нової масової української літератури, так і для української поезії, яку 
було збагачено новими способами римування.
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СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ 
С. ВАКАРЧУКА ЯК ЛІДЕРА ГУРТУ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
сучасна українська масова музика демонструє численність індивідуаль-
них творчих світобачень і виконавських манер, які дають «неоднозначні 
відповіді на ціннісні запити сучасної особистості» [1, с. 33]. Поряд із епа-
тажними експериментами, кітчем, яскравими шоу сьогодні постає й виразна, 
соціально спрямована лінія, яка з одного боку, репрезентує діалог української 
поп-музики зі світовим мистецтвом, з іншого, своїми духовними основами 
генетично пов’язана із національними традиціями українського мистецтва, 
його кордоцентричною природою. таку соціально активну лінію національ-
ної сучасної масової музики представляє творчість гурту «океан ельзи», 
який із часу появи у просторі української естради з хітом «long time ago» 
(1994 р.) і до сьогодні зберігає витончений, незвичний саунд, своєрідність 
поетичної стилістики, що визнані вітчизняною та зарубіжною публікою 
й критиками. 
визначальною у формуванні тематичного та образного кола гурту 
є яскрава творча особистість його ідейного натхненника, автора пісень і му-
зики с. вакарчука. саме завдяки йому творча тематика колективу є диво-
вижно різноманітною – тексти пісень не обмежені лише звичайною для 
поп-індустрії «love» темою, вони піднімають актуальні для сучасної людини 
проблеми, загострюючи питання вибору людиною ціннісних основ її буття. 
с. вакарчук у творчих пошуках звертається до всього світу. Про одну 
з пісень проекту «вночі» він писав: «відпочиваючи у Швейцарії на Женев-
ському озері я піднявся на гору, побачив краєвид і відразу подумав: поперед 
мене гори сині» [2]. Багато мандруючи, музикант надихається красою при-
роди, образи якої постають в його творчій уяві як символи, закріплені в ху-
дожній пам’яті народу. саме тому тематика мандрів, одна із провідних 
у творчості гурту, є художнім втіленням пошуків людиною свого місця 
у світі. 
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Характерним для творчості гурту є й поступовий перехід від ліричної, 
суб’єктивної тематики до соціально спрямованої, громадянські активної. 
таку зміну тематичних пріоритетів протягом 1990–2000-х рр. наочно ілю-
струє перехід від «юнацьких» «Позич мені сонце», «фіалок», «сосен» до 
громадянської лірики – «веселі, брате, часи настали», «ордени», «лелеки», 
«де я», в яких митець постає як людина, небайдужа до долі україни. це 
зумовлює його авторитет, особливо серед молоді, яку музикант визначає як 
«люди майбутнього». 
соціальні конфлікти чи не найчастіше стають джерелом творчого на-
тхнення українців, не обійшли болючі теми й творчості с. вакарчука, який 
звертається до найширших кіл слухацької аудиторії із закликом замислити-
ся про Батьківщину. випустивши в кін. 2006 р. сингл «веселі, брате, часи 
настали», с. вакарчук натякнув, що незабаром на українській сцені з’явиться 
дещо інший «океан», який згодом постав перед слухачами під час всеукра-
їнського туру з новими піснями. у цих творах – «Міра», «коли тобі важко», 
«лелеки», «все буде добре», в яких зокрема починають прослідковуватись 
мотиви віршів івана франка, провідною стає саме соціальна проблематика. 
роль молоді в соціальних процесах, у житті держави є яскраво підкресленою 
в деяких піснях із сольного проекту «вночі». Про одну з них, пісню «дзво-
ни», автор пізніше напише: «маю надію, що молоде прогресивне покоління 
нарешті перестане вдавати, що йому все байдуже і почне змінювати ситуацію 
в країні» [2]. 
Прагнення соціальних змін зумовило вибір с. вакарчуком політичної 
діяльності, проте згодом музикант декларував, що те, що він робив на по-
саді депутата для людей, може робити й без неї.
уже декілька років с. вакарчук має заочне звання голосу народу, його 
пісні – загострені відповіді на виклики історії україни, на всі значущі події 
в країні. вершиною втілення соціальної, політичної тематики в його творчос-
ті є альбом «Dolce vita». «кому тут тюрма – кому солодке життя» – основна 
теза альбому, яка характеризує суспільно-політичне становище у країні та 
водночас демонструє свідому, осягнену відповідальність музиканта та гурту 
перед суспільством. така активна громадянська позиція – чинник звернення 
музиканта до благодійної діяльності. 21. 01. 2019 с. вакарчук дав благодійний 
концерт із оркестром «віртуози києва» в національній опері україни, кошти 
від якого передані родинам і дітям загиблих захисників україни. 
гурт «океан ельзи» – один з небагатьох сучасних колективів, який дій-
сно спонукає замислитись над тим, якими є шляхи розвитку україни та якою 
є в них роль та соціальна позиція молоді.
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ПОСТАТЬ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
василь Шкляр – відомий український письменник, «батько українсько-
го бестселера», автор творів, які перекладаються багатьма мовами, зокрема 
англійською, болгарською, вірменською тощо. його твори «ключ», «кров 
кажана», «елементал», «Залишенець. чорний ворон» тощо суттєво вплину-
ли на формування нових тенденцій у сучасному українському мистецтві. 
у 2009 р. українські читачі мали можливість познайомитися із найвідо-
мішим романом письменника «Залишенець. чорний ворон». роман чи не 
вперше в українській літературі відтворює одну з найдраматичніших і най-
більш замовчуваних сторінок національної історії – боротьбу українських 
повстанців проти окупаційної влади в 1920-х рр. Проте роман став новим 
словом в українській літературі не тільки завдяки політичній складовій. чи 
не найголовнішим досягненням митця стало всеохоплююче змалювання 
життя українського села в часи зламу ціннісних орієнтацій, кардинальних 
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змін, які зумовили деструкцію традиційного суспільства, руйнацію устале-
них моральних настанов і водночас надактивність процесу національної 
ідентифікації. 
Багатогранність роману віддзеркалює наявність у ньому декількох сю-
жетних ліній: боротьба холодноярівців, лінія життя і особистої боротьби 
отамана чорного ворона, лінія кохання черновусова і тіни, сюжетна лінія 
трагічної долі ганнусі і матері веремія. Прологом роману служать слова 
з пісні, які об’єднуються з сюжетом роману, є метафорою самотності, на яку 
приречений головний герой роману. вибравши свій шлях боротьби за права 
всього народу, головний герой не може поєднати громадянські обов’язки 
з особистим щастям, обираючи передусім громадянські цінності.
Єдність роману з витоками та традиціями української культури, фолькло-
ром засвідчує насиченість тексту уривками з народних пісень. цей музичний 
шар у творі виникає невипадково – пісні, зокрема про козаків, слугують сво-
єрідним кодом, який розкриває глибинний зв’язок українських повстанців із 
історичною пам’яттю, пов’язують в непорушне ціле драматичні етапи укра-
їнської історії, втілюють віру в народну боротьбу за справедливість.
Згубність для консолідації народу ситуації зіткнення двох світів відбиває 
трагічна для радикально налаштованих патріотів холодноярівців опозиційність 
представникам влади. водночас така опозиційність має й інший вимір, від-
дзеркалюючись у протистоянні чорного ворона українському народові, який 
підпорядковується ситуації, що склалася, вважаючи за краще замінити бороть-
бу покірністю. це зумовлюється тогочасною політичною ситуацією, суспіль-
ними настроями 1920–1930-х рр., які актуалізували питання буття політичних 
біженців, незламності української нації, віри в краще майбутнє Батьківщини.
2011 р. комітет з національної премії імені тараса Шевченка присудив 
в. Шкляру цю найвищу літературну нагороду за роман «Залишенець. чорний 
ворон», однак письменник відмовився отримувати премію з політичних 
переконань. 
творчість в. Шкляра, яка має світоглядною основою патріотизм, є су-
часним взірцем художнього відбиття українського духу, який у важких іс-
торичних випробуваннях зберігає національні ціннісні настанови. 
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РОЗВИТОК ТРОМБОННОЇ МУЗИКИ НА ТЕРЕНАХ 
УКРАЇНИ у 1980–1990-х рр.
1980–1990-ті рр. – час значного розвитку української виконавської тром-
бонової школи та активної зацікавленості митців у розширенні репертуару 
інструмента, який поповнився творами в. Пацери, в. гомоляки, л. колодуба.
репертуар для тромбона в українській музиці 1980-х рр. збагачувався 
зусиллями представників композиторських шкіл києва та Харкова, у твор-
чості яких переважали композиції для тромбона і фортепіано (п’єси і. Поль-
ського, «фантазія» для тромбона і фортепіано а. каменського, «дума» 
л. колодуба, «довбуш» в. клина, «канон» і «експромт» і. Хуторянського), 
однорідні та змішані ансамблі («інтермеццо» для квінтету мідних духових 
л. левітова, «скерцо» для 3-х тромбонів в. рибальченко, «Малу сюїту» для 
4-х тромбонів і «сюїту» для 2-х труб, 2-х тромбонів і туби і. Мартона) та 
концертні цикли.
у 1980-ті рр. набуває розвитку українське сольне тромбонне виконав-
ство, пов’язане із активізацією композиторської творчості. у 1990-х рр. 
тромбоновий репертуар збагатили такі твори, як: ансамблі «вій» для квін-
тету мідних духових к. цепколенко, «сонатина» для 4-х тромбонів П. ла-
диженського, яскраві концертні твори – «скерцо-остинато» для тромбона 
з оркестром а. красотова. у цей період композитори працювали в експери-
ментальних, нетрадиційних формах і інструментальних складах, в яких 
тромбон був одним із ансамблістів. такими є камерна симфонія № 1 
«lugubre» в. Зубицького, поема «у монумента скорботній матері» в. іва-
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нова, сцена з «гамлета» в. Польової. у цей час інтенсивний розвиток кон-
цертного жанру для мідних духових інструментів засвідчують концертні 
твори е. Зубцова, е. нестеренка, в. гомоляки, л. колодуба, л. юріної, 
композиторів української діаспори («вогонь природи, оновлюючи, об’єднує» 
М. кузана для шести тромбонів).
у 1980-ті роки помітно активізувалася міжнародна гастрольна діяльність 
радянських виконавців, що сприяло підвищенню їх професійного рівня. 
всесоюзні конкурси виконавців на духових інструментах відбулися в ленін-
граді та Мінську. однак ставлення до українського музичного мистецтва як 
до провінційного, другорядного зумовило перевагу в концертних і конкурс-
них програмах творів російських авторів і композиторів із країн соціаліс-
тичної співдружності.
у 1990-ті рр. камерно-ансамблева музика мала особливу популярність: 
організовувалися численні сонатні вечори, концерти, фестивалі камерної 
музики. все це вимагало відповідного навчального та концертного реперту-
ару. у цей період репертуар для тромбону змінюється і кількісно, і жанрово, 
урізноманітнюється стилістика та тематика. Можна виділити кілька груп 
творів за жанровими ознаками й виконавським складом, зокрема твори: для 
тромбона соло в супроводі фортепіано, в супроводі інших інструментів 
(органу, марімби, ударних тощо); для однорідних тромбонних ансамблів 
(тріо, квартети тромбони); ансамблі мідних духових інструментів з участю 
тромбона; змішані камерні ансамблі з участю тромбона; концертні п’єси та 
твори великих форм (сюїти, варіаційні та сонатні цикли) в супроводі сим-
фонічного, камерного, духового оркестрів; вокально-інструментальні та 
театралізовані композиції в супроводі камерних ансамблів.
у 1990-х рр. було створено чимало новаційних творів: соло для тромбона 
(«клейноди (давня балада)» для тромбона та органу в. губи, «Маски ідолів» 
для тромбона і фортепіано в. Пацери); для ансамблю тромбонів («ідилія» 
л. колодуба для 4-х тромбонів і «дві концертні п’єси» для квартету тромбонів 
П. Яровинського); для мідних духових ансамблів («вальс» та обробка укра-
їнської народної пісні для 2-х труб і 2-х тромбонів в. іванова, «partita quasi 
burlesca» для квінтету духових в. Птушкіна). особливо багато було написано 
для змішаних камерних складів за участю тромбона, зокрема: «the playboll» 
(«гра в м’яч») для тромбона, контрабаса і фортепіано с. Зажитька, «романс» 
для кларнета, тромбона, віолончелі та фортепіано в. козаренка, тріо для 
кларнета, тромбона і вібрафона (дві п’єси) а. Польового та інші.
1980–1990-ті рр. характеризуються стабільним інтересом українських 
композиторів до концертного жанру для тромбона. Перший концерт для тром-
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бона (тричастинна циклічна форма) написаний в. Пацерою у 1985 р. серед 
найкращих зразків жанру концерта слід назвати концерт для двох тромбонів 
з оркестром і концерт № 2 для тромбона з оркестром в. Пацери, концертино 
для тромбона з камерним оркестром в. чепеленка, «суламіф» для 16 голосів, 
двох труб і трьох тромбонів а. грінберга. все частіше для цього «чоловічого» 
інструмента пишуть жінки – а. гнатовська, л. юріна, ю. гомельська, л. Бур-
кун, в. дробязгіна, т. Хмельницька, Ж. колодуб. Зокрема, широко відомі 
сольні композиції ю. гомельської («тріумф адреналіну» для тромбона і пер-
кусії), в. дробязгіной (мініатюри «вальс», «кавалерійська» і «арія»). 
таким чином, розвиток української тромбонної музики в 1980–1990-ті рр. 
забезпечили активна гастрольна діяльність виконавців на духових інстру-
ментах, опанування зарубіжного виконавського досвіду, активізація творчої 
діяльності українських митців, розширення українського тромбонного ре-
пертуару, його збагачення експериментальними, нетрадиційними формами 
і інструментальними складами. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
актуальність теми визначається трансформаційним станом українсько-
го суспільства, який зумовлює процес переосмислення моральних цінностей. 
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нові реалії розвитку нашого суспільства змінили аксіологічні основи життя, 
призвели до домінування цінностей культури західної цивілізації, що певною 
мірою нівелює зусилля національної спільноти захистити унікальність влас-
ного культурного надбання. цінності – найважливіші компоненти людської 
культури, які мають найвищу значущість та детермінують стандарти пове-
дінки, характеризуються варіативністю змістовного наповнення та особис-
тісного осмислення в різні епохи при збереженні статусу смислоутворюючих 
чинників людського буття. в аксіологічному просторі соціуму та індивіда 
особлива вага належить моральним цінностям.
трансформаційний стан українського суспільства характеризується 
зміною ієрархії цінностей – людина жертвує одними цінностями заради ін-
ших, зміною пріоритетів: вони переміщуються із духовної сфери в прагма-
тичну та утилітарну; особистість все більше орієнтується не на досягнення 
морального ідеалу, а на отримання задоволення, користі, що значною мірою 
визначено становленням нового явища – інформаційного суспільства [1, 
с. 293]. всезагальна комп’ютеризація, впровадження новітніх технологій, 
вторгнення електронних комунікативних систем в усі сфери життя вимагають 
високої духовної зрілості людини. випереджальний розвиток технологій 
відносно духовних ресурсів суспільства є важливим фактором дегуманізації 
життя [2, с. 96]. комп’ютеризація, введення нових технологій не завжди має 
позитивні наслідки: наочно спостерігається деактуалізація етичних норм, 
«притуплення» моральних почуттів, нечіткість життєвих орієнтирів та мо-
ральних настанов, пасивність громадянської позиції [3]. 
таким чином, інформаційне суспільство характеризується змінами в усіх 
сферах життя. Питання полягає в тому – в яку сторону прямують ці зміни, 
вони будуть прогресивними чи регресивними, як вони вплинуть на тради-
ційне в культурі, адже воно є первинною основою, частиною нас, нашого 
народу.
Моральні цінності – цементувальна основа суспільства й держави. укра-
їнський народ чимало пережив за свою історію і кожна подія позначилась 
на системі його цінностей. о. Маркозова відтворює еволюцію ціннісних 
пріоритетів наших предків: з плином часу надавалась перевага тим чи іншим 
цінностям, або традиційні цінності наповнювались новим смислом. ці про-
цеси є закономірними. слов’яни були дружелюбним народом, цінували волю. 
із запровадженням християнства почали підносити релігійні настанови, 
блаженство – як ідеал і норму повсякденної поведінки, прощення і подо-
лання зла добром, любов до ближнього, милосердя. в добу козацтва поши-
рюються патріотичні ціннісні орієнтири, віра в вільне національне майбут-
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нє українського народу, лицарство, перевага цінності благ духовних над 
матеріальними, дружба, побратимство. Подальше пригнічення українців, 
закріпачення селянства посіяло зневіру у свої сили, жаль і тугу за свободою. 
За радянських часів утверджувались цінності, які відповідали соціалістичній 
ідеології. сьогодні українцям притаманні такі цiнностi як свобода, прагнен-
ня рівності, соціальна активність і самореалізації, орієнтація на успіх і со-
ціальне визнання [4].
дослідники аксіологічних проблем розвитку українського суспільства 
констатують факт ціннісних трансформацій [5; 6]. в українському суспільстві 
зміни відбулися як у змістовному наповненні моральних цінностей, так 
й щодо морально-ціннісних орієнтирів: поширюються традиції західних 
країн; з’являються нові свята, яких раніше не було та водночас забуваються 
традиційні українські; акцентується недоторканність приватної власності та 
невтручання держави в особисте життя громадян; абсолютизується свобода, 
яка перетворюється на свободу вибору самих моральних цінностей, що ви-
являється у моральному релятивізмі; моральні переконання стають досить 
гнучкими; наочним стає зсув ціннісних пріоритетів у бік споживацтва. не-
змінними залишаються віра в Бога, свобода слова, совість, гідність, патріо-
тизм, який продовжує жити в душах українців, соціальна справедливість, 
цінність родинних стосунків, повага до старшого покоління, значущість 
любові та дружби, порядність, доброзичливість, співчуття до інших людей, 
високий професіоналізм, здоровий кар’єризм, що веде до матеріального до-
бробуту. ці вічні цінності трансформуються та наповнюються новими 
смислами й дуже важливо, щоб вони не суперечили гуманістичним ідеалам 
людства.
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ЛІНА КОСТЕНКО –  
УНІКАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ПЕРЛИНА
сьогодні неможливо уявити українську культуру без творчості неповтор-
ної та дивовижної поетеси ліни костенко, яка зосередила у слові духовну міць 
і велич свого народу. своїми творами вона закликає людину замислитися над 
сенсом свого життя, усвідомити себе частинкою української нації, акцентує 
увагу на тому, що ніколи не треба забувати про найвищі духовні цінності – 
відданість, любов до Батьківщини, красу, вірність, людяність. 
голос л. костенко вирізняється з-поміж усіх шістдесятників: не впли-
нули на нього ані роки репресій, ні цензурні заборони, ні розчарування. вона 
залишилася безкомпромісною, непохитною, відчайдушною і гострою на 
слово, говорила правду, не додаючи до неї вишуканостей, і прекрасно усві-
домлювала, що: «Жонглює будень святістю і свинством» [1, с. 290]. 
її твори були джерелом натхнення та підняття духу нації, вона раділа, 
терпіла всі негаразди, була бойцем і насамперед жінкою: «Я вибрала долю 
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собі сама, і що зі мною не станеться, – у мене жодних претензій нема до 
долі – моєї обраниці» [2]. творчість поетеси сповнена зв’язками з різними 
культурами та епохами, асоціаціями та паралелями, що спрямовує її поезїі 
вглиб віків і в світовий контекст, водночас надає неповторності та сучас-
ності. її поетичний голос має лише їй одній притаманний тембр та інтона-
ції, у яких не знайдеш і натяку на фальш, штучність, солодкавість чи позу [3]. 
З творчістю видатної поетеси знайомі читачі з різних куточків планети, 
читачі, які перебувають у захваті від її витонченого слова. л. костенко 
в своїх творах відступає від усталеного і використовує незвичний спосіб, 
який стає її мовним інструментом, – це заперечна частка «не». найчастішим 
є застосування двох протилежних начал – любові та ненависті, в яких 
тільки й розкривається людина. також поетеса більше акцентує свою ува-
гу на універсальній картині світу, яка зумовлює усвідомлення сенсу буття, 
ніж на конкретиці реального світу. її творчість викликає почуття справед-
ливості, доброго ставлення, створює людину в самій людині, допомагає 
вирішити життєві проблеми. велика частина творчого спадку поетеси 
спрямована на історію, возвеличує ідею патріотизму, виховує любов до 
рідної землі. Щодо інтимної лірики в поезії, то вона змальовує найсвятіше 
почуття – любов, яка проходить багато перешкод та випробовувань, та все 
ж таки їх долає. ліричний герой л. костенко, незважаючи на весь трагізм 
світовідчуття, є активним, рішучим, він живе прагненням до покращення 
себе та світу, перебуває у пошуку способів, за допомогою яких зможе само-
реалізуватися. 
Поезія ліни костенко – культурний феномен світового масштабу, 
унікальна українська перлина. її творчий доробок, який багато в чому 
визначає сучасний образ україни у світовому художньому просторі, за-
лишає слід у душах та свідомості людей, які з ним ознайомилися. сьо-
годні для українців дуже важливо пам’ятати, що вони є частиною укра-
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Сьогодні сучасна українська література демонструє дивовижне різно-
маніття сполучень традицій та новацій, зокрема у царині «жіночої прози». 
Яскравими представницями цього спрямування є Оксана Забужко, Галина 
Паламарчук та Євгенія Кононенко – письменниця, перекладачка, член На-
ціональної спілки письменників України та Асоціації українських пись-
менників. У своїй творчості вона продовжила традиції таких майстринь 
художнього слова, як Марко Вовчок, Леся Українка, Ольга Кобилянська та 
інші. 
Жанрове різноманіття творчості Є. Кононенко має провідну тему – роль 
жінки у суспільстві. Проте різноманіття її творчої діяльності зумовлюється 
зверненням і до дитячої літератури, і до синтезу різних жанрів. Так, романи 
«Імітація», «Зрада» та повість «Ностальгія» мають риси детективу та пси-
хологічного роману, поєднують теми сімейного життя, материнської любові, 
дружби, кохання, реалізації талановитої людини, співіснування міста і про-
вінції, пошуку істини та сенсу життя після того, як була усвідомлена смерть.
Є. Кононенко інколи називають феміністкою. В есе «Без мужика» вона 
намагається спростувати стереотипи, які гальмують повноцінний розвиток 
жіночої особистості. Письменниця декларує: «Феміністка – це жінка, яка 
виступає за партнерські стосунки з чоловіком – у шлюбі, у коханні…» [1].
Євгенія Кононенко так каже про свою творчість: «Письменництво – це 
чиста самореалізація. Я завжди пишу про те, що хочу. Я сама собі власний за-
мовник. А цікавить мене звичайне, поточне життя людей. Просто я не боюся 
говорити про те, що є в житті кожного нас. Я не замовчую конфлікти, бо вважаю, 
що говоріння – це найперший спосіб лікування будь-яких непорозумінь» [2].
Євгенія Кононенко також є знаною перекладачкою, перекладені нею 
прозові та поетичні твори (з французької та англійської) надають можливос-
ті сучасному читачеві глибше пізнати сучасну світову літературу.
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Значущість внеску Євгенії кононенко в розвиток національної та світо-
вої літератури сьогодні засвідчує велика кількість перекладів її творів ро-
сійською, англійською, французькою, німецькою мовами, що підносить 
статус сучасного українського художнього слова. 
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ
традиції та новації – фундаментальні компоненти не лише кожної на-
ціональної, а й світової культури загалом, сутнісна значущість яких прояв-
ляється на кожному з етапів історико-культурного процесу. особливо заго-
стрюється питання співвідношення традицій та новацій за умов сьогодення, 
стрімкого науково-технічного розвитку, в якому домінує новаційність. Про-
те культурна спадщина, а саме звичаї, вічні цінності та традиції не втрачають 
свого статусу підґрунтя національної культури. 
Як найбільш стійкі складові культури, усталені символи її своєрідності, 
традиції передаються з покоління у покоління та забезпечують стабільність 
ціннісних настанов. новації – маркери прориву в майбутнє, які супроводжу-
ють процес формування нових ціннісних орієнтацій. історико-культурний 
поступ людства демонструє різні алгоритми співвідношення традицій та 
новацій – культури, зосереджені винятково на збереженні культурної спад-
щини та відкиданні новацій, приречені на стагнацію, культури, спрямовані 
тільки на новаційність і деструкцію традиційних настанов, втрачають зв’язок 
із минулим, набувають маргінального характеру. 
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Мистецтво сучасної України постає перед питанням органічного синте-
зування новацій, зокрема досвіду світової масової культури та її технічних 
засобів. Так, українській кінематограф, зокрема анімаційний, опановує раніше 
незнані для нього високі технології та спецефекти, що впливає на коло засобів 
виразності, драматургію та концепцію творів, що доводять стрічки «Червоний» 
(реж. З. Буазде), «Сторожова застава» (реж. Ю. Ковальов), «Ізі» (реж. А. Ма-
ньяні), яка демонструє зокрема й новаційний для українського кінематографу 
алгоритм спільної з іноземними митцями роботи. 
Інтенсивний діалог зі світовим мистецтвом зумовлює й формування 
нового змістовно-тематичного кола національного мистецтва, позначеного 
суб’єктивністю, інноваційністю, яка створює підстави для всебічного роз-
витку особистості, виявлення її творчого потенціалу [1, с. 31–32], прагненням 
представити Україну на світовій арені як країну з потужним креативним 
потенціалом. Прикладом можуть слугувати праці таких всесвітньо відомих 
українців, як художники Анатолій Криволап та Іван Марчук, письменниць 
Люко Дашвар, Марія Матіос, Оксана Забужко тощо.
Водночас українське мистецтво сьогодні вирішує й нагальне для нації 
питання відродження та збереження духовної спадщини. Так, відома співач-
ка Ніна Матвієнко, яку називають берегинею традицій народної творчості, 
сьогодні повертає українському народові одвічну народну пісенну спадщи-
ну. Традиції народної пісенності здобувають нового життя у творчості Каті 
Чілі, Ілларії, гуртів «ДахаБраха», «Фолькнери», «Onuka» (Н. Жижченко), 
«Zapaska», «OwamO», «Astarta», які поєднують український фольклор з елек-
тронною та поп-музикою, джазом, роком, кантрі тощо. Водночас загрозливим 
з точки зору збереження витоків національної культури є відтворення тра-
дицій у гротесковому, комічному забарвленні («Лісапетний батальйон»), що 
містить у собі загрозу зниження рівня естетичних потреб.
Отже, сучасне українське мистецтво характеризується шануванням на-
ціональних традиції та впровадженням інновацій, пошуком нових форм, 
ідей. Новації, що відповідають за розвиток культури та її взаємовідносини 
з іншими культурами, мають позитивний результат для історії людства тіль-
ки за умови опори на культурні традиції нації. 
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МИХАЙЛО БОЙЧУК І БОЙЧУКІСТИ
сучасний культурний розвиток україни вимагає певного переосмислен-
ня поглядів щодо її історії та ролі в ній видатних особистостей. насамперед, 
актуальним є звернення до біографічних досліджень, оскільки вони дозво-
ляють на прикладі здобутків конкретних діячів політики і культури деталь-
ніше проаналізувати суспільно-політичні та національно-культурні процеси 
в україні. українська творча інтелігенція завжди виступала провідною силою 
національно-культурного розвитку. до кола цих осіб належить і Михайло 
львович Бойчук – український митець, педагог, один із засновників школи 
монументального живопису та української академії мистецтва. 
на формування особистості М. Бойчука вплинуло його оточення, зо-
крема, М. грушевський, в. стефаник, Б. лепкий, л. а. Шептицький тощо. 
саме спілкування з а. Шептицьким – митрополитом греко-католицької 
церкви зумовило зацікавлення історією українського іконопису, водночас 
відродження митцем інтересу суспільства до ікони було важливим кроком 
на шляху становлення української національної свідомості. Завдяки меце-
натству митрополита М. Бойчук мав можливість здобути освіту у відні, 
Мюнхені, кракові, Парижі – найкращих мистецьких центрах Європи.
наприкінці ХіХ ст. активізація національно-культурного руху зумовила 
загострення потреби у формуванні сучасного національного стилю. у 1909 р. 
М. Бойчук з метою відродження українського мистецтва на основі найкращих 
досягнень культури візантії і київської русі заснував у Парижі майстерню 
неовізантійського мистецтва, яка поклала початок видатної школи бойчукістів. 
Повернувшись до львова, М. Бойчук починає займатися реставраційними 
роботами з метою дослідження та збереження української національної мис-
тецької спадщини. Проте М. Бойчук прагнув реформувати українське мистецтво 
і створити новий український стиль, який мав стати дійсно національним та 
увійти у повсякденний побут людини. Бойчукісти створили «концепцію мону-
ментального стилю, в якому органічно переплетено орнаментальна площин-
ність, що властиво фрескам візантії, зі строгою і врівноваженою, ритмічною 
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й колірною гармонією народного іконопису та українських народних картин» 
[1], зосередилися не на сфері станкової композиції, а на організації життєвого 
середовища людини і чіткій концепції створення національного мистецтва. 
орієнтація на візантійські художні принципи та національне образотворче 
мистецтво стали основою неповторного стилю М. Бойчука, який кардинально 
відрізнявся від стилю інших представників авангардного руху в україні, зокре-
ма кубо-футуристів та конструктивістів, які заперечували значення культурної 
спадщини у формуванні нових сучасних напрямків мистецтва.
отже, у своїй творчій діяльності М. Бойчук досяг головної мети – орга-
нічного поєднання мистецького і громадянського служіння народу. його 
діяльність можна вважати імпульсом становлення української національної 
свідомості і протистояння сталінській «соціалістичній культурі». Протягом 
всього життя він був справжнім патріотом своєї вітчизни, розвивав націо-
нальну культуру, підніс українське мистецтво до світового рівня. його ді-
яльність може слугувати яскравим прикладом наслідування для сучасного 
покоління українських митців. 
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ТВОРЧІСТЬ СЕРГІЯ ЖАДАНА:  
МУЗИЧНІ ПРОЕКТИ МИТЦЯ 
сергій Жадан – поет, перекладач, письменник, громадський активіст, 
музикант, творчість якого є відбиває специфіку сучасної української культури.
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Музична кар’єра с. Жадана почалася з того, що різні гурти зверталися 
до його поезій та згодом об’єдналися в спільний проект – сергій Жадан 
і «собаки в космосі» (пізніше «Жадан і собаки»), який виконує пісні в сти-
лі ска. спочатку це було читанням віршів під акомпанемент – у такій сти-
лістиці створено перший альбом «спортивний клуб армії (ска)». у друго-
му альбомі – «Зброя пролетаріату» – композиції наповнилися гостросоці-
альною тематикою, набули більш динамічного звучання на відміну від 
попередніх композицій, сповнених легкої романтичності з елементами са-
тири. останні роки у творчості гурту позначені інтенсивною діяльністю – 
вийшли альбоми в стилі ска – панк «Бийся за неї», «Пси», склався новий 
проект – гурт «лінія Маннергейма» (об’єднання с. Жадана з колишніми 
учасниками гурту «оркестр че» та Є. турчиновим). 
твори с. Жадана останнього часу демонструють особливості світоба-
чення поета, якому притаманні епатажність, іронія, безпосередність, ради-
кальність, провокативність, суб’єктивізм. його поезія «безжальна, скальпу-
юча по відношенню до змавпованого суспільства» [3], він є «тим письмен-
ником, котрий поєднав дуже транзитний, хисткий, катастрофічний дух часу 
нашої частини світу 1990–2000-х років, його іронію, цинізм, біль, спожива-
цтво, млявий радикалізм із дуже в своїй суті піднесеними штуками – з усе-
охопністю добра, любов’ю, романтичним коханням, теплим внутрішнім 
світлом» [2].
у пісні «Безробітній» висвітлено світ робочих, які залишилися поза 
трудових колективів, та нагальні проблеми суспільства, виражені в риторич-
ному запитанні: «довкола стільки статків, довкола стільки роботи. Звідки 
ж беруться такі, як ми – голодні та безробітні?». у творі «країна» домінують 
патріотичні мотиви – поет звертається до емігрантів: «Я залишаюсь про-
грівати будинки, щоби вам було куди повертатися». 
Матеріал альбому «Пси» учасники гурту називають «жорстким та апо-
каліптичним». «основна ідея альбому достатньо проста – життя завжди 
лишає право вибору і лише тобі вирішувати боятися чи любити», – каже 
с. Жадан. але залишається місце і для лірики, наприклад, композиція «лис-
топад», текст якої входить до збірки віршів «Життя Марії» [1]. сам поет 
зазначає: «усі мої вірші або про любов, або про війну». Біблійні мотиви 
знайшли своє вираження й у проекті «лінія Маннергейма», назва якого 
є символічною. одна з пісень проекту присвячена проблемі самоідентифі-
кації сучасної людини: «лінія відлучення, лінія болю, лінія, що йде все 
життя за тобою… чорне, випалене покоління, де твоя лінія?». тема ніжнос-
ті до жінки в особливому стилі поета в пісні «вона танцює» поєднана зі 
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зверненням до реалій життя: «і тепер кожне слово її – перець на язиці. най-
гірше позаду. найголовніше в кінці».
творчі, зокрема музичні, експерименти с. Жадана є невід’ємною части-
ною української культури. сповнені громадянського звучання, вони зверне-
ні до сучасної особистості, яка шукає щирого слова в мистецтві та відповідей 
на численні виклики сучасності. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ
на сучасному етапі розвитку українського суспільства спостерігаємо про-
пагування державної мови та зменшення концентрації російської на україн-
ських телеканалах, у газетах та на радіостанціях. чому саме так? держава 
мотивована на проведення активної, цілеспрямованої мовної політики, зорі-
єнтованої на виховання національно свідомої мовної особистості.
радикальність введення української мови в ЗМі відображена в прийнят-
ті законопроектів «Про внесення змін до деяких законів україни щодо мови 
аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» та «Про внесен-
ня змін до деяких законів україни (щодо обсягу національного україномов-
ного аудіовізуального продукту в мовленні телерадіоорганізацій)». різниця 
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між двома документами у деталізації (перший документ більш пояснює, про 
що йдеться). сутність цих документів полягає у встановленні квоти в 75 % 
програм телебачення державною мовою протягом доби та, зокрема, у часо-
вих проміжках з 09:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00. на регіональних каналах 
відбулося скорочення мовної квоти до 50 %. важливо, що останній проміж-
ок є так званим «прайм-таймом», тобто це час, коли найбільша кількість 
глядачів переглядають телевізор. одним із наслідків є середній показник 
обсягу ведення українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях 
за другий рік дії мовних квот – 86 % (листопад 2017 – жовтень 2018).
розглядаючи друковані ЗМі, можна зазначити, що є три документи, мета 
яких – закріплення статусу та застосування мов в україні та водночас до-
мінування української мови в більшій частині тиражу. це проект закону «Про 
мови в україні» авторства групи депутатів від 19 грудня 2016 року, «Про 
функціонування української мови як державної та порядок застосування 
інших мов в україні» і «Про державну мову» (обидва від 19 січня 2017р.)
на мою думку, з кожним роком ми наближаємося до поставленої мети – 
активне використовування державної мови, а ЗМі – одна з найголовніших 
платформ для реалізації цієї цілі.
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент нан україни 
Єрмоленко с. Я. зазначила, що «мова засобів масової комунікації – не лише 
пасивний об’єкт наукових розвідок – лінгвістичних і журналістських, соціо-
логічних, а й активний суб’єкт, який забезпечує важливу суспільну функцію 
української мови – реалізацію її літературного стандарту, тобто нормованої, 
з культуромовними традиціями загальноприйнятої мови спілкування» [1, с. 134].
Завдяки поширенню, утвердженню в засобах масової комунікації мов-
ного стандарту літературна мова набуває статусу соціально престижного 
різновиду національної мови. Засоби масової комунікації активно впливають 
на розширення тематично-інформаційного простору української літератур-
ної мови й на мовну свідомість телеглядачів, радіослухачів, читачів журна-
лів і газет, тобто на сприймання, розуміння почутого, прочитаного.
Проаналізувавши перелік документів, певну статистику та вимоги за-
конопроектів, можна засвідчити, що відбуваються вагомі зміни у сфері теле-
комунікацій та друкування. наша мова живе та еволюціонує, як наслідок – 
розвивається в правильному напрямку.
Література
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
україна на сучасному етапі свого розвитку зіткнулася з тенденціями 
глобалізації та мультикультуралізму, а також загостренням питання україн-
ської культурної та національної ідентичності. вплив культурних надбань 
інших народів часто стає причиною асиміляції та втрати культурного зв’язку 
особи із народом свого власного етнічного походження. 
в україні відповідно до положень конституції держава забезпечує на-
явність культурної, політичної та ідеологічної багатоманітності. це означає, 
що кожна особа може бути носієм тих культурних чи політичних поглядів, 
які її найбільше влаштовують. За таких умовах виразності набуває поліфо-
нічність української культури та толерантність українського народу – будь-
яка тотожна чи близька до української ментальності ідея може бути не лише 
сприйнята, а й сполучена з набором первинних культурних цінностей [1]. 
національна ідентичність означає наявність психо-емоційного зв’язку 
особи із певною нацією. По-перше, національна ідентичність може прояв-
лятися лише щодо нації, тобто спільноти, яка спрямована на внутрішню 
консолідацію своїх представників. По-друге, національну ідентичність 
сьогодні визначає сама особа, яка самостійно вирішує, до якої нації вона 
належить, із яким етносом пов’язує свою особистість [2]. 
Поширена тенденція індивідуалізму негативно впливає на можливість 
самовизначення індивіда. так, коли людина перш за все оцінює себе як 
окрему унікальну біосоціальну істоту, вона не бажає проводити паралелі 
з певною нацією і навіть визнаючи свою національну приналежність до неї, 
вона передусім спрямовується на підкреслення своєї індивідуальності. По-
ширеними внаслідок глобалізаційних процесів є тенденції безнаціональнос-
ті (неможливість ототожнення індивіда з конкретним етносом через його 
генетичний зв’язок із багатьма етносами) та мультикультуралізму – людина 
не бажає зосереджуватися на культурі винятково свого народу, переймає 
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сприйняті для себе культурні досягнення інших народів, ідентифікує себе 
з декількома націями [3]. 
окреслені процеси містять негативний потенціал щодо втрати ідентич-
ності, свідомих зв’язків із українською культурою та українським народом. 
наочним прикладом є доля українців – емігрантів: у разі, якщо вони не по-
єднуються у діаспору і свідомо не зберігають свою національну ідентичність, 
вони часто асимілюються у культурі тієї країни, де вони перебувають. 
За умов європейської інтеграції україна стає активною учасницею єв-
ропейських культурних процесів, прилучається до європейських культурних 
цінностей. Якщо україна прагне увійти до родини європейських народів, 
потрібно вирішити питання співвіднесення культурної інтеграції із збере-
женням національної ідентичності українського народу.
Без культурної ідентичності неможлива і національна самоідентифікація 
особи, адже коли індивід вважає себе представником певної нації, він має 
стати носієм як мінімум основних елементів національної культури [1]. 
сьогодні поширеним є розуміння нації як політичного явища – індивід може 
не мати етнічного зв’язку з певним народом, проте є представником нації, 
оскільки розділяє її культурні цінності. сучасні науковці, за умов окреслених 
процесів, вважають за доцільне здійснення культурної політики відповідно 
до принципів єдності та диференціації. Єдність означає можливість кожної 
особи долучитися до найкращих культурних надбань людства та перейнят-
тя спільних культурних цінностей, які українська нація поділяє з іншими 
націями. диференціація в свою чергу, дозволятиме при такій взаємодії збе-
рігати певне культурне ядро – психо-емоційний зв’язок з українською на-
цією. За таких умов українська національна ідентичність буде розвиватися 
в майбутньому [3].
Література
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Протягом тривалого часу український кінематограф важко виборював 
своє власне місце у світовому художньому просторі. Перешкодами на цьому 
шляху за часів СРСР були ідеологічно декларативні межі «соціалістичного 
реалізму». Пропагандистський диктат тем соціалістичного образу життя, 
індустріалізації й колективізації, «партійності» і «народності», відповідної 
до партійних настанов інтерпретації історії позначився навіть у стрічках 
«Щорс» О. Довженка і «Богдан Хмельницький» І. Савченка. Сучасний укра-
їнський кінематограф вільний від будь-якого диктату, проте чи забезпечує 
це його розвиток?
У 2018 р. вийшло 29 фільмів українського виробництва. Зазначимо, що 
серед них є стрічки, які за часів СРСР були б під забороною, такі як «Таєм-
ний щоденник Симона Петлюри» О. Янчука або «Легенда Карпат» С. Ско-
буна. Проте, за статистикою, 13 із фільмів 2018 р. є комедіями, 7 – драмами, 
по 3 – анімаційними фільмами та бойовиками. 
У чому ж причина переваги комедійного жанру? Шукати відповідь по-
трібно і в сфері технології кінематографічного виробництва, і в сфері гля-
дацьких пріоритетів. На відміну від пригодницького фільму, бойовика (із 
складним репетиційним етапом, значущістю роботи оператора та спецефек-
тів) та драми (з фундаментальною роботою сценариста і режисера), комедія 
є відносно легкою у технології виробництва. Глядацькі настрої свідчать про 
те, що сучасний глядач є скоріше «споживачем» продукту, який має ознаки 
художнього твору, проте не претендує на глибину сприйняття й позначений 
безумовною розважальною спрямованістю. Так, у стрічках «Свінгери», 
«Шалене весілля» або «Дзідзьо Перший раз» більшість жартів навряд чи 
є адекватними, пристойними, до того ж такими, що пов’язані із попередніми 
подіями – репліки героїв, які подаються як жарт, можуть бути й не 
пов’язаними з попереднім діалогом. Дається взнаки й квапливість оператор-
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ської роботи, сповненої технічних «ляпів», які також не сприяють форму-
ванню художнього образу. так, комедію «свінгери» знімали менш, ніж 2 
тижні, і автори навіть хизувались цим фактом. 
комедії, які вимагають найменших витрат, мають значний фінансовий 
потенціал (зокрема за рахунок реклами та розважальної сутності). За ста-
тистикою п’ятірку найбільш касових фільмів 2018 р. очолює саме цей жанр – 
«скажене весілля», «свінгери», «дзідзьо Перший раз» і «секс і нічого 
особистого». З цього випливає, що для сучасного українського глядача пи-
тання технічної та художньої якості кінострічки, зокрема «якості гумору» 
та «недовговічності» жартів, не є першочерговим. 
невже це свідчить про глибоку кризу кінематографу та втрату комедією 
художнього потенціалу? Проблеми комедійного жанру є наявними і в інших 
культурах. так, у сШа виробництво комедій є набагато масштабнішим, і їх 
якість також спонукає до великої кількості запитань. для глядачів сучасного 
українського кінематографу є один вихід – підтримати його розвиток особис-
тим вибором якісних стрічок, критично формувати власні естетичні, художні 
пріоритети, формувати попереднє уявлення про конкретну стрічку знайом-
ством із творчістю режисера переглядом критичних відгуків і уникати творів 
сумнівної кості. адже кінематограф дуже швидко відгукується на зміну гля-
дацьких настанов, які багато в чому і формують напрями його розвитку. 
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СОФІЯ РУСОВА ЯК ВИДАТНИЙ  
УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ДІЯЧ
Хоча й іноземка за походженням, софія русова увійшла в історію укра-
їнської культури неабияким внеском у розвиток української освіти. це була 
надзвичайно обдарована розумом та талантом жінка, яка присвятила все своє 
життя українському шкільництву, була активним членом чернігівського то-
вариства «Просвіта», організатором і та II з’їздів «Просвіти», обиралася 
почесним членом товариства «Просвіта» у львові.
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сьогодні вже можна говорити про утворені основні наукові школи з ін-
тенсивного дослідження педагогічної спадщини с. русової. так, у в києві 
цій тематиці присвячують роботи о. сухомлинська, о. Проскура, о. кова-
ленко, н. антонець, в чернігові – і. Зайченко, в івано-франківську – З. на-
гачевська, о. джус, н. Заячківська, а в одесі – а. Богуш та н. Малиновська. 
насамперед треба зазначити, що софія русова критикувала тогочасну 
освіту, що мала колонізаторський характер та «калічила» розум і душу дітей, 
що були вихідцями з українського етносу, а також кидала їх на розпуття. вона 
вбачала у тогочасній школі відсутність національного духовного складу укра-
їнського народу, і тому всі свої сили спрямувала саме на розбудову української 
національної школи. русова була переконана: бути гарним педагогом – це бути 
справжнім реформатором майбутнього життя україни, бути апостолом Прав-
ди і науки. визначальною та провідною в педагогічній концепції с. русової 
є ідея національного виховання. дослідники наголошують, що за пристрас-
ністю відстоювання ідеї національної школи система національної педагогіки 
с. русової не має аналогів у світовій педагогіці [4, с. 176].
Прикладом творчого, мистецького розуміння освітнього процесу були 
створені нею український буквар, читанка, посібники з географії Європи, 
географії позаєвропейських країн тощо.
надія Заячківська зазначає, що найбільш вагомими працями з педагогі-
ки с. русової є такі, як: «дошкільне виховання», «теорія і практика дошкіль-
ного виховання», «дидактика», «сучасні течії в новій педагогіці», «роль 
жінки в дошкільному вихованні», «Моральні завдання сучасної школи», 
«Єдина діяльна (трудова) школа», «нова школа» [2, c. 26].
о. джус підкреслює, що невтомна педагогічна, наукова та громадська 
діяльність с. русової була спрямована на розробку концепції національної 
освіти і виховання. Мета діяльності жінки-педагога полягала у вихованні 
розумної та працьовитої дитини в єдності з природою, родиною та народом. 
З таких дітей україна справді мала б рідних синів – щирих робітників на 
ниві народній, творців її майбутньої літописної долі. отже, за запропонова-
ною нею концепцією, національна система освіти і виховання повинна 
формувати національно свідомих громадян [1].
у лютневому номері «нашого життя» за 1957 р. (ч. 2) була опублікована 
стаття о. лятуринської «софія федорівна русова (думки у 100-ті роковини 
народин)», в якій авторка висловила своє ставлення до видатної постаті відо-
мої українки. для неї с. русова – це «героїня «в суворій чорній сукні», яку 
варто славити не тільки за життя, а й після її смерті, адже ідеї просвітитель-
ки і досі живі не тільки на теренах рідної країни, але користуються популяр-
ністю і в еміграції» [3, c. 3].
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те, що русова зробила вагомий внесок в розвиток української освіти, 
підтверджує наявність нагороди – нагрудного знаку «софія русова», яким 
відзначаються педагогічні працівники за значні особисті успіхи у галузі до-
шкільної та позашкільної освіти.
отже, с. русова відіграла визначну роль у розвитку дошкільної освіти, 
а також психолого-педагогічної думки в україні, брала активну участь у ді-
яльності різноманітних товариств, зокрема, «Просвіти». Праці с. русової – 
не тільки історичний факт, а й цілком сучасний, виходячи із сьогоднішніх 
позицій, погляд на загальну проблему школи й освіти, визначення її цілей, 
завдань, основних принципів побудови змісту, форм і методів організації 
виховання і навчання.
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ВНЕСОК ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У СКАРБНИЦЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
григорій савич сковорода зробив істотний внесок у скарбницю україн-
ської культури. він писав вірші і музику до них, малював, створив численні 
літературні й філософські твори. його спадщина належить до визначних 
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надбань прогресивної культури XVIII ст. ім’я г. сковороди посідає помітне 
місце в ряду видатних діячів минулого, які збагатили філософську думку та 
художню літературу україни. для сучасників та нащадків він був народним 
вільнодумним мислителем, мандрівним учителем життя, який поєднував 
високу освіченість із мудрістю працьовитої людини. його мужність, зне-
вага до заможних, протест проти несправедливості і зла, засудження нажи-
ви, духовна незалежність створили письменнику в народі добру славу [1].
у вченні г. сковороди, в його протесті проти існуючого кріпосницького 
ладу відбилися переживання і настрої українського народу. Моральна чисто-
та, неприйняття суспільних порядків, що спричинили занепад духовних 
цінностей, послідовність в затвердженні своїх переконань, безкомпроміс-
ність – це життєве кредо великого письменника і філософа. і така велична 
постать сковороди не може не захоплювати читачів і в наш час. все життя 
письменника було втіленням його філософського вчення [2].
діяльність г. сковороди припадає на 2 пол. XVIII ст. – складний час 
якісних змін у бутті українського народу: ліквідація Запорізької січі, втрата 
козацтвом свободи, впровадження кріпосного права, розгортання гайдамаць-
кого руху та визвольної боротьби закріпаченого селянства, яка ще більше 
посилювала експлуатацію та гноблення. водночас колишня козацька верхів-
ка дбала про зміцнення свого соціального становища в самодержавній іє-
рархії царизму. ці події відбилися у творчості та житті г. сковороди, який 
доходить висновку, що у світі панують відносини, зумовлені несправедливим 
розподілом праці. у нього визріває переконання, що справедливе суспільство 
виникне на ґрунті освіти, просвітительства, пізнання людиною себе, ствер-
дження ідеалу людського способу життя. відповідно до цих поглядів, г. ско-
ворода створює ряд віршів, пісень, два збірники – віршовий «сад 
божественных песней» і прозовий «Басни Харьковскія».
Як поет, г. сковорода формується під впливом тогочасної української 
літератури, але його творчість характеризується найтіснішим зв’язком 
з фольклором. в своїх творах поет ніколи і нікого не улещував. його вірші 
відзначаються щирістю, душевністю, це був стан його душі.
Місце г. сковороди в українській літературі визначається не тільки його 
внеском у розвиток поезії, жанру віршованих та прозових байок, а й худож-
ньою, літературною цінністю його філософських творів, діалогів, притч. 
його твори одночасно належали і до філософії, і до художньої літератури. 
він стояв на порозі нової епохи, коли старе, засноване на релігійних засадах 
письменство, що об’єднувало водночас літературу, історію, філософію ви-
черпали себе, а нове не утвердилося. Хоча мислитель і сприяв утвердженню 
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нового розуміння художності, світського жанру байки, ліричного вірша, 
близького до джерел фольклору, але над ним ще тяжіли традиційні естетич-
ні уявлення [3].
отже, григорій сковорода – виразник ідей гуманізму, селянського про-
світительства, він різко засуджував хижацькі інтереси панівних класів, не 
бажав і не міг миритися з несправедливістю. Протягом усього життя г. ско-
ворода уникав тих ситуацій, що могли пригнітити його дух і волю до свобо-
ди, і з повним правом заповів написати на могилі слова: «світ ловив мене, 
та не впіймав».
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